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C C O I 
L A S C O S E C H A S 
CtMSrA 
¡La^ conxiicioCQea del tlemipo en la 
eemamia ¡han- sido convenientes para 
madurar la caña, de la que Jhay nuu 
cho campo» cuMeTtos do giiinea, así 
como ¡piara orean: la tierra «n los l u -
gares en que a ú n coniservalba alguna 
¡humedad. 
OEl central " N a r c W , de Yagua-
jay, enipie^a a moler el 24; ei "Se-
nado", do Camagüey , el 27; el "Pe", 
de Camajuaní , om|peaerá pasada la 
¡Pascua, esperando que su zafra sea 
de 200 m i l sacos de aaúcar ; el "Ste-
wart" , Francisco" y "Washington 
Sugar Oo." han emipeTjado ya; y va-
rias comenzarán sus trabajos de za-
fra después de los díasi de pascua. 
A l terminar la sema:ia estaban mor 
llendo 47 ingenios, que t en ían elabo-
radas 17,747 toneladas de azúca r . 
Los de la provincia de Pinar del Río 
es tán ultimando los pretparativos pa-
ra empezar l a molienda. E n varias 
conas azucareras se ¡han preparado 
terreno», y hecho siembras de caña ; 
y em Camagüey S6 van a establecer 
dos nuevos centrales, cerca respecti-
vamente de las estacionea de Céspe-
des e Ignacio, de la línea ¿e l ferro-
carr i l . 
TABACO 
Aunque en la provlnda de Pinar 
del_Rí0 ge desarrollan bien las pilan-
taciones de tabaco, tienen necesidad 
de lluvias, habiendo tenido que recu-
r r i r a l riego en las vegas que cuen-
tan con é l ; tanto para las siembras 
ejecutadas anteriormente, como para 
las que se han hecho en la semana, 






Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
INDciSTRIAS 
THOMAS F. TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
i 
29172 31 tL 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCUIiISTA 
Jefo áe la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
AFECCION CURADA 
Penosa afección la conocida con el nom-
bre de almorranas. Esta dolencia cruel, 
queda curada en seguida, mediante el 
uso de un excelente medicamento: los 
supositorios flamel. 
La eficacia de los supositorios flamel es 
asombrosa. En 30 horas de tratamiento, 
curan el caso míis grave o crítico. No 
han fallado jamás. 
Eos que padezcan de almorranas, no 
deben vacilar en usar los supositorios 
flamel. El mismo enfermo puede apli-
carse este medicamento. 
Venta droguerías y farmacias acredi-
tadas de la República. 
" D i o r i o t f e l a M a r i G e " 
Administración 
¡Por renunciiai del ¿eñor Manuel Gál-
vez, se ha hecho cargo de la Agencia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
Chaparra el señor Isidoro Domínguez, 
con quien t e n d r á n la bondad de en-
,tenderse los suscriptorea de aquella 
localidad, desde el primero del ac-
tual . 
Habana, l e . de Enero de 1917. 
E l Administrador. 
condiciones poco ívorable» . S i caen 
liuvúasi ojportunias se rá magníf ica la 
cosecha en «sa provincia; jporo si per 
sistiese l a seca reinante, se teme que 
itondrá una merma do consideración. 
En la provincia de la Habana se va 
desarrollando ibien; y en la de Santa 
Clara se han preparado terrenos y 
hecho siembras do la planta; y aun-
que la t ierra conserva frescura, ya le 
hacen fal ta luvAag en algunos pun-
tos. 
FRUTOS MENORES 
¡La producción de estos frutos es 
buena en casi toda l a República, 
aunqUe escasean en la provincia de 
Oamagüey . Para ellos as í como para 
las hortalizas y legumbres, se prepa-
raron terrenos y se hicieron siem-
bras, teniendo que recurrir para las 
últimiaa al regad ío . En la provincia 
de Santa Clara se hacen aiembrais de 
maíz; y se es tá recolectando el café . 
La producción de las frutasi cí t r icas 
es buena,. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros conservan buenos pas 
tos y aguadas. 
Es generalmente satiiisfactorio el 
estado del ganado vacuno, aunque 
ocurren casos de "carbunclo sinto-
mát ico" en diferentes lugares, por lo 
que se cont inúa aplicando la vacuna 
preventiva para evitar los progresos 
de esa enfei^medad. De dioha vacuna 
se han distribuido en este mes en la 
provincia de Camagüey, cinco m i l 
doslis, que no han bastado para satis-
facer los pedidos hechos por los due-
ñog de ganado. 
E l de cerda va aumeT-tando «m «1 
término de San Antonio de los Ba-
ñ o s . 
Las aves de corral eibundan «n al-
gunos lugares; y escasean en otros, 
así como sus -productos, como ocurre 
en algunas localidades do l a provin-
cia de iSanta Clara. 
L a leche de vacas* e s t á algo escasa 
en Remedios. 
KA3IA IXEGADA AXJ MERCADO DU-
RANTE EA QUINCENA 
Desde el día 9 al 22 de Diciembre In-
clusive han llegado a esta plaza proce-
dentes do los distritos tabacaleros de las 
siguientes partidas: 
Tercios. 
Por el Ferrocarril del Oeste d« 
Vuelta Abajo. . . . 
Id. de Semi Vuelta. . * • . < • 
Id. de los Partidos. . « . . . • 
Por los Ferrocarriles Unidos t 
Santa Clara 
Ramal de BatabanÓ. Id. de Vuel-
ta Abajo 
Ramal de Guanajay. Id. de los 
Partidos 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas « * .. 
De Vuelta Abajo, Id. id. * . . . 
De Matanzas . . ..... . . . • * ' . - « 
De Puerto Príncipe. . . . . 
De Santiago de Cuba v 








Total durante los 14 días, v v . s 5-<m 
Anterior al lo. de Enero. . . . . . 84S.747 
Total hasta el 22 de Diciembre. 848.811 
Resumen del tabaco llegado a plaza desde 
el día 9 al 22 de Diciembre inclusive, 
procedentes de los distritos tabacaleros 







Por procedencias. Tercio». Tercios. 
De Vuelta Abajo . : 844 
De Semi Vuelta. • . v- 120 
De Partido. . . . ;. v 27 
De Matanzas. . . . . '— 
De Sta. Clara, Villas. 4.033 
De Puerto Príncipe . • 
De Santiago de Cuba. 40 









(*) Incluidos 13.422 llegados por carros 
y camiones. 
RECEPTORES DE TABACO EX RAMA 
Desde el día 9 al 22 de Diciembre In-
clusive, de 1916, han recibido tabaco en 
rama en tercios los señores comercian-
tes e industriales siguientes: 
De Vuelta- Abajo. 
Cuban L. Leaf Tobacco. . . si . 
,T. F. Rocha y Co. . . . . . . 
León Delgado y Ca. . . •. . w y 
D. Alvarez . . 
Cifuentes Delgado y Ca. « . . . , 
B. González. , . . . . « m « .« y 
Total. . . . 
De Semi Vuelta.: 
Cuban I i . Leaf Tobacco. 








« K v V 'a. 844 
106 
14 
Total. K w Sí k s 120 
s 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
CUBA, 76-78 T E L . A.0585 
ACTIVO: S400.00Q 
Acabálele organizar un Departamento de 
B R E R O 
con arreglo a la nueva Ley de Acciden-
tes'del Trabajo. Pidan tarifas en firme a 
m A N D R O G E R S 
SU&.OIREOTOB 
Presidente: Guillermo de Zaldo 
Více-Presidente: Cosme Blanco Herrera 
L . Consultor: Claudio Q. de Mendoza 
Director Qenerai: Ramón Gutiérrez 
DIRECTORES: NARCISO GEI iATS Y m j R A L U 
SUARJEZ G A L B A N , GlíAUXOO G . . D E MENIDOZA 
DIONISIO VELASCO Y C A S T I L L A , CARLOS D E Z A L 
DO, CARLOS I . PARRAGA, S E B A S T I A N GBLARERT 
B E R M . U P M A N N , FRANCISCO PL A Y PICABIA R DB 
AROZARENA. * 
M á q u i n a s d e A r a r " A V E 





P a r a 
Gasolina 
y 
P e t r ó l e o . 
TIPO 5^10 H . P. 
Cultive y aporque sus cañas con la cultivadora A V E R Y 5-10. 
Cultive en dos díás una caballería de caña, económico y rápido! 
Habiendo obtenido la Agenda de las afamadas máquinas do arar " A V E R Y " , ofrecemos a los a.*rU«] 
tares un surtido completo de estos tractores. Na importa el t amaño que tenga su finca. Nosotros ton™™ i-» 
maquina que usted necesite. Esta fábrica presenta siete tipos desriptos en la forma siguiente: emos ,a 
5-10 H . P.. * m > 1 ARADO 18-35 H . P.. 4 ARADOR 
8-16 H . P.. « * „ « . 2 ARADOS 25-50 H . P.. Z Z « J 5 ARADOS 
12-25 H . P . . * * m * > r 3 ARADOS 40-80 H . P.. >, . í 7 ARADOS 





TENEMOS P I E . 
ZAS DE REPUES-
TO, PASA TODAS 
LAS MAQUINAS. 
TIPO 40.80 H . P. 
Agentes exclusivos: H A V A N A F R U I T C O M P A N Y 
Xeniente Rey, Núm. 7- Habana. 
inscriptas. 
Habana, Diciembre 30 de 1916. 
C-8164 
¡ a n y o f C u b a l 
P | | a r a el día 2 de Enero p ró . 
53, a los aocionista» que no-





R. Hinojosa. . . . . . . . 
Sobrinos do A. González.. • 
Total. 
De Santa Clara o ViUag. 
(Remedios) 
Aixalá y Co. . . « s s u u * 
León y Delgado. . 
J. Bernheim y Son.. , 
Gonzftlez Hermán y Co. » * 
Peso y Ca 
Pertlerra Prieto y Ca. > ;» 
I . Kaffenburhg y Son.. 
M. Gutiérrez e Hijo 
Herrera Chalínet y Ca. , »: 











S. Rotehschild. 127 
í . C. Puente y Ca. « • >. w w *' u 05 
M. Abella y C o . » i , , , . ^ w 90 
Tomás Benítez. 48 
N. González y Ca. * » . » ». w w ú 19 
C. López y Ca. ¿ w u W u wWM 3 
Total duu U.M a s a s u 4.033 
De Orlente. 
Digoa Hermanos, m x b h k k » k 40 
Total.. M »• M 40 
Total general, i k k b m 8.064 
Motores E l é c t r i c o s y de Gasol ina 
I Marcas de G a r a n t í a s 
Tenemos en todos los t a m a ñ o s . 
V e a nuestros precios. 
G a s í o n , W í I I í d s L W i p o r e , I n c . 
O F CUBA. 
O'Rem», 9. Habana. Teléfono 1-3608. 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E OE O L I V A . 
Caja de 4 latas de 23 libráis, a 17 
centavos l ibra. 
Caja de 20 latas de 4.1¡2 Ibs.,. a 
17 centavos l ib ra . 
pe log Estados Unidos, a $13.50 
caja. 
De maní , a $1 l l 8 lata.; 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, 
ARROZ. 
Vialencia, a 6 1|8 centavos ü b r a . 
Siam Garde» , de 4.1¡2 a 5 cts. Ib. 
Cartilla viejo, a 6.50 centavos l ibra. 
Canilla nuevo, de ¿Va a 5% centa-
vos l ib ra . 
Semilla, a 4 centavos l ib ra . 
E, Unidos, de 3.1]4 a 5 cta. Ih* 
AJOS. 
Capadres, de 30 a 35 cts. mancuer-
na; 
De Méjico, a $1.50 canasto. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a 6.112 y el molido 
a 6.314 centavos Uibi'a. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca, a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas corrientes, d« $1.00 a 
$1.75. 
A Z A F R A N . ¿!: Í ; D 
Puro, a $12 libr«u <:¿ g\ ] . 
B A C A L A O . -! 
Noruega, sin existencias. 
Escocia, sin existencias. 
Robalo, a 10% centavos: libra.. 
Halifax, de 13Ya a 15% caja. 
Pescada, a 8.50 centavos l ibra . 
CAFE. 
Del pa ís , de 10 a 23 centavos l i b r a . 
Hacienda, de 23 a 24 cts. l ib ra . 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib, 
CALAMARES. 
Los cuartos a 12 centavos. 
CEBOLLAS. 
Del país , a 4 centavos l ib ra . 
•Gallegas, a 4% centavos libra,, 
COÑAC. 
Francés , en cajas de 12 botellas, a 
$16.50 y en dltros a 20%. 
Español , en cajas de 12 botellas, a 
$118, y en litros a $15.50. 
Del pa í s , de $4.50 a $10.60 caja y 
en ga r ra fón de $5 a $10. 
CHICHAROS. 
-Se cotizan a 10 1¡4 centavos l ib ra . 
CHORIZOS. 
Do Asturias, a $2 lata . 
Estados Unidos, de $2 318 a $2 314 
lata. 
Bilbao, de $4 a $4.50 las dos me-
dias latas. 
Del pa ís , de 87 centavos a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles , de $2 a $2 114 caja,, 
Del pa ís , de 1 1|4 a $1 314 caja. 
FORRAJE. 
Maíz del pa ís , a 2,112 cts. l ibra. 
, Maíz de los Estados Unidos a 2 3¡4 
cts, l ibra . 
Argentino^, a 2 314 cts. íjlbra^ 
FRIJOLES, 
De Méjico, negros, a 8 centavos fi-
bra. 
De oril la, a 10 centavos l ib ra . 
Negros del pa í s a 9 314 centavos l i -
bra. 
Blancos de Méjico a 9 centavos l i -
bra. 
Colorados americanos, de 13 a 13.50 
centavoig l ib ra . 
Blanco de los Estados Unidos, d© 
12.50 a 13% centavos l ib ra . 
Carita, a 7.11.2 centavos libra. 
Rayado® iairgOB, a 9.50 centavos l i * 
bra . 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. l ibra. 
Monstruos, a 13 centavos l i b r a . 
GordoSi, de 9.50 a 10 centavos l i -
bra . 
Españoles , de 3 a 5 cts. Ib, » 
GINEBRA. 
Del país , de $4.75 a $6 gar ra fón . 
De Amberes, de $12 a $13, según 
marca. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTES. 
Españoles , a 8.314 centavos medias 
latas; los cuartos de 5 a 7, centavos. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los finos do 8.112 a 
9.1|2 cts, e l cuarto. 
H1A.R1NA. 
Se cotiza de $10.50 a $12 saco, 
JABON. 
De España , amarillo co ta lán a $8% 
quintal. 
Mallorca, blanco, a $8 quinta l . 
Americano, a $4.50 caja de 100 l i -
bras. 
Del país , de $5 a $8 qu in ta l 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cen-
tavos l ibra , y la pierna, de. 24 a 28 
cts. Ib. 
. España , de 40 a 60 cts. Ib, 
LACONES. 
Ventas a 30 centavos. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
M A N T E C A . 
En tercerolas, a 20% centavos l i -
bra . 
Compuesta, a 16% centavos l ib ra . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P r i m a F i j a ) 
U i f i c í i del Banco Nacional de Cuba. Dpto. Num. 316. Tel. A-1055 
H A B A N A 
S e g u r o s de I n c e n d i o y de A c c i d e n t e s Durante e l T r a b a j o 
P R E S I D E N T E : 
José López y Rodríguez. 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
Agustín García Osuna. 
L E T R A D O C O N S U L T O R » 
Licenciado Vidal Morales. 
C O N S E J E R O S : 
Regino Truffia. 
José M . Tárala. 
Saturnino Para|6n. 
Director General: Julián Linares. 
Sub-Director General: Manuel L . Calvet 
Médico Director: Dr. Julio Ortiz Cano. 
Secretario: Ramón G. Osuna. 
N o e s p e r e a t e n e r a c c i d e n t e s p a r a a s e g u r a r . N o i n -
c u r r a e n r e s p o n s a b i l i d a d . F a c i l i t a m o s t o d o s l o s d a -
t o s q u e s e d e s e e n s o b r e l a L e y , T a r i f a s , e t c . , e t c . 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, do 52 a 54 cts. libra. 
De España , en lata^ de 4 libras <Jp. 
3 3 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras d© 
23 a 2:8 centavos l ibra y ©n latas da 
1|2 l ibra a 36.,l|i2 cts. l ibra 
MORCILLAS. 
De $1.118 a $1.114 aa8 doa medias 
latas. 
P A T A T A S . 
Americanas, en eacoa, a $4, 
Tercerola» del Canadá , a $6% . 
PIMIENTOS. A 
Losi cuartos, a S% centavos, 
QUESO. 
Holanda, de 48 a 50 centavos libra,, 
Estados Unidos, de 28 a 86 centa-i 
vos l ibra , 
S A R D I N A ^ 
Americanai^n 4 centavos lata. 
SIDRA. 
Caja botellas, a X y d«-medias A-
$4.50. j 
Otras marcas, de $4. &o. ,a <mj _ 59 c ^ ' 
ja impuestos pagados, s ' 3 
TASAJO. 
A l detalle, a 21 cts. !UbriaJ\ 
TOCINETA. v. \ r -
De 18 a 20.112 cts. l ibra, \ 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 24 cts. l ibrad 
y salado a 21 centavos l ib ra , 
Americano, a 19 cts. l ibra, 
VINOS. > 
Tinto, pipas, de $90 a $92-
Los cuartos, de $22 a $22.50. 
Navarro, en cuartos, de $28.1¡2 Ai 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.112 a $2<; 
uno. 
P . G I R A L T 
SU NUEVO UBRO 
" D e s t e l l o s d e A r t e 
y d e C r í t i c C 
Estudio curioso del mundo y de 
la Naturaleza. Con el retrato del 
autor. Se vende a 80 centavos en 
las principales librerías, en esta, 
Redacción y en Corrales, 141. 
Enviando el importe en giro pow 
tal se remite franco de porte a 
provincias, 
C7857 80d-19 
E L E G C I D N E S D E L M M E S L L E E D 
C a n d i d a t u r a n ú m e r o 2 
Se advierte a nueístros parcia-
les y amigos que la candidatura 
número dos no ha celebrado pac-
tos ni coaliciones con otra candi-
datura; tenemos el propósito fir-
mísimo de ir a la lucha con la coo-
peración de los elementos de arrai-
c 8127 l l d - 2 8 4t-20 
go de la Colonia, respaldados por 
la Democracia Honrada y con el 
entusiasmo de la- mayoría de la 
Juventud Gallega, que en buena lic| 
nos dará el triunfo. 
Así, pues, no os dejéis engañar^ 
£1 Directorio, 
"Sociedad A n ó n i m a Cooperat iva 
Reedif icadora de la Habana" 
SE AVISA por este medio a 1 os tenedores de acciones de esta So-
ciedad, que el Consejo de Dirección en sesión celebrada él día 26 del ac-
tual, acordó repartir un dividendo de un TRES Y MEDIO POR CIENTO 
cómo utilidades correspondientes al segundo semestre, que con el cuatro 
repartido en el primer semestre hac en un SIETE Y MEDIO POR CIENTO 
durante el a ñ o ; haciendo presente q ue pueden hacerlo efectivo desde d| 
día 2 de Enero próximo en las oficinas de la Sociedad: Habana, 89s 
Habana, 28 de Diciembre de 19 16. 
J U L I A N ABREÜ, 
Secretario-Tesorero. 31218 1 e 
-Y 
r 
S O N 
S U A R E Z y C R E S P O 
S e n C . 
T A 4293 BELASCOAIN N0 1 T A 429i 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA TRES 
ENERO 1 DE 1917. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
TK P R E C I O S I > E S U S C R J D P C I O I V : 








6 Id . . 
3 Id. . 
1 Id . . 
D O S B M C I O N B S D r A . R I A . 8 
Por segunda vez en el sigilo X X , un 
año entero acaba de t ranáburr i r azo 
tado por una guerra formidable y es-
pantosa, que estremece de horror ¡los 
continentes! los mares y los cielos. 
La vieja Europa, madre de cien 
pueblos cultos; grande y poderosa co-
mo en sus mejores días, halüase afl i-
gida por lia crisis más tremenda y ho-
rrible, porque es la crisis de l a ambi-
ción y del predominio en Has grandes 
naciones d« la tierra, enriqiuacidas por 
la industria, armadas de poder por la 
deirela, ebrias de expansión y ávidas 
de creciente poderío. 
E l mundo entero se resiente y su-
fre los efectos de «sa gran epopeya 
la m á s horrorosa que hubo «n los 
siglos y la m á s destructora por el ho-
rr ible estrago de ila ar tá l lena moder-
na; y las naciones neutrales diaman 
porque se busque una fórmula de paz 
en esa contienda que amenaza con el 
agotamiento de vidas y haciendas sin 
provecho para nadie. 
En ta] si tuación se halla el mun-
do al finalizar el año da 1916, después 
de dos años y medio de guerra. 
La Renública de Cuba, como las de-
m á s naciones de América y las neu-
trales de Europa y Asia, ha sentido 
los efectos de ia guerra de dos mane-
ras muy distintas. Por una parte mo-
tivó la guerra una gran prosperudad 
industrial y agrícola por l a demanda 
de víverss y pertrechos, y por otra 
parte ha sobrevenido una carest ía 
universal quo afloje a las clases po-
bres dej mundo entero. Ouba es una 
de las naciones más favorecidas por 
la demanda comercial y el alza de 
precfos del azúcar. La zafra en estos 
úl t imos años f luctúa alrededor de tres 
millones y medio de toneladasi de azú-
car. En, los Estados Unidos la pros-
peridad es mucho mayor por las mis 
mas causag y el pueblo también su-
fre por la carest ía . Esta es, pues, la 
situación general del mundo ante oí 
espectáculo de la guerra. Y dejando 
ésta para e l f ina l de estas líneas,^ da-
, remos un vistazo a Cuba, a E s p a ñ a 5 
a las demás naciones, como p r e á m b u 
lo deíli tnesumien cronológico publica 
do después según nuestra costumbre 
d<* cada f i n d» año . 
E l aiño de 1916 se ha deslizado en 
Cuba tranquilamente sin grandes pe-
ripecias. Solo el período clectorail y 
sus preliminares promovieron algu-
na agitación política a l terándose el 
orden l'evemente en diez o doce loca-
lidades; y las eleccione® presidencia-
lee, hechas también con relativa cal-
ma, dieron por resultado una apro-
ximación al errupate, de lai que todavía 
]a Junta Etlectoral no ha podido ha-
llar la cifna completa. N o ee sabe pues 
aún si han ganado los líberaffies o dos 
conservadores. E n al Habana salió 
electo el alcalde l iberal , doctor Va-
rona Suárez. 
En materia de cultura, fué abierto 
el ¡Salón de Bellas Artes en Febrero, 
a iniciativa del señor Edeiman. De-
butó en ell Nacional el tenor Lázaro , 
el mismo mes se es t renó la ópera 
" I r i s " por dicho tenor y la Galjl 
Curci. A f i n de año vuelve Láza ro y 
estrena 1¿ ópera " I sabáau" con ¡Da di 
rñ Ana Fitziu. En Payret y después 
en Mart í , debutó la compañía de Qul-
Bito Valverde, la que hizo m á s de 150 
representaciones díe " E l Pr ínc ipe Car-
naval", éxito nunca visto. E n marzo 
bubo la exposüclón dé cuadros de 
González de la Peña . .En mayo ss 
ínauf^uró e] colosal monumento de 
Waceo, debido a l notable escuütor Bo-
ir i , falíecido recientemente, y desde 
r.ioviembrc se honra Cuba com la visi-
ta dgl gran escultor Moisés de Huerta. 
En novedades médicas registra Cu-
ba el glorioso éxi to del señor Angel 
García, que en septiembre pudo edi-
cenciar la cura de varüos casos die l e . 
pra, habiendo empezado por curarle 
a s í mismo. Si cont inúa l a serle de 
éxitos del señor García, !Ba ciencia ha-
b r á alcanzado uno de sus m á s gran-
des progresos. 
Este año hau fallecido en Cuba fa-
mosas notabilidades como los docto-
-res Gíberga, Jover, Núñez y Barnet, 
el f i lántropo cubano Juan de Dios 
Oña . Amalio Machín, administrador 
de] D I A R I O D5 L A M A R I N A , y Mr . 
Bóber t Orr, administrador -de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
E n España t ambién ha transcurri-
do con calma e l año poílítíteo de 1916, 
en medio del malestar producido por 
la guerra. E l suceso m á s iraportamte 
- f u é la crisis de mayo en que e l se-
ñor Rom anones modificó el Minlste-
l i o , y las circunstancias m&s gravea 
del año fueron l a huelga de junio, que 
obligó a l gobierno» a suspender Üas ga-
r a n t í a s constitucionales y estabtecer 
l a censura de Impreníta, por breve 
tiempo. 
[ • H j ^ E n agosto y septiembre hubo una 
pequeña alarma nacional muy exage-
rada por los francófilos, respecto a 
ciertas indicacioneis o amenazas de la 
Entente para obligar a E s p a ñ a a to-
mar parte en la guerra. E l discurso 
de Maura, eni Beranga, produjo la 
sensación que era de esperar; m á s to-
do se desvaneció con las declaraciones 
del rey Alfonso XI11 asegurando a l 
pueblo que E s p a ñ a permanecer ía neu-
tra'! a toda costa. 
En octubre, el ministro de Hacien-
da señor Alba p resen tó sus proyectos 
de regeneración económica, muy bien 
recibidos en todo e l país . E n octubre 
y en noviembre hubo moílneá escola-
res en Madrid y en Barcelona, fel iz-
mente conjurados y en noviembre y 
diciembre grandes temporales azota-
ron la penínsufla y sus costas, caá» 
pando sensibles daños. 
En sucesos tristes hemos de añad i r 
el naufragio del vapor 'Pr ínc ipe de 
Asturias" en las costas de Brasí! 
(marzo). E l hecho l i terario m á s im-
portarite fué el estreno de la comedia 
La Ciudad Alegre y Confiada", de 
«enavenite, (mayo, 19). 
* E a 1916 faliecieroit elguna^ notaW* 
lidades españolas entre Gas que regis-
tramos, ef actor Tallaví , el doctor 
Claudio Delgado, compañero del doc-
tor Finlay en el descubrimiento de la 
t rasmisión de la fiebre amarilla por 
el mosquitoj el compositor Enrique 
Granados, don José Echegaray, y el 
ministro de Gracia y Justicia, señor 
Barroso. 
E n los demás pa;ses registramos 
como sucesos culminantes el estreno 
de la óperas "Goyescas", en Nueva 
York, obra del malogrado Enrique 
Granados. La expedición de saivamen, 
to de los compañeros del explorador 
inglés antár t ico Shakietton, feliz-
mente realizada por e l auxilio del go-
bierno de Chile; e l conflicto dé Mé-
jico provocado por Pancho V i l l a en 
Columbus (9 de marzo) que ha .oca-
sionado la intervención de los Esta-
dos Unidos; el tercer centenario de 
Cervantes y de Shakespeare celebra-
dos en todo el mundo; la epidemia 
de pará l i s i s infant i l en Nueva York, 
que duró cuatro meses, la Interven-
ción y ocupación de Santo Domingo 
por los americanos, y la reelección de 
M . Wilson. 
Murieron este año las notabilidades 
mundiales siguientes1: Rubén Darío, 
(febrero 7 ) ; Yuan Shi Kay, presdiente 
óe China, (junio, 6 ) ; Emlle Faget, 
(junio, 7 ) ; Lord Kitchener, (julio, 6 ) ; 
Williams Ramsay (juilio, 27); En r i -
que Sienkewicz, (noviembre, 16); el 
•emperador Francisco José, (noviem-
bre, 21); y EmáÜo .Veraiheren, (no-
viembre, 28). ' 
í a Z a t r n ú a " 
y í & p l u n o y ( T a m p a n a r l o 
DESEA a las distinguidas damas que comtíhrpen so clientela, todo 
género de venturas en el nuevo a ñ o 1917, y les advierte que, dorante él, 
habrá de sorprenderles frecuentemente con las m i s Tañadas telas, con los 
más caprichosos adornos para sos trates y coa los modelos más chics de 
sombreros, para que en fiestas, teatros, en misa y «o el paseo, siempre 
luzcan, como es lógico, las más elegante*. 
A l o n s o y I K e r m a n o * 
C8184 Id.-lo. 
Terminaremos estas líneas , con una 
relación breve de la guerra, antes de 
comenzar el resumen cronológico de 
5ia misma y de otros sucesos mundia-
les. 
La guerra m á s desastrosa en los 
anales del mundo tuvo por verdadera 
causa una rivalidad industrial y mer-
cantil entre Inglaterra y Alemania 
E l comercio a lemán iba desalojando al 
comercio iñglés y francés en los mer-
cados del mundo, y no t r adó en hacer-
se cargo de que sus rivales se le Iban 
s. echar encima. E l pacto de l a Enten-
te lo demostró bien claro, y Alemania 
se dispuso a afrontar la lucha a Ja 
primer ocasión que se ofireciera. La 
ocasión se presen tó a mediados de 
19.14. En Sarajevo fueron asesünadbw 
los pr íncipes herederos de l a corona 
de Austria, por efecto de una conju-
r a tramada en Serbia. Aus t r i a ex%ió 
al gobierno servio explicaciones duras 
y humillantes a las que Serbia hubo 
de negarse. La Europa, entera se es-
tremeció presintiendo los resultados 
de aquel conflicto. Rusia formando 
parte de la Triple Entente, movilizó 
sus tropas a l iniciarse la guerra de 
Austr ia y Serbia. Alemania diQ'o a Ru-
sia que consideraba aquella moviliza-
ción como una amenaza de Oía Entente. 
Rusia contestó con evasivas. E l go-
bierno a l e m á n we dirigió entonces a 
Francia p r egun t ándo l e qué ha r í a «en 
un caso de guerra entre Rusia y Ale -
mania, y el gobierno francés contes-
tó que cumplir ía su deber. L a guerra 
europea quedó decferadaJ en aquel ins-
tante, l o . de agosto. Los teutones se 
dirigieron a Bélgica pidiendo el paBo 
hacia Francia. E l gobierno belga les 
negó e l penmiso, y a los veünte días 
toda la Bélgica estaba en poder de los 
alemanes. Inglaterra, como aliada de 
Francia declaró la guerra a Alema-
nia con el pretexto del ataque a Bél-
gica, Los alemanes avtanzairon hacia 
Pa r í s , y en las orillas del Marne^ el 
general Joffré , jefe del ejérci to anglo-
íanees , hizo retroceder a los germa-
nos hacia l a ori l la del Aisne, (septiem-
bre 9-16), formándose u n í línea de 
tiincheras desde la costa belga hasta 
Suiza, l ínea que con ailguna variante 
te mantiene firme desdé entonces. 
E n tanto los rusos avanzaban por 
ei Este de Prusia y por la Galitzia 
apoderándose de Lemberg (septiem-
bre, 7) . E l 30 de octubre Turqu ía se 
declaró a favor de Alemania, y el 20 
de febrero de 1915, una escuadra an, 
glo-£rancesa comenzó a atacar eü paso 
de tes Dardanelos. E l general H i n -
denburg* destrozó un formidable ejér-
cito ruso en los lagos Mazurianos (fe-
brero 12), el dos de mayo Pzemysl se 
rindió a tes rusos, que fué recuperado 
por los austr íacos el 3 de junio cc-
menzando entonces una serle de vic-
torias austro-alemanas. Lemberg fué 
rescatada el 22 de junto y a primeros 
de agosto Varsovia con toda la Polo-
nia y la Curlandia se hallaba en po-
der de los teutones. 
I t a l i a declaró la guerra a Austr ia 
el 30 de mayo, entablando una gue. 
r ra larga y monótona en el Trentino 
5 en lá Is tr ia . Los franceses intenta-
ron una ofensiva inút i l y costosa en 
3a Champaña el 26 de septiembre. E l 
4 de octubre un ejérci to anglo-francés 
desembarcó en Salónica y ocupó la 
ciudad griega que no era país enemi-
go. E l 7 de octubre Buñigaria se dedla. 
ró en favor de los germanos y comen-
zó l a br i l lante campaña del general 
Mackensen en loe Balcanes. E n no* 
vienibre ocuparon toda la Serbia y po-
co después ei Monteniegro y parte de 
Albania, terminando e l a ñ o de 1915 de 
una manera tan alarmante para los 
aliados, que el 9 de enero de 1916 
abandonaban a Gallfpoli y los Darda-
nelos después de once meses de ata-
que en que sufrieron grandes pérd i -
das. 
Inglaterra comprendió entonces lo 
grave de j a situación y estableció 6| 
servido obligatorio para reclutar va-
ríos millones de soldados. Nombraron 
a Joffre genera l ís imo de todos los 
ejércitos aliados y se prepararon 
a una gran ofensiva que debía comen, 
zar en la primavera, pero que hubo de 
aplazarse hasta ju l io , porque Alema 
n í a emprendió seribs ataques contra 
Verdún (22 de febrero), y todas las 
fuerzas aliadas eran pocas para de-
fender la plaza. E l 24 de abr i l es ta l ló 
una sublevación en Irlanda, que fué 
ahogada « a sangre a los pocos d ías . E l 
28 de abr i l un ejército inglés sitiado 
en K u t é l a m a r a se rindió a loe tur 
eos, teniendo qu© evacuar Inglaterra 
la Mesopotamla como evacuó a Gaiií-
pol i poco antes. 
E l 31 de mayo l ibróse ei combate 
naval de Jutlandia en e l Mar del No?--
te, en que la escuadra Inglesa sufrió 
un duro r evés con m á s pérdidas que 
¡a escuadra alemana. E l 6 de junio se 
supo que lord Kitchener, ministro de 
la guerra, Inglés, y akna de la campa-
ña, hab ía perecido en un naufragio al 
norte de Escocia. E l 5 de junio conruai. 
zó Ha gran ofensiva rusa del general 
Brusi loff ganando terreno hada Ga-
l i tz ia , campaña que du ró dos meses 
sin adelantar gran cosa; y el prime-
ro de ju l io empezó la formidable ofen* 
siva inglesa del Somme, en que fue-
ron sacrificados cuatrodentos mi l 
hombres para ocupar un terr i torio que 
no llega a la t r igés ima parte del sue. 
lo conquistado por los alemanes en 
cuarenta días . L a ofensiva inglesa cul-
minó el 16 de septiembre con i a toma 
de Combles, única población Impor-
tante que lograron conquistar en una 
campaña de 85 días . E l fracaso no 
pudo ser m á s evidente. Pero a ú n Oes 
esperaba otro mayor. Embaucaron 
con m i l promesas a l pobre rey Fer-
nando, de Rumania, para qpe declara-
.se la guerra a Alemania, creyendo loa 
de la Entente que Alemania y sus 
aliadas sucumbir ían ante {[a ofensiva 
de rusos y rumanos. Y en el transcur-
so de den días , las tropas dé Guiller-
mo Segundo arrollaron a l enemigo y 
tomaron a Búkares t , capital de Ru-
mania. A consecuencia de eso nuevo 
fracaso, hubo crisis ministerial en 
Inglaterra y en Rusia; y en Francia 
relevaron al general Joffre del man-
do supremo. Y cuamdo estaban orga-
nizando un nuevo plan ofensivo para 
la ú l t i m a tentativa de avance, efl can-
d l l e r de Alemania von Bettman Holl-
weg dirige a las naciones neutrales 
una espede de dreular manifestando 
que ios poderes centrales de Europa 
es tán dispuestos a proponer unas ba-
ses para el cese definitivo de la gue-
rra. E l presidente de los Estados U n í , 
dos, Mr . Wilson, teniendo en cuenta 
los fines pacíficos de Alemania, ha di-
rigido a las potencias neutrales una 
nota acogiendo l a idea de la paz; los 
gobiernos de Inglaterra, de Frauda y 
de Rusia parecen resistirse a acep-
tar, y pretenden que no puede acá 
bar la guerra sino con el aniquila-
miento de Alemania; pero el estado 
de ánimo de estas naciones se inclina 
a una solución pacífica lo m á s próxi-
ma posible; porque ya no hay re. 
eistencia en ninguno de los pueblos 
beligerantes para prolongar seis me-
ses m á s esta lucha horrorosa. 
S E D I C E . . . 
Por E V A C A N E L . 
^ ^ ¿ H ^ y "ada m á s vago que un se 
—¡Cuando el r ío suenaI 
—'Eso aducen los maldicientes: los 
espír i tus atrabiliarios que necesitan 
carne fresca diariamente paira al i -
mentar la voracidad humana. 
— ¿ C r e e s en el placer de hablar 
mal ? 
—'Oreo en la necesidad. 
— ¿ P e r o hay necesidad d é hablar 
mal del pró j imo ? 
—iSI: hay necesidad de apartar el 
pensamiento de nuestras faltas, de 
nuestros defectos, a veces de nuestros 
crínuenes, y cuando menos, hay el de-
seo de no ser solos en la práct ica del 
miall: buscamos quien nos ayude a He 
•vár l a carga de nuestros pecados y 
nos atenemos a l re f rán de "mal de 
muchos consuelo de tontos." 
—Eres incomprensible. 
— ¿ Yo ? No lo creo as í ; soy lo m á s 
comprensible que existe, pero no ten. 
go lai culpa de no eer emprendido. 
—'¿Quieres dedr que somos Idio-
tas? 
—'Quiero decir que sois hombres de 
mundo, llevados por la corriente, afe-
rrados a la sociedad que se impone 
con lo fr ivolo, lo ridículo, lo que estú-
pidamente llafman humano. 
—Pero t ú eres uno de tantos; t e r r i -
ble por la pítima, por la lengua, por 
los malos pensamientos que te domi-
nan a l tratar de los hombres. 
•—De los hombres no; de algunos 
hombres a los cuales conozco ínt ima-
mente y por te mismo los desprecio. 
—(Siempre te ensañas con los m á s 
respetables. 
—Respetables para ustedes. 
—'¿Quieres imponernos opiniones 
cerradas solo porque son tuyas? 
—iSeria necesidad y todavía no soy 
Redo. 
—'¿Por qué te has ensañado con 
don Juan B. con el ilustre muerto d« 
hoy, como dice la prensa? Te has 
puesto l ívido: la conciencia te acusa. 
—Yo no tengo conciencia. 
—Dicen que ha muerto efecto de las 
amarguras causadas por t u libro-
— N i as í me remuerde esa concien-
d a que tanto bara já i s ; no l a debo 
tener cuando n i me habla n i me in-
quieta. 
—Se dice q u o . . . 
—¿ Qué ee dice ? 
—Que le pedí su hi ja en matrimo-
nio buscando la bolsa del padre y que 
me echó de casa: que después le pu-
ee un puña l en la garganta, vale de-
cir la pluma, exigiéndole veinte mi l 
pesos a cambio de no difamarle: que 
le inventé pecados imperdonables de 
Ia^ÍUV6ntu<3 y cr ímenes de la edad 
madura y ruines hipocresías de la 
ve jez . , . todo como asalto a su ca-
j a . . . 
—Eso y mucho más . 
—-Sí; m á s ; que en relaciones peca, 
miñosas yo, con una mujer de mucha 
más edad que la mía explotó su histo-
ria, la historia de esa mujer para sa. 
oaír dinero a l santo y puro y venera-
ble andano. ¡Todo lo sé, gracias a 
DiosI 
— ' ¿ G r a d a s a Dios has dicho? 
—¡Qué nedos sois amigos míos! 
— ¿ P e r o crees en Dios? 
— ¿ Alguna vez he dicho te contra-
r io? 
. ~ " S e , d i ce" . . . que ereg un ateo 
furibundo, un traga curas, un despe-
líeja obispos: que te desayunas con 
solomillo de fraile y t u postre favo-
ri to son; los suspiros de monja v el 
cabello 'de ángel . " 
—¿ Pero he dicho, he publicado al-
go que pruebe eso a que se atiene to-
do el mundo? 
— Y o no te he oido nada, n i he leí-
do nada en que lo declares: 8« supone 
por haber atacado despiadadamente a 
don Juan: don Juan iba a misa todos 
dos días . 
—Ojalá, le hayan servido las misas 
oidaa, aJ los ojos del Juez Supremo 
para descargarle Un, tanto de sus crí-
menes. 
—¿'Pero que es esto? ¿Nos vas a 
convencer de que crees en tribunales 
tíltraterrenos y divinos ? 
—Yo uo pretendo convenceros de 
nada: me. importan poco vuestras opi-
niones, n i las del vulgo. !Adiós! 
—¡Oye! ¿ Te has incomodado ? ¡Ha 
sido una broma! ¡Vuelve! 
T I f r o f l e l a r i o ^ p e r s o n a l 
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E l que se levamtó violentamente 
dejando cuatro amlgo0 arrellanados 
«n otras tantas mecedoras de un club 
social^ era un impenetrable; autor de 
una novela de índole tan d a r á y ter-
minante que n i había disfrazado el 
nombre del protagonista. En poco 
tiempo se cotizó muy alto su gloria 
de novelador. 
La novela resul tó éxito, porque era 
escándalo de sociedad. 
Aquel don Juan, protagonista; una 
f i rma bancaria respetada, envldiabel, 
t en ía hijas apetecibles por la dote 
que ascendía a millones según deci-
res de la gente. Tenía hijos holgaza-
nes, sportmens, que no quisieron i-e-
cojer los ataques del novelista, cali-
ficando de '«buche muerto de ham-
bre" a í^ederico Ruiz, autor de aquel 
volumen titulado "Se d i c e . . . " arre-
batado de las l ibrer ías por las fauces 
del monstruo público, gozador impla-
cable de los males ágenos . 
De t rá s de Federico se fué un amigo 
que lo a lcanzó en la caille, en el mo-
mento que paraba un automóvil de a l , 
quiler, 
—ijOfréceme un asiento, chico! 
—¡Sube! 
EH amigo que siguió al novelista era 
Jacinto Dagonell, hombre de media 
edad que vivía de sus rentas sino 
muy abundfeitntes, lo sufidentemente 
justas para sustentarle una existen-
cia holgada, equilibrada, sosa, con la 
«osera aguda que enjendra el egoís-
mo y • la tranquilidad de aquel que 
debe a la naturaleza el que haya pues-
to una alcachofa en el lugar que otros 
tenemos lo que se llama corazón. 
—¡Adonde quieras! ordenó Federi-
co Ruiz al chofer. 
—Chico a s í empezó Jacinto Dago-
nell una conversadón que podía ser 
interesante.—Te he oido decir esta 
tarde lo que no te hab ía oido nunca 
y a t ravés de tu^ palabras he visto 
mucho m á s de lo que ven esos imbé-
ciles que no saben juzgarte. Yo no 
soy tam indiferente como creen los 
que me tratan: siento el egoísmo que 
acarrean los desengaños y al recon. 
centrarme en mí propio, con las m i -
gajas que sobraron de la fortuna de 
mis padres, me propuse no conmover-
me por uada n i por nadie: vivir como 
pueda viv i r , bastante bien, sin moles-
tar a nadie, pero eso sí,, sin consentir 
que nadie me moleste. Desprecio al 
mundo para evitar que me conmueva; 
ni le doy n i le quito: por no atraerme 
malquerencias'no emito parecer sobre 
ningiún asunto de los que apasionan 
y por no discutir doy a entender que 
soy idiota. Callo cuando pudiera de-
cir mucho; r ío cuando las gracias me 
parecen espinas; asiento cuando lo 
que m¡e cuentan e^ u ñ a bola manifies-
ta, y no defender ía a mis propios pa-
dres s i me los 'atacasen. Solo habien-
SOLO H A Y U N "BROMO QUIÑI 
N A , " que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día . 
I - SIENTE UD. DESAGRADÓ EN 
LA BOCA Y GARGANTA DESPUÉS 
PERFUMAR-? SI ES ASÍ, USE 
11 
eri^forma de solución para gárgaras y 
lavado de la boca.— Un agradable bienes-
tar se siente. 
Por la mañana al levantarse y por la 
noche al acostarse debe Ud. usar MU-
,COL como lavado para la Nariz y Gar-
ganta con el fin de limpiar los conductos 
eliminando los gérmenes acumulados allí 
por el aire que se respira. , 
^.^R2.MINfeN"rES MEDICOS RECOMIEN-
DAN EL USO DE MU-COL COMO UN AN 
TISEPTICO DE GRAN VALOR. AN* 
venta «n Boticas y Oroguerfa* 
Depositarios: S a r r á , Johnson, Ta-
quochel, Barrera y Ca^ y Majó y Co-
lomer. 
Buffalo, N . Y . U . S. A . 
Unicos fabricantes: 
T H E MU-COL COMPANY. I n c 
do llegado a toda presdndlemda de m i 
ser moral puedo v iv i r trancrailo: ob\ 
envidio ni me envidian. Quizás me] 
compadecen, situaddn deliciosa paral 
no ser n i calumniado, n i vejado-
Federico Ruiz escuchaba atenta-I 
mente. 
— ¿ Y paral decirme eso que yo adl-*; 
vinaba me vas acompañando? . 
—Te he seguido porque escuchán-i 
dote, la alcachofa que dicen tengo! 
aquí—y sñalaba el lado izquierdo—8*1 
volv'ó corazón sentimental: no le vojrj 
a encomiar; pudieses no creerme^ pe-
ro si estai franqueza que contigo em-t 
pleo merece una correspondencia, ái*\ 
me, para mí solo, por qué t u ensaña-j 
miento con efl prohombre que entr©g6l 
ku alma a Dios. ] 
—.¿ Crees que h a b r á en gracia 
Dios ? I 
¿ Crees tú que un punto de contrM 
d ó n da a un alma la s a l v a d ó n ? 
—¡Lo creo! 
—¿Entonces eres catól ico? iQuéj 
rareza! Permí teme que me asombresi 
nadie te lo c ree rá si o dices. 
—Yo lo soy por m í ; no lo soy pop! 
ei mundo. 
—'¿Entonces por qué atacaste des-
piadadamente a don Juan 
—Para desenmascararle; yo no soy 
hipócri ta y tú lo eres por temor a que 
te interrumpan la digestión. Yo te he 
visto en l'ai Iglesia escondiéndote, 
—Por miedo ai que me llamen sa-
cr is tán y chupacirios. 
—Eres un desgraciado. 
—No lo niego pero dime por qué 
has atacado a un hombre que parec ía 
tan bueno. 
Federico Ruiz hizo un movimiento 
de violenda y dije:—¡Vas a saberlo-
—Ese hombre a r r ancó a una mu-
jer de su hogar modesto, robándola 
al amor de un marido no muy culto 
pero sí muy bueno y a un hi jo de cin-
co años. La llevó a Europa; l a enca-
nalló en el vicio y en el lujo de las 
grandes ciudades y cuando al año y 
medio ella le dijo que volvía a ser 
madre, la abandonó, dejándole un pu-
ñado de francos para v i v i r algunos 
meses, en la pobraea^ "mientras hal la-
ba a otro." 
—!Qué miserable! 
—Eso dije yo: ¡qué miserable! 
L a desgraciada quedó a l l á y él re-
gresó casado con una dama rusa, rlcai 
de joyas y de historia, paso obligado 
de príncipes balkánicos y moscovitas.. 
—'¿La ilustre, virtuosa y caritati-
va viuda? ' 
-^-La misma. L a pobre abandonada' 
quedó a l l á ;—rep i to :—mur ió de ham-
bre una n iña h i ja de t a l monstruo y, 
rodó la mujer por l a escala social, 
especulaudo para tener dinero y v o l -
ver a su patria. Volv ió : el marido ha-
bía muerto; ettla desfigurada, aunque 
todavía hermosa, era desconodda: 
veinticinco años pasan y no dejan 
huella. E l n iño ya era hombre y hom-
bre conocido: indagó, lo encontró, le 
abrió sus brazos y su alma y el Ihljo 
se metió en el alma de la madre. Des-
de aquel d ía fué creyente pues solo 
Dio., prepara estos momentos únicos 
en ia vida y rezó con su madre. 
E l hijo supo que el seductor d« 
aquella madre amada t en ía m i l pla-
cas gangrenosas en su carrera d® ne-
gociante y mil lonario: era un villano 
y un usurpador: familias varias ha-
bíata, sido despojadas de sus bienes 
como m i padre de su esposa... 
— ¡ A h ! ¿ T u padre? 
—'¡Sí, m i padre; yo! 
—Elntonces la mujer con quien v i -
ves . . . 
—Es m i madre-
— Y se d i ce . . . 
— S í ; se dice. ¡Fía te de " lo que sa 
dice!" 
E v » O A N E L . 
F l o r d e E s p a O a 
El mejor Licor que se conoce^ 
Desconfíen de las imitaciones. 
El Ne j i r Digest ip 
(Señor Enriqu© Aldábó. ' 
Habana, 
Muy señor m í o : 
Tengo «1 gusto de manifestarte tnoq 
hal lándome indispuesto del estámn^ 
go, después de haber comido, ana 
aconsejaron tomase una coplta do «S 
TRIPLB-SUC, que me aüvó a los «roJ 
eos momentos. 
fie ofrece ¿ ten tó afectísimo, negita 
I» eervldor que besa sus mahos. 
_ . V I C E N T E R E V U E L T A , 
J i a íbana , zzl 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a o t a T e r e s a ' 
CONVOCATORIA. 
El próximo día quince de Enero de 1917. a las 2 p. m. ten-
drá efecto la Junta General de Accionistas que señalan los Artícu-
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se verifícaráj 
en la^ Oficina de esta Compañía. En dicho acto se procederá a laf 
elección de la nueva Directiva para 1917: se dará cuenta coii Ía4 
presentación del Balance General y Memoria del resultado del de-j 
cimo sexto año social; y se tomarán los demás acuerdos pejtí-' 
nentes. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA de i a 
Habana, se expide la presente en el Central "Santa Teresa/• ^ 
cinco de Diciembre de mil novecientos dieciseis. 
El Secretario, 
. ERNESTO LEDON. . 
107.602 t m ^ . 
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L A P R E N S A 
U n año m'ás. Es la frase oibligada 
en el presente d ía . Nos '¡hal lamos en 
un punto de la ónbita de asuestro pla-
i eta cercano a i ipierihelio, es decir, lo 
más cerca del Sol, fenómeno que no 
ocurre hoy, sino el miércoles tres de 
Enero, a las seis de la m a ñ a n a , y es-
t a rá lo m á s distante e l tres de Julio; 
total unos cinco millones de kilóme-
tros de diferencia. Ese perihelio de 
la Tierra o perlgeo del 'Sól es el pu% 
to crítico de muestra órb i ta m á s pro»1 
ximo a l d ía l o . de Enero. 'Hay otro, 
«1 solsticio de invierno, que corres-
pondió ail 21 de Diciembre próximo 
pasado y se refiere a l momento, _ en 
que el rayo solar hiere perpendicu-
larmente la Tierra a 28 grados la t i -
tud Sur. y otros puntos más por el 
estilo; mag mlinguno coincido con el 
toriracipio de año del Almanaque, pe-
ro como se t rata d© un lugar del i t i -
nerario anual en una órbi ta en curva 
cerrada, lo mismo da empezar por un 
punto que por o t ro . a . 
Con ese motivo es t ambién obliga 
do recapacitar sobre las cosas del año 
anterior y hacer 'las meditaciones 
conságuientes para el porvenir, " i 
como nuestra misión es comentar al-
igo de lo que la prensa dice cotidiana-
anente, tomaremos un pá r r a fo del 
doctor E . J . Varona que publica La 
•Lucha." Dice: 
No renueva sus moldes la vieja artista 
naturaleza. Ya sus obras más ex^isUns 
nos parecen amaneradas. Siempre las mis-
mas rosas, siempre los mismos pámpanos, 
ry siempre al cabo el mismo blanco suda-
rlo sobre la tierra aletargada. 
Para nvndnr a nuestro propio engaflo, 
hemos eacasillarlo el tiempo y a cada pe-
queña porcióu damos un nombre, cine re-
petimos de trecho en trecho, para alentar-
nos con la ilusión de que hemos vuelto 
atr-B- y empezamos do nuevo la ruta. Aho-
ra és'Enero. Mas, ¿quién nos dará los ojos 
de Adán para ver, Juvenilmente, la ju-
ventud del año? 
No obstante, para los hijos de 
A d á n venidos ahora a l mundo, no 
faltan objetivos de placer o de dis-
tracción en esa monotonía aparente 
¿e- las cosas. No recordamos si fué 
.Shakespeare el que dijo: "Las muje-
res son como las olas del mar: siem-
pre las mismas y nunca iguales." 
Lo mismo podría decirse del espec-
táculo le la Naturaleza. Es como los 
nedacitos de vidrio coloreado do un 
káleidosoopio: siempre son los mis-
mos y nunca presentan el mismo d i ' 
bu j o . 
ffi 
¡En el mencionado periódico lee-
mos un notable ar t ículo de Manuel 
Eueno, abundante en filosofía sobre 
el año que pasa. 
Dice: 
¿Hay nada mejor ordenado en el Univer-
(jo? Por eso cuando yo recuerdo el sinnú-
mero de desdenes sentimentales que he re-
cogido y la suma de porqueríat; de que he 
eido testigo en la sociedad que frecuento, 
cuando recapitulo las amarguras soporta-
das y los desencantos devorados en silen-
fcio, en el año que acaba de transcurrir, 
no puedo menos de llegar a la tónica con-
clusión de que soy uno de los hijos pre-
dilectos de Dios. Quiera yo, o me oponga 
a ello. El vela por mí desde la altura inac-
cesible. El regula mis contrariedades, do-
sifica mis penas, da coherencia y ordena 
mis fracasos., Su tacto previsor no con-
siente que el infortuno me aplaste total-
mente. 
Bouqaet de Novia, Ces-
tos, Ramos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón» Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
f l o r e s 
Pida catálogo p t l s 1916-1917 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN i GENERAL 
LEE T S. JULIO. MARiANAC 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Idéfoiio Local 1-7 j 7 m 
Se contenta con disponer quo toda mi 
alma sangre un poco todos los días. Esa 
disciplina providencial contra la que «o 
rebelan los espíritus groseros, sin duda 
porque les parece un tejido de incongruen-
cias, es la que si en ocasiones nos preci-
pita en la blasfemia, en definitiva nos sal-
va. Dios es tan sabio que ha hecho hacer 
el Jardín sobre el estercolero y el amor a 
la vida de la desgracia misma. 
Esa flor divina que llamamos lluslftn 
no surge nunca en las alrnaa'- ahitas, en los 
poderosos, en los opulentos y en los feli-
ces. 
La ilusión es ei mayor bien que 
hace Dios a- los pobres; pues con ©Ha 
puede ser feliz el hombre m á s nece-
sitado. 
Y cuando el hombre por la refle-
xión y por la edad ya no alimenta 
ilusiones juveniles, le queda el ancho 
campo de la observación del mundo 
visto como un espectáculo a modo de 
película c inematográf ica . Nada hay 
m á s divertido y ameno que la come-
dia social, el j'uego de fantoches de la 
política, y la lucha de vanidades que 
forman el tejido de la vida, sobre to-
do cuando se os espectador y no ac-
tor en- esa comedia. 
U n colega dice que el nuevo A l -
calde, doctor Varona Suárez , tomó 
posesión del carg-o elsábado a laa 5 
y 27 minutos. 
Y otro colega dice que el solemne 
adto comenzó a las cinco y 40 minu-
tos. 
¡Qué conflicto para ios) historiado-
res futuros! 
Y pensar que (mañana h a b r á den 
eruditos devanándose los sesos para 
dilucidar ese error de trece minutos-
Ante esa duda terrible, desapai-ece 
la importancia que podr ía tener ia 
demora ilegal de un mes en la toma 
de posiesión de la Alca ld ía . 
Leemos em "La Prensa:'* 
Edward Cope, popular barbero de Chi-
base, deseando aumentar su clientela, ha 
comprado un automóvil y lo envía a las 
casas de sus clientes cuando éstos los de-
sean para llevarlos a su barbería trasla-
dándolos después a sus respectivos domi-
cilios sin cobrarles nada por tal transpor-
te. 
Cualquiera creerá que esa ocu-
rrencia dél barbero chicaguense es 
upa invención modern ís ima. 
Pues, no s e ñ o r . E n " E l Noticioso y 
Lucero de la Habana," periódico an-
tecesor del D I A R I O DE L A M A R I -
N A , fecha 21 de iSeptiembre de 1832 
hace ochenta y cuatro años , se lee el 
anuncio siguiente: 
' ' M r . Blakeley, dentista, se com-
promete a i r a cualquiera parte de 
la ciudad donde le hagan el honor de 
l lamarle. Si l a persona desiea pasar 
al laboratorio y no tiene carruaje, 
M r . Blaikeley le enviará el suyo. 
Ñ o podía menos de ser inglés o 
americano M r . Blakeley. 
I N C I A N , A N G O N E S Y C I A . 
y l o s e m p l e a d o s d e s u s a l m a c e n e s d e T e j i d o s 
L a C a s a G r a n d e 
d e s e a n a s u c l i e n t e l a y a m i s t a d e s 
F e l i z A ñ o N u e v o . 
C12 ld . - lo . 
PIDA UN 
S E Ñ O R I T A 
M E D I O S I G L O 
A T R A S 
NUESTRAS EFEMERIDES 
Desde hoy publicaremos las efemé-
rides diarias consignadas en la co-
lección del DIARIO D E L A M A R I -
N A correspondiente a l e ñ o de 1867. 
A u n cuando ej D I A R I O D E L A 
M A R I N A tiene mucho m á s de medio 
siglo de existencia, puesto que es el 
m á s antiguo d'e Cuba y uno de los 
m á s antiguos de América, preferi-
mos publicar l a síntesis de las noti-
cias e informaciones que aparecieron 
liace cincuenta años en estas colum-
aias. 
1 D E ENERO D E 1867 
Aviso. Se recomienda el pago de 
auscrilpciones hasta f i n die mes, a Jos 
ÉieñorGs que no lo hayan hecho. 
Editorial . "La situiación de Euro-
pa y América ." 
Separación. Desde hoy dieja de 
pertenecer a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A don José Ruiz de León. 
Vacuna, De ocho a nueve se admi-
n i s t r a r á la vacuna en la sacr i s t ía de 
Qa iglesia del Esp í r i tu Santo, y de 
once a doce en la de Monserrate. 
Teatros. En el de Tacón se repre-
sen ta rá l a zarzuela "Si yo fuera r&y". 
En el de Villanueva " L a adoración de 
los Santos Reyes" y la Sociedad coral 
catalana can t a r á una marcha pasto-
r i l . 
Toros. Hoy gran corrida en la 
plaza de Regla. Los toros son muy 
buenos. 
Entierro. Ayer se dió sepultura a 
los restos da don Felicito Carlos de 
Olavarrieta. 
Perdida, Se halla recogida en la 
celaduría dei barrio de Colón una ne-
gri ta de unos diez años, que habiendo 
ido ayer a un mandado no supo volver 
a su casa. 
Alquileres. E n $10 al mes una 
criada de 17 años, con su cr ía que en 
nada le estorba; con la condición de 
too mandarla a la calle. 
—En $15 mensuales una cocinera 
más que regular. Se da en este pre-
cio porque es algo vieja, pero muy 
formal. 
Multa. Ayer le fué impuesta una 
multa a un t r anseún te que no supo 
encontrar una columna mingitoria. 
A ñ o n u e v o . . . 
Si tú, lector o lectora, n© descono-
ces el popular ís imo dicho de "año nue-
vo, vida nueva", empieza por echarte 
Ja cuenta que para que sea "vidaj nue. 
va y buena" lo mejor que debes hacer, 
desde hoy,_es empezar por asistir, a 
diario al cine Fornos. 
All í se exhibirán hoy la preciosa 
película "Un año de aprendizaje", in-
terpretada por el notable actor W . 
Psilander, y la no menos interesante 
que lleva por t í tu lo " E l crimen de su 
padre". 
Cuantas obras se representan en 
este favorecido salón de Neptuno y 
Sato Miguel, son del extenso y acredi-
a M a n o d e 
F a t m a 
¡ ¡ A L E R T A ! » 
tado repertorio de Santos y Art igas , 
cuya razón social es g a r a n t í a de que 
lo que de dicha casa sale para el 
cine "Fornos" j a m á s es tá en contra 
de Iibj moraU y buenas costumbres mo-
tivo éste por el cual se ve a diarso 
tan concurrido el s impát ico y ya re-
petido Salón c i n e m a t o g r á f i c o ^ ^ ^ ^ 
t í i l ñ i T i r i á ' l e i i a 
DOMINGO 24 D E D I C I E M B R E 
D E 1916. 
Cuba.—Elecciones en Madruga. Ga-
naron los conservadores. 
Europa.—El Gobierno de Austria 
prohibe la importación de objetos de 
lujo. 
América .—Pancho V i l l a entra en 
Torreón. 
L U N E S 25 
Cuba.—Llega a la Habana el1 poe-
ta Salvador Rueda. 
Europa.—Dos destroyers IngfDeses a 
pique, por haber chocado el tuno con 
•el otro. 
— E l vapor español "Marqués de 
Urqulzo" torpedeado. 
—Mr. Wílson es elogiado por su ac-
ti tud en pro de la paz. 
MARTES 26 
Cuba.—Los leprosos de San Láza-
ro, de la Habana, son trasladados al 
Mar i el. . 
Los dueños y empleados <áe esta casa, saludan afectuosamen-
te a su distinguida clientela en el 
N u e v o A n o 
Al propio tiempo significan al público su agradecimiento por 
la confianza que les han otorgado con sus compras, confianza que 
seguirán mereciendo, con sus precios módicos y rapidez en ser-
virles. 
R e i n a , 1 5 . T e l é f . A - 4 3 8 5 . 
csisa SCI.-lo. 
CS159 5d.-30 
R e m i n g t o n V i s i b l e 
La máquina de 
escribir más fuer-
te y de más fá-
cil . manojo. 
Modelo 10, $110. 
Modelo J., $ «0. 
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—Debut del bar í tono Straociaal en 
ea Nacional con, "La Travlata". 
Europa.—Combate naval en el es-
trecho de Otranto. 
—Alemania contesta a Mr . Wilson. 
— E s p a ñ a protesta contra e l torpe-
deo de sus buques. 
América . — Pancho VUlla en San 
Luis de Potosí . 
, — E l vapor "Maryianid" pida auxi-
l io y no se le eircuentra. 
MIERCOLES 27 
Cuba.—Apertura del Congreso Ju-
rídico en el Teatro Nacional. 
—Hallazgo do armas ocultas en un 
matorral cerca d'e Mazorra. 
Europa.—El general Joffre es 
agraciado con el t í tulo de Mariscal de 
Francia. 
JUEVES 28 
Europa.—Ataque de los alemanes a 
Verdún. 
VIERNES 29 
Europa-—Los teutones siguen avan 
zando en la Dobrudja. 
SABADO 30 
Cuba.—Toma de posesión de la A l -
caldía de l a Habana por el doctor 
Varona Suárez . 
—Entra en el puerto do la Habana 
una f lo t i l l a de submarinos america-
nos. 
—Sesióni de clausura del Congreso 
Jurídico en efl. teatro Campoamor. 
Europa.—Las potencias de Ha En-
tente contestan a las ptropoteicioneg 
de Alemania sobre la paz, haciendo 
cargos y alegando que no e s t án precl-
aadas las proposiciones. 
— E l crucero francés "Gaulois" es 
torpedeado. 
—Coronación del nuevo Emperador 
de Aust r ia -Hungr ía , Carlos 
—Fallece en Viena el maestro 
Eduardo Strauss. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E L 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A 
E n t r e Habana 
y C e n p s t e l a 
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E L E G A N T E S 
A N T O N I E T A 
I M P E R T I N E N T E S 
E S T I L O S 
N U E V O S 
§ L o s t e n e m o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s y a l a l c a n c e \ 
d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
g N a d a m á s p r o p i o p a r a u n o b s e q u i o d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o , ^ 
u n b o n i t o i m p e r t i n e n t e . 
H L o s h a y e n o r o b l a n c o , ¡ G r a n n o v e d a d ! o r o a m a r i l l o - c a r e y e n -
c h a p a d o e i n f i n i d a d d e m o d e l o s d e g r a n f a n t a s í a . 
P a r a s e r e l e g a n t e e s p r e c i s o u s a r i m p e r t i n e n t e s . 
D E 
" E L A L M E N D A R E S " B 1 S P 0 , 5 4 . 
Numerosas las fiestas. 
Las de la víspera, para despedida 
de 1i91i6, estuvieron lucidísimas. 
En el Casino Kspañol, donde co-
mo símbolo de la noche se repartie-
ron en graciosas cestitas las uvas de 
la diclia, la animación fué completa. 
Reinó la alegr ía del baile. 
En el Black Cat ihubp gran cena, 
servida por el Sevilla, con un lleno 
completo en el salón. 
Cenas también en Miramar, en los 
palquitos del jardín , amenizadas por 
las bonitas audiciones del quinteto de 
profesores mejicanos. 
Entraron en el nuevo aflo por la 
puerta del matrimonio la gentil se-
ñori ta Amparo Rodríguez Morejón y 
el joven doctor Ramiro Mañalich. 
Fueron sus bodas anoche, a las nuo 
ve y media, ante los altares de la 
parroquia de Monserrate. 
En el Liorna Tennis Olub hubo pa-
ra 1916 un adiós de alegría . 
Se sirvió una gran cena. 
Ocupaban los puestos parejas de 
matrimonios y parejas formadas, a 
su vez, por jóvenes y muchachas. 
Eran las primeras René F e r r á n y 
Teté Rivero, Julio do Cárdenas y Ma-
r ía Carlota PiquerOi Juan Manuel de 
la Puente y Herminia Larrea, Enr i -
que Ser rap iñana y Virginia Vi l l av i -
cencio y con sus respectivas esposos 
Amado Casellas y Pedro Roselló. 
Y el elemento de hachelotr's en 
agrupación s impát ica . 
Mario Alfonso y Carmen Sánchez 
Galarraga, Paco Varona y Consuelo 
Irizar, José Antonio Iznaga y Geor-
gina Martínez, José Gabldla y Ma-
r ía Josefa CaAil, Fernando Brú y E m -
ma Villavicencio, Oscar Cartaya y 
Gloria Alsina, Carlos Montero y Ne-
ha Cartaya, Carlos Eujs Eloid y Mo-
ría Alzugaray, Paco Suría y Cell E l -
oid y Juan d© la Cruz Alsina y Es-
trella^ la lindísima Estrella Hero^j^ 
La animación del Loma Tor»ni ' 
con el baile tras la cena, fué compi2 
Y un sncoés do sociedad. 
Esto ha sido, como habíase prevbu 
to, el baile para presentación en eo 
ciedad de la bella señori ta María 
Mendoza. ^ 
No la describiré hoy. | 
Tengo de la suntuosa fiesta Hota# 
muy interesantes quo me reservo, 
que no hay Habaneras en la tard* 
para la edición matinal de jnañantu 
Harto lo lamento. 
Pero a la hora en que sal í d» aqu^ 
Ha espléndida mansión del Vedada 
no hab ía ya tiempo de dejar ©n ej 
periódico m á s que una sencilla ini^ 
presión de la magnificencia que re^ 
vistió, bajo todos eus aspectos, i ^ 
soirée ofrecida por el elegante ína-
trimonio Paiblo Mendoza y FaoleQ 
Goicoechea. 
E l Año Nuevo se rá recibido ^ 
Unión O u b con la fiesta quo se ha 
hecho ya tradicional en esta soclen 
dad. 
Fiesta por la nodhe, qns darft coi 
miengo a las diez, con un (programa 
musical y gran bnffet para los so-» 
cioa. - • 1 
Nada m á s Interesante en «J dlai 
que el esperado Handicap New Teac 
en el h ipódromo de Marlanao, 
Y la recepción de Palacio. 
Seguirá a ésta, de cinco y media 
a siete y media d© la tarde, e í re-
cibo de la señora Morlanlta Sera de 
Meno cal. , 
Recibo sencillamente para las amás 
tadea do la ilustre esposa del señor 
Presidente do la República quo de-
seen saludarla en el nuevo a ñ o . 
Suprimida la músic». 
I ^ A F U N C I O N D B L M í B R C O I y K S 
Función magna. 
Es la que como afectuoso homena-
je de s impat ía dedican a Santos y 
Artigas los empleados y artistas de] 
gran circo abierto en Payret. 
Ha sido puesta por sus organiza-
dores bajo los auspicios de la pren-
sa y de la sociedad. 
Muy interesante el programa. 
Figuran los números del Circo San-
tos y Artigas m á s aplaudidos en la 
temporada Intercalados con actos de 
vai-iétés llenos de atractivo. 
L a pareja Doloretes-Bilbao, del! 
teatro Martí , e jecutará varios d© sus 
bonitos bailes acompañada a l plano 
por el celebradísimo compositor Qui-
nlto Valverde. 
Traba ja rá D'Anselml, el notable 
ventrí locuo español, recreando al pú-
blico con sus sorprendentes habilida-
des. 
, La tiple Blanquita Becerra y el 
actor Alfonso d© la Presa, el apdan-
dido Totico d© ¡Las Mulatas do Bom-
bajv es t renarán u n apropósitiol d©l 
conocido autor cómico Angel Cía-
ren*. 
Y un monólogo do Robrefio. 
E l teatro aparece rá engalanado exi 
terior e interiorment© y en el pórti-» 
co, durante los fuegos artificiales, «g, 
t a r á tocando la Banda do la Bene^ 
ficenclo, 
» Y hab rá , para obsequio do 3as <3a,« 
mas, ramos de flores. 
Del j a rd ín de los Artnand, 
Ecos de una boda. " 
Boda celebrada en ©1 templo del 
Angel y de la qu© me complozco, 
aunque^ ta rd íamente , en dar cuenta. 
Fueron los contrayentes l a toella y 
SIGUE EX I^V PAOIiTA dKOO 
1 9 1 ? » 
D e s e a m o s a n u e s t r o s c o n s t a n t e s f a -
v o r e c e d o r e s u n p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
" L a F l o r C u b a n a " , O a i í a n o y S a n J o s é 
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H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A CUATRO) 
muy graciosa señori ta Silvia Beltrons 
y el joven José Van der Gucht, a l -
férez de navio de la Armada Nacio-
nal, a los que apadrinaron la señora 
Dolores López de Van der Gnoht, ma-
dre del novio, y el padre de la des-
vposada, señor José Beltrons. 
Oomo testigos por parte de Silvia 
-actuaron el doctor JorgD A. Ponce y 
los señores Rafael García Márquez, 
.Antonio Olarens y Raanón Argüe-
lies. 
Y fueron los testigos del novio el 
doctor Gabriel Casuso, Rector de la 
Universidad Nacional, el licenciado 
Antonio Montero Sánchez, el Direc-
tor del Conservatorio Nacional, señor 
Hubert de Blanok, y el teniente co-
ronel José Manuel Guerrero, Auditor 
General del Ejército. 
Durante la ceremonia el señor Ju-
lio Arteaga, artista puer tor iqueño, 
interpretó en el órgano la Marcha 
de Semiramis, un Nocturno de Men-
delshon y la Marcha Nupcial de 
Lohengrín. 
Se trasladaron después los novios 
al Mari el, donde fi jarán su residen-
cia por prestar sus servicios el joven 
marino, como auxiliar del major 
Kear, en la Escuela Naval. 
¡gean muy felices! 
* * * 
Eloy Martínez.. 
El distinguido caballero, presiden-
te del Unión Olub, está de nuevo 
entre nosotros. 
Acompañado de su elegante espo-
sa, la señora Mercedes Montalvo de 
Martínez, llegó antenoche en el co-
rreo do la Florida de su temporada 
en Nueva York. 
Mi saludo de bienvenida. 
*. * * 
El Almanaque de lo Caridad, 
Editado con el esmero de siem-
pre, y ofreciendo como garant ía la 
alta aprobación eclesiástica, ha sido 
puesto de venta para destinar sus 
productos a l Asilo de San Vicente de 
Paul. 
Asilo que radica en Guanabacoa, 
en la calle de Barrete número 64, 
recibiendo en él educación ciento diez 
niños. 
No cuenta cón bienes. 
Con la venta del Almanaque de 
la Caridad para 1917 espera cubrir 
el déficit de mi l trescientos cincuen 
ta pesos cincuenta y un oentavos 
que existe en su caja actualmente. 
—'¿Cómo, después de conocido es-
te dato, negarse a adquirir el alma-
naque? 
Se da Una limosna. 
Y se obtiene una utiliñad. 
* « * 
Hoy. 
Las matineés teatrales. 
Bohemia, la bella Bohemia de Pu-
ccini, en el Nacional. 
E n la de Campoamor h a b r á exhi-
biciones de variadas y bonitas pe-
lículas en obsequio de lo gente me-
nuda. 
Cintas del repertorio cómico abun-
d a r á n en la del Cine Prado. 
Y para la del Circo Santos y Ar-
tigas, que dará comienzo a las dos 
y medio, se ha combinado un cartel 
Heno de atractivos. 
Por la noche, en el Circo, se pre-
sentará "el hombre de goma" y es se-
guro que acudi rán a examinarlo mé-
dicos y hombres de ciencias. 
Hay una boda. 
Es la de la señorito Mercedes A l -
varez y el señor Agapito Mateos, en 
la parroquia de Monserrate, a las 
nueve. 
Y la función de Fausto. 
Será amenizado con la famosa ma-
rimba guatemalteca en combinación 
con la orquesta del teatro. 
Nada más . 
Enrlqtio FONTANUJDS. 
P O S T - M E R A S 
SAN MANUEL 
Festividad primera de 1917. 
Pláceme saludar preferentemente 
a las Jóvenes y distinguidas damas 
Emma Cabrera de Giménez Lanier, 
Emma Angulo de Giberga y Manue-
la Gómez de Morales Coello, la 
esposa esta ú l t ima del Jefe de Esta-
do Mayor de la Marina de Guerra. 
Saludaré también muy especial-
mente a una interesante dama, Ma-
nuelita Cabarcos, la distinguida es-
posa del ilustre cirujano doctor En-
rique For tún . 
Es tán de días las señoras Manuela 
Zaldo Viuda de Villalba, Manuelita 
Coello de Ramos Izquierdo, Manue-
la Fernández de García y la Intere-
sante Manuela Solana de Ituarte. 
Y las señoritas Manuela Berdia-
les, Manuela León Rodríguez y Ma-
nuela Díaz Sánchez. 
Caballero?. 
Larga es la relación de los que en 
este primer día del año celebran su 
fiesta onomástica. 
El nuevo Alcalde de la Ciudad, 
doctor Manuel Varona Suárez, a quien 
me complazco en felicitar tanto por 
su santo como por su exaltación a lo 
primera magistratura popular. 
E l Inspector General del Ejército, 
Brigadier Manuel Sanguily, ex-Secre-
tario de Estado. 
El Conde de O'Reilly. 
E l Morqués de la Real Proclama-
ción. 
E l joven Marqués de Avilés. 
Manuel Otaduy, el caballero exce-
lente, el amigo queridísimo, jefe de 
la importante casa consignataria de 
la Compañía Trasa t lán t ica Española . 
Monseñor Manuel Ruiz, el Obispo 
de Pinar del Río, a quien mando con 
¿Queréis tomar buen cfaocolate v 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase WA" de MESTRE Y MARTÍ-
NICA. Se vende en todas partes. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R - Q U I N A F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
TUMORES DEL CUELLO 
Dr. Enrique Yániz 
C I R U J A N O 
DIRECTOR BEL lOSPfTAL -POCOBULL". 
Saarua le Grande. 
estas l íneas un saludo afectuosísi-
mo. 
E l magistrado Manuel Miyeres. 
E l coronel Manuel Deapaigne, A d -
ministrador de la Aduano de la Ha-
bana, y el doctor Manuel feangoj ZH-
rector de la Casa de Beneficencia. 
E l senador Manuel Ajur ia . 
Otro senador y periodista, Manuel 
María Coronado, director de La Dis-
cusión. 
E l general Manuel Alfonso. 
E l licenciado Manuel Ecay de Ro-
das, alto funcionario de la odminis-
tración pilblica, y su hijo, el s impá-
tico joven Manolín Ecay y Tovar, pa-
ra los que tengo un saludo especial 
muy afectuoso. 
E l distinguido abogado, y amigo 
tan querido en esta redacción, licen-
ciado Manuel Abr i l y Oehoa.' 
E l popular doctor Manuel Delfín. 
Eos representantes a la Cámara l i -
cenciado Mcmuel Giménez Eanier y 
coronel Manuel Villalón. 
E l ingeniero Manuel Coroalles. 
Un abogado de tan señalada noto-
riedad en nuestro foro como el dis-
tinguido caballero Manuel Peralta y 
Melgares. 
E l respetable caballero, miembro 
prominente de la colonia gallega 
don Manuel Santeiro. 
Monseñor Manuel Menéndez, pá-
rroco de Jesús del Monte, tan queri-
do de todos sus feligreses. 
Eos doctores Manuel Mencía Ma-
nuel S. Castellanos, Manuel Francis-
co Eamar, Manuel Sánchez Quirós, 
Manuel Sastre, Monuel Johnson y 
Manuel Cano. • 
Otro doctor villareño, muy s impá-
tico, m i amigo Manuel Domínguez. 
U n amig-o queridísimo, «el doctor 
Manuel Secades, abogado y publicis-
ta de tanta popularidad y s impat ía . 
Eos coroneles Manuel Eazo y Ma-
nuel Aranda. 
Manuel Luciano Díaz, el distingui-
do ingeniero. Secretario de Obras P ú -
blicas en el primer período de la Re-
pública. 
m E l opulento hacendado, y jefe de 
una numerosa y distinguida fami-
lia, don Manuel Carreño. 
Manuel Llerandi, miembro promi-
nente de nuestra colonia asturiana, a 
quien i rán a saludar en su nueva y 
elegante residencia de la Calzada de 
San Lázaro amigos numerosos que, 
al igual de este cronista, hacen vo-
tos por su salud y por su prosperi-
dad. 
Su hijo Manolito, alumno de Be-
lén muy oprovechado, también está 
de días. 
Manuel Canto, condueño del Flo-
rida, el suntuoso hotel de la calle 
de Obispo. 
Manolo Carreño, el simpático ami-
go que es representante de los White, 
la famosa marc^' de oytom6vlles. 
Manuel Ortega, Manuel Alvarez del 
Rosal, Manuel González Gómez, Ma-
nuel V. Cañizares, Manolo Almeyda, 
Avisa a su excelente cliont^la quo acaba de recibir por el vapor 
"Flandros" los últ imos modelos de P a r í s pora esta temporada. 
CONSULADO CERCA D E S A N R A F A E L 
c 794Í l l d - 2 1 
ce 
C E N T R O D E P A R I S " 
Modas y confecciones, sombreros para señoras y niñas . Especialidad 
sombreros de luto, canastilla para recién nacidos. 
Se hacen trajes y corsets por medidas. No olvidarse: NEPTUNO, 19 
— iaujcS y conxjis p«r me aiaas. i>o oivioarse: j\e 
ENTRE CONSULADO E INDUSTR IA. TELEFONO A.4^52 
30823 alt. 15d. 23d. 
* <pe ¡a vida,' como de fas flores,'can 
desprendiéndose a ^ a a una tcdasjüs hojas manehitas, 
que son los años idos. 
tln ocaso que a! nioñp se Ihoa las îlusiones'rotc&,'g'tngfy 
aurora que af nacer nos hace promesas de felicidad z¡ forja en 
nuestra alma esperanzas de venturas soñadas,*-.,* 
@ue éstas sean eternas"y completas en el nuevo'año desea 
a sus estimadas favorecedoras) 
TRÜJILLO 
Manuel Cuétara , Manuel Ortiz de 
Mesa, Manuel Alonso Mir , Manolo 
Marrero, Manuel Aguiar, Manoío 
Sánchez, Manuel Ramos Izquierdo, 
Manuel Castro Tar^arona, Manolo 
Presa*' Manuel Freyre, Manuel Lom-
bilío Clark, Manolo Hernández M i -
yares, Manuel Piñango Lara, Manolo 
Carbajal, Manuel Mañas, Manuel V i -
llalón, Manuel Sirgo, Manolín del 
Barrio, Manuel O'Reilly, Manuel Mar 
t ínez Castellanos, y un amigo de mi 
•predilección tan bueno, tan consecuen 
te y tan querido como Manolo Me-
néndez. 
Los conocidos Jóvenes Maíiolo1 
Gamba, Manolo Betharte, Manolo 
Regó, Manuel Gómez Mena, Manuel 
Steinhoíer , Manolo Batet, Manolo 
Díaz Pairo, Manolo Colmenares y 
Manolín Hierro, el querido amigo que 
debe haber llegado a estas horas a 
Nueva York en viaje de negocios. 
E l distingvy,do notario Manuel Pru 
na Lat té , el conocido hombre polí-
tico Manolo Carrerá, y el que fué 
banquero de esta plaza y amigo siem-
pre tan estimado Manuel Silveira. 
Manuel Lozano, perteneciente a 
nuestro mundo industrial, y su sim-
pático hijo Manolo Lozano Pino. 
Manuel Rienda, representante de la 
poderosa Cuba Cañe Corporation, y 
el "Vicepresidente de la Union Sngar 
Reflning Co., Manuel de Diego. 
Manuel Argudín, tesorero de la 
Xational Paper & Type Co., tan acti-
vo como inteligente, Manuel K. Gran-
da, Encargado del Departamento de 
Ejcportación del Trust tabacalero y 
Manuel de Murías , alto empleado del 
mismo. ^ 
Manuel Seijo, Presidente del Club 
Compostelano y Manuel A. Cuadra-
do, Secretario del Círculo Cata lán . 
Manuel Noval, propietario de los 
famosos restaurants E l Central y Sa-
lón H , que circundan nuestro Cen-
t ra l Park, 
G A N G A S 
e n " R O M A " 
O'REILLY, 54 esq. a Habana 
Plumas de fuente; Carteras; Jngue. 
tes; Papel para cartas; Postales para 
felicitar, y entre alias hay las PUZ-
Z L E , (Rompe-cabezas) que son muy 
interesantes. < v 
N O T A — A todo marchante que su 
compra lo amerite, Se le r e g a l a r á un 
precioso almanaque de pared; y a los 
niños un uniforme o una bandera do 
las naciones beligerantes. 
C7287 ait. 16 
Por separado, y de modo especial, 
sa ludaré en sus días a Manuel Ga-
lán, laborioso y competente emplea-
do de la Empresa del Gas. 
Mando también un saludo a Ma-
nido Cruz, el amable amigo. Jefe de 
Comunicaciones de Quiebra Hacha. 
Los de la Prensa. 
E l poeta Manuel Lozano Casado, 
Manuel Pinzón, el diligente repór-
ter Manuel Ponce, de la redacción 
de E l Efundo, el joven y notable l i -
terato Manuel Fernández Cabrera, 
Manuel de Cárdenas, Manuel "Villa-
verde. Manuel Calcinas, Manolo Mo-
ré ( M . Remo), y Manuel Pereira, el 
simpático corresponsal do E l Mundo 
en Matanzas. 
Y dos de casa. 
Compañeros ambos tan queridos 
como Manuel Alvarez Marrón y Ma-
nolo Linares. 
No olvidaré a un simpático oon-
í r é r e , Manuel Oalzadilla, el galano 
cronista de Bohemia. 
Y ya, finalmente, el bueno y siem-
pre querido Manolo López, dueño de 
Mlramar, para el que tengo los me-
jores deseos en sus días. 
¡Felicidad para todos! 
LESIONADO 
En el Centro de Socorros del Primer Dis-
trito fué asistido anoche un individuo tu-
yas generales se Ignoran, tripulante del 
vapor noruego "Herftero", el que fué re-
cogido en la esquina de Oficios y Obra-
pía, por el vigilante 112. 
Dicho sujeto presenta una contusión 
grave en el muslo derecho, ignorándose si 
existe o no fractura de algún hueso. En-
contrábase, además, en completo estado de embriaguez. 
Ignórase como se lesionara dicho Indivi-duo. 
Fué remitido al Hospital Número Uno. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
En la calle de San Pedro, entre las de 
Justiz y Enna, fué arrollado anoche por 
un tranvía, cuyo número se ignora, un In-
dividuo que, debido a su grave estado, no 
pudo dar sus generales. 
En el Centro de Socorros del primer 
flistrito fué asistido el lesionado de una 
contus'ción en el lado Izfuierdo de la ca-
beza, que le dejó en estado comatoso. 
Ignórase cómo ocurriera el hecho, pues 
nadie lo presenció y el motorista que con-
ducía el tranvía no ha comparecido. 
AUTOMOVIL HURTADO 
Modesto Fernández Requelta, vecino de 
Oquendo 15, altos, denunció que mientras 
se5encoñtraba en el interior del cafó "El 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
GaUo , le llevaron de la puerta del esta-
blecimiento el automóvil número 2277, de 
la propiedad de Gustavo Angulo. 
HO GO - S ü N 
Usted no debe permit ir que se lo 
sustituyan por otro. Las manifesta-
cJones del Sr." A N T O N I O BENITEZ 
en esto diario, demuestran sus bon-
dades curativas, que lo hacen supe-
rior a otro1 medicamento 
H O G O - S A N 
PARA E L ASMA 
Contiene productos en los cuales los 
médicos modernos han encontrado el 
principal factor (hasta ahora no des. 
cubierto) para curar esta terrible en-
lermedad. Depósitos en Sar rá , John, 
son, Taquechel, Barreras y Majó • 
Cclom©r. ' 
20112 ^ 
L A Z A R Z U E L A 
Sedas Tafetanes, Charmuees, Geor-
getes^ crepelines, radio, crepé de la 
China, chiforaos rizados v lisos, t<*--
ciopelo de seda. De lo m á s moderno 
Especialidad en sombreros. 
f e l i c i t a a s u s a m i g o s ? c l i e n t e s , 6 e s e á n 6 o l e s 
m u c h a s p r o s p e r i d a d e s . 
l d - l o 
• 
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T e a t r o F A U S T O . H o y , 1 d e E n e r o , L u n e s d e F a u s t o , H o y , d o s g r a n d e s e s t r e n o s 
E n S e g u n d a T a n d a : 
" L A P R O F E C 
E n X e r c e r a T a n d a , d o b l e : 
HERMOSO DRAMA D E B E L L I S I M O ASUNTO. Alta comedia en siete actoi. de la famosa ma?ca "BROADWAY F E A T U R E S " . 
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T E A T R O S 
RIGOLETTO 
Ayer se repitió en matln^e "Rigoletto . 
La bella ñpera de Verdl fué Interpreta-
da "divinamente" por el "divo" llicardo 
Stracclari que cantó la parte del prota-
gonista mejor aun que en la anterior au-
dición. , _, . . 
En la escena con Gilda, en el Fleta, 
signorl, y en el conmovedor final obtuvo 
el gran barítono aplausos tan entusiás-
ticos como merecidos. 
Lázaro hizo un Duque do Mantúa es-
pléndido. La balada y la canción pro-
vocaron el entuBiasmo del público que 
hizo al célebre cantante un gran homena-
je- . * i 
La señorita Borghi Zernl encarnó magia-
tralmente la Gilda. El "caro nome" fué 
primorosamente cantado. 
Los demñs artistas estuvieron acertadí-
simos. , . 
La orquesta, muy bien en toda la eje-
cución de la ópera verdlana. 
En conjunto ol llipoletto de ayer resul-
tó estupendo. Dlífcilmento se puede pre-
sentar la ópera mejor. 
Los dllettantl admiradores de Verdi han 
pensado eu organizar, con motivo de los 
triunfos alcanzados por Stracclari y Lá-
zaro en la obra del gran compositor, un 
homenaje al Inmortal maestro en ej rjue 
se rinda también tributo a los grandes 
Intérpretes actuales. 
Proyéctase constituir un comité en el 
que figuren las personalidades' artís-
ticas ' Ilustres y los directores de los 
diarlos habaneros y los Presidentes de 
las más importantes Sociedades cubanas 
y espafíolas para preparar la fiesta en 
honor de Verdi. 
Se piensa en colocar una lápida en el 
Teatro Xaclona! señalando la celebración 
del homenaje, la fecha del acto y los nom-
bres de los cantantes principales. 
Los Intérpretes mejores serán obsequia-
dos—segdn se nos lia informado—con me-
dallas de oro que les ofrecerá el comité. 
' La idea nos parece excelente y cree-
mos que será coronada por el más bri-
llante de los éxitos. 
Hoy, en matlnée, se cantará "Bohemia . 
Actuarán Bosinn Zotti y el tenor Tacani. 
He nquf los precios para la matlnée: 
Grlllés y palcos. $15; entradas genera-
les, S2; limetas. $4: delanteros de tertu-
lia, $2: teretulia, $1: delanteros d© ca-
zuela. $1; cazuela, $0.50. 
L. G. 
PAYKET 
El Circo Santo» y Artigas inaugura hoy, 
lunes lo. de Sillero, el nuevo año, con dos 
funciones dignas de su objeto. 
Matlnéo a las dos y media de j a tarde y 
función por la noche. *" ~. 1 
S'rúneros todos de novedad, belleza y 
nombro. La bella Florida, los leones, el 
apiaudido Mr. .lames, los osos, los De 
Mario, los llodríguez, la Princesa Susa-
na, Mlle Aurora y su leó necuestre, San-
tos y Cheret y los demás artistas. 
Debut hoy en ambas funciones. Párrafo 
aparte merece esta nueva empresa del Cir-
co Santos y Artigas. Presentación del 
hombre eléstlco. Es un ser extepcional que 
nadie debe dejar de conocer. 
El Circo Santos q Artigas, como siem-
pre, tendrá hoy, con más motivos, lleno 
completo. 
Para los niños. El 0 de Enero se cele-
brará la Fiesta Infantil de lleycs en Pay-
ret. El Viejo de Navidad recibirá a los 
chicuelos a las puertas del teatro. Espec-
táculo hermoso y adecuado. Dlstrlbnclón 
de bonitos regalos. Debe dejarse en la 
Contaduría una tarjetita con los nombres 
de los niñoñs que asistan, a fin de que és-
tof no se queden sin un obsequio y para 
publicar aquéllos en la prensa. 
Para la velada de homenaje a los seño-
res Santos y Artigas se siguen acopiando 
números de positiva scn.sación. El miér-
coles 3 de Enero será un día inolvidable. 
Señora o Señorita: para sus áo-
lores, tome Aguardiente de Uva 
RIVERA. Pídase en bodegas y ca-
fés. 
EL SK. CECIL HITCHEV 
PKESENTA AL PUBLICO HABANERO 
SU 
BROADWAY REVUE 
todas las noches 
A LAS 8.00 Y 
con los nümeros que trae de los princi-
pales teatros de Nueva York, figurando 
entre ellos las canciones de novedades de 
la señorita Katherlno Gilbort, el señor 
O'Brieu y la señorita Daruielle en sus 
actos originales Chinos y del Hawali; y la 
señorita EUzabeth Piercy, la sentimental 
cantante de baladas. Estos artistas tam-
bién figurarán en números originales en 
unión con el inimitable cuerpo de coristas, 
escogidas en los principales centros de di-
versión de Nueva York. 
Además se bailará. La célebre orquesta 
del "BLACK CAT," dirigida por el señor 
Leonardo Stagliano ameniz. .á continua-
mente el espectáculo. El servicio de res-
taurant ha sido encomendado a la direc-
ción del Hotel Sevilla, por cuya reputa-
ción de. excelencia no hace falta hacer 
comentarlo nlpruno. 
ENTKADA: $1.00. 
C-7043 in. 21 d. 
C I N 
Con todos los elementos del Circo en bri-
llante actuación, cautivarán al numeroso 
público Dolorates y BIJbao, de Marti;; Gus-
tavo Kobreño, con uii monólogo; Alfonso 
de la Presa ("Totico"); Blauquita Becerra, 
el aplaudido compositor Quinito Valverdo 
y el negrito Acebal, del teatro "Alhambra", 
que tiene Intención de superar a Mr. Wil-
moth entrando en la jaula de los leones. 
Habrá un-precioso número de fuegos arti-
ficiales presentado por el pirotét'nlco Luis 
Quevedo, tres bandas de música. Ilumina-
ción con profusión de farolillos de colo-
res y todos los elementos capaces de dar 
la impresión imborable de una fiesta sen-
sacional y única. 
CAMPOAMOB 
Hoy se celebrará en Campoamor la gran 
matlnée de año nuevo con escogidas pelí-
culas de Canillita. En esta matlnée se em-
pezará una nueva exhibición de la gran se-
rio de la Universal La Llave Maestra, con 
los tres primeros episodios. Los niñoñs se-
rán obsequiados con pre'closos regalos. 
Por la noche, en la primera tanda, es-
cogidas películas cómicas. • 
En la segunda, la gran cinta dramática 
Nobleza rústica, de la Pluma Koja. 
Fu la tercera, so exhibirá la hermosa 
película, también de la Pluma Hoja, titu-
lada "Una aventura en Honolulú, de la 
que es Intérprete principal la eminente ac-
triz cubana Mirta González. 
Mañana martes se estrena una nueva pro-
ducción de la Pluma lioja, bellísima como 
todas ellas. Se titula El estigma de Cam 
y esíA dividida en cinco partes. 
Muy pronto se estrenará la cinta de es-
cenas de la guerra de independencia cu-
bana titulada Un mensaje al General Ca-
lixto García. 
El pedido de localidades es tan grande, 
que la empresa de Campoamor, de acuer-
do con la del teatro Fausto, ha decidido 
estrenar esta interesantísima obra en am-
bos teatros al mismo día. 
Próximamente se estrenará la nueva se-
rie de la Universal cü veinte episodios 
titulada Soborno, o la banda de los quin-
ce v otra sensacional película que ha sido 
el "mayor éiito de la actual temporada 
en los Estados Unidos y que se t'tula 
Dónde están mis hijos. 
MARTI 
En la matiuéo do hoy se representarán 
La Niña Mimada y "1916". 
Por la noche, cuatro tandas. En prime-
ra. La Verbena de la Paloma. En segunda, 
"1916". En tercera, Confetti y en cuarta 
"1916". 
PUBILLONES 
Hov celebra su función de gracia el 
señor Antonio V. Pubillones, el empre-
sario Inderrótable que por su carácter | 
franco, por sus rasgos altruistas, por su 
esplendidez y por eu amor a los niños, 
ha llegado a ser uno de los empresarios 
más popularos y más queridos en la 
isla de Cuba. 
Pubillones es digno de ese aprecio y 
de esa popularidad. 
No solo tiene un particular deleite en 
proporcionar ratos de sano y feliz entre-
tenimiento a la gente menuda, a la que 
durante la temporada divierte con su es-
pectáculo ameno y moral, sino que todos 
los años los obsequia con infinidad de 
juguetes y otros regalos. 
De los niños pobres también se acuer-
da v prueba de ello la hemos tenido en 
el Nacional, en las matinées dedicadas 
a los asilados de la Beneficencia y a 
los pobrecitos invitados por el coronel 
Estrampes. , 
Por su circo, sin reparar en costo ni 
en sacrificio, han desfilado los actos más 
notables v más caros del mundo. 
Justo es que hoy día y noche se llene 
el circo Pubillones de personas agrade-
cidas y de amigos del filántropo em-
El pueblo de la Habana Adeuda a 
Pubillones esta muestra de aprecio y nos-
otros nos atrevemos a afirmar que ella 
será dada en su función do gracia. 
El programa de estas funciones, como 
la ocasión lo exige, será un derroche de 
maravillas artísticas.. de belleza exquisita, 
de alegría, de agilidad, destreza e intre-
pidez incomparable. 
Hoy celebra su santo don Isidoro Til-
bago (a) "El Montañés", el Insustituible 
y estimadísima representante de Pubillo-
nes. tan popular como el mismo don An-
tonio. . 
Montañés es el barómetro pubillonia-
no; no hay más que verle la car^ por la 
mañana y ya se sabe si el tiempo está 
despejado o si hay tormenta. Y es que 
sus treinta v ocho años de labor de para 
v tumba" la carpa, de alegría, df penas, 
íle marchas continuas, le hacen mirar por 
los intereses do Antonio con más empeño 
que si fueran suyos. 
y felicitarlo con el carino nue merece 
amigo tan fiel v tan noble y deseándole por 
lo menos otros treinta y ocho años de 
"tumba y para", no hallamos mejor t r i -
buto que el siguiente artículo que nues-
tro queridísimo compañero, el celebrado 
artista Mariano Miguel publica en el úl-
timo número de sn popular revista La 
Ilustración. 
Al pie de tan interesante y ameno tra-
bajo figura la inicial Q. que encierra todo 
un poema de sinceridad, talento, Inge-
nio, imparcialidad y justicia. Ya habrán 
«divinado nuestros lectores que esa con-
sonante el la primera letra de un apellido 
Ilustre, que no es precisamente el que 
antaño brilló en las páginas de oro de 
loa anales hispanos, sino el del leal com-
pañero v atildado periodista que con nos-
otros comparte las árduas tareas del DIA-
RIO, el incomparable, insustituible y slem-
epr ameno Quiñones. 
1916. 191T, 
G R A N D E S A G E N C I A S D E MUDANZAS 
V I R T U D E S . 97. 
Teléf. A-4206. 
SAN NICOLAS. 98. 
Teléf. A-3976. 
P R A D O , 9 7 , a l l a d o d e l g r a n H o t e l P a s a j e 
GRAN EXITO DE LA TEMPORADA INVERNAL.—Hoy. Lunes lo. de Enero de 1917. 2 grandes funciones extraordinarias. — 
Grandiosa Matmee a las dos en punto, regalando a los niños que asistan 100 juguetes de gran valor, que se exhiben en el pórtico.— 
A las 7 de la noche: preciosos fuegos artificiales se quemarán frente del CINE NIZA; luego. 4 tandas especiales, 4 estrenos, uno 
muy importante: LA LEGION DE LA MUERTE. Una gran orquesta amenizará el acto tocando el precioso danzón "Yo no tengo la 
culpita..." Todas estas fiestas son para conmemorar el 8o. Aniversario de la fundación de este cine. 
MAÑANA: MARTES, GRAN ESTRENO: "ROSALBA LA CANTANTE." 
L1' Id.-lo. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Hoy a las dos de la tarde, ffran matl-
née, en la que se exhibirán películas muy 
cómicas. 
Para por la noche está anunciada la no-
table pelfcula de la Ambrosio titulada Sin 
madre y La Dactilografía. 
Mafíanña, martes, debut en Apolo del 
notable ventrílocuo y gran imitador D'An-
selmi, sin duda será un éxito. 
LAR A (Prado y Virtudes) 
Hioy, gran matlnée a la hora de costum-
bre, se exhiben las cintas El amor vuela. 
Venganza de . Casimiro, Kri-krl boxeador, 
Kr i kri inventor y el drama de la vida 
real El fuego de la redención, de la casa 
Aquiln. 
Para por la noche, en la primera tan-
da, películas cómicas; en la segunda y 
cuarta, la notable obra de la Gloria, por 
Victorlo Rossi Pianelly, titulado Quien no 
ve la luz, en tercera. El fuego de la re-
dención. 
El miércoles, gran estreno de la tinta 
Bandidos en la gran Metrópoli. 
LICEO (Jesús ád Monte) 
Para esta noche gran fundón cinema-
tográfica se proyectará la pelfcula La 
maldición del UubI y La batalla o El es-
pía confederado. 
LA TOURNEE I)B SANTOS Y ARTIGAS 
Sigue de éxito en éxito su recorrido por 
los pueblos de la Isla el Gran Circo San-
tos y Artigas. 
El enano, los galos amaestrados, los 
elefantes y los otros elementos del Circo 
van siendo cada vez más admirados. 
En Guareiras estará el martes 2. 
En Colón, el miércoles :!. 
En El Perico, el viernes 5. 
En Jovellanos, el sábado 6, 
SYLVESTER SHAEFEER 
En uno de los teatros de esta capital 
será presentado en breve este hombre que 
puede sor calificado como una verdadera 
y sorprendente notabilidad. 
En el público de New York hizo tan 
honda impresión sq trabajo múltiple y 
perfecto, que se le1 llamó el "artista fe-
nomenal". Y si en ese público, cuyos ner-
vios ya no pueden crisparse y vibrar si-
no con impresiones profundamente vivas, 
ha sido aclamado Shaeffer como un posi-
tivo fenómeno, natural es que en cualquie-
ra otra parte en donde actúe lo haga tam-
bién de un modo extraordinario. 
Shaeffer pinta, recita, doma animales, 
ejetuta en el violín lo más delicado y lo 
más expresivo de la música, es malabaris-
ta, atleta, tirador de rifle, transformista, 
todo en cuadros de interés y de atrayente 
novedad. 
A S I S E . 
P a r a l a O p e r a , l o m i s m o q u e p a r a v i a j e s , n a d a m e -
j o r q u e n u e s t r o " S E D A N " . 
6 CIUNDBOS. 40 CABALLOS 
T o u r i s m o , S e d a n , 
D e s d e $ 1 7 0 0 . 0 0 . D e s d e $ 1 9 0 0 . 0 0 . 
G e n e r a a c h i n e r y T r a d i n g C o . 
O ' R E I L L Y 5 6 . 
T a l l e r y G a r a g e : S A N R A F A E L , 1 4 1 . 
1 d-lo. 
He aquí para regocijo do nuestros lee- \ 
tores- el artículo a que nos referimos: 
EL LUGARTENIENTE DE PUBILLONES 
Lector amigo: Es mi deseo presentarte 
a éste sefior que se llama don Isidoro 
li.ibajro. Sus camaradas conócenlo por el 
regional remoquete de El Montañés; y 
nostros, grandes admiradores suyos, le he-
mos otorgado el título de Gran Duque de 
la Fidelidad; que ese título y otros mu-
chos merece quien como él ha sabido po-
ner siempre la amistad por encima de 
todo interés y el agradecimiento ante to-
da conveniencia propia. 
Es el Moutañ;s hombre de circo, lu-
garteniente de ¿!. M. Pubillones y digno 
por demás do ser sacado del montón de 
anónimos. Su labor silenciosa es grande 
y es honrada; y ya que con harta fre-
cuencia batimos palmas en honor de inú-
tiles y desagradecidos justo es que nos 
acordemos alguna vez de los que saben 
ser buenos y saben conservar su bondad 
entro tanta envidia y miseria con que 
la vida los rodea. 
El Montafiés, como los grandes hom-
bres, tiene sus cosas y no es la menos 
acracterístlca de él una que me está cos-
quilleando en el cerebro y haciendo pugna 
por salir a lo.s puntos de la 1 pluma. 
Y como no cometo daño alguno con dar-
la a la publicidad, la dejo que salte de 
la pluma al pape/1, am enoomondarme 
para ello a Dios ni al diablo, que no 
dará la co^á lugar a arrepentimiento. 
Eué el caso que un buen amigo suyo tuvo 
un Hjero altercado en cierto teatro de 
esta capital. Lo supo el Montañés al día 
slgulemte y entonces él mismo hizo pro-
mesa solemne de no pisar más el teatro 
en cuestión. Y resultó que el amigo si-
guió visitando al coliseo aquel, pero el 
Montañés, firme en la promesa que a sí 
mismo se hiciera. Jamás volvió a traspasar 
el umbral de dicho teatro. 
Y si ésto no es un carácter hagan el 
favor de decirme dónde se podrá encon- * 
trar uno. 
José M. Herrero, periodista muy culto, 
que además de periodista es obispo de 
titiriteros, puesto que a todos los confir-
ma cambiándoles los nombres, ha dicho 
que no se concibe a Pubillones sin el 
Montañés, ni al Montañés sin Pubillones. 
Así es en efecto; la lealtad de uno y la 
amistad del otro les hace estar unidos 
desde hace muchos años. Y ello demues-
tra que aon dignos el uno del otro y me-
recedores ambos del cariño que el pú-
blico les tiene y del favor que les dis-
pensa, q M 
COMEDIA 
Adiós juventud, la divertida comedia en 
tres actos, se pondrá en escena en la ma-
tlnée de hoy. 
Por la noche, la comedia de los herma-
nos Quintero, El Centenario. 
Mañana, estreno de la comedia Los lea-
les, original de los hermanos Quintero. 
Estrenos diarlos de las mejores pelícu-
las del repertorio de la Havana Films. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
FAUSTO 
Fausto anuncia para hoy, día íde año 
nuevo y lunes de Fausto, una función que 
será amenizada por la famosa Marimba 
Guatemaltefca, en combinación con el sep-
timino Fausto. 
Canillitas deleitará a la gente menuda 
en la primera tanda con cuatro de sus 
comedias más divertidas. 
En la segunda tanda se estrenará la in-
teresante cinta en tres actos titulada La 
Profecía. 
Y para la tercera tanda, doble, se estre-
nnrá la cinta El Padre y los hijos, divi-
dida en siete actos y presentada artística 
y lujosamente. 
El jueves, día de moda en Fausto, se 
estrenará la grandioa film titulada La 
mano de Fatma, interpretada por Rita Jo-
llvet, la superviviente del Lusitanla. 
Al morir el amor, maravillosa creación 
de la genial actriz francesa Renée Cari, 
será estrenada en breve. 
MAXIM 
Hoy lunes, en primera y cnarta tandas, 
irán seis películas tómicas. 
En segunda. La última fechoría, en cua-
tro actos, muy bella y muy sensacional, 
de la casa Milano. 
En tercera, doble. El peso de una falta, 
dramática, en cinco partes y Vuelos del 
aviador Parlá en Buffalo, en una parte. 
Modemolselle Cyclone y sus siete peca-
dos capitales, que es el "non plus ultra" 
de la elegancia, del lujo y del buen gusto 
artístico, será estrenada en Cuba y en es-
te teatro, en la función de moda del vier-
nes próximo. 
Las exhibiciones de las películas del fa-
moso repertorio de La Internacional Cine-
matográfica se cuentan, en este teatro, 
por éxitos y por llenos desbordantes. 
PRADO 
Eu celebración da la entrada del año 
miOTo, hoy, liiues, dial lo. de Enero, este 
salón ofrece dos funciones. Ambas con 
obras cinematográficas de Santos y Arti-
gas. 
Matlnée. Primera parte. Películas cómi-
tas. Segunda parte. Debajo de la tumba. 
Por la noche. Primera tanda, Los muer-
tos hablan. Segunda, Debajo de la tumba. 
NUEVA INGLATERRA 
El programa para la matinée es como 
sigue: en primera tanda, Los caballeros 
de la noebe. En segunda. El invento de la 
suegra y La Dactilografía. 
Por la noche, en primera. Los dedos ex-
tranguladores. En segunda, El invento de 
la suegra y La Dactilografía. En tercera. 
Los caballeros de la noche. En cuarta. Los 
dedos extranguladores. 
DE 
J O S E M . L O P E Z S U E I R A S 
Saluda a sus Clientes y Amigos, deseándoles 
Felices Pascuas y un próspero y feliz 
A Ñ O N U E V O . 
31387 3©. 
A b s o l u t a m e n t e t o d o p a d e c i m i e n t o d e 
E S T O M A G O 
P o r g r a v e o c r ó n i c o q u e sea , l o c u r a s i e m p r e e l 
I G E S T I V O G A R D A N O 
NAÎ SEAS^y'̂ VOÁTITO's'̂ '̂̂  AGRIOS ARDORES, l a , 
r a í a l m o m ^ J FJ e,S^aCailSartt8 d f DIGESTIONES cu. 
A ^ r T ^ S CUANTO COMA sin la meii«r molestia. 
BELASCOAIN, 117, Y FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
28?: 
problema agrícola por su 
1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
agOS ACÍQOS 
Son muy Peligrosos 
EI> XOTTETÍTA POR CUKXTO IXE] 
!LOS MAXtES D E I i ESTOMAGO SOH 
CAUSADOS POR JuA. AOUHKZ 
PADABRAS D E TJW MEDICO SO-, 
BI1E CAUSA Y CURA 7 
Un Ilustrado médico cuyo éxito en 
la Investigación de la causa y cura 
do las enfermedades del estómago e 
Intestinos ie hace gozar de fama uni-
versal, manifestó en el curao de una 
conferencia reciente que casi todoa 
los desarreglos intestinales, así co-
mo también las enfermedades de loa 
órganos vitales, son causados d'recn 
tamente por indisposición del estó-
mago; y ésta, a su vez, en. el noven-
ta por ciento «de los caaos, ee deba 
a excesiva acidez, a la que común»; 
mente se da el nombre de "'estómag*' 
agrio" y que no solamente i r r i ta e in4 
flama las paredes del estómago, sino, 
que también produce gastritis y úlce-^ 
ras estomacales. Val© la pena íljarseí 
en que el citado módico condena ej 
ueo de medicinas de patento para cu-
rar desarreglos del estómago, maniJ 
festando a l mismo tiempo que tanto 
él como xmichos de sus colegas han 
obtenido resultados notables con ol 
Uso de un poco de magnesia bisura-
da, la cual al neutralizar los ácidos 
que los alimentos contienen hace de» 
eaparecer el origen dsl mal. Por vía 
de ejemplo dice el médico a que nos 
referimos que es tan Inútil tratar da 
curar el estómago en sí como lo se-
ría el que una persona que pisase y 
ee enterrase un clavo se pusiese ^ 
curar la herida sin antes sacar el 
clavo. S&quese éste y la herida sa 
curará, ella misma; neutral ícese el 
fieláo y desapareoerá la indisposición 
do estómago. Medicinas y tratamien-
tos módicos no producen beneficio a l -
guno y sólo sirven para i r r i tar el es-
tómago, p\ies que el contenido de 
éste permanecerá, siempre ácido. Há -
gaso desaparecer la acidez y no sa 
necesitará de ninguna medicina; la 
Indisposición de estómago desapare-
cerá de por el. Toda persona que su-
fra do gases y acidez o agrura en el 
estómago deberá obtener en la bo-
tica un frasco de magnesia bisurada 
y tomar una cucharadita disuelta en 
la cuarta parte de un vaso de agua, 
ya sea fría o tibia, después do cada 
Comida, repitiendo a los quince m i -
nutos en caso de necesidad. Esta es 
la dosis que el doctor de que habla-
jnos ha encontrado sor más eficaz. 
Pronto lo tendremos en la Habana » 
pronto admiraremos su exquisita y varia i 
da labor. 
" S E I L A " 
¡Laureano Fuentes, el insigne p,ia^ 
n-ista oriental, ¡hízome oir una óperai 
de su señor padre (que ha tiempo 
descansa) y a fe que ta l amdicióis 
despertó en m i un ardiente deseo de 
verla ejecutada en «i escenario del 
Gran Teatro Nacional, para que la 
•generación presente-gilorifique coa 
¿•plausios y aclamaciones el nombre 
de un elegido del arto, autor de esa 
joya musical, oculta hasta hoy y ol-
vidada em ej estante de un tarchivo..-
L a ólpera del compositor cubano 
representa uno de los trabajos más 
espontáneos que aquí se han produ-
cido, en que el artista insigne dejó 
impresasi las huellas de un talento 
bien cultivado, con detalleg a la n ía -
ñera de los grandes maestros, y sia 
los alifafes que son comunes a toda* 
obra raquít ica en su consti-ucción ar-
mónica, y escaaia de inspiración. Si 
encantado quedé de la ópera oyéndo-
la ejecutar en el piano al queridísi-
mo Fuentes, mi admiración subió d© 
punto cuando examiné la part i tura 
ercrita para gran orquesta. Como he 
dicho en oftro art ículo, cada compo-
sitor hace uso de los moldes, procedi-
miientos y medios de expresión cono-
rioos en su época, y eu efecto, el t ra-
bajo del ilustre autor de "Seila" re-
í l^ ja la manera de instrumentar d"* 
BeHíwi y Donizretti. aplicando espe-
cialniente con gran acierto, todo 
aquello que es característ ico a la 
trompa de mano. 
Por lo extenso que resu l ta r ía el 
¿rabajo, no quiero enfrascarme en 
un análisis técnico de la ópera del 
ilustre maestro, pero diré en síntesis , 
que toda ella representa labór de un 
coloso en el difícil arte de la compo-
sición . 
Figura entre otros números de só* 
llda arquitectura e inspiración loza-
na, una suiblime romanza de tenor, 
que Puccini no se desdeñar ía en f i r -
?uarla como suya. Es1 un portento. 
Hecho el contrato con Bracale pa-
ra fu audición en el Gran Teatro Na-
coiiai por los valosísimos elementos 
vocales que integran la compañía, sa 
avecina, pues, uno de les aconteci-
mientos musicales m á s ruidosos qué 
registre la historia del arte musical 
en Cuba. 
Por la bondad de la obra y «1 afec-
to en U'añab-'e qne profeso a Laureano 
Fuentes, comlpañero niío en la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras, 
me esforzaré por que se lleve a efec-
to la audición, para que resplandez-
ca con todos sus fulgores un astro 
que hasta hoy permaneció cubierto 
con espeso velo de Indiferencia y de 
inexplicable olvido. , 
Rafael PASTOR. 
fseqisio de Saotos y 
gas 
Toda persona que envíe estai 
enuncio con su dirección y diez cen-
tavos on sellos, le s e rá remitido por) 
correo un eJegant© almanaque. 
sa 
Ignacio Agramonte 
Tenga usted presente que el mar-
tes dia 9 eerá estrenada «n ei Teatro 
•TPayret" l a película patriótica cu-
bana " E l Rescato del Brigadier San-* 
guily". 
c. ÍÍ172 : H 4d-S9 
O l í l l O S 
C8142 I d . - l 
Se invita a los Señores Hacendados, Agricultores, etc.. para asistir a las de-
mostraciones de los Tractores E L B U E Y G R A N D E (Big Bull). que se verifi-
caran todos los días, desde el 27 hasta el 31 del corriente, a las 3 de la tarde, 
en la Finca ^Mila^ros", del Señor Ramón Mendoza, en el Waiay. 
UNION COMERCIAL DE CUBA S. A. ^J í IÉMi l 
Obrapía, 51. Teléfono A-8522. 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
FERROCARRILES E INDUSTRIAS 
PINTURAS: LONGMAN Y MARTINEZ L 
ARADOS E IMPLEMENTOS DE AGRICULTURA 
DE J . 1. GA SE PLOW WORKS. 
AUTOMOVILES: "APPERSON" 
CAMIONES: "WILCOX" Y "VIM" 
ACEITES LUBRICANTES Y 
GRASAS DE AUTOMOVILES: "ALBANY" 
TRACTORES "WALLSS" 75 H. P. 
con e x i s í e a c i a s o sin ellas, el m a g m í i -
co local donde e s t á la Tienda de R o p a 
" L a M u ñ e c a " , Neptuno, esq. a Manrique 
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F i C e n l e n a r i o de !a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
de l P i l a r 
Hermoisa ha sido la noche de ayer 
en la iglesia parroquial del Pilar . 
:Lo3 sa,grados cánticos de suhlinie 
grandeza. 
ILas distinguidas señori tas Lidia 
Palmer, Sara Falber, Angela ViUa-
- nueva, Marina Iieiva, Mar ía Alonso, 
riAllcia Alonso, Ofelia Ramos, Amada 
sEustamante, Cecilia Villanueva, Ju-
l i a ViHanueva, Juana León, Clotilde 
Balboa, Laida Leiv^-, Conchita Gon-
La Salve y Letanías fueron canta-
das por los siguientes alumnos de las 
Escuelas Pías Cerro-Buenos Aires: 
Fernando de Sárraga , Angel de Sá-
rraga, Fél ix Cabarga, Armando de 
Diego,Víctor de Diego, Oscair de Die-
go, Gabriel de Diego, Oscar Noriega, 
Rodolfo Noriega, Benigno Pérez, 
Marcial Pérez , Carlos García, César 
Vi la , José A . V i l a . 
Constituyen un armonioso orfeón, 
E l párroco del Pilar, R. P. Celestino Rivero, y otros sacerdotes asisten-
tes a las fiestas del Centenario. 
eález, Dolores Villanueva, María Jo-
sefa Molina, Rosa Vaídella y Dolo-
res Valdella cantaron cual querubi-
nes motetesi y el Himno a la Sant í s i -
ma Virgen; del Pilar . 
Todos fueron plácemes para las 
bellísimas señori tas a las cuales nos 
comíplacemog en felicitar por su ar-
tístico t r iunfo. 
Cooperaron con lasi gentiles dami-
tas las virtuosas alumnas de los co-
legios San José y el Mente Carmelo. 
que mucho honra a las Escuelas Pías 
del Pinar . 
A l u n á n i m e elogio de la concu-
rrencia unan el aiuestro, profesores y 
alumnos. 
Si importantísima, fué la parte 
musíícal, magnífiica ha sido la orarto-
ría. 
E l R. P. Angel Sánchez pronun-
ció un grandilocuente discurso,. 
Demuestra la neceoidad y deoer de 
rendir culto público al iSeñcr y que 
e g c u e y e s 
LIBROS DE CUENTOS 
Tengo en existencia un colosal surtido de LIBROS D E CUENTOS de 
todas las Bibliotecas que ofrezco al piiblico d^sde $0.10 Cy. en adelante. 
Pidas* la lista especial de LIBROS D E CUENTOS con sus t í tulos 
y precies. 
CROMOS P A R A A L M A N A Q U E S 
Antes de comprar CROMOS P A R A A L M A N A Q U E S visítese lU Ex-
posición permanente de esta Casa. Ciemos verdaderamente art ís t icos y a 
precios reducidísimos. 
POSTALES PARA F E L I C I T A C I O N 
En TARJETAS POSTALES P.ARA F E L I C I T A C I O N cuenta esta O s a 
con un precioso surtido desde 2 centavos en adelante. 
Antes de comprar visiten la L I B R E R I A "CERVANTES" y se con-
vencerán. 
G A L I A N O , 62—APARTADO D E CORREOS 1115.—TELEFONO, A-4958. 
H A B A N A . 
C8010 6t.-23 4d.-24 
A l m a n a q u e s p a r a 1 9 1 7 
P o s t a l e s p a r a fe l ic i tar en A ñ o N u e v o . L i -
b r o s de cuentos , p r o p i o s p a r a rega los de 
n i ñ o s . 
E L M E J O R S U R T I D O Y E L M A S B A R A T O 
Librería "LA BURGALESA". Mente, 45 , Habana. 
C-8180 4 d. 30. 
"a 8T8S 2d.-31. 
este sea én los templos. 
•Sigue probando la imtportaacia de 
la Iglesia Parroquial por los bienes 
Cjiie dispensa a Jos fieles, pero p r in -
cipalnuente por morar en ©Ha Jesoi-
cristo y rendirse culto a la San t í s ima 
Virgen María , su Augusta Madre. 
En cuanto al del Pilar por estar 
dedicada a la Sant ís ima Virgen y ser 
bajo la advocación de Nuestra Señora 
del Pilar, en la cual se halla conteni-
da toda la grandeza del pueblo espa-
ñol, desde Covadonga a la3 Navas, y 
da esta a Granada. 
E l la inspiró y guió a Colón en el 
descubrimiento del Nuevo Mundo, 
que efectuó por la protección de tres 
frailes y una reina q .̂e ge llamaba 
católica. 
E l l a alienta a Balboa en su por-
tentosa hazaña del descubrimiento 
del Mar del Sur; guía a los soldados, 
que en Flándes se cubren de gloria; 
acompaña a los saLics hispanos en 
tus luchas con la reforma y da san-
tos, ¡sabios y artistas a E s p a ñ a . 
L a constituye en salvadora de Eu-
ropa en Lepanto,: y en ejemplo de he-
roísmo en e l siglo X I X , enseñando 
cómo se lucha por la independencia, 
venciendo o sncumíbiendo ' gloriosa-
mente. 
Gerona, Zaragoza y Cádiz son pe-
ronneg enseñanzas de amor patr io. 
Concluye pidiendo a la Sant ís ima \ 
Virgen protección para todos, y una j 
especial bendición para la feligresía 
del Pi lar . 
Las ideas anotadas sirvieron al 
docto sacerdote para pronunciar un 
magistral discurso de amor a la Re-
ligión, a la Patria Hispana y a cuan-
tas naciones haiblan el idioma caste-
llano, por lo cual empresa que todos 
debían haber venido a celebrar este 
Centenario y que ei día del Pilar de-
be ser el de la Raza. 
Mucho nos complacemos en la ca-
r iñosa demostración que se le hizo 
después d'e concluid la fiesta re l i -
giosa. 
A esta siguió uua hora de velada 
musical por el Orfeón Cata lán , unido 
al de las hermosas señori tas antesi 
mombradas, siiendo unánimemehite 
aplaudido, sobre todo en el Himno a 
la San t í s ima Virgen del Pilar . 
E n la casa-rectoral se prolongó la 
velada hasta las once de la noche, i n -
terpretando los complacientes orfeo-
ni. tas obras de gran renombre mu-
sical . 
E l Pár roco , ayudado de los Padres 
Flórez, Juan de la Ci'uz Blanco y 
Juan B . Juau, obsequió espléndida-
mente a los orfeonistas, feligrese.;, 
clero y prensa. 
A l tridUo solemnísimo siguió la 
magna fiesta. 
Empezó con la Misa de Comunión 
General, la cual se vió sumamente 
concurridai de personas mayores. En 
cuanto a los niños asistieron los de 
los Colegios Católicos y los del Cate, 
cismo. 
E l templo se adornó suntuosamen-
te sobresaliendo el altar mayor. 
A las nueve hizo su entrada el A r -
zobispo de Yucatán en el templo, sien 
do recibido con car iñoso afecto por 
los feligreses. 
E l Pá r roco y clero asistente con-
forme es costumbre, acompañáronlo 
al t rono dispuesto al efecto. 
También asistieron los R. P . Es-
colapios de las Escuelas P ías del Pi-
l a r . 
Ofició en la Misa solemne tíl M . Y . 
Sr. Provisor doctor Manuel Arteaga 
y Betancourt, ayudado de dos Padres 
EGcolapios, profesores de las Escuelas 
P ías del Pilar-Cerro-Buenos Aires . 
E l se rmón fué pronunciado por el 
R. P . Telesforo Corta de la C. de Jr. 
Su grandilocuente discurso, versó 
bobre la Historia de lai fundación del 
tomplo en el Barrio del Pilar, desdo 
capilla a Parroquia, causas por las 
cuales debe amarse a la Parroquia. 
Estuvo ©1 orador sublime, al recor-
damos los días alegres del bautismo, 
comunión, matrimonio, pero divina-
mente a l recordar los días tristes en 
que lloramos tai un ser quer ido. . . 
Habla del Pilar Santo con religio-
so y patr iót ico entusiasmo, , 
F u é la corona de oro que coronó 
los bell ís imos discursos del Triduo. 
L a parte musical se in terpre tó a 
orquesta y voces. 
L a misa do Angeles, bajo la D i -
rocción del P . Juan B , Juan. 
E l notable tenor señor Sáenz, cantó 
una hermosa plegaria en honor a 
Nuestra Señora del Pi lar . 
La iaibor defl aplaudido tenor fué 
unánimemeii te elogiada. 
Uní™08 nuestra fellcitaclÓTi, a las 
que se le tributaron por el selecto con-
curso. 
Después de la Misa, las señor i t as 
ya citadais cantaron el Himno a la 
P i l arica. 
Merced a la paciente labor del dis-
tmgúld'o profesor di© cauto llano en 
el Seminario de San Carlos, y notabi-
lísimo maestro en el arte musical, 
recreataos nuestros oídos con música 
puramente religiosa; expresada en el 
lenguaje del pueblo. 
Nuestra felicitación, y que se pro-
pague tan belHsima música que «le-
va al alma a su Criador, 
E n lai Casa Rectoral, el Exmo, se-
ño r Obispo, Clero y Prensa, fueron 
obsequiados p é r el Pár roco R. P . Ce_ 
lectino Rivero, quien recibió la uná -
nime enhorabuena por lo suntuosa de 
las fiestas centenairiag, de la Iglesia 
del Pilar, a él encomendada. 
Por la noche el Orfeón Cata lán ob-
sequió al Pá r roco y feligreses con 
bril lante veflad'a musical. 
Cuanto pudiéramos decir de su a f i -
ligranada y variada labor, resu l ta r ía 
pál ido ante la realidad. 
Ñ o gana r í a el Orfeón que dirige 
el maestro Viñas, coronafa de laurel, 
pero gi so ha ganado el corazón de 
los oyentes, que ©s premio m á s gran-
dloso-
Fué ovacionado repetidas veces . 
Mucho no,s complacemos en el t r i un 
fo del Orfeón Cata lán , deseándoles en 
ei presente año, que osos triunfos se 
multipliquen. 
U N CATOLICO. 
Boda en Agrámente 
Han contraído matrimonio la ele-
gante señor i ta Andrea Díaz Rodrí-
guez y el culto joven Antonio Capo-
te Pimo, Apadrinaron a los contra-
yentes l]os padres de la novia, señora 
Mairía Rodríguez Mírida y señor An-
tonio Díaz Pino. Firmaron e l acta co-
mo testigos los señores J o s é Lorenzo 
Sosa y Maiiuel Tabareg Capote. La 
boda se celebró en la finca "Santa 
Ana" y revist ió verdadero lucimien-
to. 
He aquí las señoras que concurrie-
ron a la boda: 
Catalina Cabrera, Pilar Enrique, 
Vicente Recio, Mar ía Lufea América, 
Estrella Pérez, Adoración Pérez , Re-
gla Yaquinor, María Suárez, Juana 
Rodríguez de Padrón y otras. Dieron 
realce a la religiosa ceremonia las se-
ñori tas siguientes: 
Pura Padrón, Tener ía Padrón, Ofo-
N O R F O L K 
C u e l l o 
A R R O W 
C O M O D O Y E L E G A N T E 
l ia Padrón, Prieta Cavia, Juana Sán-
chez, . Eulalia Sánchez, Juana Sán-
chez, Mercedes Pérez, Indaiecia Mar-
tín, Mar ía Lufea Lamas, Laudelina 
Llanaz, Nena Llanaz, Pastora Lla-
¡naz, Blanca Llanaz, Aurora Cabía, 
Mar ía Cabia, Angel i ta Sánchez, Ro-
sal ía Pérez , Dominga Pérez, Lucía 
Pérez , Susana Pérez y Carmela P é ' 
rez. 
Concurrieron los señores siguien-
tes: 
Horacio Armera Sánchez, Braulio 
Capote, Ar tu ro Mart ín, Nicolás Pé-
rez, Agus t ín Cabrera, Hi lar io Rodrí-
guez, Francisco Cabrera, Eugenio 
Olmo, Antonio Izquierdo, Juan Pino, 
Esteban Rojas, Luis Alonso, José 
Mart ín, Manuel Rodríguez, José Díaz, 
Antonio García, Cleto Pérez , Rafael 
Pérez, Severiano González y Pedro 
Capote. 
Los invitados fueron obsequiados 
con verdadera esplendidez. 
Que reine la nuayoir dicha perdura-
blemente en eil nuevo hogar de los 
esposos Capote-Díaz son nuestros an-
helos. 
ciones. 
A n t e s d e A c o s t a r s e 
Muchas Señoras, antes de entregarse en brazos 
de Morfeo, suelen ser víctimas de los pérfidos dolo-
res de cabeza, de las jaquecas, de las neuralgias y 
de otras dolencias que impiden disfrutar de las deli-
cias de un sueño tranquilo. Esto trae por consecuen-
cia que dichas señoras amanezcan al día siguiente 
pálidas, con grandes ojeras, y con el rostro desenca-
jado que tanto les hace afear sus bellas perfec-
Se advierte a las BeSo-
ras no dejarse engañar 
comprando brebajes "Cu-
ralotodos" o sustitutos 
baratos y de efectos peli-
grosos para la salud. 
POR eso toda criada precavida acostumbra siem-
pre suministrar a la señora, en el momento de ir-
se ésta a acostar, dos Tabletas "Bayer" de Aspi-
rina en un vaso de agua, las cuales tienen sobre 
otras medicinas la incuestionable superioridad de 
su especial acción benéfica sobre el sistema ner-
vioso y sobre las perturbaciones de la circulación. 
Esto trae por resultado no solamente la desapari-
ción de los dolores y de la irritación, sino un de-
seo irresistible de dormir y de entregarse al des-
canso. 
L 
Resultado Sat í s facUrí i 
Dr. Miguel Rodr íguez Ani l lo , Pro* 
fesor en Medicina y Gurujía. 
Certifico: 
Que «n muchas veces que he usada 
el Nutr igenol en m i clientela, he ob-
tenido el m á s satisfactorio resultado 
sobre todo en los casos de Anemia, de . 
bilidad genera]., fosfatoria, inapeten-
cia y debilidad uervioea, po¡r l o qua 
constantemente lo indico en esos ca-
tes. Y para constancia lo certífico en 
Güira de Melena a 25 dlQ Marzo da 
1915. 
Dr . Miguel Rodrigúeos A n i l l o . 
E l Nutrigenol eá tá indicado en ef 
tratamiento de la Anemia, Qloirosien 
Debilidad General. Neurasbania, Om-' 
valescenda, aRquitismo, Atomía Ner-
viosa y Muscular, Cansando o Fatiga 
Corporal y en todas las ecifermedadera 
en que sea necesario aumentar las 
energías orgánicas . 
A L P A R G A T A S 
CON R E B O H D B 
v 
1 
~ L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, IIÍTtEL. A-7974. 
f5e compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie.; 
Ventas al contado y a precios do 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
29059 si d 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
D E L A C I D O ^ H j p T P A R A 
URICO jM'iyrtK GOTA 
LA DIABETES 
REUMATISMO 
EL MAL DE BRI6HT 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA*, 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
^ J ^ O U J E T I N 8 0 
E. DE RICHEBOURG 
J Ü A Ñ L Ó B O 
VEKSION ESPAÑOLA 
L PASTOR Y BEDOYA 
TOMO TERCERO 
Tta veotk «a I * Librería de J«a< Alhelí», 
Coiaŝ oaSn. 32-2. Teléfono A-58Ü3. 
Apartado 511. 3 tomes: 7S ota. 
(Continúa.) 
So dirigió al reloj y examinó la posi-
ción de las agujas. La muestra habla si-
do compuesta y marcaba las ocho y cua-
reüta minutos. 
—Es tarde, murmuró Juana. 
DW algunos pasos y se detuvo ante el 
tocador, donde levantó la tapadera del 
jarro, que estaba lleno de agua. Maqui-
nalmente abrió el primer cajón. Todo es-
taba en el mayor orden e igual que ella 
lo habla dejado: en una caja las mone-
das de oro, y en otra las alhajas. Tomó 
una sortija, el último regalo que le había 
Bocho el -viejo capitán, le colocó en' so 
dedo e hízole brillar en la claridad del 
rayo de sol que penetraba por la ventana 
en la estancia. 
La joven hablaba en voz baja, tan ba-
'^e*p£r?cía el murmullo de las hojas de un árbol. 
la k^itación inmediata sintióse Ir y 
Tcair.. das-eolpe» _ nwxv^^o» • faiiebles. 
Veinte veces Santiago Valllant había abri-
gado la Intención de entreabrir la puerta 
para ver lo que pasaba. Pero Mr. Legarde 
hallábase allí para impedir que se come-
tieran imprudencias. Con el ojo aplicado 
al agujero de la cerradura, el médico ob-
servaba a su gusto todos los movientes 
de la joven, y la veía lavarse, secarse, 
peinar sus largos cabellos, recogerlos y 
sujetarlos con horquillas a la cabeza. 
Volvióse de pronto el doctor, hizo una se-
fla a Santiago Valllant y fué a ocultarse 
en el fondo de la habitación. 
—Juana, hija mía, ¿estás levantada? le 
dijo Santiago detrás de la puerta. 
La conmoción fué violenta. La Joven tem-
bló, dirigióse hacia la puerta con paso cor-
to y retrocedió llevándose las manos 4 la 
fíente. 
—jOh!.. . iOh! . . . exclamó. 
La perra continuaba haciendo cabriolas 
y dando aullidos a su ^alrededor. 
—Juana, ¿me oyes? replicó la voz del 
anciano. 
La niña se estremeció de nuevo y res-
pondió : 
—Sí, padre mío. 
Bn los dos ojos de los dos hombres 
brilló un rayo de alegría. 
Santiago Valllant replicó: 
—Vístete pronto, que Gertrudis nos es-
pera para servir el desayuno. Ademán ten-
go una buena noticia que darte. Santiago, 
tu novio, ha obtenido una Ucencia de dos 
meses, llegó aquí esta mañana y vas a 
verle en seguida. 
A l mismo tiempo, en el jardín una voz 
de barítono, ligeramente vibrante, cantaba 
una canción quo Santiago Grandfn había 
adquirido en Epinal un día do feria, tres 
meses antes de partir. Como no conocía la 
nrflslca, Juana.' que se la había ensefiado 
cantaba con él. 
Desde las primeras notas'Juana quedó 
Inmóvil, como galvanizada, mas con ol oído 
atento. 
Como sl conociera que no debía hacer 
ruido, Fidela, plantada en sua cuatro pa-
tas, escuchaba al cantor. 
pjí- Joy-en̂  dejó de cantar. , j 
Durante un momento Juana permane-
ció en actitud de escuchar, pues tenía la 
cabeza en sus manos oprimiéndola con 
fuerza. 
—¡Dios mío! exclamó. 
La voz de Santiago se dejó oír nueva-
mente, cantando una copla semejante a un 
idilio. 
Juana escuchaba, aun cuando la última 
nota se había ya perdido en el espacio; 
sus ojos brillaron y un sacudimiento con-
vulsivo^ agitó todo su ser. 
Cuando las postreras vibraciones de la 
voz se apagaron, la joven se reconcentró 
en sí misma, y con la mirada radiante, la 
frente serena y las manos temblorosas, 
exclamó: 
—¡Este es Santiago! ¡Este es Santiago! 
Corrió a la ventana, la abrió y alzó la 
celosía. Su hermosa cabeza se apareció al 
subteniente encuadrado en la ventana. 
—Buenos días, Juana, dijo el joven qui-
tándose el kepis. ¿Habéis dormido bien? 
Tengo una licencia de dos meses; dos 
meses que pasaré cerca de vos y de mi 
padrino. Juzgad de lo dichoso que seré. 
Con las manos sobre el alféizar, la jo-
ven tenía medio cuerpo fuera de la ven-
tana y la cabeza Inclinada para ver me-
jor al teniente. 
Este prosiguió: 
—Hace dos horas que llegué y no creí 
veros tan pronto levantada; si no, hace 
tiempo que hubiese cantado esa canción 
rústica que amo tanto, porque sois vos 
quien me la ha enseñado. 
—SI, contestó ella, yo os la enseñé, lo 
recuerdo; ambos la cantábamos entonces. 
—Y la cantaremos en lo sucesivo. 
Juana se Irguió, y con las manos ex-
tendidas hacia el Joven, exclamó: 
—1¡ Santiago! j Santiago! 
—MI adorada Juana, dijo el teniente en-
vlándole besos con la mano. 
Juana sintió andar en la habitación y se 
volvió apresuradamente. 
—¡Ah! ¡Padre mío, padre mío! gritó. 
T arrojándose en los brazos de Sanklago 
Valllant, reclinó la cabeza en el pecho del 
anciano y comenzó a M ^ r » ' i 
—Tranquilízate, querida niña, o mejor 
dicho, tranquilicémonos; pues ya ves que 
yo también lloro, dijo el anciano capitán. 
La llegada Inesperada de tu adorado San-
tiago nos ha sorprendido y causado una 
emoción, una alegría... Pero, prosiguió, 
aun no te has vestido completamente 
¿Quieres que llame a Gertrudis para que 
te ayude? 
—Xo, querido padre, es Inútil. 
•—En ese caso yo te ayudaré. 
—Vos no sabéis, dijo ella sonriendo. 
• Inmediatamente se puso un cuello, su 
abrigo, unos nlangultos y una corbata de 
seda. 
Santiago Valllant abrió la puerta y 
gritó: 
—¡Gertrudis, servid el desayuno! 
—Está bien, señor, respondió Gertrudis 
desde abajo. 
Cuando Juana estuvo lista, el anciano 
le ofreció su brazo y ambos bajaron al 
comedor. El chocolate humeaba en las 
tazas de porcelana blanca. 
—Buenos días, señorita, dijo sencillamen-
te Gertrudis. 
La Joven se aproximó al ama de casa, le 
estrechó la mano y le dló un abrazo. 
En aquel momento se abrió la puerta 
y entró en la estancia Santiago Grandín. 
—¡He aquí nuestro joven soldadoI dijo 
alegremente el anciano. Vamos, hijos míos, 
porque vos sois mis hijos, daos un abrazo. 
Juana, colorada como la grana, presen-
tó sus mejillas, sobre lag cuales estampó 
Santiago dos besos sonoros. 
—Ahora a desayunarnos, añadió el vie-
jo capitán. Siento una alegría Inmensa 
al ver que los tres nos encontramos aquí 
reunidos. ¿No te alegras tú, Juana? 
—Sí, querido padre. 
—Me siento rejuvenecido, y casi creo 
que jamás ha disfrutado mi corazón de 
tanta dicha. Y si no. verás cómo canto lo 
mismo quo tú. querido dragón. 
El viejo Valllant cantó las coplas de 
Grandín con los ojos preñados de lágri-
mas. 
erJnaaa, continuó, asi como Jioy„me,ves 
cantar, me verás bailar el día de tus 
bodas. 
La joven tembló y posó en su padre una 
mirada; después contempló un instante a 
Santiago y oajó la cabeza. 
A partir de este momento, Juana perma-
neció silenciosa. El anciano y el Joven le 
dirigieron varias veces la palabra sin ob-
tener contestación. Ambos se miraron con 
Inquietud. 
XVI 
Un día de felicidad. 
Todos se levantaron de la mesa. 
—Estoy pensando, Santiago, dijo el an-
ciano con voz menos segura que nunca, 
en que no hemos saciado el hambre; pe-
ro Gertrudis adelantará la hora del al-
muerzo y nos pondremos a la mesa a las 
once. 
—Esperaré con facilidad hasta esa horn. 
—Ofrece tu brazo a Juana y vamos a 
dar un paseo por el jardín. 
Los tres salieron. 
Creyendo que aun no era ocasión de 
presentarse, el doctor Legarde habíase 
quedado en el cuarto de Santiago Valllant., 
y ctx.ito detrás de los visillos de la ven-
tana, había visto la; saiida de los tres ol 
Jatoln y observado el rostro de Juaua. 
Santiago la condujo al fondo rlél lar 
din. 
— Querida Juana, le dijo, aquí es donde 
la víspera de mi partHa tuve ánimo para 
deciros- ¡Yo os amo i 
— SI, Santiago, lo recuerdo. 
Esto fué todo. La jo^en cayó de nunro 
en su mutismo. 
La Inquietud do los dos hombres aumen-
taba. Santiago Valllant estaba pálido y 
no si- atrevía a hablar. Bl teniente halal-
base tamblAi ombara/.ado. Al cabo de na 
Instante, no pudiéndose contenor pur más 
tiempo! ol anciano los dejó brusca raen te y 
fué a buscar al doctor, Mny pronto regre-
só ccnrlendo; su mirada ño revelaba va 
inquietud. 
Dieron Yarios paseas por el jardín y ae 
sentaron en los bancos. Juana lo r'icono-
cía todo. Detúvose delante de un gran 
man;-a no. 
—Aquí en este árbol había un nido. 
—Y le hay aún, dijo Santiago. Mirad, Juana, f JU está. 
—Sí, dijo ella lentamente, como si ha-
blara consigo misma; los pajaritos han 
vuelto; el nido de otros años no estaba ahí. 
sino sobre ese tronco, que es donde los 
pájaros le habían construido. 
—Todo lo recuerda, pensaba el viejo 
capitán. 
Ella había abandonado el brazo de San-
tiago, y adelantaba sola, aproximándose 
a la casa. De pronto se detuvo en medio 
de una calle de árboles, y miró fijamen-
te a la ventana de su habitación. Por úl-
timo, tomó el brazo del teniente, y dijo: 
—Venid, venid los dos. 
Les condujo hasta un banco, sentóse 
ella en medio e hizo seña al anciano para 
que se sentara a su derecha, y al joven 
para que lo hiciera a la Izquierda. 
Reinó un momento de silencio. 
Juana parecía reflexionar profundamen-
te: su mirada tomó una extraña expresión 
de gravedad, y por ella pasaron fugiti-
vos relámpagos que la iluminaban. Mi-
ró a su padre y a su novio, y les di-
jo : 
—Yo he estado loca, ¿es cierto? 
La cuestión estaba prevista por el mé-
dico, y los dos hombres exclamaron con 
amargura: 
—iHlja mía!...-
—¡Juana!. . . 
—'¿No queréis responderme? Interrogó 
ella ensayando una sonrisa; tengo muchas 
preguntas que haceros. 
— P̂ues bien, sí, Juana, es cierto, tü per-
diste la razón. 
—¿Cuánto tiempo ho estado loca?..^ 
El viejo capitán vaciló. 
—¿Cuánto tiempo? repitió ella. 
—Cerca de tres años. i 
—¡Ah! exclamó Inclinando la cabeza. 
Después de un momento de ellouclo re-
puso: 
deTiSuf?6 aEro16 91 rí0' i<inién m« eac» 
—El que nosotros injustamente acusa-v 
Lobo. g0 tu futQro' 61 bravo Jmuii 
fríoUana e:sparimenW una especie de calo-, 
o "lSií;uchc^ i1.1^ ^ /Escucha, ee ativwl* a decir Santiago Valllant: ím hodfcr»; 
r f robar . 86 lntroduJ0 en cuartoÍ£3í 
-TiPara robar? repitió Juana. 
Y mirando fijamente al anciano-
AIT . r,ecuerdo, añadió. ¿Qué suce-
dió en mi habitación? ^ suc»*, 
—Tú y el ladrón luchasteis, 
^•-iLuego?.. . Interrogó ella con anhe^ 
—-Luego, Juan Lobo, que velaba i - ' 
novia de sru amigo SantlS^, el btfe^ Tuaa 
Lobo corrió a defenderte: Tú no le v «t* 
?oCElSanfB1i?a,ber perd,do e* ^ i m l e n -T^n^ t ™alhecllor emprendió la fnea \ 
írotegeLr0¿O Perraa^10 ^rca de t í^par^ 
'„V*• ies eso todo... es eso in 
El ano ano adivinó su pensamiento. 
—Sí, Juana, eso es todo, resnondl* ^ 
vamente Tú no has sido vfcMma dt ?n 
crimen, te lo juro. Juan Lobo te miA ^ 
tu^ cuarto, como te Balr6 áosinin Z 7h 
elÍ¿;Santlag0' 468 Ver(Iad eBto? Interrogó 
—Querida Juana, respondió mtrüM^^i.i 
con Indecible ternura, S lo que " t 
acaba de decir vuestro padre es Exacto 
La joven lanzó un profundo suspiro ; 
dejó caer la cabeza sobre el horn^W. ^ í 
anciano. Su pecho se alzaba \ ™ZuZÍ 
do sus convulsos suspiros, v de «ni 
desprendiéronse ardientes íiJgrlmnB ^ 
^Santiago Valllant e s t i ^ h á b ™ % n n w 
sí y a cada instante apoyaba los uuf* 
en sd frente. ^ u o a ios labios 
—Olvidemos los dolores del nn<,ndrt t i 
ja mía dijo, no nos acordemos "de' ¿L 
has estado enferma largo tiempo. ^ , ' 2 
que ya to encuentraa restablecida, 
P A G I N A O C H O D I A R I O DE L A M A R I N A 
C e r c a de lifiOO p a -
s a j e r o s d e l "Alfon-
so X í l " r e m i t i d o s a 
e s t e bt ioot : t r a j o trNr\CA.SO » B V I -
BUEI-iS. — I-OS CÜ.VIIÍEÍÍTEWAJR.IOS 
IB VN A TISCOBNIA POR ESTAK OCÜ-
P\DO POR J-OS LEPROSOS EE LAZA-
RETO DEL 1MARIEE.— EéXEECIO Et, 
SOBRECARGO SR. MÜXO.—EE "INFAN-
TA IS4BEE" TRAE 18S3 PASAJEROS.— 
OTROS BUOIIÍES QUE SEVE8PERAN 
EL "ALFONSO X I I " CON UN' CASO BE 
VIRUELAS. 
Conduciendo carga general y un gran 
contingente do pasajeros aacendeute a 
1186, entrfi ayer a las siete de la mniinna 
en puerto el vapor corneo español "Alfon-
,eo X I I " , procedente de Bilbao, Santander, 
Glj6n, Coruña y Vigo, paxa*eegair viaje 
•a Nueva York. 
Al personarse a bordo el (¡médico nei 
; Puerto do'ctor Villa UrruJtta,! encontró al 
pasajero de tercera Beüor Francisco López 
.Martínez, de 18 años do edad^y procedente 
de Gijón, que se encontraba'enfermo, al 
[parecer atacado de viruelas. „ „ ^ . 
Acto seguido se traslada a lajJef atura de 
ÍCuarentenas dando cuenta deliCaso al doc-
'tor Hugo Boberts. , « . 
te• Este dispuso que se citase 'a la Comi-lón de Enfermedades Ijafeccios.-s para ue Tfe\;onooiera al enfermo, 
i Asi se liizo, y la ComlsiOi» se "vino a 
íreunlr después de )as tres do la tarde, 
[trasladándose a esa bora al "Alfonso XU 
íque babla permanecido mientras tanto en 
l^lgurosa cnareniena en bahía, 
i La comisión confirmó como positivo el 
*teaso de viruelas, después de reconocer al 
Ljoven López, disponiendo que todo el pa-
Tsaja que no fuesex inmune a esa enferme-
klfid cumpliese la1 cuarentena correspon-
'diente. 
Dicha cuarentena-vd©bía .<íumpatrse en el 
tl/azareto del Mariel, pero como-jéste está 
•«oupado ahora por los leprosos'<lol Hioe-
[pltal de San Lázaro se pensó quo los tua-
Irentenarios fuesen enviados al Campamen-
to do Tiscornia. 
El comisionado de Inmigración se opu-
so a ello en principio por no estar pre-
parado Tiscornia para recibir un contin-
gente grande de cuarentenarios, menos en 
estos días en que se esperan varios bu-
ques con miles de Inmigiautes, muchos 
de los cuales deberán ir a parar al Cam-
pamento de Inmigración. 
Para resolver el asunto se dió cuenta 
al propio Secretario de Sanidad, doctor 
Menocal, quien resolvió en definitiva que 
se .autorizara primero el desembarco de los 
pasajeros Inmunes, que resultaron ser unos 
§0 y después que se dejara desembarcar 
también a los 150 pasajeros de cámara, 
aunque no fuesen Inmunes, tomándoseles 
su domicilio para ser diariamente inspec-
cionados y que los restantes pasajeros de 
tercera, unos mil, fueran a cumplir la 
cuarentena a Tiscornia; quedando asi re-
suelto a las 4 y media do la tarde y a 
cuya hora comenzaron a desembarcar los 
pasajeros de cámara. 
Los cuarentenarios no serán remitidos a 
Tiscornia hasta el día de hoy. 
El pasajero atacado de viruelas «e dis-
puso que fuese remitido al Hospital Las 
Animas. 
El buque quedó en tuaientena. 
EL PASAJE BE CAMARA 
En cámara llegaron los sefloñres José 
Pabago, Ceferino González, Santiago Piñón, 
Pamón y Rafael Herrera, Pablo Gómez, 
José Ortiz, Beatriz Zorrilla, José Calle y 
familia, Teresa Kipoll, Vivtor PI Borrás, 
Alfonso Morral, Alejandro Sánchez, Rafael 
de la Biva, Emilia Bscoubes, José Posada, 
Pedro Zubiria, Fermín Balerdi, Emilio Pe-
ndro Dutin, Santiago Picón y familia, Juan 
Gómez, Bruno Alzugaray, Cornelio Pla-
«encia, Ana M. Cabillas. 
Sres. Bernardo Nuevo, Francisco García 
idel Pío, Francisco Villar y familia, Luz 
AJvarez, Ramona Guardado, Silverio Fer-
Siández, Santos Alvarez, Pío García, Juan 
Pabasa, Enrique Sagastlzabal y señora, 
Casimiro Arismendi, Victor Mujica, Moisés 
Parrás, .Simón Celaya, Luis Palacios, 
Le6a Yaritu, Dámaso Egusqui^a, Alfredo 
Pérez, José Luis Pereda, José San Pedro, 
Nicolás Collado, María Boque, Manuel 
Díaz, José Mogio, Manuel Heriberto, Car-
men Herrera, J. Manuel Heriberto, Ramón 
Astlganaga, Mercedes Gutiérrez, José Lla-
no, Angeles Linares, Maximino San Mi-
Pan, Antonio Ruiz, Emeterio García, Car-
los Ortega, Victor Arrarás, José Sordo, 
ÍAngel Peüalva, Maximiliano Otero, Vicente 
y Federico Saro. José Trueba, Joaquín 
Morán, Manuel Carreño, Manuel Loy, L i -
sardo Menéudez, Antonio Alvarez, Manuel 
Vallina, Manuel Alonso, Amado Mena, 
Leopoldo Solis, Rafael Vázquez, Celestino 
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D E S E A A SUS NUM£ROSOS C L I E N T E S 
Y AMIGOS, PROSPERÓ AÑO NUEVO. 
c ^ S n i e d i t a d o us ted e n l a s ' v e n t a j a s ¿ e se rv i r se de. 
esta a g e n c i a pa ra sus a n u n c i o s e M í a r i o s y r e v i s t a s ? 
He a q u í las p r í n c i p p ' l e s : ! . ^ '" • 1 
Us ted solo p a g a r á a l v e n c i m t e n t ó T l b r q u é ^ e s t f i c t a s 
5 > M i e le c o b r a r í a j a a d m i n i s t r a c i ó n de» p e r i ó d i c o . 
^No a b o b a r a nada p o M a r e d a c c » ó n del a n u n c i o r Q u e 
•,se<a 'a n í a s e f e c t i v a . ¿ • " " ^ v T — — H 
be (e ' n se r t a r a g r a t i s un r e c l a m o l l a m a t i v o . 
. O b t e n d r á g r andes d e s c u e n í o s ^ e n f a n u n c i o s l i m p ^ 
Tantes por c o n t r a t o . j T ' " " ' " _ '~v—~ Z L ^ Z Á 
^ R e a l i z a r á una l e c d n p n > i a l ) o ^ l i v a y ' u l w e s ü l t a d o T e > < 
g u r o en sus negoc ios . ! ^ ^ ^ T " ! ^ 
. ^ E n t é r e s e us ted del "precio " d e ^ I i T ^ í i r n c i o ' e ñ ^ e l p e r i o -
d ico .en .Que desee usted i n s e r t a r l o y d i r í j a s e d e s p u é s a 
C U B A , 6 6 ^ T E L E F O N O A ^ 4 9 S ^ 
Garrido, Basilio González, Octavio Ramos, 
Alfredo Alvarez, José Huelga, Carmen y 
Angel del Valle, Jesús y Salvador Monas-
terio, José Carhajal, Manuel Suárez, Plá-
cido García, Benigno Fernández, Estrella 
Avila y familia, Juan Corral, Pascual Lle-
randi, Manuel López Manso, Vicente Cao, 
Ricardo Mosquera y familia Antonio Cer-
dido, José M. Suárez, Joaquín Costa, Fruc-
tuoso López, Bernardo Barros, José A. 
Silva, Alberto Bugones, Amallo Rodríguez 
y José Fraimil. 
En tránsito para New Tork van 58 pa-
sajeros. 
FALLECIO EL SOBRECARGO 
Otra sensible desgracia que ocurrió en 
< 3 1 9 1 7 
Y * l p e r s o n a l 6 e " " E l b o m b e r o " d e s e a n 
a s u s a m i g o s ^ f a v o r e c e d o r e s u n f e l i z 
^ V í x o l l u e v o , 
a l i a n o . 1 2 0 ^ ? e l . ' ^ \ - 4 0 7 6 
C «167 d-lo. 
A m o n t i l l a d o " e z 
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M a n u e l A r d o i s £ 
A n t e s " J . M . P A R E J O " 
desean a sus numerosos amigos y clientes, 
felices Pascuas y p r ó s p e r o A N O N U E V O . 
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la travesía del Alfonso X I I fué el falle-
cimiento del sobrecargo, señor Francisto 
Muxó, muy antiguo y querido en la Tras-
atlántica Española, que falleció a conse-
cuencia de una angina de pecho. 
Su cadáver fué embalsamado para con-
ducirlo hasta España. 
EL "LSTAXTA ISABEL" TBAE 1836 
PASAJEROS 
Ayer se recibió en la agencia de Piui-, 
líos un aerograma del capitán del vapor 
"Infanta Isabel" diciendo que trac 1836 
pasajeros y que llegará a la Habana el 
día 3 por la mañana 
EL "CONDE WIFBEDO" 
Este otro vapor español llegará esta 
tarde a la Habana sobre las 2, con 308 pasa-
jeros, en su mayoría procedentes de Ca-
narias. 
MARIA BARRIENTOS Y 
EL DOCTOR MARTINEZ ORTIZ 
Como hemos dicho ya, en el "Infanta 
Isabel" se eslieran al Ministro de Cuba en 
París, doctor Rafael Martínez Ortiz y la 
eminente cantante española señora María 
Barrientos. 
Esta .última seguirá viaje a los Estados 
Unidos para cantar en el Metropolitan. 
EL "ALFONSO X I I I " 
El vapor correo "Alfonso X I I I " que vie-
ne también en viaje ordinario del Norte 
de España, es esperado de un momento a 
otro con gran cantidad de carga y pasa-
Je; pero hasta anoche no se había reci-
bido el aerograma fijandoisu arribo. 
OTRO LIO EN LA "TESIÜCO" 
El Capitán de la barca chilena "Terau-
co", surta en puerto, mandó a arrestar 
nyer al primer oficial y a dos tripulantes 
por hnbéérsele insubordinado. 
También denunció que otros tripulantes 
han desertado. 
LA "BLUFIELD'i T EL EERRT 
Esta goleta americana llegó ayer de Mo-
bila en ocho días de viaje con cargamen-
' to de madera. 
De Key W^st llegó también ayer en 
viaje extra el ferry-boat "Henry M. Pla-
gler", con wagones de carga general. 
OCUPACION EN EL "NEPTUNO" 
Por el vigilante de la policía dol puer-
to, señor Chao, fué ocupado en el remol-
cador "Neptuno" un saco de maia que se 
supone es objeto de un hurto. 
E L «GOVEBNOR COBB.M — DON 
FEDERICO D E L A BARRA 
De Key West lleg-o anteayer a; las 
cinco y media de la tarde el va-
por correo atuericano "Governor 
Coibb" conducienjo 91 ipasarjeros, ca-
si todos turistas . 
También llegaron los señores Car-
los Zania, R . A . BenavMes, M . L . 
Lolpez, Antonio García, Francisco 
Tuñón, Antonio Puña l , T . Ras y se-^ 
A g u m e r a l 
Dr. litRNANDO SfóUI 
C a t e d r á t i c o cié l a Unive r s i -
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
( exc lus ivamen te ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 A 3 
O T E I Z A , C A S T R I L L O N Y H N O . 
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D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s u n f e l i z 
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" L a s 
G a l e r í a s ' ' 
O ' R e i l l y y 
C o m p o s t s l a 
d.-lo 
ñora. E . Mart ínez y familia, Migmel 
Garrón, Stepíiano Calcavecchia y su 
¡hermano Salvador, los jóvenes C . M . 
y R . Fe rnández , M . A . Recio y se-
ñora , señora M . T . Benavldes e ¡hi-
jos, señori ta A . Betancourt y señora 
A . Rodr íguez . 
También lleg-ó el prominente mej i -
cano señor Federico de la Barra, her-
mano del ex-Embajador don Fran-
cisco: 
LO QUE LLEVÓ E L " M I A M T * 
P á r a Key y Tampa sal ió anteayer 
d vapor correo " M i a m i " con carga y 
164 pasajeros. 
Entre estoai embarcaron los seño-
res Ar tu ro Avalo, Femando López, 
Francisco Cancela, estudiante Ra-
món Suárez, Cándido Vega, Modesto 
López, Benito Pedroso, M . E . y C. 
A . Brown, Manuel y José Yero, Flo-
rentino Santos, A . J . Trumbo, Luis 
Hernández , Armando Alcolda, Ma-
nuel Mendoza, Luis González, D . H . 
del Monte y famil ia , N . B . Brown, 
F . L . Mer r i t t y señora , Daniel Men-
doza y los demág tvr is tas . 
E L PRESIDENTE D E L BANCO 
N A C I O N A L 
También embarcó ayer en el "Mia -
m i " para losi Estados Unirlos el pro-
minente baaiquero señor W i l l i a m A . 
M«rohant, presidente del Banco Na-
cional de Cuba. 
E n su compañía embarcó sa dis-
tinguida esposa. 
E L " O R K I L D " 
De Filadelfia, en1 siete d ías de via-
je y con un cargamento de carbón 
minera.], l legó ayer el vapor danés 
" O r k i l d . " 
Por la tarde llegó también de Key 
West ei ferry boat "Parrott", con 2o 
vagones de carga, volviendo a saUr 
anoche para el mismo lugar . 
TRES BUQUES LLENOS D E CAR-
BON 
Anteayer tarde llegó de Norfolk en 
siete días de viaje el vapor noruego 
"Huftero", cargado de carbón mine-
Dicho buque es la primera vez que 
viene a la Habana y desplaza 1,421 
toneladas, con 19 tripulantes, capi tán 
P . Dessingthan, 
Con este vapor fueron tres log que 
llegaron ayer con cargamentos com-
pletos de ca rbón . 
OTROS QUE SALIERON 
A d e m á s dei " M i a m i " y de los dea 
fe r ry boats lamerScanos, sa^ielnoa 
anteayer. 
1 9 1 a 1 9 1 7 . 
A r t u r o L e ó n M o l l i 
G a r a j e " C u a t r o C a m i n o s " 
D e s e a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
u n p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
24-25d. y l o . en. 
E l vapor ing lés "Lodaner'* paraj 
Filadelfia, en lastre. 
E l vapor americano •'Excelsior", ¡ 
para New Orleans, con carga y 41 
pasajeros. 
E l vapor americano "Turrlalba", 
Ipara New Orleans con el t r áns i to de. 
P a n a m á y 47 pasajeros de ja Haba-
na. 
E l vapor americano "Havana", pa-
ra New Cork, con carga y 106 pasa-
jeros. 
Iva barca inglesa "Dolbardarn Cas-
t le" ha quedado despachada para 
New Orleans. 
E l vapor español "Angel B . P é -
rez" salió ayer tarde en lastre para 
Boca Grande (Florida) donde toma-
r á un cargamento de madera para 
E s p a ñ a . 
U N GRAN SINDICATO CUBANO 
Desde hace d ías se tiene conoci-
miento por conducto extraoficial^ de 
la formación de un gran sindicato 
cubano que es tá verificando impor-
tantes negociaciones piara adquirir 
los nuevos mueli&a d© l a "Port of 
Ha/vana Docika Co . " 
También se asegura que el propio 
sindicato, en el que f iguran altas 
personalidades de nuestro comercio 
y banca, ha adqmrldo en propiedad 
ios muelles y almacenes de San José 
y tiene en estudio la compra de un 
astillero en loa Esttadoa Unidos para 
la fabricación) de buques. 
Espé ra se que estén ultimajdáa to-
das estas grandes negociaciones pa-
ra darlas a la publicidad con las se-
guridadeg debidas. 
iSabemos que en el nuevo sindicato 
f iguran el señor Jos^ Marimón, a 
nombre del Banco Español do Cuba, 
de que eg presidente; el señor Her-
m á n UpmanU, ei eeñor Manuel L u -
ciano Díaz, la Empresa Naviera da 
Cuba y otras ini)portante9 entidades 
y personas. 
. A n g e l J ^ e m á n d e a ? 
¿ C e s e a a t o d o s s u s c l i e n t e s % m u g e s p e c i a l n i e n t e 
a l o s a o r i s u m i d o r e s d e l 
A g u a r d i e n t e 6 e ICva O l i v e r a 
u i l v e n t u r o s o ^ ñ o i t y i ? . 
c s r l . d lo . 
Sulfúrico de Gleim 
30% A Z U F R E P U R O 
- i FnJabóJl medicinal insuperable par» • I baño. Emblanquece el cutis, calm» la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha r,ido falsificado en Cuba y Sud América, demanda el Terdadero Jabón SuUúrlco de QL.BNN que es el mejor. 
De venta en todas las drognerlaa. 
C N- CRITTENTON CO., Pro». 
115 Foitoa Stre-it, NewYortCitr 
Tktcra HILL para el Cabello y )a Barba. 
mam NcstQóCutaña.socoro. mmBBi 
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C ó n s e j i l l o e n í a 
A l c a l d í a 
E L DR. V A R O N A SUAREZ OO* 
M I E N Z A A A C T U A R 
E l Alcaide, doctor Varona Slíáreí» 
reunió ayer por la mañatna en su des-
pacho a los Jefes de Departamentoa 
para celebrar el primer cónsejillo O 
cambio de impresiones sobre asuntos 
municipalee. 
E l nuevo Secretario, s eñor Carme-
na concurrió también all conaejlUot 
Se acordó qu© por loa jefes de De-
: parlamentos se faciliten a la mayor 
brevedad posible los siguientea datos t 
Primero: Saldo de todos los crédU 
tos del ejeircicio de 1916-1917. 
Segundo; Saldos Generales de res 
guitas. 
Tercero: jRelacíón de créditos -pasi-
vos a/ pagar basta el día» por ioénd 
conceptos. 
Cuarto: Ordenar que se haga i n -
ventario de todo el material que, por 
todo concepto, exista en los distintos 
Departamentos del Ayuntamiento. 
Quinto: Recaudación efectuada has-
ta hoy, con cargo a los presupuestos 
del año actual, y cálculo aproximado 
y razonado de lo que queda por re. 
caudar y se recaude en efecto. 
Sexto: A l señor Jefe del Archivo 
que informe respecto a és te presen-
itando reílación completa do los erpe-
^dienteg que existen en el mismo as í 
como de los que faltan, informando, 
«n este caso, acerca de su paradero. 
Sépt imo: Que se informe como fun 
ciona el* Registro General, as í como 
los que corresponden a las distintas 
Secciones. 
Octavo: Relación del Personal, fe-
chas de nombramientos y Decretos so 
bre el movimiento del mismo. 
Noveno: Relación de los empl«aJdos 
que prestan servicios en comisión en 
otros cargos que no sean los que les 
corresponda desempeñar . 
Décimo:— Relación de los pagos 
efectuados desde el primero de Julio 
a la fecha, por todos conceptos. 
Onceno: Relación de las licencias 
concedidas para] asuntos propios o en. 
fermedad y fechas en que s® conce-
dieron. 
Décimo segundo: Informe del Con-
tador respecto a todo lo que se reila-
cione con los pagos efectuados con 
cargo al actual ejercicio. 
RENUNCIAS 
Log jefes de log Departamentos de 
Fomento y de Tesorer ía , señorea Pe-
dro Arango y Ti to Ruanos, han jpre-
aentado la renuncia de sus cargos. 
E l doctor Varona Suár©z le dijo al 
úl t imo que continuara en su puesto 
hasta que se hiciera el arqueo de la 
Caja. 
En susti tución d© dichos señores se-
r á n nombrados oportunamente los 
señores Walfrido Fuentes y Domingo 
Espino. 
E N E L DESPACHO D E L A L C A L D E 
'Cuando se te rminó el Cónsejillo, el 
doctor Varona recibió en su despa-
cho a los periodistas y a las personas 
que acudieron a felicitarlo. 
A todos los obsequió con champag-
ne. 
Tuvo el señor Alcalde frases de 
elogio para la prensa, manifestando 
que solicitaba su concurso valioso pa-
ra desarrollar sus proyectos en be-
neficio de la capital de la República 
Cualquiér innovación—dijo—que 
tne haga la prensa será atendida de-
bidamente, cualquier deficiencia que 
señale será corregida-
No demando—agregó—aplauso-, n i 
alabanzas, quiero que la prensa ejer-
za l.a alta fiscalización de todos loa 
actos que se ejecuten en él Municipio 
durante m i administración y que haga 
justicia como siempre sabe hacerla. 
CARTA DEL G E N E R A L FREYRE 
E l Alcalde ha recibido una carta 
del General Freyre de Andrade que 
como saben nuestros lectores se en-
cuentra en New Yorfe, On lai que le 
mrmifiesta que latmenta que causas 
ajenas a su voluntad le hayan impedí , 
co entregarle personalmente l a Alcal-
d ía ; pero que hace votos porque obten 
ga grandes éxitos desde su importan-
tísimo cargo. 
E l doctor Varona le ha contestado 
por cable, saludándole car iñosamente 
dándole las gracias por su felicita-
ción. 
B A N Q U E T E 
E l domingo próximo, el Presidente 
del Ayuntamiento, señor Alfredo Hor 
nedo obsequiará con un banquete ai 
Alcalde, a ôs concejales y a los pe-
riodistas . 
E l Alcalde comisionó ayer al doc-
tor Poo para que concurriera en su 
representación a l entierro del doctor 
Leonardo Tariche, Médico de la Casa 
de Socorro del Vedado que falleció 
ayer en esta capital. 
LOS NUEVOS NOMBRAMIENTO S 
Hasta mañana , m'artes, no comen-
z a r á n log catoibios de personal en el 
Municipio. 
A H U I T C L I 
¿ 
11 S e r v í c 4 e 
P u b l i c 
r o v e c h e 
Probablemente los primeros nom-
bramientos que se h a r á n s e r án los de 
Jefes de Departamentos y do Sec-
ción. 
Lista ae los donativos recibido 
fueron distribuidos en la fiesta cele-1 señora Amér ica Arias de Gómez, $10; ra, un paquete de juguetes; señora 
señor Cosme Blanco Herrera, $10.00: Juan Agu i l l o r de Rambla, un paque-
Ministro Americano, $10.00; doctor te de juguetes; señor Susana Beníte?: 
Casuso y señora. $10.00; señor J. Ma- de Cárdenas , un paquete de jugue-
rimón, $10.00; señores Dusark y Ca., tes; señor i ta Ursina Díaz J iménez , un 
$500; señor Narciso Gelats, $10.00; ' 
doctor Fernando Méndez Capote y se-
ñora, $20.00; Presidente del Centro 
Asturiano. $25^0; señor José María 
brada en la tarde del día 28 en la Ca 
sa de Beneficencia. 
Señor Secretario de Sanidad, $300; 
señora labsel Castresana, viuda da 
Oña, $20.00; Mr. Sosthenes Behiv, 
S25.00; señora del Ministro Francés , 
$5.00; señora Feliciana Mendoza de 
Arós tegui , S5.00; señor Manuel Gó-
mez Mena, $5.00; Mar í a Serafina H . 
viuda de Tolón, $10.00; E l n iño A r -
mando Pesslno^ $5.00; doctor Ernesto 
ila «xíínra t ? ^ . ' . j7 Vi " e 8 Por ' KaiTá, $10.00; Banco Nacional, $10.00, 
Ja senoia Roldan de Domínguez, que señora viuda de Sola e Hijos, $20.00 ; 
Tr i l lo , $15.00; Casino Español , $10.00; 
señora Mar ía Gómez de Cajigas, 
$20.00; Andrés ' 
señora Clara 
$10.00; señor 
San Rafae l y Consulado 
P i a n o s y A u t o p í a n o s . 
* 0 * « o * ' 
Gómez Mena, $30.00; 
Padilla de Planiol, 
Pedro Bustillo, Go-
bernador Provincial, $50.00; señora 
Teresa H . de García Montes, $10.00; 
señora Petronila Gómez de Mencía, 
S10.00; señor Francisca A . viuda de 
Cruseiias, $5.00. 
Juguetes 
Mar ía G. de Sánchez, un paquete de 
juguetes; Mar ía Luisa S. viuda de 
Pesslno, un paquete de juguetes; se-
ñora de Pablo Méndez, un paquete 
de juguetes; señora Al ic ia P á r r a g a 
d* Mendoza, un paquete do juguetes; 
señora Consuelo Lausar de Mendoza, 
un paquete de juguetes; señora A m -
paro Alba de Perp iñan , un paquete de 
juguetes; señora Ofelia R. de Herre-
paquete de juguetes; señora Mariana 
feeva de Menocal, dos grandes paque-
tes de juguetes; señora Amalia Zú-
ñ iga de AWarado, un paquete de ju-
guetes; de la misma señora, un pa-
quete de juguetes; doctor Leopoldo 
Canelo, un gran paquete de juguetes; 
señora Ana .María Solórzano de Pen-
Uio, seis l ibras de chocolate; Casa de 
Zaldo y Ca., cuatro docenas de fra-
zaditas; señora do Zayas, un paquete 
y una caja de juguetes; "La Estre-
lla ' , doce cajas de dulces; señora Ma-
r ía F. Mar t í n de Dolz, un paquete de 
juguete?; señora de Sarrá , un paque--
xe de juguetes; señora Elisa M . de Ca-
brera, un paquete de juguetes; señora 
Graciela C. de Ortiz, un naquete de 
juguetes; señora de la Guardia, un pa. 
quete de juguetes; señora de Font, un 
paquete de juguetes; señora Pant ín , 
dos paquetes do juguetes; Los niños 
Tur ru l , un piaqivete de juguetes; se-
ñora Angél ica Díaz de Hevia, un pa. 
quete de juguetes; señora Patria S. 
de Sánchez Fuentes, un paquete de 
juguetes; señora ds Sardiñas , un pa-
quete de juguetes; señora de Domín-
guez, un paquete de juguetes; señora 
de Lliteras, un paquete de juguetes; 
señora Falla de Suero, una docena de 
juguetes; s eñora Portuondo de Nú-
ñez, un paquete de juguetes; Dolores 
Machín do Upman, un paquete de j u -
guetes; Amelia Rivero de Domín-
guez, un paquete de juguetes; Mar ía 
Calvo de Giiberga, un paquete de ju-
guetes; Mar ía Calvo de Giberga, un 
paquete de juguetes; Francisco Calvo, 
un paquete de juguetes; señora V i -
l iaurrutia, un paquete de juguetes; 
René G. de G. Kolhy, una muñeca 
muy f ina; Mar ía Castillo de G. Vera-
nes, un paquete de juguetes; Silvino 
V . de Memeses, un paquete de jugue-
tes; Emma Cabrera de J iménez, un 
paquete de juguetes; señori tas Mar ía 
y Eulal ia Juncadclla, un paquete de 
juguetes; señora Isabel Terry de Va-
rona, un paquete de juguetes; Merce-
des Cabañas de Mederos, un paquete 
de juguetes; Mar ía Galarraga de 
Sánchez, un paquete de juguetes; Ma-
r í a Sánchez de Gutiéi-rez, un paquet0 
I I 
L a l e g í t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
0 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
Nutro y FoHKSom 
Sin AicofooSixsu» 
quete de juguetes; Espetranza F . «Te JR. 
Alegre, un cajón de manzanas; Elo ísa 
Ort iz do Céspedes, ocho cajas do .ga-
Héticas finas; señora de Gonaur, un 
paquete de juguetes y dos docenas y 
media de muñecas ; " L a Tropical", un 
ba r r i l de cerveza; Emi l ia Forjes viu-
da de Hidalgo, dos paquetea d¡Q jugue-
tes. 1 
AI ' acto de l a distribucifin; asistí©* 
ron las siguientes personalidades: 
Excmo. señor Delegado Apostólicoi, 
Monseñor Trochi y su Secre ta r ío ; e l 
Rvdo. P. Alvarez, Superior do dos P. 
P. Paules; Rvdo. Padre García, de la 
misma Congregación; s eño ra s Mar ía 
Luisa Cueto de MenocafU A n a María 
Menocal, Agueda Capul de Bango, 
Mar ía Mar t í n de Dolz, Roñé G. de 
García Kohly, Mar ía Galarraga de 
Sánchez, Juana E. de Rambla, María 
Castillos de González Veranes, Mar ía 
Montalvo de Soto Navarro, Amelia 
Solverj Hoinkins, Mar ía Teresa Men 
dizabal de Casuso, Luisai W. de Váz-
quez, Do Alfonso o hija, señor i ta Pu-
cha Casuso y otras m á s . 
Distr íbución del metálicos 
Los .$300.00 donados por e l seño i 
Secretario de Sanidad y parte de lo 
enviado por las personas menciona-
das, s<» han empleado en avellanas, 
nueces, cas tañas , t u r rón , higos, acei-
tunas, manzanas, naranjas, caña dul-
ce, boniatos, gal'leticas, dulce de gua-
yaba y confituras. 
E l resto en tela para b-luSitas de las 
juiñas mayores, pañuelos , medias;, 
abanicos, corbatas para los obreros, 
bates, pelotas y juguetes en gran 
cantidad, pues varias personas que 
otros apos han enviado juguetes este 
año han enviado dinero para comprar-
los. De ese modo, se ha podido obse-
quiar esp léndidamente a 980 n iños y 
darles postres muchos días . 
L a Junta Piadosa de señoras acor-
dó que, además de los juguetes, re-
sé le regale a los niños de la Mator-
nidiad, un magníf ico fonógrafo con do-
ce discos, cuyo coste ha sido $90.00. 
La Junta de Damas que preside la 
señora Roldán , viuda de Domínguez 
ha obtenido u n completo éxito con 
esta hermosa, obra de caxidad y amor 
a infancia. 
D e l J u z g a d o 
G u a r d i a 
n — 
ASIATICO COMATOSO 
E n e l Hospital N ú m e r o Uno ingresó 
ayer en estado comatoso, el asiático 
J o s é Wong, vecino de Dragones 96, al-
tos. 
I g n ó r a n s e las canisas que produje-
ron al asiático el estado en que ga 
encuentra. 
Q U E M A D U R A S 
E n la casa de salud L aCovadonga, 
fuó asistido ayer de quemaduras gra. 
ves en el antebrazo derecho, Ensebio 
Pa^allo Rosa, vecino de Dragones nú-
mero 90. 
Dichas quemaduras las sufrió el pa 
cíente al volcársele una oaizuela que 
contenía manteca hirviendo. 
FRACTURA 
Nicolás Rosado González, de 14 
años de edad y vecino de Sitios núme-
ro 48, fué asistido en el centro de so-
corros del 'segundo distrito, de la frac, 
tura de los huesos del antebrazo iz 
quierdo, lesión grave que se produjo 
caí «a imen te en Aguilai y Suspiro, al 
caerse en la v ía públ ica . 
1 9 1 7 
E c h e m e n d í a y H u g ' t i e t 
Grafófonos Royal, Víctor y otras. 
d i r e c t i v a d e l 
se complace eq saludar a sus clientes q 
al (Somercio en gerieral, deseándoles 
felices ^las^uas % un próspero 
¿ f t ñ o Jtueoo, 
g i d e m b r e i § i 6 . f residente. 
ae juguetes; señora de Tamayo, un pa 
¿Cuál «s el periódico qne 
más ejemplares imprime?; 
El DIARIO DS L A M A R I -
N A , -— 
le desean a sus clientes, y p ú b l i c o en 
general, un feliz A ñ o Nuevo, y le re-
cuerdan que para platear espejos y 
toda clase de vidrios, E L B I S E L e s 
su casa. 
ANGELES, NUM. 4. TEIEF. A.5453. 
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D i A r t i U ut L A iríARiftA. 
C I N Z A N O Y C a 
D E T O R I N O ( I T A L I A ) 
y s u s R e p r e s e n t a n t e s e n C u b a , s a l u d a n 
a t e n t a m e n j t e a l p u e b l o c u b a n o e n g e -
n e r a l , y e n p a r t i c u l a r a l o s c o n s u m i -
d o r e s d e U C I N Z A N C T , q u e e s e l m e -
j o r a p e r i t i v o d e l m u n d o , d e s e á n d o l e s 
u n f e l i z y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
L A V I N y G O M E Z , b e p r e s e u t a i i t e s 
DIARÍO DE U MARINA 
ymsms 
L a a m p l i t u d a d q u i r i d a p o r n u e s t r o s n e g o c i o s e n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s y e l d e s e o d e p r o p o r c i o n a r l a n u e s t r o s i 
c l i e n t e s l a s m a y o r e s c o m o d i d a d e s y v e n t a j a s , n o s a n i m ó a ' i n s t a l a r u n g r a n S a l ó n E x p o s i c i ó n e n e l l u g a r > m á s c é n t r i -
c o d e e s t a c i u d a d . i 
U n a v i s i t a a d i c h o S a l ó n E x p o s i c i ó n , l e p e r m i t i r á a u s t e d a d m i r a r J o m á s p e r f e c c i o n a d o t q u e s e t p r o d u c e 
e n m a t e r i a d e e f e c t o s s a n i t a r i o s e n g e n e r a l . 
O b j e t o s d e g u s t o , l o s n e c e s a r i o s a r t í c u l o s i n d i s p e n s a b l e s e n t o d a c a s a i n s t a l a d a c o n e l e g a n c i a e i h ! g í e n e : i u n 
m u n d o d e n o v e d a d e s e n e s e s e n t i d o e n c o n t r a r á u s t e d s i e m p r e e n n u e s t r o S a l ó n E x p o s i c i ó n . \ 
U n a c o m p l e t a y v a r i a d a c o l e c c i ó n d e l a s f a m o s a s n e v e r a s fiSBOPI S Y P H O I Í " g s u i n t e r i o r e s d e u n a s o l a p i e -
z a , d e h i e r r o a p o r c e l a n a d o , a d e m á s c o n s u p a t e n t e S i p h o n y s u c o n s t r n c c i é n a i s l a d o r a , h a c e n q u e e n e l > m u n d O | d e 
l a s n e v e r e s n o t e n g a n r i v a l . L o d e m u e s t r a n l o s p o c o s h o g a r e s q u e h o y s e h a l l a n s i n e l l a . 
¥ 
tí! 
E s el material m á s moderno, m á s bello y adecuado para e! revest i -
miento de techos y paredee. 
C o n é l se pueden cubrir c i d o s raso y paredes recientemente cons-
truidas y trasnformar los antiguos y deteriorados por el uso. 
E s un material que se presta admirablemente para la d e c o r a c i ó n por 
medio de pinturas. 
E S M U Y E C O N O M I C O 
Se hace absolutamente indis-
pensable en toda cocina bien mon-
tada una alacena "Hoosier." Es 
elegante, sencilla y cómoda. Aho-
rra espacio y permite tener al al-
cance de la mano todos los uten-
silios y sustancias culinarias de uso 
frecuenté. 
Está revestida de aluminio y 
porcelana. Su capacidad es verda-
deramente portentosa. 
Es refractaria a toda clase de 
insectos. 
1 
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C r ó n i c a A s t u r i a n a 
POR E L RESUHGDflENTO INDUS-
T R I A L D E A S T U R I A S . — H A B L A N -
DO CON E L SR. T A R T I E R E 
La visita a Avüés d©! señor Tartie-
Te y el anuncio de la próx ima cons-
trucción de unos grandes astilleros en 
lac cercamías del puerto de San Juan 
do Nieva, eran motivos suficientes pa-
ra que nos trasladásemor> a Oviedo y 
procurásemos entrevistamos con el 
ilustre hombre <ie negocios que tan-
tas pruebas nos había dado, en diver-
sas oc!aeiones, de su bondad y condes-
cendencia hacia nosotros-
A la capital nos dirigimos y a la 
elegante residencia del señor Tartie-
re encaminamos nuestros pasos. 
A l momento nos recibió y se anti-
cipó a decirnoj. una vez cambiados los 
afectuosos saludos: 
— ¿ P e r o ve usted qné mal nos reci-
bió Avilés cuando eü otro día fuimos-
a visitar su puerto ? E l agua y el vien-
to parece que se pusieron de acuerdo 
para amedrentarnos e impedir nues-
tro viaje, m'as no contaron con nues-
t ra resolución y fortaleza, superiores 
a lag amenazas y embestidas de los 
elementos y a l lá nos fuimos contra 
Viento y marea, dispuestos a llevar a 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en Ja curación radical 
Sde las hemorroides, sin dolor n i em-
jjpleo de anestésico, pudiendo ©l pa-
jeiente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Cienfuegos, 4 4 , altos. 
C41 In.-lo.e. 
la práct ica nuestro propósito, del cual 
ya sé que es t á usted enterado en lí-
neas generales. 
—¿ ? 
—Exactamente, y desde luego, que. 
da usted autorizado para publicarlo 
en donde quiera. Es absolutamente 
cierto que pretendemos, de acuerdo 
con una importante Sociedad france-
sa que se dedica en su país a â i n -
dustria de construcciones navales, es-
tablecer en nuestros terreno de San 
Juan de Nieva unos grandes astille-
j ros con capacidad y medios suficien-
j tes para construir barcos hasta de 
diez mi l toneladas. La situación de 
la zona marjtima de Aviles es admi-
rable para la más ventajosa explota-
ción de este negocio y 1° mismo dig0 
j reEpecto a la posición de nuestros te-
rrenos, en la vecindad del ferrocarri l 
del No ' t e y frente precisamente del 
lugar «n Que ha elegido la Junta de 
Obras para) la construcción de gran-
des diques. Tanto el Ingeniero señor 
Nohbois como yo quedamos agrada-
blemente impresionados de ia yisita 
&! puerto avilesino y abrigamos la se. 
guridad completa de la propia impre-
sión que h a b r á de recibir la Sociedad 
francesa de referencia, 
—¿ ? 
—Es claro que ser ía preferible que 
estos y otros negocios análogos se 
acometieran y afrontaran por capita-
les españoles ; pero cuando óctos se 
abstienen o prefieren o i r á clase de 
colocaciones ¿qué hemos de hacer los 
que, como yo, desean una vida de t ra . 
bajo e iniciatva y abrir nuevos cau-
ces ail movimiento indiis tr iai do As-
turias, sino aceptar yv aún agradecer 
l a espontánea y valiosa cooperación 
do elementos ex t raños ? 
Aquí, en nuestra t ierra, ocurren co-
sas muy originales y muy curiosas. 
Todos tienen ideas, proyectos, inicia-
tivas; todos se consideran con agairas 
m á s que suficlentes para hacer esto 
lo otro y lo de m á s al lá , pero el casó 
es que nadie hace nada y que por apa-
t í a de todos se desaprovechan las 
ocaisiones más oportunas, y cuando 
hay uno que a fuerza de voluntad, in-
teligencia y perseverancia acomete 
una empresa y la lleva felizmente a 
cabo, todos se quieren llamar a la 
parte, todos habían pensado lo mismo, 
el que más y el que menos ya había j 
que viejo y todo conservo propios en-
tusiasmos y energ ías que en la moce-
dad, y nunca me siento tan dichoso 
como cuando los negocios me asedian 
y los proyectos de grandes empresas 
asaltan mi imlaiginación y espolean.mi 
voiunad. 
—¿ ? 
—Pues volviendo a lo que ahora 
temado la resolución de llevarla a la a usted y a mí más interesa me com-
prác t ica . 1 plazco en decirle que a no surgir cual-
quier dificultad imprevista los astl-
—Sí, es muy lamentable lo que ha i Ileros que nos proponemos hacer en 
ecurrido y ocurre en Aviles, y en ge- I ('l puerto de Avilés se rán una reali 
dad en seguida, tan en seguida, que 
espero vengan durante el mes próxi-
mo los ingenieros franceses encarga-
dos de realizar los primeros trabajos. 
i neral en nuestra provincia, con la 
gente de dinero, cOn los g~andes y aún 
pequeños capitalistas. Yo no concibo 
ese retraimiento suyo, ese exagerado 
temor a las empresas industriales, í a f in de que las obras puedan dar co 
que no se justifica con esos decanta- i mienzo a principio^, de año, a no ser 
dos fracasos de que tanto se habla y ! que la invernadb sea tan dura que 
de que t'a>nto se abusa. Pues que, de nos obligue a aplazarlos hasta la 
aquel gran movimiento iniciado en As | primavera. De todas maneras la Com-
turias a ra íz de la pérdida de las co 
lonias, ¿no queda nada? ¿ F u é aca-
so aquél un esfuerzo inútU ? De aque-
lla fiebre, de aquella/ agitación indus-
t r ia l , de aquel gigantesco período de 
actividad, de proyectos, de iniciati-
vas ¿por ventura no quedan rastros, 
vestigios luminosos en fábricas y cen-
tros de trabajo que han sobrevivido y 
que ahora empiezan a recobrar nuevd 
impulso, ampliando sus negocios y su 
esfera de acción ? Qué val© el dinero 
perdido y las ganancias sacrificadas 
si todo ello ha servido para que Ovie-
do, Gijón, Aviles mismo, hayan aumen 
tado su población y creado fuentes de 
riqueza con las cuales no contaban 
antes ? 
— I ? 
—.Cuando se me dice que ios capi-
talistas de por aquí son en su mayo-
ría americanos retirados y hartos de 
trabajar en países lejanos, no me con-
vence el argumento, pues observo que 
esos americanos, salvo alguna ex-
cepción, son todavía jóvenes y con 
energías y entusiaismos suficientes, y 
además el que ha luchado y trabajado 
mucho en la vida conserva siempre 
el amor al trabajo y a. ia lucha, y pa-
rece como que se resiste a la inercia 
y a la pasividad- Yo lo digo por mí. 
^HOMO/O 
pania constructora de los astilleros, 
cuyo capital será de unos cinco m i -
llones de pesetas y de la que f o r m a r á 
parte la Vasco-Asturiana de Navega-
ción, tiene el firme propósi to de aco-
meter pronto el negocio a f i n de que 
lo.- astilleros comiencen a funcionar 
alrededor del término de la guerra, o 
antes si ésta) se prolongase demasia-
do. " 
Es muy probable que los primeros 
barcos que se construyan sean para la 
Vasco, interesada como es tá en au-
mentar su f lota. 
? 
— E l tren de planchas lo traeremos 
de nuestra fábrica de Moreda), que 
podrá aplicarse cOn noticias ventajas 
a ese nuevo aspecto de la producción 
ivdustrial. Pero yo aspiro a ^ J 0 ^ 
nuevos astilleros sean con el tiempo 
un modelo en dase, siguiendo el 
ejemplo que nos da Bilbao que ha 
llegado en este ramo impor tan t í s imo 
de las construcciones navales a un 
grado de perfección W . q u e j u s v 
rios 
lo 
astTlleros'Traman la atención de 
eTtranjeVos que los visitan. Yo 
que estos astilleros 
S S o s n o 5 " : 8 l imiton a lo . o r r i e . t* , 
la simple a rmazón del 
se constru-
ías calde-
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a lo vulgar, a 
barco sino que en ellos 
^nr. también las maquinas 
S s todos los elementos que entran 
^ la composición do un buen barco, 
v" como para esto se requieren gran-
¿ e s T n e í e s y una serie de industrias 
e S i í a r e s , no basta, como usted com-
V e n d e r á . el capital de cinco millones 
que he dicho antes, .sino que es preci-
so una ampliación de capital que ven-
dr ía después, conforme las circunstan-
cias -vayan aconsejando e imponiendo 
¡ la ampliación del negocio. 
i —.No* hace fal ta ser muy Unce para 
comprender que a Asturias se le ave-
, cma un período muy dilatado de un 
gran esplendor industrial. Suŝ  coplo-
i t-as riquezas de hierro y carbón, que 
* han de ser más y mejor explotadas, 
I constituyen un filón inagotable^ una 
tase muy sólida para ese porvenir do 
actividad y progreso que transforma-
r á por completo a nuestra provincia, 
cinvnrtléndolla en uno de los contros 
de producción más ricos y codiciados 
de España . Con decirle a usted que el 
ferrocarri l Vasco, que durante varios 
años sólo tuvo un arrastre do ciento 
setenta m i l toneladas de carbón, ha 
llegado en el presente año a l a suma 
de trescientas m ü y l l ega rá en el 
próximo a las seiscientas mal atre-
viendiome vo a asegurar que dentro 
dio ocho años alcanzaremos un arras-
tre de un millón de toneladas, me pa-
rece aue digo lo suficiente para jus-
Sicarq los anteriores optiiui^mos. 
¿Qué hace falta para contribuir a ese 
extraordinario progreso y para que 
se afirma? Aumentar, aumentar cuan 
to se pueda las vías de comunicación 
terrestres y matrítimas. Sin propor-
cionar a nuestros carbones y a nues-
tros hierros los medios de arrastre fá-
ciles y económicos que rec lamará con 
urgencia ¡ia creciente producción, no 
podremog alcanzar j a m á s el grado de 
1 prosperidad que nos brinda la natu-
• raleza del suelo y las circunstancias-
Teniendo esto en cuenta—agregó el 
señor Tartiere—la empresa, del ferro, 
carril Vasco-Asturiano tiene en estu-
dio la prolongación de sus líneas y la 
construcción de importantes ramales, 
siendo uno de ellos ai puerto del Mu-
sel, donde tiene el compromiso de ex-
portar ciento cincuenta m i l toneladas 
de carbón por año, y ail puerto de San 
Juan de Nieva desde Trubia, que ha 
de tener una importancia considerable 
en la exportación de nuestra hu l la . 
En Asturias hay más que dos grandes 
puertos industriales, el de Aviles y 
el de San Esteban, predominando el 
primero por su capacidad, por sus 
condicione^ inmejorables y por las 
grandes extensiones de terreno que lo 
rodean, que es tán invitando al t ráfi-
co, a la actividad y al movimiento. 
Para engrandecerse y prosperar, pia-
ra responder cumplidamente a su s i -
tuación y a Sus innegables ventajas 
les conviene a esos puertea mejorar 
eus v ías de comunicación y por lo 
que se refiere al de Avilés no es ne-
cesario encarecer lia) importancia que 
le d a r á la línea del Vasco desde T r u -
bia, cuya construcción en interés de 
todos está no demorar por mucho tiem 
í % ? 
—No se lamente usted porque la 
misión comercial francesa que estuvo 
recientemente en Gijón y en Oviedo, 
no haya ido a Avilés . Aquí estuvie. 
ron a visita'rme las distinguidas per-
sonalidades que componían dicha mi-
sión y en la detenida conferencia que 
conmigo celebraron me dijeron que su 
principal propósi to en este su rápido 
viaje era formarse una idea general 
de lo que es España en el aspecto co-
merciaii e industrial, pues n i por su 
edad n i por lo^ puestos que desem-
peñaban en su país , podían ocuparse 
en el estudio y explotación de ciertos i 
negocios y empresas. Pero añadieron 
que det rás de ellos y como consecuen-
cía de su viaje, vendrían^a E s p a ñ a i n - [ 
genieros jóvenes, animosos e in te l i -
gentes de su nación que se dedicar ían 
a estudiar ampliamente sobre el te-
rreno la riqueza de nuestro suelo, la 
capacidad de nuestra producción y los 
medios que convendr ía poner en prác-
tica para aprovechar út i lmente esa) 
capacidad y esa riqueza, de acuerdo 
y en colaboración con nuestras fuer-
zas activas y con nuestros elementos 
económicos. Creo por todo esto, que 
la visita de es'afe personalidades fran-
cesas ha de ser muy beneficiosa para 
Asturias, s í en su tiempo sabemos sa-
car partido de ella. 
De algo m á s tuvo la bondad de ha-
blarme el respetable financiero duran-
te la hora y cuarto que duró nuestra 
interesante conversación, en la que t u -
vo frases muy lisonjeras para mí . tan 
to m á s de agradecer cuanto son in-
merecidas. 
Y al referirme a lia) nueva Compañía 
del Tranvía Eléctr ico de Avilés, con 
la que se halla el señor Tartiere ple-
namente identificado, se felicitó y nos 
felicitó a todos por el éxi to obtenido, 
considerándolo como digno principio 
para otras empresas que han de 
dar mucha vida a nuestro pueblo y 
abrir amplios cauces a las iniciativas 
de sus hijos. . 
L a H e c a t o m b e de 1916 
Adjunta va la estadística d© los acci-
dentes de automóviles ocurridos en la 
isla de Cuba durante el año de 1916, to-
mada solamente de las noticias Insertadas 
en los periódicos; lo cual quiere decir 
que la estadística es Incompleta, porque 
hubo muchas desgracias que no se pu-
blicaron en la prensa. 
Ante el horror de las cifras que Va-
mos a dar y cuyos comprobantes de de-
talle poseemos para quien dude de la cer-
teza de estos números, podemos asegurar 
que los muertos y heridos fueron mu-
chos más; porque en la cifra de los he-
ridos (542), figuran como Ja mitad en 
heridos gravísimos, de los que han muer-
to lo menos la cuarta parte. Los falle-
cidos que ahí aparecen son los que murie-
ron en el acto: 
Véase, pues, detallado por meses* 
Enero.—Accidentes, 5; heridos 9; muer-
tos, 2. 
Febrero.—Accidentes, 26; heridos, 48; 
muertos, 5. 
Marzo.—Accidentes, 26; heridos, 38; muer 
tos, 6. 
Abril.—Accidentes, 19; heridos, 24; 
muertos, 5. 
Mayo.—Accidentes, 15; heridos 15; muer-
tos, 5. 
Junio.—^Accidentes, 26; heridos, 28; muer 
tos, 6. 
Julio.—Accidentes, 41; heridos, 54; muer-
tos, 5. 
Agosto.—•Accidentes, 48; heridos, 66; 1 
muertos, 5. 
Septiembre.—Accidentes, 38; heridos, 66; 
muertos, 4. 
Octubre.—Accidentes, 39; heridos, 57; 
muertos, 10. 
Noviembre.—Accidentes, 46; heridos, 59; 
muertos, 4. 
Diciembre.—Accidentes, 52; heridos, 78; 
muertos, 5. 
Total.—Aocldeoites: 381. Heridos: 542. 
Muertos, 62. 
De estos 381 accidentes, 257 .acurrleron 
en la Habana y sus alrededores y 124 en 
provincias. 
De estos 542 heridos y 62 muertos, que 
suman 604 desgracias, it>an montados en 
el auto, 386, y fueron arrollados, 218. De 
modo que los que corren imprudentemen-
te en el auto son los que llevan la peor 
parte. 
Y por Ultimo, lean los padres de fami-
lia: Entre los 542 heridos hubo 90 cria-
turas; y entre los 62 muertos se cuentai 
15 angelitos. 
Haga quien quiera los comentarlos;; 
pero sépase quo si los autos marchasen s 
velocidad moderada, no habría ni el 5 
por ciento de esta horribles carnicería 
de hombres y niños. 
Se decía al principio que las desgrncias 
Irían disminuyendo comO sucedirt con los 
ferrocarriles y tranvías. Los hechos han 
venido probando que cada vez estamos 
peor, porque mecánicamente es imposible 
dominar a grandes velocidades un ve-
hículo que no va sobre railes. Convén-
zanse de una vez si quieren. 
O p t i c a M A R T I 
L a c a s a m e j o r m o n t a -
d a de O p t i c a . 
. E s p e c i a l i d a d , en l a e lec-
c i ó n de c r i s t a l e s p a r a l a 
v i s t a . 
EGIDO NUM. 2 B. ENTRE CO-
RRALES Y APODACA.—TELE-
FONO: A-5204. 
Agencia Cubana: A-9454 
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Durainte todo el día de ayer af luyó 
gran cantidad de púb'lico a los muelleg 
para ver los snbmartnos americanos 
(ine entraron anteanoche en puerto. 
Numerosas lanchas y botes condu-
jeron a muchísimas personáis hasta 
el lugar donde es tán f ondeados aque-
llos, junto al buque auxil iar "Bush-
ne l l " , dando vueltas a su alrededor. 
Muchas personas pretendieron v i -
sitar los submarinos, siéndoles impo-
sible conseguirlo. 
E L JEFE D E L A M A R I N A 
E n iaí m a ñ a n a de ayer, el jefe de 
la Mlarina Nacional de Cuba, Coronel 
Morales Coello y su ayudante Caiza-
dilla, hicieron la visita de cortesía al 
Comandante del "BushneiU", que f i -
gura como buque insignia de la f l o t i -
l l a . 
Dicho Comandante re i te ró al Coro-
nel Mortales Coello la invitación qn© 
Je hiciera anteanoche a l Coronel Ja. 
né paral que, en unión del Presid'ent** 
de la República se isumorgiera en uno 
de los submarinos y presenciara su 
funcionamiento, operación qne se ce-
lobraa-á hoy o m a ñ a n a y que se rá avi-
sada con anticipación a los invitados. 
E L CjAPITAN D E L PUERTO 
E l Capi tán del Puerto Coronel. Ja-
ne, acompañado del Capitán de la Po-
licía Mar í t ima señor Panne, visitó nue 
vamente ayer tarde ail buque insignia 
"Bushnell". 
E l objeto de esta visita fué d'arle 
cuenta a su comandante de la res-
puesta del General a l a invitación 
que le fué hechai por su conducto para 
que se sumergiera en un submarino. 
E L PRESIDENTE LOS V I S I T A R A 
Según hemos logrado averiguar, el 
general Menocai aceptó la Invitaeión 
para visitar los submarinos en este 
puerto, pero teniendo en cuenta la 
prohibición qu1© existe en la Armada 
Americana de conocer el funcionamien 
to de los submarinos, el Presidente 
sólo acep ta rá ver realliziar algunas 
operaciones a ostos s i tuándose en el 
"Bushnell", para no quebrantair d i -
^ cha prohibición. 
En este sentido fuó la contestación 
que el Cnel. J anó dió al Comandante 
dei buque de guetrra americano y al 
jefe de la flotillai M r . Boyd. 
E l General Menocal les h a r á la v i -
sita m a ñ a n a por l a niañana, proba-
blemente . 
Después de la vlsitai del Presidente 
y las prác t icas de los Submarinos, las 
que también pod rán ser presenciadas 
por e l público, la f lo t i l l a amedicana 
z a r p a r á de este puerto, siendo pro-
bable que se sumergan al salir-
V O L V E R A N A K E Y WEST 
E l oficial que estaba ayer de guar-
dia en el "Bushnell", nos informó que 
loe- submarinos volverán de la Ha-
bana a Key West parai unidse al l í al 
submarino que quedó descompuesto 
el " L 9" . 
Unos 15 días después eo probable 
que vayan t ambién a Pensocola (Flo-
rida) . 
SON NUEVOS 
E l propio oficial nos informó que 
les submarinos llegados a) la Habana 
fueron recientemente construidos, sien 
do del úl t imo t ipo conoido. 
Uno de ellos, el " L - l " , fué cons-
t ru í do hace 8 meses y durante su es-
tancia en Key West hizo una prueba 
de sumersión, estando 90 horas de-
bajo del agna. 
E S T A N CONTENTOS 
También nos dijo e l mismo malino, 
que ellos e s t á n muy contentos de que 
se les hatya ordenado venir a la Ha-
bana para pasar aquí el d ía dé año 
nuevo, lo que significa para ellos co-
mo un paseo. 
También se muestran él y sus com-
pañeros muy agradecidos de las aten-
ciones y buen /recibimiento que eo les 
t r ibutó en l a Habana. 
M R . P A R K E R F U E A E S P A Ñ A 
E l Comandante M r . Parker, ex-Con 
sejero de la Marina cubana, que co-
mo dijimos l legó también en el 
"Bushnell", nos uiformó que hace po-
cos meses dió un viaje a España en 
una comisión especial del gobierno 
americano. 
Dice Mdi. Parker que quedó encan-
tado de su visita a España y muy ad-
mirado de sus adelantos y bellezas, 
con gran especiaüdiad de la Alham-
bia do Granada que visitó detallada-
mente, agregándonos que en aquel 
grandioso monumento arquitectónico 
se habían realizado úl t imamente algu-
nas reparaciones. 
E l Comandante Parker, que goza de 
muchas amistades en Cuija, viene pa-
ra quedarse^ como jefe de la comi-
sión h idrográf ica que rea l izará estu-
doos por las eostas cubanas a bordo 
del cañonero "Padücalh", que se en-
cuentra en la Estación Navail de Guan 
ta ñ a m o . . 
La Casa de Beneficencia 
y Maternidad y el Ayun-
COMO V I E N E 
Habana, Diciembre 30 de 1916. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Presento. 
Estimado amigo: 
He de agradecer de su atención, 
nunca desmentida, se sirva hacer pú-
blica, por medio de su prestigiosa pu-
•Hlicació, la dlosagradJaWb dfificuiltad 
con que tropieza la Casa de Benefi-
cencia a m i cargo, por la indiferen-
cia con que el Ayuntamiento de esta 
Capital mira su deulda con aquella 
por dietas de asilados durante estos 
tres úl t imos meses, que asciende a la 
suma apróximada de $&.000; suma 
que le es indispensable a la Casa pa-
ra abonar sus créditos a ¡Los proveedo-
res de la misma, por las subsistencias 
de sus niños y otros conceptos. Y 
conste, que no Incluyo en. este cargo 
la deuda antigua, parte de ella per-
fectamente liquidada, que es de unos 
528,000. 
En vista de tan punible indiferen-
cia con esta misma fecha me dir i jo al 
señor Secretario de Gobernación, ro-
gándole interponga su vaOioso in f lu -
jo cerca del Ayuntamiento de esta 
Ciudad, por si puede hacer algo en 
beneficio de esta Casa. 
Antic ipándole las gracias por la in* 
serción de esta carta, queda de usted 
atto. S. S. y amigo, 
Dr . M . Domingo Luis, 
Director. 
G R A N F E S T I V A L 
ORGANIZADO 




B i e n A p a r e c i d a 
P a r a e l d í a p r i m e r o d e 
E n e r o d e 1917 
31 DE DICIEMBRE 1916. En el 
Palacio Gallego, tocará la Banda Galicia, de 9 a 12 de la noche selectos 
bailables. 
1 DE ENERO: EN L A "BIEN APARECIDA": Misa de campaña . Dos 
bandas de música, gaita (con tamboril y bombo.) Torneo de cintas. Fue-
gos. Globos Concurso de muifieira. ENTRADA: 50 CENTAVOS 
CERVEZA " P O L A R " " E X T R A " ESPECIALIDAD 
C 45 2d-31 
E S E 
A f o r t u n a d a p e r s p e c t i v a 
d e A ñ o N u e v o 
e m p i e z a s u g r a n l i q u i d a c i ó n 
- - d e z a p a t o s y s o m b r e r o s - -
L A M A S P O P Ü L A R P E L E T E R I A 
" L A L U C H A " 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
H A B A N A 
PÁGINA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
I N C O N T A B L E N U M E R O D E P E R S O N A S L L E N A B A A Y E R " O R I E N -
T A L P A R K . " H O Y S E C O R R E E L " H A N D I C A P " D E 1.000 P E -
SOS. S E L E C T O P R O G R A M A 
SELECCIONES DEL 
"DIARIO DE L A MARINA*' 
PRIMERA CARRERA 
Lenshens Fride. P«g. Eddíe Mott 
SEGUNDA CARRERA 
Frosty Face. SUver Bill. Parlor Boy. 
TERCERA CARRERA 
Frotadoras. Ruth Strickland. DromL 
CUARTA CARRERA 
Sicylla. Maravilla. Olyn G. 
QUINTA CARRERA 
Sír Welions. Anita. Murphy. 
SEXTA CARRERA 
Marrone Entry. Sir Welions. L . Sands. 
, SEPTIMA CARRERA 
Runway. Híker. Malabar. 
La concurrencia más numerosa de la 
temporada fué la de ayer que presenció 
las carreraá efectuadas en el Oriental Park, 
y casi todos los favoritos ganaron lo» 
honores. La carrera más Interesante de 
ayer, al ig-ual que el sábado, fué la últi-
ma. En esta tomaron parte nueve caba-
llos, siendo los favoritos Royal Tea. Al-
tamaha y Freda Johnson. E l final de 
esta carrera fué interesantísimo, pues los 
caballos pasaron por delante de la Casa 
Club en un grupo en desesperada lucha, 
no pudiendo predecirse quien sería el 
ganador. Era dicha carrera de venta asi 
es que la concurrencia manifestó gran 
Interés y el Starter Milton dió una de 
bus mejores arrancadas, terminando la 
contienda con Freda Johnson primero, Ri-
ver King segundo y Sun Kits tercero. 
Mapnetina, de la cuadra de Mrs. God-
frey Preece se anotó la primera carrera 
para caballos de dos afíos. En esta carre-
ra Sable pareció que ganaría, pues fué 
el que tomó la delantera hasta los Ultlmos 
cien metros del recorrido, pero Magnetl-
na. que es hija del célebre caballa Mag-
neto, logró apareársele y derrotarlo por 
medio cuerpo, quedando Sable segundo y 
Twlnkle Toes tercero. 
Monty Fox demostró ser mejor caballo 
que los demás que tomaron parte en la 
segunda carrera, pues en la arrancada 
tomó la delantera ganando como quiso, 
obteniendo la victoria por más de cinco 
cuerpos. El electricista Flute quedó se-
gundo y Hamerkop tercero. Monty Fox 
se desbocó una milla y tres cuartos des-
pués de terminada la carrera antes de 
que Taplin pudiese contenerlo, y dicha 
distancia corrida de más seguramente le 
afectará que ayer tenía bajo vendas. 
Ln tercera carrera en la que Tom El -
wnrd y Silver Bill se cotizaron Igual y 
eran los favoritos correspondió a Enver 
Boy. que parece no estar ya afectado de 
reumatismo y estar en condiciones, pues 
desde la armncada tomó la delantera co-
rriendo el primer cuarto de milla en 23 
4|5 y la media en 48. Silver'Bill quedó se-
gundo y Mac tercero. Enver Bey es hijo 
del famoso caballo Leayonara. Skeets, que 
debutó en esta carrera, lo hizo bastante 
bien la primera media mili. 
Zall, de la cuadra de Taylor y que fué 
un gran caballo en su época, a quien se 
creyó habían pasado ya sus días, por lo 
que no lo hicieron favorito, siéndolo en 
dicha carrera Outlock; logró derrotar a 
éste que quedó segundo. Zodiac quedó ter-
cero. Con el triunfo de Zall se evidencia 
una vez más qiie el clima de Cuba y sus 
pastos son favorables a los caballos de 
pura sangre. Zall se pasó en ésta todo 
el verano. 
En la quinta carrera solo poco diferen-
ciaba en las apuestas a Laura, Salón, 
Lord Wells y Thomas Haré, pero el Ines-
perado Molly O. demostró tal relocidad 
en la curva final que derrotó a Laura 
por un pescuezo. Lord "Wells quedó ter-
cero. E l aprendiz Wakoff fué el que co-
rrió al ganador, y este joven está bajo 
contrato con W. A. Cárter, el mismo que 
logró hacer un buen jockey a Ball en la 
temporada pasada. 
El programa de hoy es excelente, so-
bre todo en la carrera del handicap de 
Aflo Nuevo, que cuenta con un grupo de 
excelentes caballos, y si él tiempo lo 
permite, dadas las condiciones en que se 
encuentran dichos caballos, es de espe-
rarse que dicho handicap ha de resultar 
la nota brillante, pues se disputarán un 
premio de $1.000 y nada tendría de extre-
fio que dicha contienda establezca un nue-
vo record para la • distancia que en ella 
se cubrirá. 
PROGRAMA PARA HOT 
PRIMERA CARRERA: 6 PURLONGS 















SEGUNDA CARRERA: 6 PCRLONGS 










Refugee.. . . 
Frosty Pace. 
Parlor Boy . 





TERCERA CARRERA; 5-112 PURIiONOS 




Protagoras v. . . M 96 
Charlie Me Ge© 96 
Ellz Harwood , .,"•.« 98 
Welga 90 
Margaret Elen . . . . . . 102 
Droml 108 
Colora 106 
K. Strickland 107 
Mrs. Me 108 
Euterpe.. . . , . . . . 108 
Monty Fox 111 
Bank BiU 113 
CUARTA CARRERA: 5 PURLONGS 




Quln ; . . . . >. . . . . . . 96 
Melmets Daughtr 98 
Badiant Flower 99 
Ed Garrison 103 
Scylla 104 
Maravilla 105 
Olyn G 113 
QUINTA CARRERA: 5 PURLONOS 
Tres años en adelante.—Premio: $500. 
HANDICAP 
Pesa 













SEXTA CARRERA: 1 M. 60 TARDAS 




Caballos í- ;{..,*.'; Jock'y 
E N E R O 1 D E 1917. 
Sir Welions.. ^ p*i >. 96 
Lybian Sands . . . . . . .« 104 
Golden Gate i . . . . . . . 109 
Shootlng Stard 111 
Wooden Shoea.. 121 
Marrone Entry . . . . 
SEPTIMA CARRERA: 1 M. 20 TARDAS 




Business Agnt.. . . . . ». . . »• v. 92 
Hiker.. .. , . . 98 
Malabar 100 
Luke V. Zandt 102 
Gano 108 
Bunway 109 
Club M a d r i l e ñ o . 
Nueva Direc t iva 
E l jueves por la noche celebró jun-
te, general de eleciones el alegre dub 
de loo "gatos". 
E n la junta todos sacaron las uñas 
con) dicharachos del m á s puro saber 
chamtberilero. 
Hubo eleciones pardales siendo 
elegidos un vicepresidente, nn vice-
secretario, el vicetesorero, odio voca-
les y cinco suplentes. 
'La directiva que regirá durante el 
año 1017 ha quedado compuesta d« 
los señores siguientesi: 
Presidente: Dr. José del Barrio e 
Ibáñez; Vlcepreaídente: D. Julián 
E . Iglesias; Secretario: D Julián 
•González; Vicesecretario: D. Julián 
Fil ió; esorero: D. Juan Perdlices»; 
Vlcetesarero: D Isidro ¡Pérez; Voca-
les: Sres. D. Manuel I^urlaa, D . A l -
fonso Mamadlo, í ) . Aurelio Urla, 
D . Manuel F . S&ndiez Prior; don 
Andrés Domínguez, D . Augusto Do-
mínguez, D Pablo L a Red, D . A n ? 
drés Delgado, D . Narciso BJasco, D . 
Primitivo García, D . Joaquín Mon-
tes», D . JuJan Manuel Gallego,, don 
José García González, D . Domingo 
Pasteiro y D . Manuel Roldám. 
Suplentes: Sres. D . Federico Apa-
ricio, D . Eduardo García, D . Anto-
nio Ferreira, D . Enrique Perdices, 
y don Entoquiano Baroso. 
Dice Perdices, el de ios menudos, 
que para festejar este acontecí' 
miento hay que organizar una que 
sea sonada. 
Y cuando Perdices lo dlc©..,,» 
OFellcidades a todos I 
AQUI S E G A R A N T I Z A LO Q U E S E V E N D E 
Este «g el lema de nuestra casia y de él no nos apartamos DttBea» 
puesto que a él debemos nuestro crédito. 
Gran Casa Importadora de J O Y E R I A , R E L O J E R I A , OPTUOA Y 
B R I L L A N T E S do las prtocipelee f ábocfcae de I N G L A T E R R A , F R A N -
GIA, SUIZA Y A L E M A N I A 
lAjuMajción de grandes exietend las en Reto j«e y apfedzw ¡preciosos 
a todos precios y con una gran re (baja Estfios modenrtetaa y de al-
ta novedad. 
S» compra Oro, Plaitino, Brillantes y toda c&MM tfe puodíaw prcu»-
•as, pagamido los mejores precios en plaza. 5? 
ge hacen prendas y «• comstray en en l a forma y * ftart» del mar-
" E L D O S D E M A Y C T 
Angelas número 9, Teléfono A-8956. Habana. 
NOTA—-Damos factura de garaiwtfa. 
L O S D f T A L U S T A S D E V I V E R E S 
D e s d e e s t a f e c h a , e l p r e c i o p o r ¿ a l ó n 
d e L U Z - B R I L L A N T E q u e e n t r e g a -
m o s p o r n u e s t r o s c a r r o s - t a n q u e s e s 
d e 2 8 ^ c e n t a v o s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R F 6 . C o . 
S a n P e d r o , 6. H a b a n a . 
• 
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F e s t e j a n d o e i A ñ o 
HERIDOS DK BALA 
Esta madrugada, a las doce y media, 
fueron asistidos en el Centro de Socorros 
del Primer Distrito por el médico de guar-
dia, doctor Barroso y el practicante Pes-
slno, el ciudadano Manuel Valiñas, natu-
ral de España, de 40 años de edad y ve-
cino de Jesús María 80, el que presentaba 
una herida produ'clda por proyectil de ar-
ma de fuego de pequeño calibre, de ori-
ficio de entrada, situada en el tercio me-
dio de la cara anterior del muslo izquier-
do y otra herida en la cara posterior del 
mismo muslo, teniendo alojado el proyec-
til ctebajo de la piel, siendo necesario 
practicarle una operación quirúrgica para 
extraerle el proyectil. 
Bl estado del herido es grave. 
Según manifestó éste a la policía de la 
Tercera Estación, el daño que sufre lo re-
cibió al disparársele un tiro de revólver 
a un hermano del dueño del garaje estay 
blCcldo en Morro 6. 
El hecho fué casual. 
En su domicilio. Arsenal 54, se encontra-
ba anoche la señora María Godoy, natu-
ral do Matanzas y de 3S afíos de edad. 
Una bala perdida, que \& ignora de dófi-
de partiera, rebotó en una de las paredes 
de su casa y fué a incrustársele después 
en la cabeza. 
En el Centro de Socorros del Primor 
Distrito el doctor Barroso la asistió de 
una herida de pronóstico menos grave, co-
mo de cuatro centímetros de extensión, 
que Interesa el cuero cabelludo hasta el 
plano óseo, situada en el tercio anterior 
lateral izquierdo de la reglón occípito 
frontal. 
Do este caso conoció la policía de la 
Cuarta Estación. 
P A D R E 
Puerto Padre, Didemibro 31. 9 a. m. 
E n la finca Guanito, a las trea de 
la tarde de ayer, fué muerto' de un 
tiro ei joven Aníbal Barceló, inspec-
tor de la Adnarja y ¡hermano del Ad" 
ministrador de la de este puerto y 
•hermano también del Representante 
a lag Cámaras seor Barceló. Ha sido 
muy sentido el doloroso suceso. E l 
autor se presentó a las autoridades. 
E l Juzga-do se constituyó en ei lugar 
del euceso. E l hecho parece casual. 
L a víctima deja Tiuda y cinco hijos. 
— E l Corresponsal. 
D E G U A N A B A C O A . L A P O L I C I A , 
E L A L C A L D E Y E L S E C R E T A -
RIO D E G O B E R N A C I O N . 
Guanalbacoa, Diciembre 31. 9 p. ¡m. 
Mañania un&s, primero, amanecerá 
«l Cuerpo de lai Policía Municipal sin 
revólver, usüido únicamente la in -
fantería 1̂ club y la caiballería el ma 
¿hete por no querer cumplir ©1 AL-
calde Municipal «1 decreto del Se-
cretario do Gobernación que ordena 
que «1 Cuerpo de Policía se provea de 
licencia para usar nrmas de fuego y 
haberse vencido el plazo fijado.—^ 
^ r t é s , ^Corresponsal., .. . ^ i . . . - , . 
E M B E L L E C I M I E N T O D E G U A N -
TANAMO 
Guantáaamo, Dlciemibre 31.S'20p.m 
H a tenido efecto ¡hoy la reunión 
convocada por ei ingeniero Lectício 
Salcineia en la redacción del futuro 
colega que en ibreve verá la luz en 
esta ciudad, " L a Mañana", asistiendo 
diferentes representacianies del Mu-
nicipio, gremios de obreros. Junta de 
Educación, Prenda y partícualres, 
acogiéndose con verdadero entusias-
mo al proyecto de ingeñlería del se-
ñor Saicineg relativo al mejoramien 
to yembeUedmiento de Guantánamo 
y pueblos comarcanos.—El Corres-
ponsal. 
D E G Ü A Ñ A B A G O A 
E n la Jefatura de Policía ee pre-
sentó Guad'aJlupe ISoto^ongo, vefdnai 
de la calle de ;San Sebasttón 111, y 
manifestó que desde el día de ayer 
ha desaparecido dé su domiciliio en 
menor hija de quince años nombrada 
Bienvenida Cárdena», igT.torando bu 
paradero. 
L a eeora iSoítolongo mjanlfestó a 
la policía que est áalarmada por tal 
desaparición, puea ella no le conoce 
relaciones amorosas.—Cortés. 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
R E Y E R T A E N EL, MBRCAJDO D E 
TAOOM 
E n un rastro del mercado de Ta-
cón, de la propiedad de los herma-
nos José y Jacinto Suárez Pulido, 
ayer tarde hubo entre estos y otro in-
dividuo una reyerta, en la cual resul-
tó lesionado este último, que se nom-
bra Pablo Borya Domínguez, de 33 
años de edad, soltero y vecino de la 
calle de Estrella número 4«, quien 
fuó asistido en el primer centro de 
socorros por el doctor Scull, de la 
fractura de los Incúdvoa superiores 
y una contusión en la boca, siendo 
calificado de grave su estado. 
Refiere este a la policía que al pre-
sentarse en el mencionado rastro a 
cobrarle una cuenta a José Suárez 
Pulido, éste le arrojó una ipeea de 
a 10 libras, causándole la lesión que 
presenta y que el hermano de José, 
Jacinto, también le di ó de trompa-
das. 
Un vigilante de la policía Nacional 
detuvo a log acusados, quienes en 
parte niegan las manifestaciones de 
Pablo. DJco José que por diferen-
cias en la contración de ciertas obras 
de pintura, hubo de molestarse su 
acusador, pojtólo^jiiu^^s^xiero^JUJ^. 
reyerta y que entonces Pablo se ar-
m ó de un cuchillo y trató de agre-
dirlo, cayéndose al suelo en los mo-
mentos en que pretendía herirlo, no 
siendo ipor tanto los acusados auto-
res de la grave lesión que (presenta. 
Los hermanos Pulido ¿espués de 
ser instruidos de cargos quedaron en 
libertad. 
ROBO E N L A VIBORA 
Fernando Fernández Areces, en 
compañía de su hermano Manuel y 
de un chauffeur Vicente Díaz More-
no, al presentarse ayer en su domi-
cilio, situado en la calle de Avenida 
de Acosta esquina a Marqués de la 
Habana, observaron que en el Inte-
rior de la casa hacían mucho ruido. 
E n tal virtud se dirigieron a ese 
lugar, pudiendo ver Fernando que ha 
bían roto los cristales de una per-
siana y que un individuo al ser sor-
prendido, trataba de darse a la fu-
ga por una reja que separa el patio 
de la casa. 
No logró el ladrón sus deseos, pues 
Fernando pudo asirlo por los pies y 
atraerlo hacia el lugar donde había! 
sido sorprendido, pero en esos mo .̂ 
mentes el ladrón entabló una luchrf 
cuerpo a cuerpo, resultando leslo-l, 
nado, asi como Fernando, a quien W 
propinó una trompada. 
Presente el vigilante 511, ¡procedli 
al arresto del ladrón, que se nom 
Rafael Valdés Hernández, de velnt 
y siete años de edad y vecino de 1 
calle de Amargura número 94, sien-* 
do presentado ante el señor Juez d 
G-uardia ¡Diurna, quien lo remitió 
vivac. ; 
D A B O 
Con los precios altos de la harina es muy importante sacar el mayor rendi-j 
miento posible a cada saco. 
Con las AMASADORAS y SOBADORAS " R E A D " , asegura usted el má-
ximum e desarrollo en el amasijo, con un trabajo inmejorable. 
Déjenos decirle dónde usted puede convencerse prácticamente de la labol 
que ejecutan estas máquinas. 
Maquinaria de Panadería, Motores de Gasolina y Petróleo, etc. r etc. 
W m . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 , H A B A N A . — A P A R T A D O 1 6 4 : 
PAGINA QUINCE 
e s c a n s a n l a s a r m a s d e l o s 
r a n t e s , a l b r i l l a r l a 
. r i e r a a u r o r a d e 1 9 1 7 
S o l o e n R u m a n i a h a y a l g u n a a c t i v i -
d a d - L a m i t a d d e e s e p a i s s e h a l l a e n 
p o d e r d e l o s t e u t o n e s - ^ V i c t o r i o s o s e n 
t o d o s l o s t e a t r o s d e l a g u e r r a , e n m a r 
y t i e r r a . " - G u i l l e r m o I I . 
EN LOS BALKANES 
VICTORIAS A L E M A N A S 
retrogrado, Diciembre 3 1 . 
Se están librando redas batallas 
res, tui"cos y búlgaros , a las órdenes 
del general von Kosch- E l resu l tad» 
general de estas operaciones durante 
la ú l t ima semana ha sido un avance 
de varias millas hecho por los genera» 
les Geron y Falkenhayn y la captura 
t ravés del frente rumano. Los ale- ¿e varjos prisioneros 
manes y los aust r íacos han recibido 
refuerzos en el frente de Moldavia 
y como en Valaqula y en Dobrudja, 
han obtenido nuevos éx i tos . 
Petilogrado, Diciembre 31 . 
El texto del parte oficial düce a s í : 
"En el frente de Moldavia, el do-
mingo, después de preparar la a r t i -
l lería, iniciaron ataques tenaces en el 
valle del río Sulta y al sur de dicho 
valle. Todos esos ataques fueron re-
chazados por ei fuego de nuestra 
ar t i l le r ía y por contra-ataques . 
"En la región al norte del río Dof-
tiana y al sur del vallo Oituz, conti-
núan los combates. E lenemago reci-
bió refuerzos en esta región y logro, 
después de repetidos ataques, tomar 
posesión de varias co'inas en frente 
de nuestras posiciones, al sur del r ío 
Oltuz, obligándonos a retirarnos a 
nuestras posiciones. _ 
" E l enemigo continúa atacando te-
nazmente en la frontera rumana; en 
lap arto alta de Sushitza asumió la 
ofensiva, derrotando a las tropas r u -
manas haciendo muchos prisioneros 
y capturando además una compañía 
de ametralladoras. 
"Durante la m a ñ a n a el enmigo 
Inició un ataque en el fronte ruma-
no, cerca do la aldea de Kosa, en el 
azroyo superior del r ío Putna. Las 
calinas en estos alrededores cambia-
ron de mano varias veces, quedando 
en definitiva en poder del enemigo. 
Isuostros destacamentos y tropas r u -
manas atacaron al enemigo y lo des-
alojaron de la aldea de Berdeschi, 
que había ocupado ayer. 
"Los ataques del enemigo en ía 
región de Bezen, l ínea fé r rea de 
Bravia, y a l norte de la aldea de 
Bonderverde, fueron rechazados, con 
muchas bajas por parte del enemi-
go . 
" E l enemigo logró rechazar a los 
rumanos en la región noroeste del 
ferrocarri l Bezeu-Fokshany. En el 
sector sudeste de dicho ferrocarril , 
todos los ataques del enemigo fue-
ron rechazados. 
"En Dobrudja, ei enemigo, refor-
7ado por la ar t i l ler ía ligera y de 
grueso calibre, atacó tros veces nues-
tras posiciones al sudeste de Brai la ; 
al tercer ataque el enemigo ocupó 
una colina en el con trio de nuestras 
posiciones. 
PARTE A L E M A N 
Berlín, Diciembre 31, vía Sayville. 
E l avance teutónico ahora amena-
za la importante población de Bray-
1«, en la Valaquia, en el Danubio, y 
a la población de Matchin, en Do-
brudja, según el parte oficial de esta 
moche. 
E l boletín expedido hoy dice: que 
después de l ibrar varios combates 
durante el dio en Rumania ,al norte 
y nordeste de Rumnik-Sarat, las tro-
pas teutónicas entraron en las posi-
cones ruso-rumanas y rechazaron los 
fuertes contra-ataques del enemjgo. 
Han ocurrido violentos combates 
de art i l lería en varios puntos de la 
frontera occidental." 
L A CAMPAÑA DE R U M A N I A 
Londres, diciembre 31. 
La atencJón mi l i ta r se reconcentra 
en estos momentos en los grandes es-
fuerzos que es tán realizando las po-
tencias centrales contra rusos y r u -
manos. Esta campaña se es tá librando 
en un frente de 120 millas que s© ex-
tíende desde el Paso de Oituz hasta 
f V í «» f̂ T*~f'*'-f?m'TJ£\JfÍwrf' 
Uno de los p^ñeipai6» objetivos de 
Ja campaña supone sea la captura de 
Braila. Las potencias centrales es tán 
divididas en tres ejércitos, a saber: «1 
qu^ opera en la Moldavia, en la reglón 
montañosa mandado por el general 
vpn Gerok, el noveno cuerpo de ejér-
cito mandado por el general von Fal-
kenhay que opera en ambas m á r g e n e s 
del Rimnik y del Danubio, y el ejérci-
to del Danub1©, compuesto de alema-
E l ejército del Danubio ha estado 
casi paralizado. Los invasores se en-
cuentran un poco m á s cerca de Brai-
la de lo que estaban hace diez d ías . 
La presión sin embargo, sohre el fran 
co derecho ruso en la Moldavia y en 
el centro, lleva poco a poco a los in -
vasores hacia las l íneas fortificadas 
de Sereth, que separa a l a Moldavia 
de la Valaquia, 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
E L M A R I S C A L SIR DOUGLAS 
H A I G 
Londres, enero 1. 
E n una larga l is ta de honores con-
feridos a marinos y militares con mo-
tivo del año nuevo figura l a promo-
ción del general Sir Doglas Haig, Co-
mandante en Jefe d© las fuerzas b r i -
tánicas en Francia y Bélgica, a Feid 
Mariscal Sir fienry Seymour, sera 
ascendido a General y el Mayor Ge-
neral Jan Christian Smuts, jefe de las 
fuerzas inglesas en el Afr ica Orien-
tal , se rá ascendido a Teniente Gene, 
r a l . 
LOS SUCESOS DE GRECIA 
NOTICIAS D E A T E N A S 
Atenas, Diblenibre 29. 
E n el consejo que celebró hoy el 
gabinete y el cual presidió ei Rey, so 
t r a t ó acerca de ¡a situación del país, 
que es sumamente crí t ica según no-
ticias recibidas aquí del interior de 
Grecia. 
E l Rey ha ordenado al Estado Ma-
yor que acelere lo m á s pronto posi-
ble ei traslado de las tropas de The-
salia hacia el sur. 
E l Estado Mayor informó a la 
Prensa Asociada, que no obstante los 
obstáculos que había que vencer, el 
traslado de las tropas es ta r ía termi-
nado para el cinco de Enero; por lo 
tanto, e l Gobierno esperaba que la 
Entrate levantara «1 bloqueo. 
LA GUERRA EN EL MAR 
VAPOR HOLANDES DETENIDO 
Berlin, Diciembre 2 1 . 
E l Almirantazgo expidió la si-
guiente nota hoy: 
' ' E l vapor holandés. "Oldamdt'% 
con contrabando a bordo, el cual sa-
lió de un puerto de Holanda para 
Inglaterra, fué detenido por nuestras 
fuerzas navales y llevado a Zee-
brugge." 
E l "Oldamdt" fué capturado el 
mes pasado por un submaitíno^ ale-
m á n . Pocas horas después fué cap-
turado nuevamente por un cazator-
pederos i n g l é s . 
BARCOS HUNDIDOS POR L A S PO-
TENCIAS CENTRALES E N E L MES 
D E N O V I E M B R E 
Berl ín, diciembre 31. 
Vía Sayville.—El Almirantazgo ha 
expedido una nota hoy que dice: 
"Durante el mes de noviembre, se 
perdieron 138 barcos mercantes hosti-
les cen nn total de 314.500 toneladas, 
debido a las medidas de gue'^a tema-
das por las Potencias Ceaiiales. De 
este tonelaje 244 500 toneladas corres-
ponden a barcos ingleses. Además , fue 
ron hundidos 53 b ' - '-os neutrales por 
llevar a bordo contrabando de gud-a 
para el enemigo. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
OTTARTEIi GENERAi AI/EMAN 
TEATRO DE GUERRA DEL OESTE 
Diciembre 81 de 1918. 
Erente del Príncipe Ruperto.—El duelo 
de artillería alcanzó temporalmente violen-
cia al Sur del canal del Labasséo y en am-
bos lados del Somme y al Nordeste de 
Rheims. Al Sur del Ancre, nuestros caño-
nes de erran alcance han Incendiado varios 
depósitos de municiones. 
TEATRO DE GUERRA DE/L ESTE 
Erente del Príncipe Leopoldo.—Al Sur 
L a w r e n c e R o s s 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e 
D E 
T h e F o r d M o t o r 
D e s e a a l C u l t o P u e b l o 
C u b a n o , f e l i z A ñ o N u e v o 
<23 : TcTio: 
de Jacob stadt ha aumentado la actividad 
de artillería. 
Erente del Anchiduque José.— En_ las 
montañas' fronterizas hacia la Moldavia los 
encuentros siguen favorables para nosotros. 
iLas tropas alemanas tomaron a los rusos 
la altura Solymtar, al Norte del Valle Uz, 
sosteniéndola contra fuerte» contra-ataques 
y capturando a un oficial y 80 soldados 
rusos. En ambos lados/ del VaUe Oituz, 
regrimientos alemanes y austro-húngaros 
tomaron las posiciones rumanas y rusas. 
Cerca de Naruja, nuestras tropa» están 
avanzando. 
Erente del Mariscal Mackensén.—lias tro-
pas de los generales von Morgen y Kuehne 
encontraron fuerte resistencia al Norte y 
Este de Rammnicu Sarat, especialmente en 
el borde de las montañas, pero por un 
enérgico ataque lograron penetrar en las 
posiciones enemigas y rechazar en ellas los 
fuertes contrfi-ataques. También entre 
Ramnlcu y los llanos del Buzeu granaron 
terreno en violenta lucha. El ejército del 
Danubio so aproxima en continuos com-
bates a la muy fortificada línea de Gur-
guetl-Ciucia, al Este y Sudeste de Baila. 
En la Dobrudja, las tropas búlgaras ob-
tuvieron progresos contra Mazin. 
Erente de Macedonia.i—En el Struma han 
habido operaciones ventajosas par» nos-
otros de patruUas búlgara» y turcas. 
Posteriormente anuncia el Cuartel Gene-
ral alemán que en Rumania las tropas 
rusas fueron arrojadas hasta la cabera del 
puente de Braila, contra enyo punto va 
progresando el ataque y que en la Dobrud-
ja fué tomado un punto de apoyo ruso al 
Este de Mazin. 
ALMIRANTAZGO ALEMAN 
Durante el mes de noviembre las poten-
cias aliadas enemigas perdieron por actos 
dé guerra do las potencia» centrales 138 
barcos mercantes con 314.500 toneladas 
brutas, do las que 244.600 corresponden a 
la marina inglesa. Además, fueron hundi-
dos 53 barcos mercantes neutrales con 
94.000 toneladas brutas, por llevar contra-
bando de guerra para el enemigo. La su-
ma total de tonelaje hundido durante el 
mes de noviembre asciende por lo tanto a 
408.500 toneladas. 
Desde el comienzo de la guerra se per-
dieron por medidas de guerra de las po-
tencias centrales 3.636.500 toneladas de 
barcos mercantes enemigo», de las que co-
¡rresponden a Inglaterra 3.794,500 tonela-
das. 
U N I O N 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o 
L O N J A del C O M E R C I O , T E R C E R P I S O 
T E L E F O N O A - 9 8 2 6 . 
L a L e y de Acc identes del Trabajo obliga a los patronos al se-
guro de sus obreros y dependientes. 
U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
O f r e c e l a s m á s a b s o l u t a s g a r a n t í a s . — — T a r i f a s s i n c o m p e t e n c i a . 
P i d a i n f o r m e s . 
F i a n z a P r e s t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
Hace poco tiempo fué capturado por 
nosotros en el Océano Artico, al Este del 
Cabo Norte, el vapor Smchan, de la flota 
voluntaria rusa, cargado de material de 
guerra y con destino a Archangelsk, desde 
los Estados Unidos. Los oficiales rusos del 
barco fueron conducidos como prisioneros 
a bordo del submarino alemán y el barco 
ruso, con un oficial naval alemán y va-
rios sub-oficlales alemanes a bordo, fué 
llevado y acompañado por él submarino a 
un puerto alemán. Allí se descubrió que 
el barco había pertenecido a la compañía 
Hamburguesa-Americana, bajo el nombre 
de_ Spezia, habiendo sido confiscado al 
principio de la guerra en el puerto ruso 
de Vladlvosfcrt:. El cargamento, de muchos 
millones de valor, se compuso do 
100.000 Shrapnel do 7.5 cm. 
'J5.000 granadas de 7.5 cm. 
150.000 cartuchos de 3.7 cm. 
250.000 espoletas para granadas. 
100.000 espoletas de tiempo. 
125.000 tornillos de espoletas. 
15O.000 kilogramos de Tritrotoluol. 
175.000 kilogramos de pólvora sin humo. 
40.000 kilogramos de pólvora negra. 
127 proyectiles de SO cm. 
150 cilindros con ácidos. 
1.230.000 kilogramos plomo en barras. 
7 camiones automóviles. 
200 balas de cuero para suelas. 
500 rollos do alambre de púas. 
6.000 rieles de ferrocarril. 
Fuerzas alemanas de alta mar detuvie-
r ° " J Ufaron a, Zoebruegge al vapor ho-
landés "Ordampt", con contrabando de 
víveres destinado a Inglaterra^ 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
N*V York, diciembre 31.* 
Alborea el año 1911 sobre ejército» 
V'rtualinente paralizados a l menos por 
el momento, en tod^as partes, menos en 
Rumania. Hal la también flotando en 
i - j fera una radicación dje los 
aliados teutónicos, en que se mani-
fiestan dispuestos a discutir l a paz; 
pero aun no han presentado ninguna 
bas« tangible para la terminación de 
la&hos tü idades , y los aliados de la 
Entente" han expresado su determi-
nación de continuar combatiendo has. 
ta realizar sus aspiraciones, repetid 
das veces ^pue^tas. 
E l mapa de ¡a guerra en los prin* 
cipaies teatros del conflicto, a l comen, 
zar el a ñ o nu^vo, presenta en numero-
sos puntos, cambio^ materiales en Jas 
líneas de hace Uq año. En el frente .̂e 
Francia los alemanes, en la región 
dei Somme y f íen te de Verduii han 
«•ido arrollados hacia a t r á s por in^ 'e . 
ses y franceses en frente de consi-
deiaU© extensión, i.iientras los alema-
nes en el sector de Verdun han reali-
zado notables adelantos hacia la for-
taleza, pe rd i^do más tarde parte del 
terreno a consecuencia de una contra-
ofensiva francesa; los italianos han 
adelantado su l ínea por el Este, acer-
cándose m á s a Trieste y los aliados de 
la Entente qu© operan desde Salónica 
han colocado a los serbios nuevamente 
en su suel0 natal y también han em-
pujado sus l íneas en varios punto* de 
Macedonla. 
Una gran ofensiva Iniciada en Ju-
mo, por el General ruso Brusiloff, dió 
por resultado 1 ¡mpar de austro.germa-
nos el t r á n g u l o de la fortaleza de Vol-
hinia y la captura dle una buena ex-
tensión de terreno en la Galitzla y la 
Buk ovina. 
La mitad de Rumania, que ingresó 
en la guerra en el mes de Agosto a l 
lado de la Entente, se encuentra ahora 
en poder de los aliados teutónicos. La 
marcha arrolladora de log rusos al t ra 
vés dle la reglón del Cáucaso y la A r -
menia turca ha obligado a los turcos 
a ceder mucho territorio mientras en 
el Sur los ingleses, en su avance ha-
cia Bagdad se han visto obligados » 
abandonar su base es t ra tég ica de K u t -
el-Amara, • 
Si se exceptúa a Rumania hay poca 
actividad en los frentes, salvo la des-
plegada por la ar t i l ler ía de los ejér-
citos beligerantes. En el frente de la 
Moldavia y Transilvania los aliados 
teutónicos, reforzados, siguen adelan-
tando, giendo su objeto aparente enc-
inar una conjunción con las tropas 
que se mueven hacia el Norte, inteir-
nándiose en la Moldavia. 
Se han tomado a los rusos y los r u -
manos nuevos puntos a ambos lados 
del Valle Oituz y en los val^s de Put-
na y Zabala. 
Mientras tanto, el ejército del Feld 
Mariscal von Mackensen, cont inúa su 
empuje hacia el Norte, desde las mon-
tañas hasta el Danubio, E l flanco 
oriental ha arrojado hacia a t r á s a los 
rusos desde la cabeza del puente de 
Braila, mientras en la Dobrudja la lí-
nea teutónica ha sido arrollada hasta 
acercarla m á s hacia Matchin, o l otro 
iado del i-ío, frente a Braila. Aquí los 
rusos han tenido que ceder un punto 
de apoyo a l Este de la ciudad. 
Noticias de Atenas dicen que los 
ministros francés, inglés y ruso han 
formado una nota pidiendo la reduc-
ción de las fuerzas griegas, excepto 
en el Peloponeso, hasta las propor-
ciones estrictamente necesarias para 
ejercer funciones do policía, la liber-
tad de los prisioneros políticos, satis-
facciones a ios ministros aliados y el 
saludo a las banderas de sus respec 
tívos pa íses . 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
N U E V A S EXIGENCIAS 
D E L A E N T E N T E 
Par í s , Diciembre 31. 
En despacho de Pireo a la Agencia 
Havas, fechado hoy, se dice lo si-
guiente: 
"Los Ministros de Francia, Gran 
Bre taña y Rusia firmaron ayer una 
nota para ser presentada a l Gobierno 
griego, exigiendo las siguientes ga-
ran t í a s y reparaciones: 
"Gara t í as . Primera: todas las fuer-
zas griegas, exceptuando el Pelopo-
neso, se rán reducidas al n ú m e r o es-
í r i c támente necesario para mantener 
el orden y los deberes policiacos. Ei 
resto del ejército y sus municiones 
serán trasladados a l Peloponeso, in-
cluyendo cañones y ametralladoras; 
esta situación debe durar todo el tiem-
po que la juzguen necesaria los alia-
dos. Segundo: se prohiben todas las 
?:euniones de reservistas en Grecia aj 
Norte del Istmo de Corinto, y se pro-
hibe portar armas a los paisanos. 
Tercero: restablecimiento del control 
de los aliados. 
"Reparaciones. Primera: Todas la^ 
personas detenidas por alta traición 
o por otros motivos políticos se rán 
puestas en libertad. Segundo: relevo 
del comandante del primer cuerpo de 
ejército, a menos que el Gobierno m» 
pruebe que- esta medida puede apli-
carse a a lgún otro general. Tercero: 
el Gobierno griego d a r á satisfaccio-
nes a los ministros aliados y a sus 
banderas en un lugar público do Ate-
nas. 
"La nota termina diciendo que los 
aliados se reservan la libertad de ac-
ción en caso de que no sea satisfacto-
ria la actitud de Grecia." 
U N A ORDEN D E L K A I S E R 
Berlín, Diciembre 31. 
E l Emperador Guillermo ha expe-
dido la siguiente orden, dirigida ai 
ejército y a la marina: 
"Dejamos a t r á s otro año de guerra, 
con sus recios combates y sacrificios 
y sus abundantes éxitos y victorias. 
Frustradas han sido las esperanzas 
que nuestros enemigos cifraron en 
1916. Todos sus asaltos, a l Este y al 
Oeste, han fracasado, gracias, a vues-
tro valor y devoción. 
"Nuestra reciente marcha t r iunfal 
a l t r avés de la Rumania, con ©i favor 
de la Divina Providencia, ha agrega-
do nuevos inmarcesibles laureles a 
vuestras armas. La m á s grande bata-
l la naval de este año fué nuestra vic-
toria de Kagerrak, y las valerosas ha-
zanas de nuestros submarinos han 
conquistado para m i armada gloria y 
aomiración eterna, 
"Habéis vencido en todos los tea-
tros de la guerra, en mar y en tierra. 
La patria agradecida tiene puesta sus 
miradas en vosotros, con orgullo y 
confianza inconmovible. E l incompa-
rable espír i tu guerrero vive en vues-
tras filas. Vuestra tenacidad, vuestra 
inquebrantable voluntad de vencer 
vuestro amor a l a patria, son para mí 
una ga ran t í a de que en el nuevo año 
la victoria acompañará también a 
nuestras banderas. Dios también, en 
los d ías venideros, e s t a rá con noso-tros," 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
4, •J SJ1 E S P A Ñ O L A 
Madrid^, v ía Pa r í s , diciembre 31. 
Comentando la nota del gobierno do 
^ ^ e w ^ s t a n d o a la del Presi. 
dente W « s o n referente a la paz, " L a 
Nación la considera parcial a las na-
ciones de la Entente; " E l Mundo" d i -
ce que ef momento no es oportuno pa-
ra mt^rv^nw en favor de paz y que la 
nota de E s p a ñ a es una hábH respuesta 
a,, l a nota de Wilson. " E l P a í s " rinde 
un alto homenaje a la nota española 
considerándola como un modelo de 
documento diplomático por la simple-
za de su estilo. 
E L PATRIOTISMO FRANCES 
P a r í s , dlcíembre 31. 
E l Consejo Municipal a l comenzai-
el 1917, acordó dirigirse a los alia-
dos de l a Entente "que pelean con 
nosotros por l a libertad del mundo", 
para asegurar de "nuestra inalterable 
fraternidad e inquebrantable resolu-
ción de luchar con ellos hsata obtener 
una victoria excesiva y la debida re . 
pa ración." 
E L NUEVO M I N I S T R O D E L A G Ú E 
RRA E N R U M A N I A 
Jassy, diciembre 31. 
E l Ministro de la Güera del nuevo 
gabinete rumano os Vintela Braliano, 
hermano del Primer Ministro-
DOCUMENTO CURIOSO 
Washington, Diciembre 3 1 . 
En un documento firmado que ha 
sido dirigido a las naciones, m á s de 
cincuenta prelados y legos de varias 
denominaciones y en representación 
de muchas secciones del país, han 
unido gus sentimientos, llamando la 
atención acerca del peligro de lo que 
ellog estiman una paz prematura en 
Euilopa y que "pudiese ser una des-
gracia en vez de una bendic ión ." 
Este manifiesto declara que los 
cristianos de Amér ica debieran decir 
de un modo definitvo si es justo o 
injusto lo de Bélgica, Polonia y Ser-
bia, s i e s t án de acuerdo con los ase-
sinatos do ios armenios, con la des-
trucción de los buques mercantes, con 
las penalidades que se le hacen p a -
sar a los judíos y sirios, con el "deli-
berado propósi to de atizar a los mu-
sulmanes contra los cristianos en 
una guerna santa," y hace recordar 
esto manifiesto que " la paz repre-
senta el triunfo de la razón y el de-
recho o, la vuelta de loa sables a sus 
vainas." 
L A CONTESTACION D E GRECIA 
A W I L S O N 
Atenas, sábado. Diciembre 30, vía 
Londres, Diciembre 3 1 . 
E l Rey Consf-ntino ha llamaod a 
Palacio a M r . Garrett Drappus, oí 
Ministro americano, comunicándole 
el texto de la contestación griega a 
la nota de paz del Presidente W i l -
son. En esta contestación, Constan-
tino so manifiesta de acuerdo con el 
Presidente en cuanto a l deseo y dis-
posición de hacer todo lo que a su a l -
cance esté para promover la paz. La 
nota expone lo qu© ha sufrido Gracia 
a manos de unog y otros beligeran-
tes, mientras la nación se esforzabal 
para mantener la neutralidad. A g r e -
ga que el gobierno ha soportado ma-* 
yores privaciones a causa de la guew 
rra que ningún otro neutral, y anhe-
la que la paz sea un hecho. 
CONTESTACION D E L REY CONS-
T A N T I N O A W I L S O N 
Atonas, Diciembro 3 1 . 
EB Rey Constantino ha enviado a l 
Presidente WJlson el siguiente men-
saje: . 
"Deseo expresaros mis sentimien-
tos de sincera admiración y viva sim 
paitía por vuestra generosa iniciativa 
al tratar de averiguar ei ©1 momento 
es propicio para entablar negocacio-
nes que terminen ei sangrüento con-
flicto que desgarra la t ierra . 
"Emanando del sabio estadista qu», 
en un período tan crítico para la hu-
manidad, se halla al frente de la 
gran república americana, este es-
fuerzo hum¡mitar io dictado por un 
espír i tu de alta sagacidad política y 
buscando una paz honorab'e para to* 
dos, no puede por menos de contri-* 
bufr al apresuramiento del restaWoJ 
cimiento do la vida normal y asegu-* 
rar por medio do la estabilidad d« 
relaciones Internacionales Ias evolu-' 
cienes do la humanidad hacia e l pro-
greso en Que los Estados Unidos da 
América siempre han representado 
papel tan importante." 
A esto sigue un relato de lag t r i ^ 
bulaciones que ha sufrido Greda a. 
consecuencia do la guerra y que de-
bido a l a censura es Inútil Intontart 
cablegrafiarlas. E l mensaje coatí-* 
n ú a : 
"Esta es l a s l t u a d ó n en que nue^* 
t ra n a d ó n encuentra vuestras pro"* 
posodones. Esta breve y necesarias 
mente incompleta reseña no ha sido 
hecha con el propósi to de censura 
contra los crueles godpeg dados a su 
soberanía y a su neutralidad y que 
Greda ha sufrido sus efectos. Sim-
plemente he deseado mostraros, se-
ñoi| Presidente, cu in to ©1 alma do 
Greda anhela en estos momentos la; 
paz, y cuanto aproda vuestrais piro-
posidones, que constituyen un paso 
tan mportante en ©1 curso d© la san-
grenta tragedia en la cual somos tes^ 
t igos. 
(firmado) Constantino." 
E l gobierno griego también d a r á 
una con tes tadón oficial que asociará 
a Grecia con las proposldones del 
Presidente Wilson, 
L A CONTESTACION D E I i A ENJ 
T E N T E A W I L S O N 
Par í s , Diciembre 3 1 . 
La contestación de las P o t e n d a á 
de la Entente a l a nota del Presiden-
te Wilson contendrá , s egún dice "L© 
Mat in" , una larga y detallada rela-
d ó n del oiügen y fines de la guerra. 
Comprende rá t ambién una declara-
ción del gobierno belga "dando las 
gradas a la generosa n a d ó n ameri-
cana por los inmensos servidos pres-
tados durante los ú l t imos dos años" , 
y expresando su confianza ©n lai 
umistosa co laboradón de los Estados 
Unidos ©n lo sucesivo." 
La contestación', dice "Le Mat ín" , 
contendrá todos los hechos qu© justl"* 
fican a los ojos de ios actores y es-
pectadores de la gran lucha, la deter-
m i n a d ó n y voluntad de los aliados." 
L A NOTA E S P A Ñ O L A CAUSA 
PROFUNDA IMPRESION 
Par ís , Diciembre 3 1 . 
Un despacho de Madrid a la Agen-
d a Havas, dice que la llegada de ía 
notai española, poco después de las 
manifestaciones hechas por el Minis-
t ro de Reladones Exteriores acerca 
de los ataques llevados a cabo con-
tra los barcos neutrales por los sub-
marinos alemanes, ha causado pro-
funda impresión en los drculos of i -
cialeg alemanes do l a capital espa-
ño la . 
V A R I A S OPINIONES 
E N W A S H I N G T O N 
Washington, Dldembre 3 1 . 
Hay varias opiniones aquí sobre e l 
efecto de l a desfavorable contesta-
ción de la Entente a las pitoposido-
wes de las Potencias Centrales; pero 
en todos los drculos se concentra 
ahora el interés en la contestación do 
los aliados a la nota del Presidente 
Wilson, en la que los defensores de 
la paz esperan ardientemente encon-
t rar un pie para las negodadones. 
El Secretario Lansing anunció f o r -
malmente que la con tes t adón d© la 
Entente no había sido cablegrafiada 
para su entrega a Alemania y sus 
aijadas, y que e l Departamento d<» 
Estado había recibido el texto of ida l 
de la nota española . 
La inc'icadón de España , en s-ji 
coníct-tadón al Presidente Wilson, do 
"que sei ía oportuno declararse con 
respecto a un entente d© la^ pote,i-
c;as n^tirales para la d«f©msa de sua 
intevtsos", contiene la primera pro-
pos idón dirigida ofldalmente a ©stQ 
pais para una a c d ó n neutral conjun-
ta Mvchos neutrales, pr ívadamen* 
t% han fci'gerido lo mismo, y notable-
mente Ja misma, España , por conduc-
to c© su ©mbajada en esta capital, ^ 
(PASA A LIA. DüECISEÍES) 
DE NEW YORK 
LOS BUICK SERAN EXHIBIDOS m 
EL HOTEL AST0R DEL DOS 
A L DIEZ DE ENERO 
D U R A N T E ESOS D I A S SERAN 
EXHIBIDOS LOS ULTIMOS M O , 
DELOS D E LOS CARROS D B 
MAS A L T A ' CONSISTENCIA 
Y MEJOR COíEPORT 
Por primera vez «n los cinco afint 
que lleva do construido «1 Hotel Aa* 
(or, se verificará en su gran "RoofJ 
Carden" la exhibición de los amtos d« 
1917. Solamente un número roduddBl 
d© carros, considerados todos como lo 
de mejor confort y mayor res M o n i 
cla> se exhibirán. 
Entre los carros qu© serán pres©n4 
tados en esta exhibidón, se haBarán 
los BUICK, nuevos modelos, los qué 
después de esta gran exposición en ]« 
que tomarán seguramente alguna sa^ 
perforidad, se rán exhibidos «n el grtm 
salón de la f i rma BUICK, establecida 
©n Broadway 55. Los tipos d© carrea 
que exhibirá BUICK, serán LfmooaL 
nes, Town Cars, Sedan y Coupen. 
Sábese que muchos de estos Wrros 
serán conducidos inmediatamente a 
esta dudad. La demanda de los en-, 
rros de seis cilindros se ha sobr* 
puesto a todos los cálculos hechos, y 
de ahí qu© BUICK se hava convertido 
en el PRIMER PRODUCTOR de an, 
tos de seis cilindros. 
Otros muchos grande» carros am«U 
ricanos se rán también exhibidos ©n 
®1 "Roof-garden" del Aster. Crée8a 
|]t© será esta la más importante ©xMj 
«telón del año, por la calidad de To4 
carros que serán expuestos. 
E n e r o 1 de 1917 D i a r i o d e l a M a r i n s a P R E C I O 3 G T S 
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propósito de la campaña submarina. 
Hasta aquí lo8 Estados Unidos se 
han opuesto enérg icamente a toda 
acción conjunta de es-ta índole. 
E l PiOsId«nt<3 Wüson recibió esta 
noche saludes y felicitaciones de mu 
chos jefes de Estados, insluso el Rey 
Jorge de la Gran Bretaña , el Emp©-, 
rador Guillermo do Alemania, el Rey 
Víctor Manuel de I tal ia , el R^y Gus-
tavo de Suecla y varios Presidentes 
de las Repúblicas sud y centroameri-
canas. So esperan m á s m a ü a n a 
La única felicitación que se refie-
ro a la paz fué la del Rey de Suecla, 
concebida en estos tértmiiios-: 
"Os ruego que aceptéis mls mejo-
: res deseos para el año nuevo. Me 
; complazco en adherirme a vuestra 
IiOble actuación pacifista." 
TÜSVIPSSTÜO&A StíSIOEV D E I;A 
m n v M . . 
retrograde, Didembre 30. 
ÍLa sesión do ayer do la JXuna fué 
la interesante conclusión de uno de 
los períodos legislativos m á s lért l les 
on acontecimientos de que Imy no-
ticias en la Historia do iRubiaf 
Empezando con un violento ata-
que a l gobierno por el Profesáor M i -
InlcOff, leader de los demócra tas cons 
j t í tudonales , al quo siguió ana se-
r le do revelaciones sensacionales 
en los discursos do Vladlmlr , Purish-
(feevlch y otros, l a íDuma concertó una 
fórmula dirigida contra las fuerzas 
teneT'-rosas que, esfiaom neutralizando 
los mejores esfuerzos de la nación 
para llevar a cabo la guerra con buen 
éxito y oreando la desorganización 
en todos los departamentos del go- { 
"Werno y del interior. 
'•Debemos proclamar en voz muy 
alta quo no abandonaremos la pe-
lea sino basta que consigamos nues-
tro pvopósit0"—dijo. E l apoyo mo-
ra l de las naciones de la •'Entente" 
d a r á peso a nuestra decisión. En el 
Interior, como en otras partes, es 
necesario un cambio completo an-
tes quo so puedan realizar loa pro-
pósitos mencionados en el úkase del 
Emperador", 
"La Doma adoptó una resolución 
^respecto a la reciento prohibición de 
un mi t in de los zemstros en la d u -
dad do Suyuz, declarando que la I>li-
ma acoge gustosa, la obra patr iót ica 
de las uniónos empeñadas en la obra 
de defensa y condena enérgicamente 
l a prohibición de sus reuniones". 
D e M é | i c o 
M U R C I A Y V I L L A BATIENDOSE 
E l Paso, Texas, Diciembre 31. 
Pasajeros llegados hoy de Chihua-
hua dicen tj , e es tá librando una ba-
tal la entre la vanguaindía del general 
(Francisco Murgía, compuesta de sie-
t e m i l hombres, y las fuerzas vOllstas, 
entre Santa Rossl ía y J iménez . Agre-
gan que Pancho V i l l a ha despachado 
varios millares de hombres para que 
hagan una incursión ©n Darán go, y 
después marcha rá con sus huestes so-
bre Chihuahua, 
I 
E s t a d o s 
FA1LLECIO E L D1RECT R 
D E L " O U T L O O K " 
Suntraíc, N . J., Diciembre 31. 
E l doctor Hamí l ton Wrighmahie, 
escritor distinguido y director de^ 
*'Outlook", falleció aquí hoy, a los 70 
años de edad» 
MOVIMIENTO HEBREO 
Filadelfia, Diciembre 31. 
Más de 300 delegados, en represen-
tación de 70,000 judíos rumanos resi-
dentes en este país , Cuba y Canadá, 
se han reunido hoy para organizar la 
Unión Americana de Judíos Ruma-
i*os. Este acto forma parto d©! plan 
en un movimiento intemaeional en-
tre las ramas de la ra-^a hebrea paira 
mejorar l a situación d© los hebreos 
en varias naciones del mundo y coo-
perar con las organizaciones hebreas. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N ESCRI-
TOR. 
Ne^v York, Diciembro 31. 
Frederick Me Whitridge, abogado y 
escritor, falleció aquí hoy, después de 
una operación quirúrgica. M r . Whi-
tridge era el Presidente de la Com-
pañía de t r anv ías de ia Tercera Ave-
nida. 
E r 1906, siendo Presidente Theodo-
re Roosevelt, Mr . Whitr idge fuó nom-
brado Embajador especial pa^a que 
re^a esentara a los Estados Unidos en 
la boda dei Rev Alfonso con la Prin-
cesa Enna de Battenberg, en MadritL 
E L C A P I T A N W A R D ELOGIA A L A 
POLICIA D E L A H A B A N A . 
New York, Diciembre 31. 
E l capitán de l " * policía de esta ciu-
dad Wil l iam H . Ward, hablando del 
Cuerpo de Policía de I» Habana dijo 
que había sido agradablemente sor-
prendido ¡por l a disciplina del Cuerpo 
de Policía de la Habana, Declaró que 
la capital «stá admirablemente pro-
tegida por l a policía y qu« se podía 
E n E s p a ñ a , e n A l e m a a i a , 
e n V i e n a y h a s t a e n P e k í n 
e s J a b e b i d a d e m <?a 
L f f C e r v e z a m a r c a S G H L I T Z 
C r i e s y S ^ a f y a • 
O b r a p í s , 9 4 2 . 9 6 ^ 9 a « T é l é f o n o A - 3 6 2 8 . 
P i d a C e r v e z a S C H L I T Z 
transitar por las calles a todas horas 
de la noche sin temor. A g r e g ó que la 
policía encargada de ordenar e l t rá-
fico a tendía bien su cometido. 
E l cap i tán Ward acaba de regresar 
do la Habana y durante su estancia 
en esa ciudad fué huésiped dte Duque 
Estrada, segundo jefe de l a policía de 
ia Habana. 
EL HISTORICO C H A T B A U \ DON-
D E NACIO L A F A Y E T T E . 
New York, Diciembre 31. 
E l histórico chateau donde nac ió el 
Marqués de Lafayefcte, en Francia, iin 
sidj adquirido por unos americanos 
para psrpetuar l a memoria del céle-
bre general. La adquisición se hizo 
posib'e debido a los esfuerzos realiza-
dos por Mr . Wi l l i am Aster Chau'cr y 
John Meffat, asociados a otros ame-
ricanos prondnientes. 
En chateau de Chavaniac Lafayet-
te e s t á situado en la provincia dle Aa-
vegne, en Francia nueridional, & unas 
400 millas de Pa r í s . 
" E l chateau s^rá d é l a propiedad de 
un fondo recolectado con e l objeto de 
hacer del' chateau un compleinento 
d©l Washington Home en Mouat Ver-
non, donde nació Washington. E n el 
chateau Se í ruardarán los records ds 
la época colonial y los d*» la guerra ¡ 
actual, y s e r á convertido en asilo pa-' 
ra huérfanos y soldados inutilizados 
en campaña . 
E N AÍÍO N U E V O E N N E W YORK 
New York, Diciembre 31. 
Mientras las campanas de la vieja 
iglesia de la Trinidad anunciaban la 
llegada del año nuevo, New York 
acogía los alegres y armoniosos repi-
ques con su acostumbrado carnaval 
bullicioso. F u é ésta, sin embargo, la 
víspera de A ñ o Nuevo m á s seca que 
ha visto la ciudad. 
Otro aspecto, m á s ^ano y patr iót i -
co, de l a celebración fué el que ofre-
cieron las iglesias, en que se elevaron 
preces impetrando la paz para el 
mundo. 
Pronunciáronse discursos en pro de 
la paz desde una plataforma ericrida 
cerca del Arco do Dewey, espléndida-
mente iluminado. 
A n á l o g a s demostraciones en pro do 
la paz se llevaron a cabo en Chicago, 
Denver y San Francisco. 
I/AS OPERAOIOIÍES E X J j A BOTO-
SA D E VAIX>KBS 1>E ÜSTEW YOKK. 
Jíew York , •Diciembre 30. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E l record - de uno de los años m á s 
memorables en la historia de la Bol-
sa do Valores, puede compendizarse 
en sus operaciones casi sin prece-
dentes. E l total de acciones vendidas 
ascionde a unas 235,000,000 contra 
173,000,000 en 1015. Líos Bonos tam-
bién batieron el recoi'ü, habiendo a l -
canzado la enorme cantidad de 
$1,152,289.000, lo que arroja un au-
mento de m á s de $200.000.000 sobre 
el r ñ o anterior. 
En estos ¡totales no están Inclui-
das las ventas de "lotes extraordi-
narios" do acciones, las cuales ha-
r í an ascender el total en muchos m l -
Ilonea m á s . 
A l calcular el aumento de la r i -
queza del pa ís es importante tener 
en cuenta la adquisición, por com-
pra, de centenares de millones de pe-
sos en valores americanos, que per-
tenecían a extranjeros y han sido ad-
quiridos por capitalistas americanos. 
Tías cantidades prestadas por este 
país en el extranjero y la afluencia 
de oro durante el año , oro que as-
ciende a $700,000.000 aproximada-
mente, da una idea remota hasta qué 
punto se ha afianzado la estructura 
económica del país . 
líos economistas opinan que esa 
inmensa cantidad de oro h a r á que 
los Estados Unidos tenga la supre-
macía , económica e industrialmente, 
por muchos años, aún después de rea 
nudarse el comercio internacional. 
SE OASO WAQNER 
Pittsburg, Pa. Jo im Henry Wagnei* 
el célebre short stop del club Pitts-
burgh,. contrajo matrimonio con la 
señori ta Bessie Smld, hi ja de John 
S, Smlth, ex-detective del Condado. 
Ba ceremonia nupcial se ce lebró en 
Oomigie esta noche. M r . y Mrs . Gag-
ner salieron de esta ciudad en viaje 
do novios. 
BA TEMPORADA ¡DE OPERA Eüf 
1VEW YORK 
Xow York, Diciembre 80. 
Esta tarde se can tó la ópe ra " l /Con 
sir d'Amore" de Donlzettl, por la 
A LOS I N D U S T S I A L B S Y COMERCIANTES 
« calza<Ja de Vives, a una cuadra de les Cuatro Caminos, se a l . 
qollan espléndidos locales para almacenas e industrias. 
Informan: A V E L I N O GONZALEZ, S. E N C 
VIVES, 135. TELEFONO, A-2094. 
T H E A M E R I C A N G R 0 C E R Y 
N e p t u n o , 31 17 i i 14 fedado 
compañía de ópera del Metropolitan, 
tomando paite los siguientes artistas: 
Caruso, Scotti y Frieda Hempel. Ba 
orquesta estuvo bajo la dirección del 
maestro Gennaro Papi. Hacía mu-
chos años que esta ópera no se can-
taba en el Metropolitan, 
SE PROYECTA AUMENTAR BOS 
BEREdHOS ARAJíCEBARIOS SO-
B R E E l i AZUCAR 
Washington, Diciembro 30. 
Bos funcionarlos del Departamen-
to de Hacienda y en el Congreso, es-
tán estudiando la conveniencia de 
restablecer los derechos arancelarios 
< sobre el caucho, la lana y el café ; y 
aumentar los derechos actuales so-
bre el azúcar, como medio de evitar 
el dóficlí a la terminación áeL p ró -
ximo año fiscal. 
E l plan para aumentar log ingre-
sos probablemente será presentado a 
los liders en el Congreso pocos días 
después de reunirse de nuevo el Cuer 
po Begislativo, que ha estado en re-
ceso con motivo de las festividades 
de Pascuas. Aún no se sabe de cier-
to qué recomendaciones se h a r á n 
acerca del azúcar . 
4 ¿ 
U N E S T Ó M A G O 
L a O b r a C a t e q u í s t i c a e n l a I g l e s i a P a -
r r o q u i a l d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e -
s ú s d e l V e d a d o y C a r m e l o 
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La ambición de todo dispéptico es tener <c un cst<5-
mago como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y ios sufrimientos de que otros 
ostán exentos, les apoca el ánimo y retardan la curación. 
PRDGMERA COMUNION. DESA-
. . YUINO. —OBSEQUIO S 
Entre las imimerables obras de ac-
ción católico-social qvie ejercen las 
Reverendos Padres Dominicos ein la 
Iglesia Parroquial del Vedad)0 y Car-
melo, f igura en primer lugar la en-
señanza catequíst ica a los niños de 
ambos sexos. 
Para comodidad d© los alumnos 
establecieron escuelas en los Ba-
rrios del Carmelo, Pan con Timba e 
Iglesia Parroquial. Escuelas que se 
vc-n ooncuridas por centenares de 
alumnoa. 
Reciben la enseñanza de los Pa-
dres Dominicos, auxiliados de v i r -
tuosas señoras y señori tas de la A r -
chicofradía del Dulce Nombre de Je-
sús , que ejercen el apostolado de la 
enseñanza con gran abnegación y 
|p e rsieyerancia. 
pero no se l imi ta l a labor a la en-
señanza, sino que unido a ella van las 
obras de Misericordia, d^ vestir al 
desnudo y dar de comer a l hambrien-
t c 
Pan y hojas de catecismo es su 
l^ma. 
Los días de clase sie distribuyen 
multi tud do premios y en determina-
dos días se verifican repartos ex-
traordinarios, que mit igan penas, 
confortando el alma con el dulce 
bá l samo dei consuelo. 
Los actos m á s bellísdmos son los 
le las primeras Comuniones. 
Ayer presenciamos la de f i a de 
año. 
Ciento odho n iñas recibieron, 
vez prlmera la Sacada Conaunr1^ 
No parecían hijas de la clasT?* ' 
milde, sino de las más , pudientes 
su indumentaria, toda regalada ^ 
los Padres Dominicos, con la coo1*5 
ración de caritativas damas de l a * 
l igresía y la Archicofradía dei t S ¡ Í 
ce Nombro de J e s ú s . 
Obra de caridad que sólo Dio» I 
de premiar, pues los hombres no^K^' 
Harían recompensa para «stos ají**' 
de sublime heraismo, que sólo 
sucristo puede finspirar. ^ 
Después de las niñas de p r i n w 
comamión se alimentaron con el j v ^ 
de los fuertes un -í,-rupo do U i ñ o j ^ 
tras de és tos 15 alumnos, que va ^ ^ 
bían tenido la dicha de habe/ V¿T 
ficada su primera Corntínión. 
También e« veía all í la mano ¡blen^ 
heohora de sus protectores y ma^j 
tros. 
Repar t ió ei ¡Mja'nijar Eocarístico eti 
Pá r roco , R . P . Isidoro Ruiz, qnienl 
pronunció hermosís ima y «ntem^! 
cedora plát ica. 
Los fervorineg de preparaiclón 
acción de gracias los dir igió el R p' 
Fél ix del Vía, Director d« la Archi' 
cofradía ante nombrada. 
E l R. P. Antonio Roldán, organis-
ta del templo, ameniz el banqnets, 
en el cual tomarotn parte las devo-
tas profesoras, fiando ejemplo dff' 
ídad y amor a Dios, a sus educan-
das. i 
Después de la Misa las niñas cau^ 
taron bellíeimos motetes en honor af 
'SJautísimp Sacramento, y a l Niño 
JesÚ3. 
E n la sala de recibo de la Iglesia 
l 'arroquial Girvieron el desayuno a 
las n iñas , sus profesoras», señoras 
Mar ía C. de Hernández , Isabel Mar i 
t ínez de Ruiz, y las señori tas Araco-* 
11 Alenltado, Dolores G. Llórente , Ju-* 
l i a García, Mar ía Antonia Batistai 
•Hortensia de Armasi, Mar í a Antonio; 
Rodríguez y Mar ía Junicadella. 
A cada niña se hi?;o un regalo d* 
galleticas, chocolate, leche condensadai 
da y una cajita de dulce». 
A las de primera Comunión ge leg 
regalaron artsticos recordatorio®. 
E n nombre de las pequeñuelag ^ 
sus familiares que &si nos lo roga^ 
ron, hacemos presente su gratitud < 
sus insignes bienhechores, al caaf 
unimos el nuestro, pues bien lo me-i 
recen los que distribuyen el pan dej 
alma y el del cuerpo, a los peque-» 
fiuelos, prestando un inmenso bene^ 
ficio a la sociedad, pues con esa dá-t 
diva unen al pobre y ai rico con loa 
lazos de la cristiana fraternidad, ba-i 
se de la prosperidad' de la sociedad. 
U N CATOLIOOn 
L a a g i t a c i ó n O b r e r s 
LOS TRABAJADORES SIGUEN- OESTIoJ 
JíANDO I/A JORNADA DE X,AS i 
OCHO HORAS i 
Mañana Berán declarados en huelga 
gunos talleres de carpintería que se nie4 
gan a concedar la Jornada de las ocl«>| 
toras. 
Estos movlnilentos son ramlflcaclonew 
de la huelga de albafilflles. Después dei 
haber ganado aquéllos la Jornada, los de-í 
más oficios anexos a la albañilería y aunJ 
los que no lo son, aspiran a trabajáis 
solamente las ocho horas. Después de loa! 
fcarpinteros, la pedirán los fundidores tí 
más tarde los herreros, y poco a poco iranq 
reclamando esa mejora todos los trabaja-* 
dores. 
El aíío que acaba de terminar, nos £a*i 
voreclfi con plétora de trabajo, apenas sur-q 
gida la visión de la miseria con que no» 
amenazaba la guerra europea, ésta fu# 
motivo de una gran reacción, trausformán-sj 
dose en holgura. • j 
El tabaco elabore do alcanzfi cifras «nor-
men y lo que se dice del tabaco pue¿ 
afirmarse de los demás productos. 
lias huelgas, a pesar de los trastorno 
ocasionados, no han llegado a causa 
grandes daños afortunadamente, pue 
siendo tales movimientos ocasionados ertó 
parte por la carestía da la vida, han lo-«j 
grado influir en el ánimo general que veí» 
en eUos una necesidad sentida y uno«( 
y otros procuraron atenuar los males mos-* 
trándose transigentes en la mayor parta 
de los casos. i 
La agitación obrera no ha cesado. Pro^ 
ximas están nuevas luchas y el proleta-*; 
riado tiende a asociarse bajo la forma 
sindicalista que adoptaron en Europa desH 
de hace algún tiempo; unos grupos organl-d 
zan otros y así van preparándose las c<>. 
lectividades, bajo este sistema de organlj 
zación, que era casi desconocido por e* 
obrero de Cuba. 
La carestía de la vida grava la existen^ 
da del obrero; éste eleva el precio de s» 
trabajo buscando v:na compensación aun-, 
que a veces no es el que menos gana quient 
exige más, ton frecuencia se presentan re-, 
clamaciones por los que disfrutan de mâ  
yores jornales, mientras los que están ^al-i 
tos de todo, que no les alcanza su salario» 
continúan sufriendo en silencio las pri-
vaciones económicas en espera de mejen, 
res tiempos. 
No se puede negar quo el obrero nena 
derecho a vivir y justo es que tienda Oj 
lograr la mayor suma de satisfacciones y¡ 
de ventajas, pero no hay que olvidar tam^ 
poco que las demás clases sociales nece-! 
sitan su márgen de bienestar, si éste no se( 
logra reinando la armonía en todos los 
elementos se disgregan y separan causan-" 
do grandes moles T-olectivos. 
Ojalá el nuevo año, sea de paz y bie-
nestar general para el país, que no hayaj 
oue lamentar amarguras ni privaciones. 
C. ALVAHEZ-
R o s a l í a C a s t r o 
La junta general y de eleccione»j 
se ce lebrará el viernes cinco a la* 
9 p. m., en los salones del "Centroi 
Montañés" , Egido número 3 altos, yj 
para poder asistir a esta junta es re-j 
qnisito llevar tres meses de lnscrip-j 
to como asociado y presentar el re-ij 
cibo del mes en curso. 
es un remedio natural y racional- para el cstdmago, que 
guave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan eí abatimiento, y propor-
ciona ai dispéptico "un estómago como el de los demás." 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes 7 es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
*3t xa-Xo. 2t-a 
P l 1 1 M Y < l f i n < l S A I Z D E CARLOS. Cura el extreñimientow 
l U I y a S l I K í S ? pauiendo conaeguirae con su uso una deposidó» 
diam. Los enfermos biliosos, la plenitud gáa» 
«rica, vahídos indigcsttíin y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y dicaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías» 
J . ¡ l e í e c a s y 0 a , O b r a p í a , 19. Unicos Repres-entantes pa ra Cuba. 
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Hasta ahora no había oído 
a "Rigoleto", nos decía Paradela, 
ilustre ingeniero que ya cuenta al-
gunos años y ha viajado mucho. 
Nosotros ya habíamos presen-
ciado .uno de sus exitazos en el 
Teatro Real de Madrid. 
A la salida, el público, entu-
siasmado hasta el delirio, desen-
ganchó los caballos de su coche y 
lo llevó a brazo hasta el Gran 
Hotel, donde se hospedaba. 
No es extraño que ayer el pú-
blico del Nacional se pusiese de pie 
para aclamarje. 
Bien ha terminado el año bajo 
el punto de vista del arte. 
Ojalá pudiéramos decir lo 
mismo de la política y de la gue-
rra. 
1 que otro haya tenido que entrar 
remolcado en este puerto, ha lla-
mado mucho la atención. 
—Ahora ya nos explicamos, de-
Icían algunos, que los submarinos 
| ingleses dejen a los submarinos 
| alemanes que campeen por sus res-
| petos en todos los mares. |Si son 
como éstos! 
—Han invitado al general Me-
nocal a que se sumerja en uno 
de ellos, decían otros. ¡Si serán 
liberales 1 
Los submarinos americanos fue-
ron desde anoche objeto de mu-
chos comentarios. 
Eso de que uno se haya que-
dado averiado en Cayo-Huseo y 
"Inglaterra, dice La Nación, es-
tá dispuesta a continuar la guerra 
indefinidamente." 
Puede ser; pero en ese caso 
ya no valdrá decir: la culpa de 
esta humana carnicería la tiene 
Alemania. 
Y si los zeppelines destruyen a 
Londres y a París ¿a quiénes 
arrastrarán, desesperados, los pa-
cíficos vecinos de esas grandes ur-
bes? 
Y A L S U C U M B I R E L A N O . 
i 
Y al sucumbir el año sobre una calavera, 
como un Nerón caduco que ve morir las horas, 
^no volverá a la vida la joven Primavera? 
¿No habrá sobre las cumbres un renacer de auroras, 
ni mostrará una rosa de luz cada bandera? 
¿Y ha de seguir la sangre corriendo entre el armiño 
y siendo cruces y horcas los vigorosos leños; 
la Paz entre la sombra llorando como un niño, 
ante el irremediable fracaso de sus sueños? 
¿Por qué nombrar apóstol al hombre, si es verdugo 
que empolla las razones y la razón desprecia? 
Si hemos de ser Atilas ¿por qué pensar con Hugo? 
Si hemós de ser Esparta ¿por qué sentir con Grecia? 
I I 
El Ideal ¿en d ó n d e ? . . . ¿Y en dónde la Victoria? 
Sólo el supremo escarnio sobre la cumbre erguido; 
sin dios y sin altares el templo de la Gloria, 
y al pie de cada tronco las plumas de algún nido. 
Gestos de ajusticiados sobre la mar tranquila, 
plegadas las banderas sobre las rotas naves, 
y el Crimen, lobo enorme que agranda la pupila, 
desentrañando adusto sus pavorosas claves. 
Siglo de las demencias, sin astros en la a l tura . . . 
Tan grande es la presente degradación sin nombre, 
que el loco Don Quijote recobra su cordura 
y Rocinante piensa mejor que cualquier hombre. . . 
I I I 
¿Y la epopeya? ¿Cómo se ha de empuña r la lira, 
si está sin ritmo el bronce como sin luz la espada, 
y, exenta de emociones, t;an solo horror inspira 
esta caricatura grotesca de la Iliada ? 
Al ver las fieras hordas que van clamando muerte, 
y llevan por el plomo deshecho el estandarte» 
Homero intentaría matar su Musa fuerte, 
—como Abrahaam al hijo,—por desagravio al Arte 
y por las nobles liras que eaben de los lauros 
que cosechar supieron antiguos luchadores, 
cayendo en la contienda con gestos de centauros, 
o paseando en triunfo bajo un llover de f lo re s . . . 
i y 
Queremos ser corderos de amor, y siempre aulla 
muy dentro de nosotros el lobo del Instinto; 
si amamos la paloma, después que nos arrulla, 
ansiamos el plumaje mirar en sangre tinto. 
Somos cobardemente fieros. Nuestras pasiones 
gozan cuando en la ¿noche relumbran los puñales. 
¿Somos viejos chacales con pieles de leones? 
¿Somos viejos leones con alma de chacales? 
Un Centurión moderno nos habla en lengua ruda 
de la razón del odio y el triunfo del más fuerte, 
y ante el supremo asombro de la conciencia muda, 
vemos pasar la madre del Centur ión: la Muerte. . . 
Y el Centurión, borracho de polvo y sangre y vino, 
que ve pasar la Muerte triunfante y voluptuosa, 
muerde los labios belfos, y en medio del camino, 
escupe estas palabras, como Nerón: — ¡ Q u é hermosaI 
V 
¿Y el porvenir y el triunfo? La Duda nos espera 
temblando en el camino bajo una luz fingida. . . 
Buen sembrador el Crimen, cuida su sementera, 
y están sin ningún tallo los Huertos de la Vida. 
¿Marte seguirá fiero bajo la borrachera , 
blandiendo el arma, roja de sangre fraticida? 
¿No volverá a su Corte de Amor la Primavera 
y el ave a hacer su nido sobre la rama erguida? 
Momento de inquietudes y de interrogaciones. . . 
¿Se borrará la sangre que hay en los pabellones 
y fingirán las noches delirios de bengalas? 
¿Se ahuyentarán las nubes que la conciencia oprimen? ' 
O, a la señal del César que rige el Mal y el Crimen 
¿será en la sombra Cristo pasado por las balas? 
Alfonso CAMIN 
L A N U E V A C A M 
U N A N I V E R S A R I O 
d e R u b é n 
E l día 7 de Febrero de 1916 mur ió 
«n su país—en la clara Nicaragua— 
el poeta americano de más renombre 
f;u lo que llevamos de siglo, Y el día 
i áe Febrero—primer anivetrsarlo de 
su muer te—celebrará el Ateneo de la 
Haba,na una velada ©n homeniaje al 
^ d a v í a no olvidado autor de "Marcha 
^nunfal ." 
Acar.o se diga que es un poco pron-
c L S " «1 simpático y dul-
cemente doloroso acontecümiento. Pe-
hay una razón para este "avance". 
^ <1̂ sea ^ el tributo do recuerdo 
público sea completo, *y en su ejecu-
ción, revestido de todo el fasto que 
exige la memoria del pobre gran poe-
ta desaparecido. 
Y para eso se necesita tiempo. No 
se trata de salir del paso satisfacien-
do la vanidad de los que intervienen 
en la preparac ión de este acto, sino 
de trabajar casi incógnitamente para 
cejar todo el br i l lo sobre la f igura in-
mor ta l a quien i r á la admiración de 
todos. « 
_ CPA&A A L A VEINTIOCHO.) 
BAJOS I>EIj OEXTRO ASTUEIAWO, 
UROS.—Sü DIRECTOR, SR. K E R 
QOHa EIj SECRETARIO, 
Dos palabras. 
Surg ió a la vida este ya poderoso 
organismo económico hace unos siete 
años. Y surgió a la) vida pobre de 
dineros; pero rico, muy rico, en en-
tusiasmos y en afanes, gallardamente 
esperanzado en la fecundísima v i r tud 
de la humildad asturiana qu^ trabaja, 
ahorra y se prestigia y nos prestigia 
cada día con mayor nobleza, exaltan-
do ios blasones dfe Asturias en su pa-
par donoso por las Amér icas . 
Su pequeñez y su pobreza iniciales 
cobijáronse en un modesto rincón, en 
el hueco de la escalera que sube a la 
Catedrall Asturiana, fachada que da 
al ruidoso Parque Central. Y allí, en 
aquel r incón humilde, que a nosotros 
eê  nos antojaba jaula triste, la hu-
mildad1 trocóse en grandeza, la modes-
tia en poderío, la pequenez en alto 
crédi to ; su gran prestigio no tiene lí-
mites en la, actualidad, como no tu -
vieron ejemplo ios dividendios que re-
par t ió y r e p a r t i r á n i los entusiasmos 
puestos en la labor del ahorro en la 
sabia y discreta adminis t ración de ad, 
murable sutileza en el orden económi-
oc. F u é , pues, todo esto algo como 
Un sueño de los humildes troducido a 
la verdad palpable por*lia habilidad 
suprema y serenís ima y honorable de 
M a n i o b r a s n a v a l e s 
Hoy,, a las 10 de la m a ñ a n a , uno 
de los submarinos de la escuadra, 
americana surta en puerto, l iará ma-
niobraa a la entrada del puerto, fren-
te al Malecón. 
QUE OOUPA IíA OAJA D E AHO-
IfARDO PEREZ, D E S P A J A N D O 
SR. GOJÍZAXEZ BOBES. 
sus desinteresados y generosos con-
sejos de Adminis t ración, en los cua-
les han formado, forman y fo rmarán 
por siempre, loo virtuosos de la colo-
nial astuiriana, los esforzados, los al-
truistas, los triunfadores; los que su-
bieron desde la emigración humude y 
doloroea ad pináculo de la fortuna 
por la v i r tud del trabajo, la consecuen 
cia en el ahorro y la honradez en jas 
operaciones bancarias, comerciales e 
industriales a que dedican sus ener-
gías . 
Hombres son estos que merecen de 
los pobres la grat i tud; de su patria, 
la admiración; del país donde han 
luchado y triunfaron y se enriquecie-
ron y fundaron sus dignos hogares, 
que son los nidos floridos de sus amo. 
jres, estos hombres, estos asturianos 
farmM'aíbles, merecen lo que Cuba ge. 
nerosa siempre les ha concedido ya; 
prestigio, consideración, amor y ho-
nor. 
Era el pá ja ro mayor que la jaula. 
Atendiendo a tan poderosa razón, el 
Consejo, que enhorabuena preside la 
suavidad cautivadora y dominante de 
nuestro amigo Bernardo Pérez , acor-
dó en justicia el traslado y en ^el 
traslado montarlat con la elegancia, 
la severidad y las comodidades inhe-
rentes a su prestigio, a su alto crédi-
to, a la importancia de sus múlt iples 
U n a r t i c u l o d e d o n 
F e d e r i c o G a m b o a 
Bajo el t i tulo de "Una visita a Zo-
la y a Goncourt en 189:3", nos ha 
remitido el Ilustre literato mejicano 
Don Federico Oamiboa un hermoso 
trabajo que no podemos insertar en 
este número porque ha llegado tarde 
a nuestras manos. 
Lo publicaremos en la próx ima 
edición. 
operaciones. Y tenían en ello razón 
que les sobraba. Un organismo eco-
nómico que maneja, custodia y admi-
nistra dos m^loneg de pesos; que re-
parte el tres y medio por d e n t ó en ca-
da dividendo semestral; y que of-ece 
en oste manejo una seguridad única, 
no vivía vidaj digna n i muchos menos 
arrogante en la lóbrega oquedad de 
una escalera. 
Trasradarla, ampliarla, modificar-
la, llenarla de a legr ía y de luz, era 
una necesidad imperiosa; era m á s ; 
•traslad'atrla era un deber- Y con este 
deber cumplió a las m i l maravillas el 
actual consejo trasladando ¡ais ofici-
nas de la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Asturiano a los ba-
jos dei mismo centro, esquina ruidosa 
que forman las calles de San José y 
Monserrate. 
Fuera, luz, alegría , ruido; la vida 
que pasa cantando; dentro, severidad, 
amplitud, comodidad; verjas primoro-
sas, taquillas holgadas, oficinas ele-
gantes; discretos departamentos para 
a celebración de juntas, de conferen. 
cias, de consultas; Dirección, Secreta-
ría!, Caja; gracia, caricia, encanto. Eso 
es hoy la esquina donde refulge con 
caracteres de oro el t í tu lo de este 
admirable organism0 económicq. que 
hace siete años fundó la humildad as-
turiana. Así son las elegantes oficinas 
que lat Caja de Ahorro,s de los socios 
dei Centro Asturiano ocupa desde 
ayer en los bajos del mismo Centro. 
Regocijémonos y aplaudamos. 
Qué será m a ñ a n a ? 
Mañana quizás sea el gran Banco 
Asturiano de ¡laJ Habana. 
Cómo nació . 
Demostraremos ahora con Ia elo-
cuencia de los números que lo que 
decimos en el preámbulo es una ver-
dad que debe enorgullecemos a to-
dos. 
La Caja de Ahorros de los Socios 
(PASA A LA VEINTISEIS) 
N I N A F E C O M E 
Una venerable dama—Victo-
ria Peña de Ponce—en cuyos 
cabellos no puede ya el tiempo 
tejer ninguna cana, un va rón— 
Conrado Borges,—que no tiñe 
las que le empiezan a blanquear, 
otra dama. Cheche, cuya edad, 
desde fecha incierta, es siem-
pre lat misma y una niña, Lulú, 
que quiere cumplir los diez y 
ocho, hablan del año qué aca-
ba de morir. ¿ H a sido bueno o 
malo? ¿Qué fechas, qué sucesos 
importantes ha dejado? 
— E l arca vieja de mi vida, 
dice Victoria, estaba ya muy 
llena de recuerdos, ya alegres ya 
tristes. Sin embargo, el año 1916 
encerró en ella otros dos que 
jamás se me olvidarán; el de mis 
'bodas de oro y el de la pr i -
mera comunión de mi nieta. 
(Cheche marca una mueca im-
pertinente de sonrisa irónica. 
Lulú hace un inconsciente mo-
hín de displicencia). 
—Ha sido algo soso, algo ton-
to el año viejo, contesta Cheche. 
Hace ocho años que anoto en 
mi "carnet" todos los bailes y 
todos los paseos más notables, 
todos los estrenos de películas, 
todos los chismes sociales, todos 
los matrimonios "averiados". , , 
El año 1916 es el más pobre 
en mi estadística. (Victoria 
mueve la cabeza con compasi-
va tolerancia. Conrado hace un 
gesto de disgusto. Lulú se ríe 
estrepitosamente). 
-—Claro está, responde Con-
rado. A usted no le puede in-
teresar la guerra europea. 
—Está usted muy equivoca-
do, replica Cheche. Me intere-
sa muchísimo. Como que ella 
ha tenido la culpa de que se 
hayan interrumpido las modas 
y los figurines de Par ís . Este 
año apenas hemos tenido en 
Cuba más que una moda. La de 
las faldas cortas. 
— ¡ Bien!, exclama Conrado. 
Llamaremos al año 19116 el año 
de las faldas cortas. Sin em-
bargo, las infelices mujeres de 
los que están peleando en las 
trincheras quisieran mejor, sin 
duda, que se llamase el año de 
la paz. ¿No le parece, Lulú? 
— ¡Phse! Nosotros no esta-
mos en Europa. 
—Es verdad, estamos en Cu-
ba. Y aquí ¿qué impresiones y 
recuerdos le ha dejado a usted 
el año 1916? 
— ¡Ah! Muy importantes. El 
día 15 de Abr i l , a las nueve de 
la noche v i por primera vez a 
Rodolfo en salón "Fausto." 
La noche del cinco de M¿yo 
fui a patinar, también por pri-
mera vez, al Skating Rink. Y 
la noche del 20 de Mayo apren-
dí a bailar el "fox trot ." 
—Interesantísimo. Cheché, no 
deje usted de anotar esos acon-
tecimientos en su estadística. Y 
agregue que al comenzar el año 
1917, se estrenó Lulú un pr i -
morosísimo traje li la. 
León ICHASO 
D E A N O N U E V O 
L a v i s t a d e l a s a p e l a c i o n e s 
d e C a m a g ü e y a n t e l a J u n t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l 
I n f o r m e s d e l o s L e t r a d o s s e ñ o r e s R i -
c a r d o D c i l z y G o n z á l e z S a r r a í n . 
s y tos 
o c u l i s t a s 
Habana, 31 de Diciembre de 1916. 




En vista del acuerdo tomado por 
la Junta Nacional de Sanidad iprohi-
blendo a los Opticos la venta de cris-
tales sin la receta de un señor Ocu-
lista, los Opticos de la Habana que 
snscriben ruegan a usted que a f i n 
de que expongamos las razones y de-
rechos que nos asisten conceda un 
plazo de 30 días en el que emitire-
mos un Informe expositivo y razona-
do de los derechos que nos creemos 
asistidos. 
De usted atentamente. 
Pedro García López; R a m ó n M . 
•González; F . A. Baya; Luis Waltherr; 
S. A. Gemeil; H . L . Chase; M. Parl-
fias; Rogelio Noy; Aniceto González; 
Paulino Avila; José Polch; Alberto 
Arango; Miguel Fa r iña s ; Manuel 
Iglesias; Magín Fernández ; H . Ace-
bal; Alberto Waltherr; Antonio Gon-
zález; José Lastra; Gerardo Jaspe; 
C. Llenderosos; R a m ó n Folch; José 
Suárez; José Martínez; Constantino 
Piñeiro. 
Creemos que loa ópticos tienen 
mucha razón. 
Ayer, a las nueve de la m a ñ a n a , 
comenzó a celebrarse ante la Junta 
Central Electoral la vista de las ape-
laciones establecidas contra la nu l i -
dad de las elecciones verificadas en 
los té rminos municipales de Jatibo-
nico y Ciego de Avila, y así como las 
particulares del Colegio número 2 
del barrio de José Miguel Gómez, de 
éste úl t imo término, número 1 de 
Jatibonico y dos Colegios del barrio 
de Yeguas, todos pertenecientes a l a 
provincia de Camagüey. 
JjJ\ JUNTA 
F u é presidida la citada sesión por 
el doctor José Antonio Pichardo, ocu 
pando los restantes sitiales de la me-
sa, los miembros ex-oficio señores 
Mi'yeres y Hernández Cartaya; los 
políticos señores Rodríguez Acosta, 
(conservador) y Calorl (liberal.) 
TjA OONOUHRENCIA 
A l expectante acto concurrieron di 
versas personalidades, entre las que 
se contaban el doctor Alfredo Zayas, 
el general Emilio Núñez, el coman-
dante Recio, él doctor José Mar ía Ce-
nantes, el señor Juan Gualberto Gó-
mez, el doctor Eulogio Sardiñas, el 
señor José María Lasa, el doctor Jo-
sé Lorenzo Castellanos y otros, así 
oomo numeroso público. EIj INFORME DEL DOCTOR SARRAIN 
Declarada abierta la sesión le fué 
concedida la palabra al doctor Felipe 
González Sarraín, representante de la 
parte apelante. 
Comenzó su peroración este letra-
do reconociendo la competencia de 
su contrincante el doctor Ricardo 
Dolz, que en esto asunto tiene a su 
cargo la tarea de impugnarle. 
Refiriéndose el doctor Sarraín a 
las elecciones de Jatibonico manifes-
tó que. a su entender, no hubo en 
ellas fraudes de ninguna especie. 
Manifestó que con arreglo al ar-
tículo 202 de la Ley Electoral no 
procedía la nulidad acordada por la 
Provincial de Camagüey. 
Argumentó en cuanto a la nulidad 
en Ciego de Avila, donde, a su en-
tender, el Colegio del barrio de Jos<i 
Miguel Gómez número 3 fué anulado 
dos veces; terminando su Informe 
haciendo citas de Derecho y de dis-
tintas jurisprudencias sentadas en ca 
sos análogos, interesando finalmente 
de la Junta Central declarara con 
lugar la apelación establecida. 
RECESO 
A la una menos 20 p. m., termi-
nado el discurso del doctor Sarra ín , 
la Presidencia suspendió el acto, que 
centimió a las tres. 
(PASA A LA VEINTISEIS) 
La primera del año debiera estar 
dedicada al año nuevo. Esto pensé y 
estuve tentado de girar alrededor del 
viejo tópico del año que se va y del 
año que llega; aquel, viejo, csirgado de 
espaldas, triste, horro-izado por la v i . 
eión de la guerra que fué lo primero 
que vió al venir ai mundo y lo que 
siguió viendo a l marcliajrse; el otro, 
pequeño, rollizo, entrando en el mun-
do con paso mil i ta r (que es el paso 
obligado) creyendo que los cañones 
truenan en honor suyo, dispuesto a 
marchar "a l f r en t e " . , . ¿ Cómo había 
de pintar al año nuevo? 
Desechado el primer propósi to pen-
sé en una estadíst ica; un resumen de 
hechos notables; y a l rato me con-
vencí de que como no me entretuviera 
en poner en orden las %olas' que el-ca. 
ble nos ha contado durante el año, con 
motivo de la guerra, no había estadas, 
tica interesante. 
Como ocurre cuando en realidad no 
eabe uno qué tema abordiar para con-
t r ibui r a la solemnidad y amenidad 
de un número extraordinario del pe-
riódico, a l año nuevo dedicado después 
de exprimir ©1 m a g í n resolví no ha-
cer nada por el momento. Es lo m á s 
práct ico en casos apurados: no hacer 
nada. Y s in t iéndome Quijote por uno» 
instanteis, saüí a la calle jinete en la 
imaginación y soltando las riendag a 
Eocinatate dejé que me condujese a 
donde mejor le pareciera en busca de 
la aventura de&ead'a. Y me Uevó Pra-
do abajo e hizo que tropezara con J®-
eús Artigas quien, en compañía de un 
fotógrafo, se encaminaba hacia la 
"menager i©". 
— A dónde vas? 
— ¿ N o se? ¿ Y t ú ? 
—Voy a retratarme junto a unos 
leones- Y, a propósi to , t ú que has ce-
lebrado varias intervius con varios 
leones y techas retratado en la jaula 
con uno de ellos ¿qu ie res repetir la 
suerte ? 
—•¡Leoncitos a mí!—dijo—y seguí 
ai afortunado empresario pensando 
lya tengo asunto! 
Y , pese a l a pequeñez de las fieras 
me re t r a t é con ellas, con su cuidador 
(un cubiche que lleva catorce años 
haciendo de "man'Ojador" de leones) y 
con Ar t igas . 
¿ I n t e r v i ú ? 
Imposible. Los leoncitos no saben 
nada de nada: son leones como pudie-
ran ser concejales. 
N i aquello de la hermosura de la 
Habana y de lats habaneras; de la inte-
ligenciai y bondad del público; del pro-
greso que se nota en el p a í s . . . nadai 
los leones no saben Dada i n i de la 
guerra! 
Pobre de m í . . . ¿ A dónde me Uév^ 
Kocinante ? 
•—Amigo Artigas, no hay asunto 
aquí. Antes he hablado con leones vie-
jo c y han dicho algo. Pero hoy, con 
estcs chiquillos no tengo suerte-
¿ p o r qué te retratas con ellos? 
—Como recuerdo de lo del día tres, 
— Y qué eerá ello? 
-—La función que en honor mío y de 
m i socio Santos han organizado loa 
artistas, h j prensa, loa empleados d^J 
circo.... 
— ¿ Y las fieras? 
(PASA A LA ULTIMA.) 
E l d o c t o r M a n u e l 
V a r o n a S u á r e z 
Celebra lioy su festividad onomás-
tica, el nuevo Alcalde d© la Habana, 
doctor Manuel Varona Suárez. 
A las mutíhaa felicitaciones q-u« 
recibirá, puede unir la del DIARIO, 
muy sincera; y con ella los m á s fe-
lices aug-urios de la magnífica ac-
tuación qu© en la Alcaldía hab rá da 
desarrollar quien, cromo ©1 doctor Va-
rona, reúne con laa m á s cumplidas 
dotes d© caallerosldad y hombr ía de 
bien, la necesaria (pretparaclón para 
hacer sensibl© una obra do regene-
ración en un organismo qu© bien a©» 
cosita de ella. 
Que sea para él feMz «1 d í a d© hoy, 
y que lo sean Igualmente los qu© ha 
de permanecer ocupando ©1 ©levado 
cargo al qu© la voluntad del puebla 
le ha llevado. 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
Conforme ayer anunciamos hoy n© 
s© publicará la edición del DIARIO 
correspondiente a la tarde. 
Repetimos a nuestros lector©© lo» 
votos qu© formulamos ayer, deseán-
doles felicidad y prosperidades ©n ©X 
año que hoy empieza» 
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L A P R E N S A D E L A H A B A N A 
Por Francisco González 
La prensa habaneora os notobLe par 
«vua excelentes instalacloai«s y por lo 
completo Se sus «.ervicios. T i ^ e un 
aspecto ^ y . p o t o o muy y m q ^ 
cu su confección. E l D I A R I O D k J^A 
M A R I N A , decano de esa prensa, ocu-
na un palacio construido para darla 
más quíí decoroso albergrue, para es-
tablecer con la mayor holgrurai y am-
pl i tud todas las oficinas, todas Oas 
dependencias dteil compaseado orga-
nismo que constituye tan importante 
empresa periodística. i ^ u , * . 
En aquedla casa, hogar intoüectuai 
donde arde perenne la llama del p^a-
t amiento y donde se fabrica el pan de 
ia cultura, colm'ena de afamados obre^ 
tos intelectuales, laboratorio de ideas, 
se han reunido cuantos adelantos y 
refinamientos pueden admirarse en 
las más lujosas mansiones de loa 
grandes periódicos de Londres, Bue. 
nos Aires o Nueva York. La M A R I -
N A po '̂eo un edificio propio que en 
comodidades, ell&gancia y lujo no des-
merece do los de L A PRENSA o L A 
N A C I O N , los m á s famosos diarios 
argentinos. . 
Sus empleados forman un ejército; 
«n sus talleres funciona la maquina-
l i a más perfecta, r ea l í za l e •&[ trabajo 
de composición con una rapidez y 
una pulc3-itud maravillosas. Publica 
dos ediciones, por la m a ñ a n a y por la 
tarde; recoge al minuto los aconteci-
mientos de la vida mundial, y los sir-
ve a su público comentados hábi lmen-
te. E l público del DIARIO es casi to 
da la República; llega hasta los úlH-
mos confinos del territorio, se intro 
duce en los palacios lo mismo que 
en las cabañas, y para muchos sus 
juicios son declaraciones dogmáticas, 
art ículos de fe. Esta boga, ©ste cré-
dito, merecidos e indiscutibles, los lia 
adquirido el D I A R I O en sesenta años 
de publicidad adoctrinadora y de ar-
dientes pero levantadas luchas y po-
lémicas. Repi-esenta la madurez de la 
razón en el periodismo cubano. Su 
fssnía nena Améi-ica y trasciende a 
Ivarcna. Su director irreemplazable, 
el señor don Nicolás Rivoro, encarna 
en su persona la tradición brillantí-
sima del gran periódico haba,nero, or-
gano de los intereses de España y de 
Cuba cuya reconciliación simboliza. 
Atravesó en lo pasado por horas muy 
difíciles, y supo salvar graves conflic-
tos ern gallairdía y nobleza. 
TV^lo eso. como proyección de una 
existencia dilatada, fecunda, es tá en 
tomo v de t rás del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . Todo eso en los días actúa , 
les., de relativa calma, constituye su 
historia guerrcríi . Toco eso fortifica 
su autoridad. 
E l DIARIO cuenta con ilustres eo 
laboradores y con activos e inteligen-
tes corresponsales no sólo en todas laa 
¡localidades de la República, amo 
todas las regiones de España . En Ma-
drid tuvo de corresponsal a Mellado 
v hoy tiene a don Gabriel Maurs 
don José Ortega Munil la ; desde Ma-
dr id le envía correspondoncias y ar-
tículos admirables Constantino Cabal 
y amenas crónicas de salones y de 
modas la señori ta Salomé Núñez To-
I pete; desde Madrid, también hace ya 
cuarenta años que le escribe don Jo-
sé Eohegaray esas crónicas cientifK 
cas donde luce su maes t r í a de vul-
ganizador, literato duplicado en *©-
bio. Y luego, fuera de esta colabora 
clón fija, van desfilando por aquellas 
columnas, al azar de las ch-cunstan-
rias o de las conveniencias informati-
vas v las novedades literarias, un gran 
i.úmero de escritores, de poetas y cro-
nistas españoles. Toda la. valiosa ju-
ventud intelectual de nuestra patria 
encuentra, en ellas un eco para sus 
• ideas, un sitio de honor para sus t ra 
\ aios Repasar las colecciones del 
DIARIO DE L A M A R I N A tanto vale 
como seguir aü día el desarrollo de la 
cultura hispana y procurarse los ele-
mentos necesarios para reconstmirla. 
En las páginas del gran periódico han 
dejado su estela deslumbradora mu-
chos cerebros que han esclarecKlo KJS 
horizonites espirituales de España , x. 
£> la paz, contrftmyeron, mediante su.s 
cVsinterosadas obras ar t í s t icas , ai 
exacto conocimiento de la nación ma-
dre por sus descendientes y a.] acer-
camiento de los dos países . No hubie-
ra el DIARIO D E L A M A R I N A per-
seguido otro f i n n i logrado otro t r í an , 
fo, y so just i f icar ía que, en razón Ce 
ei]os, cubanos y españoles le ensalza-
ran. 
Pero además, on términos generales 
y de absoluta justicia, se puedo afir-
mar que eg en Cuba un instrumernto 
poderoso de cultura y de progreso. To-
da iniciativa generosa en pro de las 
robles empresas de in terés moral y 
Bocial, o parte del DIARIO, o, si otros 
la inician, el D I A R I O , sin tardanza, 
!a acoge y la refuerza. Ha hecho i n -
numerables campañas afortunadas, 
•siempre puesta la mira en los mas p u . 
ros ideales, on las necesidades econó-
micas v políticas de Cuba y Espa-
ña , o en la universalidad imperativo, 
d'e ias normas ctitas. E n esta vía e* 
•un centinela avanzado, un guardián 
ic corruptible, ojo avizor y arma a. 
brazo. Ha podido levantar contra si 
ciegas pasiones, en periódicos do pe-
He-rosa efervescencia; pero nadie la 
ha negado, ni le nega rá , la honra de 
haber combatido per grandes causas, 
haber ganado decisivas batallas. Si le 
consideramos como una fortaleza, co-
mo un baluarte, hemos de reconocer 
en su director excepcionales dotes do 
cauidillo. . 1 . , 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ha 
gozrado, por otra parte, las fruicaones 
de resonantes- éxitos que han reper-
cutido fuera de Cuba. Personajes ex-
tranjeros do muchos renombres le han 
dispensado el honor de sus confiden-
cias en eeñail de predilección y en 
testimonio de reispeto y confianza; 
literatos eminentes le chan cedido las 
primicias de sus creaciones. Una crA 
nica publicado en eT D I A R I O por el 
conde de la Mortera juzgando la có-
ilebre crisis parlam'enta'ría ^ quo det-
?.-rumbó a Maura y entronizó a Dato, 
produjo una verdadera tempestad ©n 
Madrid. Meses duraron los comenta-
rios; cayó la crónica en las esferas 
parlamentarias y gubernamentales 
españolas como un «ocploslvo, difun-
diendo gaseo aisfixiantbes. Sin cesar 
concibe don Nicolás Rivetro nuevos 
proyectos e Introduce nuevas ameni-
dades e informaciones en su periódico. 
Añora acaba de inaugurar una sec-
ción l i teraria in te resan t í s ima , quio 
se l l ena rá con fragmentos inéditos 
de obras de escritores insignes. Entre 
los primeros de la serie ha surgido 
la olvidada f igura de don Antonio do 
Balbuena, azote de académicos ma-
los, terror de literatuetlos y poetastros, 
con la mostaza de su cáustico ingenio. 
L a M A R I N A ha revelado a poeta y 
literatos de fuste; ejemplo, ese Alfon-
co Camin, cantor brioso del espír i tu 
(1) Peí notable libro de don Prunclsco 
OonK&Î a IDlaz, "Un canario en Cuba." 
recientemente Impxeso en la Sabana. 
modeímo, pleno de fogosidades lírícaa, 
uotado de una fecundidad inaudita y 
abrumadora, que, cuando se encauce 
y ee disciplin'e, nos d a r á un poeta al-
t ísimo; y aso Constantlinio Cabal, que 
hoy escribe desde España , satír ico y 
crítico formidable. E l señor Elvero, 
adetmás, susteaita un ciiteirio laxo, 
complaciento, para con los jóvenes 
que hacen los primeros pinitos en la 
carrera de las letras. Cristiano ante 
todo, repite parafraseadas las pala-
bras del Cristo: Dejad que los prlndi-
piantes vengan a m í . . . y como no 
sean completamente impublicables los 
escritos de esos neófitos, don Nicolás 
ordena que se inserten. Hay un juez 
ospeicial «n la redacción, que sobra 
tales casos dictamina; cae-una baium-
iba do prosa y de verso sobre su me-
¿&. y en el expurgo se procura que se 
salve todo ]o que no deba irremedia-
bleanente irse a fondo, es decir, al 
cesto.. . Esa contribución gra tu ída 
de musas anónimas e ilusionadas su-
ministra a lgún material de úl t imo or-
den que va a l ú l t imo piso. Así se 
alienta a los jóvenes y se fomenta la 
vocación de muchos que, sin es© estí-
mulo, t a l vez romper ían desesperados 
la pluma antes de saber si tienen de-
dos para organistas; si sirven para 
escribir algo m á s que epís tolas fami-
iiares o amatorias, 
No me correspondo hacer el elogio 
de cada uno de los compañeros del 
DIARIO, n i ©Hos lo necesitan. Sólo 
diré que impera en l a casa el criterio 
de la división y especiaJlización del 
trabajo, en v i r tud del cuail cada uno 
está en su puesto, llenando concien-
zudamente sus funciones, sin inmis-
cuirse en las de los otros. Y este es 
el secreto del orden severo y la dis-
ciplina ejemplar que concierta en una 
resultante insuperable los esfuerzos 
de los rtídactores. E l régimen admi-
nistrativo, a cargo de un jefe como 
hay pocos, Amalio Machín, empuja 
de abajo arriba el movimiento de-
aquel mecanismo prodigiosamente 
complejo y, a la vez, sencillo y fácil. 
Cuando se examina desde fuera la la-
bor de una de esas vastas organiza-
ciones periodísticas, en el producto, 
en las hojas múl t ip les arrojadas a la 
voracidad del público, no se sospecha 
la suma enorme de actividades con-
currentes y cordinadas que, dentro, 
van levantando verdaderas montañas 
de papel impreso entre e,l sudor de los-i 
operarios y la agenía menta)! de los 
escritores.'El que lee no sabe el precio 
exacto de la información nutrida y 
la densa escritura que adquiere poir 
cinco o diez céntimos. Y, aunque 36 
asomara a ver las en t r añas del mons-
truo devorador, tampoco la compren-
dería. Seríale necesario pertenecer al 
oficio y haberse manchado muchas ve., 
ees las manos de t in ta mientras las 
máquinas de la imprenta, insaciables 
piden más , siempre m á s . . 
E l DIARIO DE L A M A R I N A tiene 
hermosos salones de fiestas, y las ha 
celebrado muy brillantes. Don Nico-
lás recibe en su despacho m á s visitas 
que un ministro en el suyo. Sin des-
canso le asedian las solicitudes, l&s 
curiosidades, las vanidades y las im-
pertinencias que buscan e l amparo 
del gran periódico. La calma de su 
temperamento y el hábi to adquirido 
le permiten soportar la tarea agobia-
dora; pero otro que no fuese él, pe 
riodista nato, hecho a las grandes fa 
tigas y las grandes resistencias, no 
podría sobrellevarla. La dirección do 
un diario como la M A R I N A pesa co-
mo la jefatura de un pueblo. Desde ]fi 
t ipie recién llegada hasta el inventor 
monomaniaco que transporta una olla 
de grillos e,n la cabeza y pide ayuda 
para sus desatinados inventos, desdf-
cl advraiedizo que pide un bómbo 
basta, el sablista que pide una mone-
da, desde el arbitrista que ofrece vj i 
plan de regeneración económica hasta 
el simple curandero que ofrece un es-
pecífico milagroso, todos pasan o i n 
tentan pasar por allí . Naudfe les de-
tiene: hacen antesalas, esperan turno 
y don Nicolás, desde su mesa, que es 
en cierto modo tribunal, le da lo suyo 
a cada quisque. 
Francisco González Díaz. 
L A B A N D E R A E S P A Ñ O L A 
U n baby. Tener un hijo, lindo y 
rollizo como un capullo de f lo r ; ur» 
muñeco, regordete y rosado, un an-
gelote. ¡Qué a l eg r í a ! 
E l hijo varón eg la prolongación 
de nosotras mismos, es algo muy 
nuestro que p e r d u r a r á en la vida, 
después que nosotros pasemos para 
no volver j a m á s . En el hijo se vincu-
la todo el porvenir y a l nacer eisie ca-
pullo de f lor , nuestras ambiciones 
£if agrandan y el porvenir so alarga 
y extiende más a l l á de nuestra exis-
tencia en la tierra, delegando en él 
tóda la parte de vida que presenti-
mos m á s a l lá do la tumba. 
Cuando se tiene un hijo la muerte 
deja de ser temible y parece como 
que a posar de «Ha teieguiremos v i -
viendo en otra existencia obra de 
nosotros mismos. Pensamos que ese 
baby se rá con el tiemipo un hombre 
Igual a nosotros, en igustos, en ca-
rác ter , en aspiraciones; lo que nos-
otros no logramos por la (brevedad 
db nuestra vida lo a l c a n z a r á é l ; con 
él t r iunfa rán maestros ideales, t r iun-
faremos nosotros. "De t a l ¡palo t a l 
astilla", pensamos recordando los 
refranes de nuestros abuelos'. 
Y sobre la cuna del angelote re-
gordete y rosado, qu© llora y escan-
daliza, depositamos el tesoro de una 
esperanza» m á s f i rrog en el mañana , 
de una esperanza que sio traduce ©n 
el v i v i r cotidiano en m á s fuerzas pa-
ra la lucha, «n m á s tesón para el 
trabarjo. 
• • • 
Pero ell baby n© será, todai l a vida 
un lindo muñeco regordete y rosado. 
E l baby crece, so desarrolla, so ¡hac« 
¡un rapaz fuerte y deEpiertb y pre-
coz. Entonices «1 rapaa pregunta so-
bro todas las cosaei que ve, inquiere 
la razón de tod£U9 las acciones, inves-
t iga ©1 por qué de todas las1 cosas. 
Es la época en que rompo loa pol i -
chinelas "para ver cjué tienen den-
t ro" ; ©b cuando deshace la caja de 
m-úslca para saber por qué suena. 
Su cerebro empieza a elaborar ideas. 
Ante sus ojos absortos el mundo 
aparece un misterio, o acaso como un 
gal imat ías Inexplicable. Quiero ex-
plicarse «1 por qué de las cosas y hay 
que auxlHarle ¡pero cuidado! porque 
lo que entonceai «e le diga e n t r a r á 
en su cerebro nuevo y sano, como si-
míente en tierra virgen. Las Ideas 
embrionarias, las pseudo-ideas que 
pueda inspirarle una explicación tor-
pe o temeraria, aerá , no lo dudéis, 
el fordo, el pedimento, d© toflas sus 
ideas en i0 futuro. 
E n ©ata época ©n que ©1 baby dejó 
de nuestros abuelos, 
del 
Antes que bandera, 
fueron tus colores viril ornamento 
de escudos heráldicos, leones rampantes y augustos castillos 
timbrados de gules severos 
y de oros radiantes, 
que también mancharon cendales y barras, cuarteles e insignias, coronas 
(y cetros. 
Antes que bandera, 
han sido tus tintas de fuego 
y tus tonos de ardiente amarillo, 
uniformes de siglos pretéritos. 
En la Santa Hermandad, decoraron 
por voz de los Reyes Católicos nuestros, 
las calzas vistosas de luces radiantes 
y tonos de incendio; 
y sobre el sayo de líneas airosas y casta blancura 
iba la cruz roja cual trágica cifra timbrando los pechos. 
Gonzalo de Córdoba llevó por Italia 
en los pies de sus nobles guerreros, 
el calzado de sangre, que visto 
en la hirviente batalla, a lo lejos, 
parecía el pisar victorioso 
de hispano Ejército 
sobre charcos formando crepusculos» 
sobre rojos montones de muertos, 
en la borrachera de triunfo y de gloria 
de las recias armas y los altos ímpetus 
En los fuertes tercios con brío lanzados 
por la reciedumbre de roca y de bronce el incostratable Cardenal 
(Cisneros, 
tus colores de gules y oros 
fueron calzas de tonos bermejos, 
y gorras de sangre con áureos cuc îHos» 
que parecían de las estocadas los tajos abiertos. 
Con Carlos Primero, Señor de Alemania, 
también fuiste calzas y jubón v io l to 
que agudo rimaba con los atambores 
y con los clarines de gritos siniestros* 
Y el Rey de la lepra, Felipe Segado, 
qué fundó su Corte de España en ĉ  centro 
y tuvo en su mano 
el millón de bridas de todos los vientos, 
a su infantería dio trajes de oro, 
el oro de América nuevo, 
con cuchilladas vistosas de sangre 
menos decididas que los cintarazos con que completaban la comba del 
(mundo sus aventureros. 
Con Felipe Cuarto fueron tus dos tintas 
llamativa lumbre sobre los gregüescos, 
entre las faldetas, entre los jubones» > 
y entre la redonda taza de los fieltros. 
Y en Carlos Segundo fueron tus dos tonos 
trenzado de gules y de oros a un tiempo: 
sobre fondo rojo, ráfagas pajizas; 
en fondo pajizo, ráfagas de incendio. 
Y en tan ¡aigos siglos viendo tüs colores 
el Monarca insigne Rey Carlos Tercero, 
ser la doble síntesis de nuestras vis tonas, 
ser el doble timbre de nuestros aceros, 
ser el doble símbolo de nuestras empresas 
y el doble atributo de nuestros Ejércitos, 
los alzó a Bandera de toda la Raza, 
y a infinito templo, 
bajo cuyos arcos cobijóse el mundo , 
que después volvióse largas caravanas de distintos Pueblos. 
Tu gules de sangre, simboliza brío, 
valentía heroica, ínclito denuedo, 
ardid peregrino, honor intachable, 
furor, alearía, triunfo, atrevimiento. 
Y tu gules mismo 
para mayor gala de tus áureos hechos, 
entre los planetas, es Marte glorioso; 
llama, entre los cuatro vivos elementos; 
dentro de los meses, es Marzo y Octubre; 
dentro de los días. Martes agoiero; 
dentro del Zodiaco, Escorpión y Aries; 
dentro de los árboles ,el potente cedro; 
dentro de los varios metales, el cobre; 
dentro de las aves, pelícano esbelto; ; 
dentro de las piedras, el rubí de llamas; 
dentro de las flores, el clavel sangriento, 
Los que gules llevan, por ello se obligan 
a ser caballeros, 
y a amparar la causa de los oprimidos 
poniendo a la muerte con ansia los pechos. 
En el amarillo, también simbolizas 
la justicia de labios severos, 
la clemencia de dulce mirada, 
la riqueza de rasgos espléndidos, 
la salud de sonrisa fecunda, 
la solidez de perenne cimiento, 
lá constancia de gota que labra, 
el poder de firmísimo cetro, 
y la vida cual larga cadena 
de entramados y anillos eternos. 
Es también tu amarillo de oro, ̂  
entre pedrerías, carbunclo soberbio;1 
entre el collar de los días, domingo;! 
entre los meses, es Julio de fuego; 
entre los árboles, ciprés pensativo; 
entre el Zodiaco y sus símbolos, Leo; 
entre los peces, delfín ondulante; 
entre las fieras, león turbulento; 
y entre los astros y flores, encarnas 
el sol que recorre los cielos, 
y el girasol que de amor fascinado, 
cual flor imantada lo viene siguiendo. 
Las almas que llevan 
color de tal mérito, 
defienden al pobre del odio del mundo 
y ál grito de "¡Patria!" inmolan su vida y exhalan su aliento. 
Tanta vida llevas. Bandera gloriosa, 
estrellada en tu mágico lienzo, 
que en tí está metido 
todo el Universo, 
En las lides antiguas, tus tonos 
fueron luz y gala de ardientes torneos, 
en que peleabas con tus paladines 
de ser un angelote para convertirse 
en un rapaz, es cuando el padre deja 
ti© ser el progenitor material, para 
dignificar su misión sagrada hasta 
convertirla ©n (sacerdocio. Es enton-
ce» cuando ha de templar un corazón 
y ©ducar un cerebro capaces para llo-
rar isobro su tumba. 
E l baby, el rapaa, s© ha converti-
do ©n mozo, en un robusto mozo. Hay 
que darle carrera. A l darle carrera 
hay que pensar en las frases do Luz 
Caballero y no (procurar darle un 
medio para v iv i r , para I r viviendo, 
sino educar su a'lma para las luchas 
de la vida. 
E n la Universidad hay programas 
oficiales para los estudios superiores 
y hay tambión libros oficiales, ©3 
'decir libros texto. Esto indica que 
hay ideas fijadas do antemano, pun-
tos d© vista det©rm;inados. ¿'S©rán 
estag ideas, estos puntos de vístan los 
qu© nosotros queremos qu© nuestro 
hijo defienda? Pued© ser que no. 
Xos libros d© texto, los libros to-
dos iqué ba rabúnda! ¡Qué confusión! 
.La ciencia y ei saber, como el l i r io 
denlos Alpes, hay qu© buscarlo ©ntre 
múl t ip les abismos, rodeado de peli-
gros, expuestos a cada paso a caer 
para siempre, Y en ese derriscadero 
ten©mo3 que lanzar a muestro hijo. 
j E l fíer Supremo lo s a lva r á ! 
*• * :» 
Y cuando han pasado los años y 
nos damos cuenta de que ©1 baby ©s 
ya un hombre hecho y derecho, es 
contra todas las olas y vientos 
y abrías el paso a dos mundos 
rasgando el Atlántico que el Orbe tapaba cual biombo inmenso. 
Tus carabelas, como un Arca Santa, 
rompían los líquidos velos, 
mas no llevaban la blanca paloma, 
sino espadas y sones guerreros, 
espanto, exterminio, 
locuras, incendios; 
pero en las puntas de luz de las lanzas, 
como inyecciones de un radium excelso 
que cubriera de soles las frentes, 
y de luz y esplendor los cerebros, 
iban las doctrinas 
de Jesús Supremo, 
iban mariposas sobre cuyas alas 
la luz escribía las nobles palabras de los Evangelios, 
no las religiones jii las teogonias 
de ídolos horrendos 
con los que cerraban sobre sí la noche 
los indios obscuros del otro Hemisferio. 
Iban detenidas sobre las espadas 
las aves divinas de santos gorgeos 
que cantaban canciones augustas 
de ciencia de Europa, de luz de lo bello. 
y despezaban sus picos armónicos 
enseñando a los indios acéfalos 
otras causas de más alto origen, 
otras fuentes de puros conceptos, 
otros manantiales de blanca pureza, 
revelaciones de círculos nuevos 
en que ascender hasta Dios por escalas 
y abismarse en sus ojos eternos. 
Llevaban las lanzas, al par de la muerte, 
los libros abiertos 
con los horizontes de luz y cultura 
aún no diluviados y aún no predicados en el Mundo Nuevo. 
Eran vidente Quirúrgico 
las cien, mil espadas del grandioso Ejército, 
que extirpaba el infecto forúnculo 
del recién nacido Continente enfetmo. 
Cuando salpicadas de gotas de sangro 
llevan las espadas en sus mismos hierros 
las aves que cantan la sabiduría 
y la cinta larga, ágil y cromática, de los sentimientos, 
es entonces cuando los conquistadores 
llevan el pródigio y el milagro intenso, 
de matar los hombres, y de sus crisálidas 
sacar los divinos avatares puros del hombre perfecto. 
Sólo tu. Bandera, Bandera sublime» 
tierra qüe has vencido, tu esposa Ia has hecho, 
y has partido con ella tu tálamo 
y has criado tu prole a sus senos, 
y le has trasmitido 
tus ritos y sueños, 
y le has dado la luz de tu frente 
y el noble y humano calor de tu pecho. 
Triunfales banderas he visto del mundo 
y fui comparándolas con tu augusto lienzo j 
y vi qye eran solo despóticos símbolos 
cubriendo colonias de seres hambnentos, 
y representaban sobre sus conquistas» 
podrido comercio, 
razones sociales de tratas de esclav08» 
dogales siniestros, 
¡y era cada país oprimido 
patíbulo torvo o ergástula oscura de "umanos lamentos I 
antes que Banderas, son látigos vilesí 
¡mientras tú Bandera, Bandera de España, eres como arcángel, eres co-
(mo escudo, y eres como techo I 
Llevaron tus altos penachos 
los conquistadores por el orbe entero> 
y rociaron de santo bautismo, 
y rociaron de arrojo y denuedo, 
y rociaron de honor y de glorias, 
de palmas y libros, de espadas y cruces, los anchos desiertos. 
Así fué el "español" milagroso 
que descubrió el continente secreto: 
y Almagro y Valdivia, Cortés y Pizarro, 
y Alvarado y Solís, esgrimieron 
la cultura y la laUza briosa, 
la triaca y la hoja de hierro, 
el hisopo y el macho de fragua 
que rompía frentes, machacaba ídolos y aplastaba reinos; 
así los cuadrantes de todo el planeta 
la espada y la cruz recorrieron, 
envolviendo a su paso glorioso, 
en nubes de estrellas y en vivos relámpagos todo el universo 
y así el Medio Círculo, ya visto, del mundo, 
completaron al darle otro medio, 
y del Medio Cielo, que sólo existía, 
formaron la vasta techumbre "redonda" del "cóncavo" Cielo. 
X X X 
Por haberte amado. Bandera de Españat 
con amor inmenso, 
y haber alzado mi mano convulsa 
en Veinte Naciones tus pliegues soberbios, 
y haber paseado por todos los mares 
tu fiebre de santa, tu impulso de loca, tu ardor de romántica, tus alas 
(de genio, 
pido cuándo muera, caer sepultado 
en tus oros y gules revueltos, 
y un beso que dure las eternidades 
darte con mis labios sublimes de muc. . 
Por mi Patria, mi Dios y mi Rey, 
juro defenderte. Bandera en que creo, 
con toda mi sangre, con todo mi impulso, 
mis garras de tigre, mi olfato de hiena, mi instinto de lobo, mis dien-
(tes de perro. 
y luchar contra el rio de espadas 
del yugo extranjero, 
y agotar mi vida, 
y estrujar mis huesos, 
y por tí perecer en la lumbre 
de bárbaro incendio, 
jerugiendo y silbando como un haz de cañas 




^ ' I U N ASO M ^ o , , 
Estas de f i n de año son Un v 
tristes para ^ qUe ^ ^ W . 
meridiano de la vida esto^*10 e] 
los que han remontado los ^ Para 
Los cincuenton-is que han leW0**^ 
rez de Arce andan por ahí l e S * 
cab^bajos y mustios, m u m u S f 1 ^ 
i Oh, recuerdos encantos y ̂ < l o : 
de los pasados díajji ^Snaa 
Y los que no han leído a i i ^ * . 
men: ¡Un año menos! '^1S6'gi. 
Hay, sin embargo, bastantea v 
bres de edad provecta que mi*a1>?I11"i 
í e r en t e s el transcurso de larV11^' 
y entre ellos tiene el honor rf^^-
tarse un servidor de ustedes y ^tt-
bjén he pasado de los cindi^niv taiQ" 
cjue no mucho,—y esta es acla™a-n" 
que dir i jo a mis amables lectrvT^011 
tengo la satisfacción inefabla ,1 ^ 
cordar sin pena los años que E Ve" 
ron y sin temor los años que >,t ^ 
venir. iaa da 
¡Quién volviera a i a Juventud . J 
edad florida!—oigo que exclaman Ja 
chos de mis contemporáneos, ,0 i 
Dios se lo conceda ya que tan opJoj9 
es tán a la vida! Por m i parte n V T 
piento inclinado a i r le a Dióg 
miejante impertinencia. Bastante 
decido le estoy con haberme petWH 
do llegar a estas alturas sin 1 ^ 
res dolencias corporales y sin ^ 
fundas lesiones en la conciencia 
cuando tenemos un momento para 
fijarnos en nosotros mismos, y en-
tonces vemos que nuestra cabeza 
¡blanquea, que nuestro corazón ya no 
es tan fuerte, y que nuestra juven-
tud queda al lá lejos, junto a l a cu-
na del baby - • • 
M . Rodríguez RENGUELES 
C o n c u r s o N a c i o n a l d e M a t e r n i d a d 
RITPAllTO DE PREMIOS 
_Ayer tarde fueron distribuidas la» In-
vitaciones para la fiesta quo se efectuará 
noy primero de uño con motivo de la Kx-
poslclón Nacional do Bables. 
Los miembros del Jurado se han de-
dicado casi todo el día de ayer a los pre-
parativos para la selección de nifios al 
objeto do que hoy día primero, se otorguen 
los premios en metálico y los diplomas 
a los que resulten agraciados, acto este 
de la entrega que llevará a cabo el se-
ñor Presidente de la República el día 
inlicadp a la hora señalada en el pro-
grama que publicamos en esta ediclOn. 
Durante el día de ayer, hasta ya en-
trada la noche, laboraron eficazmente los 
doctores López del Valle, Taboadola y lla-
mos asi como alprunos do los empleados 
de las oficinas de Secretaría, Dirección 
de Sanidad y Prensa y publicaciones. 
Hl interior de la Secretarla ha sido 
setnrilla y elegantemente adornado con 
plantas y florea procedentes del Jardín El 
Fénix. 
La sefíorlta Martina Guevara también 
ha contribuido con eficacia y habilidad 
ni mayor éxito en la preparación do esta 
fiesta nacional. 
He aquí el programa: 
X.—Alocución por el seflor Secretarlo 
de Sanidad y Beneficencia. 
I I . —El Premio a. la Maternidad "Dr. 
Knrlque Nüüez", por el doctor José A. 
LOpez del Valle, Presidente del Jurado. 
I I I . —Memoria-resumen de los trabajos 
ejecutados por el Secretario del Jurado, 
doctor Domingo F. Hamos. 
IV. —Distribución de Premios, por el ho-
norable señor Presidente de la Ilcpflbll-
ca. 
Premios: 
í.—Premio Nacional a la Maternidad 
"Dr. Enrique Núñez": lo . .Ln diploma y 
un donativo de $250 en moneda nacional. 
2o. Un diploma y un donativo de $100 
en moneda nacional. 
3o. Un diploma y un donativo de $50 en 
moneda nacional. 
II.—Premios de Honor a niños de fa-
milias pudientes: lo. Una medalla de oro 
y un diploma. 
2o. Un diploma y medalla de plata. 
So. Medalla de bronce y un diploma. 
HL—Premios particulares.—Premios Ro-
sarlo Menocal: lo. Un donativo do sesen-
ta pesos y una medalla de oro con la 
Imagen de la Virgen de la Caridad. 
2o. Un donativo de cuarenta pesos y 
una medalla de plata con la Imagen de 
la Virgen de la Caridad. 
Premio Dr. Enrique B. Barnet: Un di-
ploma y un donativo de cincuenta pe-
sos moneda oficial. 
Premios José, A. Fresno y Albarrán: 
lo. Un donativo do sesenta 'peaos y un 
diploma. 
2o. Un diploma y un donativo de cua-
renta pesos. 
Premio María Alicia Rlvero.—Un diplo-
ma y un donativo de veinticinco pesos 
moneda nacional. 
El acto tendrá efecto el día primero de 
Enero do 1017, a las nueve de la mañana, 
en el edificio de la Secretoria de Sani-
dad y Beneficencia, Belascoaln y Estrella. 
Amenizar* la fiesta la banda del Cuar-
tel General. 
INVITACION OFICIAD 
Por este medio se hace la Invitación 
jrenoral y especialmente a las madres de 
familia, para que asistan al Concurso de 
bebles y al acto de la distribución del 
Premio Nacional a la Maternidad Doctor 
Enrique Núñez y de los Premios de Ho-
No estoy cansado, n i aburrido 
disgustado de la vida; pero eao S 
tornar a los veinte años, ¿para ouM 
No sena para gozarla más discreb," 
mente debido a la ciencia y la cxtip" 
riencia adquiridas. E n cuanto a h 
ciencia me volvería a encontrar comn 
me encuentro ahora, en Oa edad de la 
faldeta; y en cuanto a experiencias 
de nada me servir ía la que ha l o m 
do. Cada generación trae sus noveda 
des en las artes eutalets deí[ engaño' 
novedades que vienen a desconcertar 
toda la experiencia adquirida por la 
generac ión que antecede. 
Vuelto a los años jUvenilies, con 
los ^ mismos apetitos y pasiones toiw 
na r í a a caer Irremisiblemente en lag 
mismas tentaciones y necedades. Vol-
vería a enamorarme de la niña romáiv 
tica o de la jamona de carnea opulen-
tas; volvería a los d ías de zozobra, 
a las noches de insomnio, a correr 
deisolado a la cita, a hacer el asno 
pegado a l'a reja o a hacer el gaJlgo 
por huir del p a p á enfurecido o del 
marido celoso. 
Volvería a creer en l a gíorla y a 
publicar verséis malditos que yo cons! 
deraba dignos de Apolo, y de los cu£¿ 
les ya, gracias a Dios, nadie se acuer-
da, pero yo sí para m i tormento... 
Volvería a lgún crítico cruel a profa-
nar mis estrofas y a Olamarraje rocín 
públ icamente y a boca llena. 
Volvería a confiar en las prome-
sas de la fortuna y a luchar deses-
peradamente para ver de realizar 
aquel dulce .ensueño de rni íuventnd 
qu© consistía en poseer una quintana 
en alguno de los valles floridos de mi 
tierra^ y volvería a mira r desvaneci-
das mis ilusiones para encontrarme lo 
mismo que ahora sin saber donda 
reposa rán definitivamente mis hue. 
sos. 
Volvería a tomar por . verdaderos 
ios ¡llantos ^y las, sonrisas de, las mu-'-
jeres,. los éx tas i s y compunciones do 
los hipócritas, la sab idur ía de los far-
santes, y la sinceridad de los políti-' 
eos de profesión T o m a r í a a aplau-! 
dir la arenga del gran patriota paral 
veiíle luego gozar de .la opulencia quaj 
se ganó traficando con ,1a sangre y| 
!a miseria de los soldados de su ipa^ 
t i l a . 
Volverla a servir <Ie fiador ¡íe la 
deuda de otro o a contraerlas pro-
pias a largo plazo sin acordarme da 
aue no hay plazo que no se cumpla 
Volvería a prestar dinero,.confiado en! 
la probidad del que me lo pidiese, y 
a recibir por buena la amistad qu? 
viniese a ofrecerme sus brazos «n loa 
días de mis prosperidades. 
Volvería a trabar amistad con e] 
borracho, a confiar en la palabra del 
jugador y a entregar m i secreto al 
primer advenedizo Volvería a 
creer en la palabra d©l ministro o de 
la r amera . . . Volvería a desvelarme 
por hacer «1 bien a la sociedad sin 
m á s esperanza de ga la rdón qu© su 
grat i tud. 
Volvería a Incurr i r en las arrogan-
cias y osadías do la juventud miran-
do con Irreverencia y desdén todo 'o 
pasado y lo viejo como si mis alientos 
juveniles no hubiesen do tener f i n . . i . 
iBien se es tán vengando los días pre-
sentes de aquellas mis petulancias e 
ingratitudes do los d ías pasados! 
Volvería a envidiar la supuesta f e l 
licidad de los qu© andan por el mun-
do con cara, de risa, a creer ©n l ^ j 
v i r tud y en e l honor d© los que ac-. 
dan t ra ídos y llevados en las cróni-| 
oas del gran mundo y a despreciar 
por modtesto el bien hallado para: 
correr tras d© venturas falaces e im-
posibles. 
Volvería a considerarmia ofenclicto 
por las murmuraciones del envidioso 
y del imbécil y volvería, candoroso e 
inexperto, a entrar en batana con 
yangüeses y malandrines. 
Volvería a contemplar el triunfo de 
los perversos, de los inúti les o de ,103 
que me fueron aborrecidos y volvona 
a presenciar la ruina y l a muerte de 
los buenos y de los que me fueron 
amados Volvería, en f i n , a sufrir 
espantos y congojas por sucesos qne 
hoy me mueven a risa y volvería a 
re í r por cosas qu© hoy m© producen 
espanto. 
iNada, nada, señor ! Aunque «Ij0 
cupiese en Uos l ímites de lo posible 
j a m á s me resolver ía a pedirl© a Dio3 
que me volviese a la primavera <10 
la vida para ver lo que v i y pasar 10 
que pasé . ¡Ruede la bola y Dios deian. 
te! H© llegado con la conciencia tran-
quila a la edad serena y m© he sen-
tado a contemplar impasible la mar* 
cha del tiempo y a esperar resignado 
la hora de emprender e l viaje a la 
región ignota. 
Lo único que me atrevo a pedirle 3 
Dios es qu© me conceda l a merced de 
noner té rmino a mis días a raiz de 
haber hecho una buena obra de can-
dad y de un acto de sincera cont r i 
ción de tedas mis culpas Quedar 
me luego dormido descuidado y tran-
ouilo como duermen los justos, 
no despertar!. . . 
M . Alvarez Marrón. 
ñor y Tartlculares del Concurso «Je 18 
Maternidad. \ 
La fiesta tendrá efecto hoy, a las n"81 
ve do la maüana, en el erificío de la S( 
cretaría de Sanidad y Ueneflcencla, ü¡ 
COMISION OFICIAL 
El sefíor Secretarlo de Sanidad y Br[ 
neficencia, ba designado a los sefiores doc-
tores Ernesto de ArafrOn, Antonio Cnetft 
Uenjamln Priinelles, Antonio I'arrera, r*" 
dro A. Barillas, Sergio García Marrus 7 
el sefíor JosC Manuel Valdés Gallol, par» 
quo con el carActer de comisionados, 
nombre de la Secretaría, atiendan a ^ 
concurrentes a la Kxiiosición Nacional "e 
Vübii-s fine se celebrarA el día ¿rimero <m 
Bables que ee Celebrará, ^ay. 
ENERO 1 DE 1917. DIARIO DE LA MARINA PAGINA DIECINUEVE 
la. 
E f e m é r i d e s d e l a ñ o 
R e s u m e n C r o n o l ó g i c o 







5 Asesinato del juez de Marón. 
9 E l Obispo de Cienfue^js, Padre 
Aurelio, renuncia por motivos de 
salud. 
10 Muere el general Fenmández de 
Castro. 
La Asamblea Conservadlora se 
decide a l a reelección por 92 vo-
tos contra 71. 
Son proclamados candidatos a la 
Presidente y Vicepresidencia los 
generales Menocal y Núñez. 
FEBRERO 
1 Debuta en el teatro Nacional de 
la Habana el tenor Lázaro . 
2 Llega a la Habana el Delegado 
Apostólico Mns. Trochi. \ 
8 Escándalo por un discurso del se. 
nador Maza y Artola . 
" Choque de trenes en Matanzas. 
14 Muere el coronel Luis Pérez . 
15 Estreno de lá ópera "Irás", can-
tada en e l Nacional por Láza-
ro y la Gall i Curci. 
Inauguración del monumtento a 
B. Massó en Manzanillo. 
Muere el doctor Elíseo Gibcrga, 
en Matanzas. 
Apertura del Salón de Bellas A r -
tes de la Habana. 
Muere el doctor Julio Jover, en 
Santa Clara. 
MARZO 
Muere de un accidente de auto-
móvil, Qia señori ta Elena González 
Mendoza. 
Detout defla compañía de Quinito 
Vaiverde en Payret. 
L a Asamblea Liberal rprolrtama 
candidatos a la Presidencia y V i -
cepresidencia al doctor Zayas y 
general Mendieta. 
Exposición de cuadros del pin-
tor González de la Peña , en la 
Habana. 
Incendio de los taSieres d)|> la 
Ciénaga. 
25 Inauguración del busto del doctor 
Fdinlay en la Universidad. 
26 Carreras de automóvítes Habana-
Guanajay. 
A B R I L 
2 E l aviador Donenjoz vuela en la 
Habana. 
3 Desembarco en la Habana del 
contraalmirante Concas. 
10 Inauguración de la estatua de Ca. 
•lixto García y Grave de Peralta, 
en Holguín. 
16 Concurso de Pintura y Arquitsc-
tura de üa Habana. 
16 Asamblea de Agricultores en P i . 
nar del Río. 
M A Y O 
7 Inauguración del busto del Pa-
dre Dobai, en Je sús María . 







" Inauguración dt» las estatuas de 
Moneada, Sánchez Echevarr ía y 
Castíllo Duany, en Santiago de 
Cuba, 
" Fallece el Padre Alfredo Caba-
llero. 
10 Mensaje del Presidente sobre un 
proyecto de Exposición para 1917. 
20 Inauguración del monumento An-
tonio Maceo. 
Carreras de automóviles en Ma-
rianao. Muere el driver Máximo 
Herrera. 
29 Es nombrado Arzobispo de San 
llago de Cuba Monseñor Fél ix 
Ambrosio Guerra. 
JUNIO 
1 E l DIARIO DE L A M A R I N A 
inaugura el servicio telegráfico 
directo. 
33 Choque de t ranvías en la calle 
de Vives y accidente de autos en 
Tul ipán: dos muertos y once he-
ridos. 
15 La Asamblea Liberal acepta las 
bases Gómez-Zayas. 
18 E l Congreso aprueba la ley Maza 
y Artola. 
J U L I O -
1 Inauguración del preventorio 
"Mar t í" , en Cojimar. 
4 Ciclón al sur de Santiago de 
Cuba. 
8 La Virgen de la Caridad de Cuba 
proclamada patrona de Cuba, 
9 La Asamblea Conservadora nom-
bra presidente del Partido al doc_ 
tor Ricardo Dolz. 
30 E l Presidento veta la ley Maza 
y Artola . 
13 Desórdenes en Cienfuegos. Asal-
to del Club Conservador, 
1?> E l ciclón remonta por la Luisia-
^na. 
" Otro ciclón ai sur de Puerto Rico. 
23 E l poeta Bonifacio Byrne pre-
miado en los Juegos Florales de 
Sancti Spír i tus . 
AGOSTO 
6 Colisión electoral en el Cano. 
7 Varona Suárez postulado Alcal-
de de la Habana, por los liberales. 
12 Desgracias en el t ren de Maria-
nao, cuatro muertos. 
33 Colisiones en Manguito y Ama-
ril las 
" Ciclón cerca de Jamaica. 
3 6 E l ciclón pasa ñor Yucatán. 
20 E l ciclón entre en Corpus Christi. 
" Colisión en el parque de Cienfue-
gos. 
21 Otro ciclón al sur de Santo Do-
mingo. 
22 E l ciclón en Inagua GraimK 
" Otro ciclón al sur de Puerto Rico. 
27 Carreras de autos en Santiago de 
Cuba. 
30 L a Asamblea Conservadora pro-
clama a Aspiazo candidato a la 
Alcaldía de la Habana. 
SEPTIEMBRE 
1 Proceso del cartero Bernardino 
Jordán . 
32 Angel García demuestra que pue-
de curarse la lepra. 
34 Muere en Nueva York el doctor 
Enrique Núñez, Secretario de Sa-
nidad. 
3 8 Colisiones electorales en Güines. 
21 Entierro del doctor Enrique Nú-
ñez en la Habana. 
22 Tragedia en Punta Brava: tres 
muertos. 
23 Muere en Nueva Orteans el doc-
tor Enrique Barnet. 
24 Colisiones electorales en Cama-
juaní . 
9CTUBRE 
2 E l doctor Raimundo Menocal *»s 
nombrado Secretario de Sanidad. 
3 Colisiones en Cárdenas . 
6 Ciclón en Samthomás, haciendo 
mucho estrago. 
7 Llegan a Qa Habana los restos del 
doctor Barnet y son enterrados al 
día siguiente. 
9 Tnaugruracíon del ferrocarril de 
Vueilas, en Pinar del Río. 
€n la Hafcama. don Amallo 
Machín. Administrador del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 




Colisiones en San Antonio de los 
Baños. 
E l ciclón pasa por Yucatán hasta 
Mobila. 
E l Alcalde Freyre Andrade entre-
ga el cargo al señor Rodg, y se 
se va a Aue-ya York. 
Muere en Sagua don Juan de 
Dios Oña. 
Horrible choque en el ingenio 
"Austral ia" : ocho muertos. 
Ciclón en el mar Caribe. 
Huelga de albañiles «n Ha Habana. 
Colisiones en Cárdenas . 
Muere M r . Roberto Orr, Admlnl?. 
trador de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
Excurs ión Eucar ís t ica a Santiago 
de las Vegas. 
Colisiones en Marianao. 
Es nombrado Administrador de! 
D I A R I O DE L A M A R I N A , don 
Nicolás Rivero y Alonso. 
NOVIEMBRE 
Elecciones presidencíal 'es en fe 
República, con resultado incierto. 
Apertura de las Cámaras . Men-
saje presidencial. 
Choque de trenes en E l Cotorro. 
La Junta Central Electoral so 
declara en sesión permanente. 
Ciclón en el mar Caribe. 
Nortazo aciclonado en la Isla. 
Llegan a la Habana los restos del 
doctor García Santiago. 
E l doctor Varona Suárez procüB-
mado Alcalde de la Habana. 
DICIEMBRE 
Huelga de ferrovlarioa «n Ca!-
magüey. 
Huelga de ferroviarios en la Ha-
vana Central, Habana. 
Tnaugúraoión del t r anv ía de Ma-
tanzas. 
Debut de la ópera en ei NacioñaJ 
con 'Tsabeau", cantada por Lá-
zaro. 
Queda solucionada la huelga de 
la Havana Central. 
Elecctontes en Madruga. 
E l poeta Salvador Rueda en la 
Habana. 
La leprosería de San Lázaro es 
trasladada al Mariel. 
Debut del bar í tono Stracclaii en 
el Nacional. 
Apertura áe¡[ Congreso Jurídico 
en el teatro Nacional. 
Fallece Dominico Boni, autor del 
monumento a Maceo. 
E l presidente Menocal suspiend? 
el acuerdo dell Ayuntamiento so-
bre bonos para pagar las deudás 
de 1899. 
E S P A Ñ A . 
31 
1G 
Constituyese la Liga do la nenr 
tral idad "española. 
Discurso de Maura, en Beranga. 
Muere dan José Echegaray. , 
Vuelo de Hedi/Ua, da Barcelona a 
Santander. 
Discurso de Vázquez de Mella so-
bre la neutralidad. 
Desórdenes en Gerona. 
Muere e l contraalmirante Víc-
to r Cencas. 
Huelga de tejedores en Barcelo-
na. 
OCTUBRE 
Discurso del señor Alba sobre el 
plan económico de Hacienda. 
Muere Alfredo Vicenti , Director 
de " E l Liberal", . N o m b r á s e en su 
lugar a Enrique Gómez Carrillo. 
Muere el señor Barroso, ministro 
de Gracia y Justicia. 
Erección de un monumento a la 
condesa de Pardo Bazán. 
N O V I E M B R E 
Muere «1 marqués de Valde Oe-
rrato, de una caída de aeropJiajio 
en Getaf e. 
Motín de estudiantes en Barcelo-
na. 
Muere Francisco F . Villegas, co-
nocido pteriodista-
Grandes temporales en Esgjafía. 
Muere el banquero Bauer en 
Madrid. I 
Inundaciones en Murcia. 
D I C I E M B R E 
E l doctor Rufino Blanco es eia 
gido para ocupar una cá tedra en 
Bolivia. 
Motín de estudiantes en Madrid. 
Mauricio Maeterlink, en Madrid. 
Huoliga general en toda E s p a ñ a 
como protesta contra la carest ía . 
21.—Más temporales en España , 
Muere en Oviedo el f i lánt ropo 
José García Fe rnández . 
I 
LOS D E M A S PAISES. 
















3 E l gobierno español suprim© los 
derechos de Aduana de los co-
mestibles para remediar la ca-
res t ía , 
5 E l rey Alfonso X I I I consigue el 
indulto de ocho prisioneros con-
denados a muerte. 
7 Muere el pintor Checa. 
8 Decreto concediendo la libertad 
de la cátedra. 
26 Se aplaza para después de 'a 
guerra la celebración del tercer 
centenario de Cervantes. 
FEBRERO 
9 Muere el Obispo de Vich, señor 
Torres. 
10 E l Gobierno declara puerto fran-
co el de Barcelona. 
21 Muere el gran actor Tallaví . 
26 Dimite Urzaiz, ministro de H a 
cienda y le sucede ViHanueva. 
MARZO 
Muere el Arzobispo de Valtencla 
Huelga en E s p a ñ a y suspensión 
de las ga ran t í a s constitucionales 
Inauguración de la Caja Postal 
de Ahorros en Madrid. 
E l general f rancés Lyantey, en 
Madrid. 
Se establece una líniefe de vapores 
de Vigo a Nueva York. 
A B R I L 
Discurso de Vázquez de Mella en 
Oviedo. 
Elecciones en España . 
M A Y O 
Por efecto de tina crisis se re 
constituye e l gabinete español en 
esta forma: 
Presidencia: conde de Romano-
nes. 
Estado: Amallo Jimeno, 
Gobernación: Joaquín Ruiz J imé-
nez, 
Hacienda: Santiago Alba, 
Instrucción PúblUca y BeQlas Ar-
tes: Julio Burell . 
Fomento: Rafael Gasset. 
Guerra: Agus t ín Luque, 
Marina: Augusto Miranda, 
Gracia y Justicia: señor Barroso. 
Ceremonia de la fundación del 
Instituto "Cervantes". 
Mr. Bergson en Madrid, 
Entran en Cádiz novecientos ale-
manes refugiados de Africa. 
Nuevas posesiones españolas en 
Dad-Ras 
Estreno del drama "La Ciudad 
Alegre y Confiada". Ovaciones al 
autor. Jacinto Benavente. 
Discurso de Lerroux en el Círculo 
Mercantil de Madrid, 
Mr . Luciano Poincaré en Barca-
lona. 
JUNTO 
Carreras de autos Madrid-Barce-
lona. 
Detención de unos apaches en 
Madrid. 
E l submarino U-35 entra en Car-
tagena. 
E l Gobierno presenta nn proyec 
to de impuestos sobre utilidades 
de la guerra. 
Discurso de Lerroux contra el ca 
talanlsmo. 
Combate con los moros entre La. 














J U L I O 
Vuelo del aviador HedfiHa, 
Barcelona a Mallorca. 
Huelga de ferroviarios en Espa-
ña . 
Se •establece temporalmente la 
censura de la prensa en España . 
Muere el doctor Claudio Delga-
do, colaborador del doctor Fln-
lay. 
20 Solución de la huelga en Kspaña. 
24 Grandes temporales en Aragón. 
25 Inaugurac ión de la estatua de 
Montero Ríos en Santiago de 
Composteia. 
26 Carreras de autos Madrid-Barce-
lona. 
SEPTIEMBRE 
3 Coronación de la Virgen de Que-
ra l t en Berga. 
" Viaje aéreo de Arzilla íAfr ica) a 
Sevilla, por el capi tán Pastor. 
" Muere el novelista Felipe Trigo. 
6 Alarma de E s p a ñ a por amenazas 
a su neutralidad. 
8 Produce gran sensación el ase-
sinato del señor Forrero, ên Ma-








1 IV^uere él gran t r ág ico SaMni . 
2 Rusia decreta la expulsión de los 
judíos. 
22 Capablanca tr iunfa en el torneo 
de Ajedrez en Nueva York. 
28 Estreno de la ópera "Goyescas", 
de Enrique Granados, en Nueva 
York. 
FEBRERO 
3 Incendio del palacio del Parla-
mento de Ottava. 
7 Muere Rubén Darío en León ( N I . 
caragua). 
MARZO 
6 Naufragio del vapor "Pr ínc ipe do 
Astiurlas*', en l a costa del Brasil 
cuatrocientos ahogados. 
9 Pancho V i l l a da muerte a nueve 
americanos en Columbus. 
11 Seis m i l soldados americanos en-
t ran en Méjico. 
16 Pancho V i l l a entra en Chihuahua 
A B R I L 
23 La prensa mundial celebra el ter-
cer centenario de la muerte de 
Cervantes. 
M A Y O 
8 E l Congreso Americano vota un 
crédi to para crear un ejército d^ 
250,000 hombres. 
JUNIO 
3 Desembarcan tropas americanas 
en Santo Domingo y ocupan la 
capital. 
Muere Yuan SM Kay, Presiden-
te de China. 
Muere Emile Faget en Pa r í s . 
Dimite Salandra en I ta l ia y le 
sucede Roselly. 
Hipóli to Irigoyen electo Presi-
dente de la Argentina. 
Veinticuatro buques de guerra, 
americanos, frente a Méjico. 
Primer combate entre mejicanos 
y americanos, en Carrizal. 
Mr . Roosevelt apoya a Hughes 
para la Presidencia. 
JULIO 
Declárase una epidemia de pa rá -
lisis infant i l en Nueva York. 
Estalla una bomba de dinamita etn 
San Francisco de California, en 
medio de una revista mil i tar . 
Muere el sabio inglés Williams 
Ramsay. 
Gestionas para comprar las A n -
tillas" danesas. 
Explosión de unos depósitos de 
efectos de guerra en los muelles 
de Tom Black, Nueva York. 
AGOSTO 
Arrecia la epidemia infant i l 3n 
New York. 
La Cámara americana aprueba la 
independencia de Filipinas para 
cuando esté en condiciones. 
Semana Católica en Nueva York. 
Es botado al agua en Qulncy (E. 
U. ) el submarino español 
"Isaac Peral". 
Explosión de una fábr ica dé mu 
nlciones ^ en Yorkshire, 
Naufragio del acorazado amerl. 
cano "Memphis", en la costa de 
Santo Domingo, 
SEPTIEMPRE 
E l Congreso americano aprueba 
la ley de las ocho horas y queda 
conjurada la gran huelga dé ios 
Estados Unidos. 
E l doctor Czernal descubre e 
hacilo deq tifus. 
La expedición de Sbackleton que-
da salvada. 
Conflicto entre China y el Japón 
Huelga en Nueva Yoríc. 
Derrumbe de un puente colgante 
en Quebec ( C a n a d á ) . 
Colisiones entre policías y huel-
guistas en Nueva York . 
OCTUBRE 
Choque de huelguistas y policías 
en Nueva York. 
Primer congreso f i l ipino. 
Horrible linchamiento de dos ne-
gros en Paducah-Kentuky. 
Termina la epidemia infant i l en 
los Estados Unidos. 
E l "Isaac Perail" hace pruebas do 
navegación, 
N O V I E M B R E 
Elecciones en los Estados Uni-
dos. Mr . Wilson derrota' a Hughes. 
E l poeta Warner y Román Ro-
Uard reciben el premio Nobel. 
Miiere el novelista polaco E n r i ' 
que Síenkiewlcz, en Berna. 
Muere en Puerto Rico Luis Mu-
ñoz Rivera. 
Muere el poeta belga Emilio 
Verh aeren. 
Pancho V i l l a loma a Chihuahua, 
D I C I E M B R E 
Los doctore? Mayo descubren el 
bacilo de la poliomleilitás o pa rá -
lisis Infanti l . 

















Las tropas carrancistas recupe» 
ran a Chíhuíahua. 
Muere el filósofo T. A . Rlbot, en 
Pa r í s . 
Declaraciomes del generan Wocd 
sobre si estado indefenso de Ñ o r 
te-América. 
Pancho V i l l a entra en Torreón. 
Pancho V i l l a entra en San Luís 
de Potosí . 
L A GUERRA. 
ENERO 
5 La Cámara inglesa aprueba el 
servicio obligatorio. 
X Loa, ¿usoa- ia f f ia» a .CzataryBk, 
pique por una mina 
Los franco-iingleses abandonan la 
campaña de los Dardaneloe. 
Montenegro en poder de los «oa-
triacos. 
Los rusos avanzan en la Buko-
wina. 
Los franceses se apoderan de la 
Isla de Corfú. 
Victoria rusa en ChernowHz. 
Loa rusos victoriosos cerca de 
Erzerum. 
Lloyd George dice que ahora em-
pieza la guerra. 
Raid de zeppclines en P a r í s , y 
otro el 31. 
Joffre es nombrado jefe supremo 
del ejército aliado. 
FEBRERO 
Raid de zeppelmes en Liverpool 
Liega a Norfolk el vapor "Apam" 
presa de un submarino a lemán. 
Asesinato del pr íncipe heredero 
de Turquía . 
Voladura de una fábr ica de mu-
niciones en el Canadá. 
Raid de zeppelines en Inglaterra. 
E l vapor " Á r a b i c " echado a p i -
que. 
Loa rusos toman a Erzermn. 
Comienzan los ataques a Verdón. 
Liega a Tenerife el vapor "Nest-
buru" apresado por un buque ale. 
mán . 
Los alemanes toman d i futerfea 
Douaumont. 
MARZO 
E l corsario "Moeve" regresa a 
Alemania. 
Otro raid de zeppelines a l a cos-
ta Inglefca. 
Dimite el general Galílienl e l car-
go de ministro de la Guerra. 
Dimite el ministro de marina 
alemana von Ti rp i tz . 
Combate naval en los costas de 
Bélgica. 
E l "Susex" torpedeado: muere- en 
él Enrique Granados. 
Conferencia de ios jefes aliados 
en Par í s . 
Los alemanes toman a Avoconrt, 
en Verdón, 
Los alemanes toman a Maffan-
court. 
Raid de zeppelines a Londrefl. 
A B R I L 
Otro raid die zeppelines en Lon-
dres. 
Declaración de von EeQtman Hor> 
weg sobre la guerra. 
Primer desembarco de tropas i r i -
sas en Marsella, 
Los ingleses derrotados cerca da 
Ku t el Amara. 
EstaUla una revolución en Irlanda 
Pr is ión de Roger de Casement, 
Conferencia de los aliados para 
boicotear a Alemania, 
E l acorazado "Russell" a píqu% 
por una mina. 
Los ingleses se rinden a los t u r 
eos en KutelRmara, 
L a revolución de Mianda es t á 
vencida. 
M A Y O 
Comienzan los fusilamientos en 
Irlanda. 
Vista de] proceso de Roger Ca 
semen t, 
Los aust r íacos echan del T i r o l y 
del Trentino a los italianos. 
Nota de Mr . Wilson contra 5a cen 
sura de la correspondencia por 
los ingleses. 
Muere" el general GaMIeni. 
Combate naval en Jutlandla. 
Los aust r íacos avanzan hacia Ita-
l ia. 
Nuevo emprés t i to a lemán. 
J U N I O 
LFegan noticias del combate na 
va] de Juitlandia. 
Comienza la gran ofensiva rusa 
en Austr ia . 
Liega la noticia del naufragio del 
"Hampshire" y la muerte de lord 
Kitchen.er. 
Los alemanes toman el fuerte de 
Vaux. 
Combate naval en eT Bált ico. 
Los rusos toman a ChernOwitz. 
Grecia protesta ante los Estados 
Unidos contra el bloqueo de los 
aliados. 
Brusi loff toma a Radantz. 
E l submarino U-35 entra en Car-
tagena. 
Los árabes aie sublevan contra 
Turquía . 
Brusi loff toma a Kntz. 
E l jefe socialista Leibnekht con-
denado. 
Roger Casement condenado a 
muerte. 
•Los rusos toman a Kolornea (Ga-
l i tz ia ) . 
J U L I O 
Comienza la gran ofensiva ingle-
sa del Somme. 
Los aliados toman a Boiseile y 
otra aldea. 
Los rusos rechazados en l a Voli-
nia. 
Los ingleses toman a Contalma!-
son. 
Los ingleses l íegan a Bianchos, 
cerca de Peroné . 
E l submarino "Dcutschland" l le-
ga a Baltimore, primer viaje. 
Emprés t i t o de cien miMones en 
Francia. 
Reanúdase la campaña submari-
na. 
Los rusos derrotados en Galitzia. 
Victoria alemana al sur de Riga. 
Publícase la lista negra contra 
Alemania. 
Los Estados Unidos protestan 
contra la ^ista negra, 
Combate naval en el mar dlei Ñ o r . 
te. 
Alemania levanta eq cuarto em-
prés t i to de guerra. 
Nuevo emprés t i to on Inglaterra. 
Ejecución del capi tán Frye. 
AGOSTO 
Sale de Baltimore el "Deutsland" 
para Bromen. 
Ejecución de Roger Casement, 
Los franceses recuperan a Fleury 
en Verdón. 
Los italianos toman a Goritzla. 
Los rusos toman a Stanlslau. 
E l "Deutschland" regresa a Bro-
men de su primer viaje. 
Otro combate en el mar del Nor-
te. 
Los rusos toman a Jablonitza y 
son rechazados en la Vollnia. 
Declaración de M . Asquith sobre 
las condiciones onerosas con que 
Alemania ofrece la paz. 
Volcadura de dos fábricas de mu-
niciouee en Berksale y Asalond. 
Rumania declara la guerra a 
Austria, a Alemania y a Bulgaria 
Rusos^ y rumanos invaden la 
Transilvania y toman a Rustuk 
SEPTIEMBRE 
3 Trece zeppelines atacan a Lon-
dres y uno es destruido. 
" Búlgaros y germanos arrollan a 
los rumanos en Qa Dubrudja. 
7 Los germanorbúlgaroa toman a 
T u t r a k á n y hacen veinte m i l p n , 
sloneros rumanos. 
13 Conferencia de jefes tentones pa. 
ra tratar de la guerra, 
Mackenoen derrota a los ruma-
manos, en la Dubrudja. 
Batalla de reppeilines y aeropla-
nos en la costa inglesa, 
iLos altadoa tamaj^ a* ,OombIe^ 
sobre la goerra. 
30 Los rumanos se ret i ran a 





» E l vapor "Franoonl" torpedeado. 
/ Emprés t i t o aftemán do 1,500 mi. 
llenes. 
Entre en Newport (E . U . ) el sub-! 
marino U-53 y se va a las dos 
horas. 
8 E l submarino U-53 sale y «cha a 
pique seis vapores. 
Los serbios derrotan a los húl-
garos. 
Los austro-germanos Invaden a 
Rumania. 
17 Los de la Entente se apoderan 
de los acorazados griegos. 
Asesinato del primer ministro 
aus t r íaco en Vlena. 
Los alemanes toman a Constan-
za en «i mar Negro. 
Los franceses recuperan a Douau-
mont ( V e r d ú n ) . 
Los austro-alemanes franquean el 
paso Vulcán, en Rumania. 
Emprés t i t o inglés d© trescientos 
millones. 
Los rumanos destruyen e l puente 
de Tchernavoda, en e l Danubio. 





N O V I E M B R E 
E l submarino "Deutschland" lle-
ga a New London, de su segundo 
viaje. 
Los alemanes abandonan el fuer-
te Vaux. 
Alemania concede la Independen-
cia a Polonia. 
Discurso del canciller von Betman 
Hoülweg. 
L a Arabia se proclama Indepen- J 
diente. 
Los alemanes en e l vaflJle de Jive 
(Rumania). 
Francia e Inglaterra decretan 
medidas de ahorro en sus gober-
nado^ 
E l "Deutschland" choca con un 
remolcador y lo hunde. 
Los alemanes abandonan a Mo-
nastlr a los serbios. 
Sale el "Deutschland" de New 
London. 
Muere ei emperador de Austria, 
Francisco José . 
23 Explosión del dreadnoght ruso 
"Imperartriz María" . 
25 Von Mackensen cruza el Danu-
bio. 
** Ataque naval «m la dosta i n -
glesa. 
27 Los árabes de Trípoli derrotan a 
los italianos. 
29 Los alemanes toman a Craiova. 
D I C I E M B R E 
1 Combate entre griegos y aliados 
en Atenas. 
3 Batalla del Argechu, en Rumania. 
" Trepoff ©s nombrado primer m i -
nistro ruso. 
4 Crisis en Londres. M . Asquith dL 
mite el cargo. 
6 Bucarest cae en poder de los ale-
manes. 
8 Lloyd George forma ministerio 
en Londres. 
" Las potencias protestan contra 
las deportaciones de Bélgica. 
" Témese la pérd ida del acorazado 
"Suff rén" . 
9 Explosión de una fábrica de mu-
niciones en Rusia. 
E l "Deutschlan regresa a Bremen, 
por segunda vez. 
E l canciller a lemán von Bottman 
Hollweg envía a las potencias 
neutrales sus proposiciones de 
paz. 
Ataques vtetoriosos de los fran-
ceses en Verdón. 
E l general Nivelle es nombrado 
general ís imo de los ejército de] 
Norte y dei Nordeste. 
Lloyd George contesta, vagamen-
te a las proposiciones de paz. 
Las declaraciones de Mr. Wilson 
y Mr . Lansing sobre la paz cau-
san alarma en Amér ica y en Eu-
ropa. Declaraciones que fueron 
^espués rectificadas. 
Los ingleses toman a Elorish al 
Este del c^nal de Suez. 
E l vapor español "Marqués de 
Urquijo", torpedeado. 
Combate naval en e l estrecho de 
Otranto. 
España protesta contra el tor-
































. . . las tradiciones y los 
sentimientos son la ba-
se misma de la vida de 
un pueblo, sin los cuales 
no hay sociedad posible. 
—G. Le Bon Psicología 
de la Educación-




En estos días en que acaba Un año 
vi^jo y comienza otro nuevo, cuando 
arrancamos del almanaque la ú l t ima 
hoja, que marca el día de San Sil-
vestre, papa y confesor, y arrojamos 
al cesto el car tón con la envejecida 
a legor ía del año que acaba d« hundir-
se en el pasado invenciblemente se 
apodera de nosotros un estado de al-
ma hecha de vagos aromas, fugaces 
recuerdos de las cos^s que se fueron e 
imprecisos anhelos de las cosas qu» 
han de venir. Es inúti l que la auste-
ra experiencia nos recuerde que todo 
ello no es más que pura ilusión nues-
tra, que como el tiempo no p á r a . no 
podemos hacer rayas en el tiempo, y 
que hoy como ayer el sol ha de sa-
l i r sobro nuestras cabezas, sin curar-
s de «ata gusanera que patalea ridi-
culamente acá abajo, entre el ester-
clro de nuestras pasioncillas; es inú-
t i l que se nos diga que la vid'a con-
t i n u a r á inalterable, repi t iéndose con 
la monotonía de una rueda de noria, 
amasada siempre con los mismos 
hechos, lamen lab lómente limitados y 
vulgares. 
Y para nosotros los emigrados, ""os 
que estando tan cerca, nos sentimos 
tan Itjos de la patria,, de la verdade-
ra patria, donde nacieron, vivieron, 
pensaron, amaron y muriero^ nues-
tros padres, lo?, recuerdos acuden en 
tumulto, metiéndosenos por todas las 
puertas del alma, como a l l á en los 
pueblecillog recostados sobre las fa l -
das de nuestras montañas , las bru-
mas de estos díaís de invierno se nos 
met ían por puertas y ventanas a Ja 
vieja casa donde nacimos y donde ca-
da rincón guardai un episodio de nues-
tra niñez. 
dando pr la cuesta del vicio, hasta 
que se ahogan en medio del arroyo, 
lejos de la santa viejecita que en una 
fr ía m a ñ a n a do invierno colgó a su 
cuello escapularios empapados en l i an hojas amarillas, que ruedan 
tando de bañis tas y nadadores, y }oé 
muchachos montando caballitos dfl 
San Juan y vestidos de militares, daal 
do a ia estación su fisonomía propia^ 
como la tienen toda» en Miéjico y em 
cualquier país que tenga la fortunaj 
de conservar bellas tradiciones. 
Julio transcurre lluvioso y gris, ata 
otra nota alegre que la fiesta del Car, 
men, y Agosto lo mismo, con sus mo-
ribundas luminarias de la verbena 6» 
Nuestra Señora de los Angeles, qua 
va desapareciendo de nuestrao coa* 
tumbres. J 
Y entre la contagiosa a legr ía dé la«j 
muchedumbres asoma Septiemibre, eB 
mes de la Independencia, el mes d*t 
la Patria- Las grandes avenidas, en-J 
galanadas con flores y banderas y goA 
llardetes por todas partes; los gran-* 
diosos edificios y los aimacene» de* 
lujo, adornados desde el suelo hasta! 
l'as cornisas con vistosos lienzos de» 
seda y flores y foquitos tricolores dad 
luz eléctrica; y a l lá en la gran plaza¿ 
de armas, la Catedral, sin igual en olí 
Continente, hecha una ascua de l u z i 
con su inmenso nabellón trioolo-, h^H 
cho también dto luces, que fingen co^ 
nio si flameara al viento de la gloria^ 
y en el antiguo palacio de los vtrre-* 
yes, que también es otra ascua, laí 
campana de Dolores, l a Qne repicó «Jj 
Cura Hidalgo, cuando nos convocó^ 
par?, inculcar en-nuestros corazones* 
ía diviua ilusión ¡ya sois libres! * 
San Francisco trae los primero^! 
fríos y a, veces las primeras nieva*' 
del año, que cubren con su blanca 
sábana hasta las faldas del empinad:» 
Ajusto, y ya a fines del mes, cuando^ 
éi viento helado de la noche nos ha-< 
ce subir ei embozo de la capa y dejaí 
desiertas las largas avenidas, el es t r ié 
dente gi-ito de los cas tañeros ¡castaré 
¡ ña asada!, advierte al inqueto y iH4 
' borozado mundo de las escuelas qu<<| 
ha llegado el f i n de curso, y con él 
exámenes y después las vacaciones. • 
Todos Santos y la Gonmemoraciónj 
de los Fieles Difuntos nos recuerda^ 
las visitas a los panteones, los clásti 
eos "entierros" y el altar pagano cofl 
su "ofrenda" a lOg muertos. Cuando 36 
la caída de la tarde, con las p r i m e r a » 
sombras del crepúsculo se regresa em 
t ranvía del P a n t e ó n de Dolores, qu^j 
desde su altura lejana domina el va^ 
He inmenso, a la tristeza del" recuera 
do y de la hora se agrega la melan* 
eolia del paisaje. A la izquierda enn! 
piezan a perderse entre las sombra^ 
los enormes macizos de árboles de% 
milenario bosque de Chaputepec, ce* 
roñados por el Alcáza r ; a l a derecha» 
el bosque de pinos del rancho de La' 
H o r m i g a . . . y debajo de lais fronda-'V 
por donde corr© un aire helado y té-í 
nuc como "un hál i to de muerte," se 
escucha el soñoliento rumor de laa 
triste* 
to, al decirles adiós en el amplio so 
portal de la antigua casona, a la que 
no volverán nunca m á s . . . 
Viene después Febrero levantando 
altos y espesos remolinos de polvo 
con los vientos de la Candelaria, que 
que celebra su feria y su verbena en 
la ciudad de los jardines, en Tacuba-
ya, y con la Candelaria viene a nues-
t ra memorial el eco de nombres leja-
nos . . . "el Tívoli de Cartagena".. . 
"el árbol bendi to" . . . nombres que 
escuchamos en nuestra niñez o ique 
leímos en viejos romances de Gui-
llermo Prieto o en olvidadas crónicas 
de "Juvenal" o de "Facundo." 
Con los ú l t imos fríos de Feferro o 
a favor de las primeras auras tibias 
do MMirzo noñ sorprende un viejo co-
nocido de quien ya no nos acordaba-j r>omill en que~parece w m o " ^ ' ^ ] 
mos casi el carnaval moribundo, un | g alumbrara más vivamente, y l a ^ 
Pierrot detenido y reumático, que g e s t á n a m á s alegreS. a ^ e l l o a 
pasa renqueando por las grandes ave- Domingos en que desde las diez de 1* 
nidas de vuelta ael Paseo de la Re- m a ñ a n a 1o3 trHaIlvías y i0 automóvi-K 
forma, en cuyos desnudos fresnos y j l06 coches de todas dases vanS 
empinados eucaíiptus ^ s verde... re- en hilera la j tolos ^ 
nuevos anuncian ya la Primavera- &a)n¿0 de tes hasta c0n ^ 
mente, desprendidas del árbol, parai< 
morir en el fondo de surco dondal 
duermen y esperan las simientes mls^ 
teriosas de la vida un iversa l . . . i 
Si en el almanaque todavía es Otoño^ 
para el buen vecindario de la ciuda<í 
de Méjico, tan perseguido por la beenl 
t ia l rusticidad de los "constituciona-* 
listas," aquello ya es Invierno, el I n ^ 
vlerno que con sus tardes fr ías y aso-í 
loadas nos trae la temporada de toW 
ros. j! 
¡Los toros! La fiesta brava, Isí 
fiesta única, en esta edad de tristea 
levitas negras y rollizos burgueses; 
temerosos, la única que e s t á toda ellai 
hecha de sol y de colores y de florea) 
y de músicas! ¿Cómo no recordaCj 
nuestros Domingos de teros, aquello^; 
30 
E n el orden sucesivo del tiempo, 
cuando todavía dura en los aires el 
eco de los pitazos y repiques de cam-
panas que al sonar la sdoce de la no-
che, anunciaron el f i n del año viejo 
y el comienzo del nuevo, viene prime-
ro oí 6 de enero con la "levantada 
del Niño," que se ha estado en su "na-
cimiento" desde la Noche Buena; el 
día de Reyes, los tres Reyes barbudos 
cargados de nieve y de juguetes, de 
aquellos juguetes que al despertar 
encontramos junto al viejo zapato 
que por la noche pusimos no a la he-
lada intemperie del balcón, sino sobre 
la sil la, a l pie de nuestra cama, j u -
guetes adorables que todavía recor-
damos sonriendo, como si aún estuvié-
ramos acorrucados en nuestra catni. 
ta-, bien abrigados bajo el tibio edre-
dón, f ingiéndonos dormidos, pero con 
los ojos anchamente abiertos en ía 
obscuridad, esperando a que papá lle-
gara de puntillas a dejarnos el regar 
lo de Reyes. 
A l otro día, el 7, la apertura de 
los cursos en todas las escudáis: los 
ampl'os claustros y corredores del 
vitíjo San Ildefonso, la moderna Es 
cueílal Preparatoria, desbordando de 
caras juveniles, rostros plebeyos y 
ruraleg en su mayor parte, todavía no 
desbravados, tres o cuatro mi l mu-
chachos venidos de todos los rincones 
del pa í s ; es el principio del curso, 
que tantos comienmn con el alma 
llena de ilusion€s y que tan pocos 
acaban: unos, desengañados pronto 
de su falsa vocación, se vuelven a su 
aldea, donde, metidos a) comerciantes 
o rancheros, guardan car iñosamente 
el recuerdo de aquel episodio de su 
vida, de aquellas cuantas semanas 
pasadas en l a gran ciudad, en aquel 
Méjico donde se sentaron en los mis-
mos bancos y al lado de los que m á s 
tarde figuran a la cabeza de la Repú , 
uando un día cualquieraj nos 
desviamos del curso do nuestra exis-
tencia y descendemos de una cabalga-
dura frente al portal d« la tienda 0 el 
hotel de un pueblecillo piordido entre 
'laB asperezas de la slerrai, «experimen-
tamos un sincero y hondo regocijo, 
una a legr ía de una especie n© conoci-
da antes, cuando devolvemos el rudo 
abravo del hostelero, en quien acaba-
mos de reconocer a un antiguo com-
pañero de los olñOj, felices de San I l -
defonso. Oí ros , cogidos por 
A l otro día, el" Maércoles de Ceni-
za abre l a Cuaresma con su caldo de 
habas y su "austero pescado;" el sex-
to "Viernes, que sigue al Viernes de 
Lázaro , con sus "altarej, de dolores", 
adornados con altas vasijas de aguas 
multicolores y largos ramos, rojo y 
verde, ae "glandiolas;" los puestos de 
aguas nevadas y la fiesta de las Amai-
{(Olas en el viejo Canal de la Viga ; uego, el Domingo de Ramos, la ben-
dición de lar, palmas que la gente 
menuda de lais casas de vecindad con-
vierte en estridentes trompetillas, 
mientras que las mujeres devotas las 
prenden amorosamente a sus balco-
nes, para que durante todo el año nre-
serven la casa del enemigo malo; y 
por f i n llega la» Semana Mayor con 
sus "matracas" de. todos precios y 
maños, y su silencio y sus crespones, 
y t ambién con sus alegres excursio-
nes a Puebla de los Angeles, la heroi-
ca ciudad del 5 de Mayo y «1 2 de 
A b r i l , la capital de las iglesias y de 
los exquisitos dulces de Santa Clara, 
o a ra fresca or i l l a del lago de Cha-
pala bordeada de floridoR "chalets", 
o al borde de la mar, bien a Veracruz 
bien a Alvarado, junto a* las dormidas 
agua? del ancho y silencioso r ío. 
A b r i l rebosando flores y con un sol 
de bendición nos hace pensar en ver-
des prados de h ú m e d a hierba y nos 
i i v i t a a vagar por las huertas y las 
"vi l las" de San Angel y Hixcoac: des-
berdantes de rosales, o junto al fresco 
regato, bajo los sauces sombríos de ia 
carretera de Tlampam, el viejo San 
Agus t ín de las Cuevas, que entre sus 
recuerdos guarda todav ía la casa de 
H e r n á n Cortés . A l l á en el fondo, a un 
lado de la carretera y como si fuera 
al pió mismo de los nevados volca-
neis, e s t á Xochimilco, ún ico en e l 
mundo, junto a l mágico lago, entre 
"chinampas" alfombradas de amapo-
las y azucenas de San Juan0 
A l mes siguiente, la fiesta de la 
Santa Cruz, la fiesta dé los a lbañi 
les que sobre sus empinados andamies 
¡levantan, m á s empinados todavía , 
cruces floridas, para que la Virgen 
cuide de ellos, de que no den un paso 
en falso, que los haga caer rudamen-
te y romperse Ips huesos en el duro 
pavimento. Y lúego el ¡5 de M'aiyo', 
el aniversario de nuestra victoria so-
bre loa franceses, los mismos que ha-
bían triunfado en Solferino y en Cri-
mea; el 5 de mayo ^on los épicos 
nombres de Zaragoza, Berrio^abal, 
Lamadrid, Porfir io Díaz. Nogrete; 
nombres de gesta que se'nos quiere 
hairer olvidar,, con ia sola excepción 
del primero, a quien se perdona en 
gracia de ser de Coahulla, t ierra de 
don Venustjiano. Y luego, por las 
tardes, durante todo Mayo, las lindas 
procesiones die niñas vestidas de blan-
co, que van a la Iglesia, con sus ra-
mos do flores, a ponerlos a los pies 
de la Virgen Mar ía . 
Los aguaceros torrenciales y las 
frescas m a ñ a n a s de Junio, el cielo tan 
limpio como si acabaran de lavarlo, y 
los campos húmedos y verdes y. hasta 
el bril lante y blanquecino asfalto de 
í>uestras "colonias" todo invi ta al úni -
co ejercicio sano, el que hacían nues-
tros sabios abuelos, el ejercicio a pie, 
esterando las piernas, respirando a 
pulmón pleno y sintiendo intensamen-
to la a lcgr ía de v iv i r . Y para cerrar 
eí mes, la fiesta) de San Juan Bautis-
reveu' 
ojos nos van diciendo que l a vida 
amable? E 
Apenas llega Diciembre, e l mea 
grato por excelencia, los escaparate^ 
de los almacenes se cubren ele "axtícu-^ 
los nara regalo," que junto con loaj 
grandes rótulos " P A R A L A S CON-* 
CHAS Y LUPES," nos recuerd&u qua 
ya es tán a las puertas las fletsasl 
de Lai Pur ís ima, y . sobre todo, l a fies^ 
ta de la Virgen 'nuestra, de " l a In-* 
dita-" Y entonces por el campo dsf 
nuestros recuerdos desfila como ale-* 
gre visión de romería , l a Calzada dé 
la Vi l la , con sus t r anv í a s eléctricoa 
que cada minuto pasain con estruen-, 
do. como un h u r a c á n levantando poN 
v o V hojas muertas; y al otro lado, eUj 
confuso montón, en inacabable hilera^ 
automóviles, carruajes de cahallos, 
carretones tirtados por muías , y todo» 
género de vehículos, todos cargadoa 
de gentes que van a la Vi l l a , a la Co^i 
Kgiata, donde por encima de un in^ ' 
f ini to hormiguero humano, bago laí' 
gran corona de oro y diamantea y 
piedras preciosíns multicolores, brillaí-
en toda su gloria la Madre de lo» 
Mejicanos, la Reina de los Cielos, latí 
Virgen india de Guadalupe. A t r á s d€| 
la Colegiata, e l "cerri to," el Tepeyac, 
donde una m a ñ a n a recojiendo flores^ 
encontró Juiam Diego la m á s hermosatj 
de todas, aquella gran rosa másticaJ 
hecha carne d© la carne de su dollent^j 
raza, pidiéndole que al l í sobre aquefl 
mismo risco, se le erigiera un tenuj 
pío, donde los mejicanos pudieran 1^ 
a descargar ei fairdo de sus tribuía^, 
clones. A un lado y a l pie del Cerroy 
la Capilla del Pocito, l a fuente milanj 
grosa que brota a borbollones y qufl^ 
lleva la salud a los que van ansiosoaj 
a beberai llevando en e l alma "la •f'aj 
que salva y la i lusión que alecrra.'* 
que alejrra. 
Y de vuelta a la plaza, otra vez frea-tj 
te a la Colegiata, de donde sale olopj 
de incienso y resplandor de cirios, lau 
ruidosa verbena) y los lnfinitos ""puee^ 
tes," puestos de todo, pero espedaW 
mente de recuerdos de la Virgen^ ro-< 
earios, medallas, emblemas, y las tí* 
picas "memelitas" de 1 ,̂ V i l l a . . . J 
E Í 16 comienzan, "las posadas" acá* 
so la más nuestra de tedias nueistraaj 
costumbres de viejos tiempos, que noj 
se conoce n i en los pa íses antil lanosj 
n i en Centro n i en Sur América, n f 
aún en España . j 
iLas PosadasI ¿ A qu^ Intentar u i * 
esbozo d é eílas si no ha d» resultar^ 
me; si a los que nunca las vieron, m f 
pluma no p o d r á comunioarles nada d » 
su encanto y para los que las hai»! 
vivido, basta con e l nombre desnudo ?i 
Para nosotros las posadas son eü 
feérico desfile die nuestros m á s ado-
rables recuerdos: primero, al anoche-
cer, Méjico entero, alegro y apresu-
rado, discurriendo frente ai loa pues-» 
tes de las colaciones" conjunto abi-
garrado e indieacriptible, donde un 
pueblo de vendedores solicita la cl ien-
tela con gritos estridentes: 
"Pasen, pasen a tomar su cola-
ción!" 
Hay que IT allí, porque aiquel con* 
junto es único, y porque all í es dond». 
han de adquirirse loa "accesorios" dor 
la posada: el Misterio con su N i ñ o 
Dios, la Virgen, San José , l a vaca y; 
el buey; la "p iña ta" para los ohIcOjj; 
repleta de confites y "tejocotes" y-
los juguetes de postadas que han dsl 
regalarse a loa invitados; un pocoi 
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Faatasia's visionarios do Verne, las 
que ensoñaron las velada» de nuestra 
infp.ncia crédula y que m á s tardo lle-
gada la triste "edad' do la razón,"^ hu-
bimos de evocar sonrientes y escépti-
c c s . . . : fantasíai3 vlsonarias de Ver-
ne>, ¡qué pronto y qué tristemente 
os hemos hallado sobre la cumbre de 
nuestra vida, ensangrentando «1 ás -
pí ro camino de la realidad! 
"Cinco -emanas en g l o b o " . . . ¿Ro-
cordáas ? . . . Imposible maravilla sé 
nos antojaba aqnol aerós ta to capaz de 
obedlecer al piloto de1 aire como la 
nave al piloto de] m a r . . . Y , sin em-
bargo, ya hemos visto evoliicionars en 
ei cielo de una noche t r ág i ca los "ze-
ppelines" asaltados y perseguidos por 
las flotil las do aviones de combate, 
entre el fragor do la metralla que a l lá 
en lo alto desgarraba 'las nubes y que 
fea derredor nuestro^ sobre la tierra, 
sembraba la muerte y ia desolación. 
J<Veinte m i l leguas bajo e l mar." 
¿Recordáis ? — 
Y bien, ¿ n o ha encarnado alcas o en 
el teniente Max VaJentinez, coman-
dante del submarino n lomán "U-16" y 
oestmetor del "Dusitauia," ej alma 
compleja de aquel inolvidable capitán 
"Nemo." d'ueño y señor del "Naut i -
lus"? . ' . . ¿ Y acaso no es historial con-
te jnporánea—his tor ia capaz de hacar 
palidiecer las m á s terriblos profecías 
—aquel doloroso capsulo qxte Verne 
ti tulaba "Aegr i somnla," desde cu-
yas pág inas contemplábamos, espaíi-
tados, la agonía d® un gran buque i n -
g l é s echado a pique por el "Nauti lus" 
en tanto ĉ uĉ  satisfecha su venganza 
y sentado añto el harmonium de su 
eaión, el capi tán N'emo canta;ba ? . . . 
" I A e g r i somnia!," s í . . . ¡Sueños de 
enfermo»; oue nunca mejor_que aho-
,Ta pudimos decir que nn cueño de en-
fermo ©s nuestra vida: un abominable 
Eueño del qne debe ser grande alivio 
e inf ini ta dulzura m o ' i r y desper-
t a r , . . 
Fero tan lejos estaban loo hombrea 
de suponer—treinta años hace—¿a 
quimera de Apocalipsis, tan cierta y 
próx ima, que osa quimera sirvió de 
tema a no pocas chanzas, y que un 
gran dibujante humor'sta de la gene-
ración pasada, Róbida, compuso paira 
solaz de sus contemporáneos Un ál-
bum que encantó una hora de la vejez 
de nuestros abuelos y de la juventud 
de nuestros padres» Este áJlbum se t i -
tulaba "La guerra en «i siglo X X " : 
fué editado por Georges Décaux en 
Nacl(5 en Tolosa de Francia, y allí 
vive al correr del año 1943—no 
aguardó a tanto el destino—, cuan-
do en una plácida mumana de Ju-
nio los telefonógrafos anunciaron 
a la humanidad estupefacta el co-
uileuzo de la guerra mundial. 
Bl Cuerpo de bacteriólogos do guerra 
Media docena de solapados enemigos instalaji cautelosamoato en las cercanfaa do la plaza una batería 
bombas asfixiantes caen sobre la ciudad... 
química cuyas 
e n 
Parfct y en 18S6, y Bo/lalgotS a las po-
cas semanas dle su apíarición. 
Í.Ias he aquí que ayer, domingo pa-
risiense y día qu© yo» consagro a m's 
exploraciones al t r a v é s de los innu-
merables puestos do libros viejos qua 
cubren los minolloa ded Sena, desd1© el 
Puente Nuevo hasta el do Alejamdro 
I I I , he dado con u n ojemplar del á lbum 
de Róbida. ejemplar oculto «n el fon-
ao do un cajón* polvoriento, y gracias 
a ello Ignorado por los coleccionistas 
y bibliófilos, e ignorado t a m b i é n oor 
el astroso usuaWo del papel impreso, 
quien se avino a vendérmelo por cien 
"sous:" precio v i l , digno d1»! v i l mer-
cado o indigno del claro ¿atiento p ro fé -
tlco que en eu obra ver t ió el insigne 
autor. . . . 
S i os place, hojead, conmigo esta» 
viejas estampas que hoy, a loi luz del 
Incendio de la verdadera guerra dal 
siglo X X , tienen el raro valor de una 
estupenda visión del porvenir, contem-
pLada sonriendo. 
* * * 
E l héroe de esta donoea y proféti^ 
ca historia qu® Róbida nos dice en 
cus dibujos, es el eterno "bon-vlvant" 
del Mediodía, hortíbre pacífico y ra-
zonable a quien, paraidójicamente la 
suerte lleva sobro la senda d© los al-
to •> o indemontoa he ro í smos : un hijo 
espiritual de Tap ta r ín de Títrascón. 
So Tlama Fabio Moliuas y es ca^i un 
español. Nació eru Tojosa do Francia, 
y aHí vive al correr del año 1945— 
no a g u a r d ó a tanto e l destino—cuan-
do en una plácida manar ía do Junio 
los "telefonógrafo®*' aínunciaron a la 
humanidad, estupefacta ei comienzo de 
la guerra mundial-
Movilizado como cañonero de 2a-, 
del 18o. de aorosteros, escuadrilla 6a. 
Fatbio parte inmediatamente. a¡ bordo 
de una aeronave de transporte, y dos 
horas después se halla e ,̂ ©u puesto 
de combate a proa del dir igible 
guerra "Epervier," haciendo rumbo a 
la frontera. 
Y la epopeya (Comienza. 
Es l a hora del ailba. Precedidos por 
Prontos d . protertoar' I . , .r t ineto. «^mlco . ) iazM .«br , I , dultedd. n . bombu BafSxSastM 
Del Solar Mejícani 
(VIENE DE LA DIECINUEVE) 
más tarde, en todo Méjico, lo mismo 
«n los palacios suntuosos de los ba-
rrios ar is tocrát icos que en las hu-
mildes viviendas do lag casas de ve-
cindad, por todas partes se ven lais 
procesiones, de muchachas con volita» 
de colores, llevando en anda© a la 
Virgen y a San José , a l son do las 
voces jnvenilea que cantan en cor© 
"pidiendo posada;" lue^o, ©i baile, y 
a media noche la " p i ñ a t a " que ©on 
gran algazara rompen loa chicos. Y 
eu el fondo azules© y obscuro del 
cielo, millares do estelas refulgentes 
de los cohetes que de todos los rinco-
nes de la gram ciudad, se elevan lu-
minosos e nei ambiente helado de la 
noche amplia y silenciosa. 
La Noche Buena, que es l a ú l t ima 
de posadas, es t ambién de " l a acos-
tada del Niño" , que ha de estarse 
quietecito on su establo, hasta que 
vayan a levantarlo, ei día de Reyes 
del siguiente año. 
Y acaba és te una vez m á s , con el 
día de acción de gracias: todo e l d ía y 
toda la noche los ochenta y tantos 
templos católicos de la ciudad per-
manecen abiertos, y el pueblo acude 
silencioso, como eintlendo la tristeza 
de las cosas que acaban, a prosternar-
se ante los altares, para dar gracias 
a Dios por las mercedes recibidas, por 
habernos permitido v i v i r siquiera, y 
a reanimar un poc ©nuestra fe, para 
que no nos abandone ©n el curso da 
la vida! 
* * * 
Y todas estas práct icas sencillas 
pero llenas de encanto qü© "desde ha-
ce cuatro siglo a dan esperanza, a b r í , 
go consolador y e n e r g í a para v iv i r a 
^aquella paito d© la humanidad;" to-
das estas costumbres que recibimos 
en herencia d© ¡nuestros abuelos, que 
son como una exter ior ización del al-
ma nacional, como el lazo que nos 
une a los que ya se fueron, a los 
muertos queridos d© nuestro corazón; 
todo eso, que es nuestro pasado y por 
eso mismo una/ parte de nuestra pro-
pia personalidad, todo esto los revolu-
cionarios constitucionalistas preten-
den que se borre, para dar gusto a su 
protector, ©1 Presidente Wilson, y pa^ 
ra que, cuando hayamos .perdido todo 
lo que es genuinamento nuestro, t o . 
de lo que nos distingue d© los otros 
pueblos, podamOg los domingOf, i r al 
templo presbiteriano, a l Sunday 
school y a cantar salmos, a l compás 
d© un ó rgano mal tocado. Y por las 
tardes, ©n lugar de i r a l a corrida de 
toros, que alegra la vista y lailegra el 
alma y alienta el espír i tu heroico, 
iremos, com© ei pedagogo de Prince-
ton a jugar gravemente una partida 
d© golf o a embrutecerse en. ese jue-
incoloro y tonto, hecho para niño» 
bobos, que s© llama ed bas© balL 
Qnerdio MOHENO. 
N^rír 
Compre Eí Jarabe 
Ner-Vi ta d e H u x I e y 
Y N o Otros 
E l Jarabe N E R - V I T A de Huxley no 
necesita recomendación.. E l públ ico en 
generad conoce la eficacia de «ste tó-
nico poderoso regenerador del siste-
ma debilitado por loa trópicos, exceso 
de trabajos forzados, mentales, con-
valecencias do enfermedaides, etc. La 
gran benevoleBrsla qu© el público. !* 
ha dispensado al Jarabe N E R - V I T A 
de Htuxley ©n honor a l a salud qu© de-
vuelve, ha sido causa d© que algunae 
casas hayan tratad© de Imitar el nom. 
bre NER-VITA con otros nombres 
parecidos o que suenan ¿1 oido por el 
«stílo, ya que la p repamción Jarabe 
NER-VITA de Huxley no la pueden 
Imitar. Sin ©nubargo. puibllcamoa la 
fórmula do NER-VITA, en la etique-
ta d© cada frasco. Este Jarabe requie-
re secretos y suparatos para su prepa-
ración los cuafes poseemos nosotros 
solamente, dado a los esfuerzo, estu-
dios y desvelos del sabio doctor Hux-
ley. 
No deje qu© ie Impongan nlnarún 
otro Jarabe que el N E R - V I T A de Hux 
ley, el únrvo genuino, y el óodco capaz 
d© devolverle la ealud. 
Pida N E R - V I T A o in«tota en que 
n0 le den otra COSÍU .Cus3<5Uieis^»otica 
buenta l o vende. ^ 
r 
Un aéreo-torpedero enemigo hace volar la ciudad entera. 
la escuadró la d© "anubladores/' quo, 
vertiendo gases pesados y opacos, t ien 
den entre ©1 ciel© y lias tierras fron-
terizas la cortina de sus nubes ar t i f i -
ciaies, los dirigibles logran volar so-
bre Alemania) sin Ser vistos por e1 en© 
migo. Mas pronto el viento arrastra 
la cortina ^protectora y el "Epervier" 
y las demás unidades de la escuadra 
aérea francesa son descubiertos por 
lag gigatntos y veloces "auto-ametra 
Dadoras," qu© abren contra ©Uos un 
fuego d© infiorn©. 
Inú t i l decir qu© Fabio lucha oomo 
Nuestro amigo íaise estallar el depósito de las bacterias, que j»«*Man los hos-
pftajiee germanos de toda clase de enfermos. Molinas se Hbra de tan peli-
grosa andanza, sin más dafio que el de un furibundo dolos de muelas, dis-
pensado por el más Inofensivo de los microbios libertados; «1 de la caries. 
un tigre, y que su ba te r ía siembra la 
muerte y la desolación en las filas ad-
versarias. Tanto y tan buen trabaja 
hace el hidalgo de Tolosa, ^jie en prti. 
mió a su comportamiento el almlran. 
t© le confía ©1 mando del grupo do 
"auto-ametraliadoras^ que. válidas 
aún , han sido capturaldas por las ae-
ronaves. Fabio, luego d© un "raid'* 
maravilloso d© audacia y de suerte, s© 
apodera de una pJaza enemiga, y'so-
bre las cúpulas de sus "fuertes bl in-
dados" izaj y da al viento l a bandera 
tricolor-
Pero—he aquí ya ©1 eterno "pero" 
de toda imprevista adtversidad—iFabitf 
n© ha contado con ios recursos de la 
"guerra científica" ©n la que son 
miaestros los hijos de Germania. Y 
una noche en qu© los conquistadores 
descan&am, tranquilos y confiados por 
no divisar hueste alguna al horizon-
te, media docena de solapados ene-
migos instalan cautelosamente ©h las 
cercanías do la plaza una ".batería 
química" cuyas bomíbas asfixiantes 
caen sobre la ciudad y paralizan con 
sopor mor t a l ' a sus defensores,, no 
provistos a ú n d© catr©tas protoetbras. 
Fabio se saiva. refugiándose eñ un 
subter ráneo; pero un aero-torpéder© 
enemigo lanza sobr© la ciudadela sus 
proyectiles, y éstos son d© tai poten-
cia', que la ciudad entera vuela y qu© 
desde el fondo d© su topera Fabio s i 
siente elevado por los aires ai vertigi-
nosa altura, y con razón juzga lisga-
d!© su postrer instante. Por fortuna, 
nuestro héroe cae en pleno cauce d« 
un río. Bu©n nadador y hombre •tem-
pladb, Molinas s© deja lleyar por la 
corricnt© y logra tomar t ierra ©n SUt 
patria y en xas inmediaciones del pro« 
pío Gran Cuartel General francés. 
E l ultras-moderno Tar t a r ín de Ró 
bida es acogido por los suyos con^ el 
entusiasmo qu«e merecen, sus hazañas 
prodigiosas. Pero aún le queda mu-
cho que hacer. Fabio _ bien informado 
por los espías, averigua ©1 lugar en 
qu© el enemigo l ia montado un terr i -
ble "cañón bacteriológico." Las bom-
bas d© esta batería , cargadas con los 
más dañinos miasmas, estallan en las 
filas republicanas, semlbrando en 
©Has el tifus, la viruela, la peste, la 
difteria y la tisis . • . E n vano los doc-
tores franceses ¿e esfuerzas ©n ata» 
jar esta avalancha de epidemias quei 
diezman las legiones igalas Molinas— 
qu© habla ©1 a lemán <».on la misma C»Í 
Molinas averigua el lu-
gar en que el enemigo 




Al mando do una flotilla de subtnaxlnoa de 
realizadas sobre la tierra y en los aires..^ 
combate, Molinas cruza los mares, y bus fuerzas bajo.las aguas superan a la8 
Fabio asiste a la rendición de un cuerpo de ejército enemigo, envuelto y dom iñudo por el fluido magnético de un 
batallón de hipnotizadores 
. . .y a la toma de una trinchera adversa, barrida por la proyección del liquido inflamado 
El "Voltigeur" va dando al traste con sus adversarios 
Y peleando: sin tregua ni merced, van hacia Occidente 
rrección con Q™6 ^0 hablaba, segúa 
es fainia. el caballo de Carlos V—sa 
oisfraza de art i l lero kaiserino y tras 
de mi l ardides, logra un puesto entre 
los sirvientes del mortífero cañón. 
Entonces, animado d'e sublime abne-
gación patriótica, nuestro amigo ¡hace 
estallar el depósito de ^ baicterias 
que inundan la atmoefera del Imperio 
j pueblan ios hospitales de ta l can-
t'dad de enfermos que los herr doctorg 
gennánicos no saben a qué santo en-
comendarse. 
Lógicamente,' l ío l inas debiera atra-
car una buena peste bubónica o un 
tifus exantemát ico definitivo. Pero la 
providencia d'e ^s valientes le prote-
ge, y el héroe se libra de tan peligro-
sa andanza sin más daño que el de 
un furibundo dolor de m.uelas que le 
dispensa el más inofensivo de los mi-
crobios libertados; el de las caries. 
Duego de esto, Fabio asiste a la ren 
dición de un cuerpo de ejército ene-
migo, envuelto y dominado por el 
fluido magnét ico de un ba ta l lán ds 
"hipnotizadores" y al asalto de una 
tiinohera adversa, bairrida por la pro-
yección de "líquidos inflamados." Po-
co amigo de tan fáciles victorias, el 
toiosano pide y obtiene su ingreso en 
la tr ipulación de un submarino de 
combate. A l mando de una f lo t i l la , 
Molinas cruza los mares, y sus proe-
jáis jbajo las aguas superan, si cabe, 
a las realizadas sobre la t ierra y ett 
los aires. Entre estas nuevas aventu-
ras sobresale una batalla de fondo, 
sostenida por dos ejércitos de cazat-
dores-buzos, batalla que Mjolinas gana 
en toda la línea, lo que le permite re-
montar secretamente los grandes cau-
ces fluviales deli Imperio y asombrar 
a1 enemigo con certeros golpes dle ma-
no que le desconciertan, je hacen creer 
en la invasión de su territorio por i n -
tangibles fuerzas, lo obligan a des-
guarnecer jas fronteras para proteger 
sus ciudades r ibereñas, y, gracias a 
esto, permiten a los ejércitos france-
ses un rápido avance hasta «1 corazón 
de Aíemania . 
E l terribl^ Imperio de Hierro es tá 
casi dominado. Pero aún luchan en el 
aire sus occuadras de dirigibles^ que, 
ahuyentadas del cielo europeo, oaun-
pan por sus respetos bajo el cielo 
americano. 
Molinas vuelve por sus antiguas 
glorias aéreas , y parte con rumbo a 
ultramar mandando el ' aero-crucero 
Yoltigeu1". 
Sobre el At lánt ico , las flotas ene-
migas traban combate, y, peíeando sin 
tregua n i merced van hacia el Occi-
dente. Molinas pierde no pocas de sus 
uuidades, pero el "Voíltigour" va dan-
do al traste con suE adversarios, hasta 
que s ó ^ tiene que habérselas con 
uno, el más irreductible, ei propio di-
rigible almirante die la escuadra ger-
mánica . 
A l f i n , el duelo supremo termina 
sobre Méjico, a fantást ica altura. Mo-
linas y los suyos luchan con denuedo 
sin Igual per0 los alemanes comba-
ten con fiereza sin p-ecedente. Am-
bos dirigibles van al abordaje y em-
potrados en un abrazo mortal , caen 
sobre la capital azteca, ante el asom-
bro y el terror de tos nietos de Huer-
ta, de Carranza y de Vil la , reconcilia-
dos ya. 
De los uerosteros imperiales no que 
da sino una papilla sangrienta. Da 
los tripulantes dei "Volt igeur" sólo 
sobrevive uno y eso es Molinas- Por 
suerte, el héroe se abate con su aero-
nave sobre una casa hospitalaria y só-
lida, que sólo se derrumba a medias. 
Pasando por una grieta del t^cho, Fa-
bio cae a los pies de una joven y be-
lia mejicana que se llama Carmen y 
que, as í que vuelve de su legí t ima sor-
presa, biñnda su mano al triunfador. 
Y como ya los '"telefonógrafos'* 
anuncian el térmiito de la guerra y la 
victoria de Francia, Molinas se deja 
seducir y trueca lais ásperas fatigas 
Fabio cae a los pies de una joven y bella mejicana, q uo se llama Carmen 
bélicas por Jas dulces horas del amor, 
en brazos de la n iña morena y ardien-
te y—como dir ía la divina Scheera-
zada—enamorada hastai el limite del 
enamoramiento, en un día de entre 
los d í a s . . . 
Tal es ¿l d'ono^f) y profético cuento 
' que el lápiz de Róbida contó, treinta 
•9 años hace, para delicia de nuestros 
^ obueios y de nuestros padres. . . Ho-
jeaindo conmigo estas viejas estam-
pas, hoy, en plena guerra del siglo 
X X ¿no sentís , decidme, esa admira-
tiva sorpresa que d'ejan luego de rea-
lzadas, las inverosímiles y estupen-
das anticipaciones ? . . . 
Antonio G. de Linares. 
(Dibujos de A . Róbida, publicados 
en 1886, en el á lbum titulado "Lsu 
guerra en el siglo X X . " ) 
Por suerte, el héroe se abate con su aeronave sobre una casa hospitalaria y s ^ a » , ^ jffijaamrinwtoaarttaias..^ 
Juzgado por A . France, J. Claretie y 
G- F^mbert . 
iNo sé por qué. pero ello me sucede 
irremediablemente, siempre que nom-
bran a Zola se me revuelve el estó-
mago. Comprendo que me alabein) a 
los Dumas, a Balzac o a Víctor Hu-
go; pero a Zola, no lo concibo. 
Como no me cabe eu la sesera que 
haya quien por gusto se tumbe de 
bruces sobre una cloaca a aspirar los 
perfumes que de ella se exhalan. La 
oemparación es baja y maloliente pe-
ro no creo que es t é más alto el autor, 
nj huelan mejor sug obras! Y sin em-
bargo cuántos son ios que en ellas se 
regodean y con ellas apacientan sus 
septidtos y en su lectura consumen ho-
ras y más horas de su baldía existen-
cia. 
¿ P o r qué será a s í ? No por otra 
cosa que por haber en el fondo de to-
do homibre una bestia: feroz en todos, 
en unos sanguinaria, en otros rug i -
dora, ©n los mási énmunda ! Que es 
achaque ya viejo de la carcomida hu-
manidad que en ella abunden los que 
con gráf ica frase, calificó el poeta la-
tino de "puercos d'e " la piara de Epi-
curol" Para que la bestia exteriori-
ce todos sus bajunos instintos, no hay 
más que dejarse caer; para refrenar-
la, sujetarla y dominarla por com-
pleto y lograr as í que el Angel, que 
a la par de la bestia vive en todo 
hombre, vuele a las serenas regiones 
de su natural esfera, hay q-ae luchar, 
'luchar sin descanso, luchar sin des-
fallecimiento, luchar híista la muer-
te! Que si ei Angel es inmortal , la 
bestia tanto vive cuanto dura la hu-
mana existencia aquí en la t ie r ra . 
Y como son tan pocos loa que l u -
chan, d'e ahí que sean tantos los ven-
cidos, que sustituyen a l ideal con el 
placer; al volar, con el rodar; al cie-
lo, con el cieno!: que tiamto vale sus-
t i t u i r a Jas lecturas decentes con la 
lectura de Zola!! 
Tal vez parezca a alguno la afir-
mación audaz en extremo y la juzgue 
por poco fundada o por escrúpulo de 
enteco re t rógrado , enemigo declarado 
del arte verdadero, del arte por el ar-
te!, que vuela sobre la más inmunda 
charca sin manchar sus nít idas alas, 
cual nivea paloma cruza indemne el 
cenagoso pantano! Palabrer ía vaní-
sima, con que prettendon no pocas 
veces engañar se a ¿í mismos quienes, 
no pudíendo e n g a ñ a r a los demás, in-
tentan paliar con dorados nombres, 
lo que en sana crítica había de estig-
matizars'e con el criterio de la degra-
dación m á s humillante. 
Célebre, más que con su propio 
nombre, con el presuntuoso seudóni-
mo de Anatole Franco, es el literato 
francés A . F . Thibauft; y cierto que 
de las niás de sus novelas podría de-
cirse algo y a ú n mucho de lo que de 
las d^ Zola decimos- Pues bien, he 
aquí un juicio que el nada escrupulo-
so autor de "La cortesama de Alejan-
d r í a " emitió cerca de la obra litera-
r ia d'e un inmundo compatriota: 
"Zola fatiga por la pesada monoto-
nía de sus procedimiontos— No per-
cibe Ita) gracia de las cosas: la belle-
za, la majestad, la sencillez no están 
a su alcance.. . Ignora la belieiza de 
las palabras, no menos que desconoce 
la belleza de las cosas. Imprime ai 
todos sus personajes "la locura de la 
inmundicia". A l escribir su novela 
"Tierra," ha producido las Geórgicas 
de la c r á p u l a ! . . . Su labor toda es 
malsana: es uno de esos desdichados 
de quienes puede afirmarse que fuera 
mejor que no hubieran nacido. No seré 
yo quien le disputo su innegable glo-
r ia : nadie sntes que él logró amonto-
nar tan inmenso acerbo de inmundi-
ciss! Ese es su monumento d© gran- i 
deza indisputable! J a m á s hubo quien 
trabajase más por envilecer de hu-1 
manidad; insultar a todos los ideales 
de belleza y amor; negar cuanto hay» 
de bueno y de bello: n i quien desco-
nociera más profundamente el ideal 
de la perfección del hombre!" 
¿Quién osará aquilatar la opinión 
de tan competente y experimentado 
crí t ico? N i se vaya a c^eer que es-
cribiera t a l censura en momentos de 
sombrío humor o movido por rastre-
ros instintos de l i teraria envidia, i No! 
puesto que t a l juicio f i rmáran lo sin 
duda en un todo conformes otros mu-
chos autores aun de la mioma laya. 
Sin gran esfuerzo podr ían coleccio-
narse análogos testimonios, no menos 
claros y tai vez más expresivos aún! 
Vaya para muestra uno del desaho-
gado autor de la u l t r a r e a ü s t a y ul t ra-
naturalista novela "Madomoiselle Ca-
chemire." Dice J. Claretie. hablando 
de Zola: " E l pecado, ei gran pecado, 
el pecado irremediable de Zola es no 
complacerse mateiiallmente sino en la 
pintura del cieno. A l contrario de 
5 aquellos personajes de los cuentos de 
hadas, que cuanto tocaban ¡o conver-
t ían en oro: Zola trueca en cieno 
cuanto con sus manoa toca- De todas 
sus obras se exhala un hedor de bes-
tialidad. Sus "libros hieden a bouc"!! 
Rogamos a los lectores nos dispensen 
la úl t ima palabra que califica típica-
mente el hedor de la producción Zo-
lesca. , 
Otro testimonio y no mas! Es de 
Gustavo Plaubert, ei incoherente au-
tor de "Matíame Bovary" y la "Ten-
tación de S. Antonio." de " S a l a m b ó " 
y la "Educación sentimental,* en quien 
a una crisis de romanticismo sucedía 
inevitablemente un acceso de realis-
mo; citado ante los tribunaies civi . 
i les por inmoral e incluido por la Ig i e . 
; sia en el "Index;" de quien pudo es-
I cribir Máximo du Catmp "te he visto 
devorar cinco o seis volúmenes para 
escribir una frase;" a quien puede 
aplicarse exactamente el melancólico 
verso de Gautier: 
I I est des coeurs apris du triste 
amour du laid! 
Hablando de Zola dice; "Por asun 
tos de Literatura estoy a dos dedos de 
enfadarme con m i amigo Zola. Ha es-
crito una novela de inimaginable obs 
conidad y bestialidad!! Y como he te-
nido la franqueza de expresarle al 
margen del manuscrito mi opinión, 
me ha escrito que ¡soy un imibécil! E l 
tal Zola llega ya a disgustarme pro 
fundamente. No peco de mogigato, pe 
ro estimo que ante todo hay que res-
petar a l Ar te , y cuando no veo en un 
libro sino «1 prur i to de armar escán-
dalo me sublevo! No puedes formar-
te idea de la cos'ai! Provoca a vómito" 
Y la forma causa lást ima. Temo que 
mi amigo no sea todo un canalla! No 
quiero ocultarte que este chisme me 
ha entristecido!" 
Más claro agua!! Y dicho por tes-
tigos de mayor excepción; cuyo testi-
monio no se puedo rechazar a man-
salva, con el sooorridó remoquete de 
"clericales" con que los sedicentes 
sabios del campo d'e enfrente, preten. 
den estigmatizar a cuantos se atreven 
a censurar a IOQ, Idolillos del materia-
lismo pagano; como queriéndolos re-
legar a unía especie de cono de sombra 
de ignorancia en que se mueven y se 
atrofian las inteligencias de orden in -
feaior. 
'Consecuencia: quien le6 a Zola lo 
hace no seguramente por aprender 
nada bueno, ni a^te, '«i literatura, ni 
moral; puesto que nada de eso encie-
r ra . 
La gloria indúdablo, aunque bien 
poco envidiable de Emdllo Zola fué ..a 
do haber convertido la pornogra f ía en 
escuda de moralidad ( ! ) ; arrancan-
do a sns lectores y leotonais la fie y 
piedad cristianas dospojándolos del 
escudo dei pudor para desencadenar 
así en ellos inevitablemente las fu-
rias de la lascivia; porque, y lo dijo 
no un Santo Padre, sino Octavio 
Feuillet: "Toda mujer que no perte-
nece a Cristo, pertenece a Venus!" 
A Zola y a su oscura se debe muy 
T i e m p o 
¿ H a b r á nada de m á s actualidad 
que el tiempo? ¿ N i cosa tan oportu-
na como hablar del tiempo cuando un 
aíío se nos va y otro que le sucede 
se nos entra por las puertas de la v i -
da, reemplazando al año viejo el "año 
n u ^ o " ? 
E l tiempo es triste casi siempre, y 
sólo cuando se nos acerca parece que 
viene lanzando carcajadas. 
Si atendemos al filósofo o al mate-
mático o al as t rónomo, podremos co-
nocer lo que es el tiempo sabiamente, 
pero más nos i m p o r t a r á y aprovecha-
r á saber del tiempo cristianamente. 
E l tiempo así considerado, dice e'' 
Padre Doss, "es una gracia, es la ma-
yor de las gracias, pues todas las re-
cibimos en el tiempo. Concédase un 
momento d0 tiempo a un condenado 
(en el infierno) y ya es tá salvo: con-
cédase a un bienaventurado (del cie-
lo) y su gloria a l canza rá más y más. . . 
E l tiempo es precioso y por con-
siguiente lo son la.q horas, los minu-
tos, todos los momentos. . . E l mo-
mento por venir, no es precisamente 
el momento precioso para tí. porquo 
aún no puede sdisponer de él ; no es 
precioso ya el momento pasado, por-
que ya no volverá ; el momento pre-
sente es el que tiene valor, porque cs 
el que es tá a tu disposición y puedes 
y debes aprovecharlo: es tu tiempo. 
E l tiempo pasado pertenece a la jus-
ticia; el tiempo futuro a la Providen-
cia; pero el tiempo presente es el de 
la misericordia-" 
Los años pasan para nosotros co-
mo pasa el viento por la' frente, res-
balando, y no son otra cosa que una 
f lor qué se abre para que un soplo 
abrasador la consuma y una mano 
inexorable la deshoje. 
Bueno o malo, cada año que pasa 
es a l f i n un año de vida, y la del 
hombre es como una fruta que solo 
madura con los años . 
U n 'año y otro año corren con una' 
fuerza desconocida a precipitarse en 
los abismos de lo pasado, que es eter-
no maestro de lo porvenir, como si 
una voz misteriosa le dijese "anda, 
anda, no te detengas y huye sin des-
canso." 
I r entrando en años es como i r sa-
iendo de un manicomio, y el mér i to de 
cada año que viene consiste en que no 
viene j a m á s . ¡Cuánto vive quien sabe 
v iv i r lo bueno y llena su alma de v i r . 
Pero no basta con persuaidimos de 
lo que cristianamente, es el tiempo, su 
precio subido o a l t í s ima est imación y 
la necesidad de aprovecharlo con 
buenas obras meritorias ante Dios; 
es necesario también que no deje-
mos para lo úl t imo el hacerlas y pria 
cipailmente con nosotros m1smos, di-
latando el hacer penitencia por nues-
tras culpas, previamente confesadas, 
en la confesión sacramental válida. 
Son muy de considerar estar graves 
palabras de San Gregorio, que ele-
gan t í s imamente traduce el'venerable 
Padtre Granada: "No oye Dios en el 
tiempo de la angustia las voces de 
aquél que en tiempo de v^z n0 quiso 
oir las voces de su Señor.' Porque es-
crito es tá (Prever- X X V I I I ) : " E l que 
cierra las orejas para no oír la ley, 
no será recibida su oración," Mira.ndo 
do, pues, el santo Job cómo todos los 
que ahora dejan de obrar bien al f i n 
de la vida se vuelven a pedir "merce-
des a/ Dios, dice; ¿ P o r venturas oirá 
Dios el clamor de los tales? En las 
cuales palabras se conforma con la 
sentencia del Redentor que (Mat., cap. 
X X V ) dice: A la postre vinieron las 
ví rgenes locas, diciendo.- Señor, Se 
ñor . abridnos, y fuél^s respondido; 
En verdad os digo que no os conozco. 
Por que en aquel tiempo usa Dios 
de tanta mayr severidad, cuanto aho-
ra usa de mayor misericordia; y en. 
tonces cas t iga rá a los que pecaron, 
con mayor r igor de Justicia, el qué 
ahora benignamente le ofrece su m-*-
sericordia." (Guía de pecadores, Par't. 
I I I , cap, X X V I . ) 
Sí, es insensato v i v i r engafíados, 
creyendo que el tiempo vuelv», por-
que a la mañana sucede la noche, y a 
una estación otra, y uno a otro año 
con rotación constante, y si pasa nó 
acaba, n i lai vida es corta ¡aún siendo 
larga! y siempre h a b r á ocasión d? 
prepararse para aportar felizmente 
a las playas eternas; es cierto, insen-
sated sobre insensatez, permanecer 
en la confusión, con los años cada vez 
mayor, de la conciencia, amontonan-
do obras buenas y malas, sin cribar 
el acervo de ellas, y aventar la paja, 
que son las obras malas, para solo 
atesorar el grano de bendición quo 
son las buenas. 
¡Ahora es tiempo de aprender la 
verdad, y el tiempo pasa y no vuel-
ve! 
I ¡El tiempo presente es de miset i . tudes L a Saígrada Escritura en el Libro , 
del Eclesiást ico nos dice: " H i j o con- ¡ „ . n a 
serva el tiempo ^bse^va el tiempo." Ahora que tenemos -tiempo haja-
Comentando estas palabras, dice el I m0s el bien-
Padre Señar i : "se hallan algunos tan ' _ Comenzad desde hoy; quizá ya ma-
diestros en el arte de montar a ca- i ñ a ñ a no tengáis tiempo, 
bailo, que mientras un caballo vinien- 1 T m ^ A T n i r r - n 
do a toda carrera les pasa pQr de-j ^ CATOLICO, 
lante, dan oportunamente un brinco a " " • * j r j r ^ j r j r w * - J r * - M 
tomos conUmamviWa%^leridad. Pe?o QJ^CO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón No. 22. 
Venciendo en l o . de Enero de 1917 
el Cupón No. 22 de los Bonos Hipo-
tecarios de la Sociedad "Centro Galle. 
+garxTntl?adc>,?, con la P ^ P i ^ a d 
leatro Nacional", so avisa a loa se-
ñores Bonistas por este medio quo 
dichos cupones son pagaderos e n V 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m a 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiclliarsp' 
y pagarse en New York, previa so-
licitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, diciembre 23 de 1916. 
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nótese cómo e s t á n acechando muy 
bien el momento en que han de dar 
el salto, cómo lo atienden o pre-
paran, cómo lo advierten o dis-
ponen> cómo se es tán mucho antes en 
guarda f ie l para usar del tiempo, út i l 
y oportunamente, pues no tanto ésto 
se puede entender mejor, más pronto 
y claramente como debemog cumplir 
todos el consejo que nos da el "Ecla-
slást ico" de observar el tiempo: "Ob-
serva tempus: esto es, de tomar dies-
tramente todas las ocasiones más úti-
les para la salvación que se nos ofre-
cen; pues el tiempo que nos trae la 
salvación no vuela como el águi la so-
lamente, sino como el viento, y aún 
m á s que el viento mismo, pues vuela 
con el movimiento del primer móvil, 
superior en velocidad a l pensamien-
to. 
pr i rc ipal , sino exclusivamente 
morbosidad erót ica que ha falseado e í 
concepto del amor y ha sWo ^ X d e 
que el arte la convarsiaidón, la vida v 
Ia8 conveniencias sociad'e® hayan trag-
pasado los Inmutables confines del 
puoor natural, admitido y respetado 
nasta por las personas cutos del an-
tiguo paganismo. 
A N T O R M E N D . 
E l 
D E L " F A T H E R L A N D " D E N E W Y O R K 
Traducido por Julio T O L E D O 
La historia es una recopilación do 
sucesos cuya impoi'tancia se ralacic-
na con la época en que vivimos. La 
realidad desnuda, patente de los he-
chos históricos acaecidos desde me-
diados del sigilo X V I y su influencia 
sobro los candentes acontecimientos 
actuales, han sido magistralment '¿ 
analizados por un pensador Uustr-3 
cuya facultad de penetración es ta', 
que lo coloca en lugar preferente en-
tre los m á s notables publicistas de 
nuestros días. T r á t a s e del conde Erast 
zu Roventlow, quien acaba de dar a 
la luz pública su ya famosa«obra int i-
tulada: " E l Vampiro del Continen-
te." 
E l libro en cuestión tiene una im-
portancia política incalculable. En los 
1.3tos círculos diplomáticos ingleses su 
aparición ha producido verdadero pá-
mico reaUzándose degesperados ie3-
fuerzos para impedir GU circulación 
y especialmente para qtie no sea co-
nocida en ©1 extranjei'o. De los 300 
ejemplares que en distinta ocasión fue-
ran enviados a los Estados Unidos da 
Norte América sólo uno logró llegar 
a su destino y eso por conducto d'-l 
sumergible mercante "Deutschlamd". 
Los asiduos lectores de revistas y 
periódicos norteamericanos es tán per 
fectamente familiarizados con la sutil 
penetración que caracteriza los es-
critos del conde zru Reventlów. Los 
juicios críticos regularmente son im-
pecables, desapasionados e irónicos. 
Es el comentarista a cuyas opiniones 
m á s temen los aliados de la "Enten-
te". Entre los fraJiceses unas breyss 
l íneas del citado publicista causan in-
variablemeinte una especie de histeris-
mo galo^ 
Nuestro ilustro pensador no ha po-
dido ©star más afortunado en la di-
sección de " E l Vampii'o del Continen-
te". Con una destreza inimitable en el 
otnálisis de los más notaibles aconte-
cimientos de la historia pasada y una 
percepción aún mayor de los comple-
jos problemas internacionales de nuc-j. 
I r a época, aplica'el escalpelo a l "vam-
piro de 'la humanidad", a e«a raza, a 
cea nación que siempre ptrocuró ex-
poner a los demás pueblos a la efusión 
dê  sangre, a la ruina y a í a desola-
ción, para mejor podar ©Ha medrar 
con impunidad y v i v i r muellemente a 
costa de los Infortunios, ol sudor y 
la inventiva de los otros. Estudia a 
Inglaterra, sua designios y su carác-
ter nacional desde los "herólcos tiem-
pos" ¿le los bretones ©n el siglo X V I , 
hasta nuestros días. Describe con ex-
traordinaria maes t r ía tos hachos más 
oul'mi;nantes de los "piadosos piratas" 
del siglo X V I I ; su camnaña. contra el 
"enemigo de la -paz", durante el reí-
nado de Luis X I V ; Ttelata cómo los 
Inglrsos se han vanagloriado de la 
conquista d©! Canadá, ©n Alemania 
durante Va época de Fedeirico el Gran_ 
de. Somete a la máa sevei'a crítica 
iodos los actos del "Protortor de las 
naciones neTtfcraies" del "Libertador 
de Euror.n" en la sPírunda mitad del 
tigilo X V I I I . Hace referencia deapués 
a los innúmeros beneficios que repor-
tó a la Gran Bi-©taña las guerraB na., 
poleónicas, cuando otras naciones 
combatían ño r ella,, t a l como también 
lo vienen haciendo hov. Refiere co-
mo Ins-laterra "d iger ió" su botín des-
nués del derrocamiento de Napoleón. 
Diserta, sucinta y detalladamente, 
sobre la verdadera naturaleza de la 
amistad anglo-gemmna y eni aloja-
miento después de la muerte de Bis-
mark. Trata luego con ilujo de detalles 
y citas i<nteresantísimaa la Delenda 
Germanía y el comienzo defl reinado 
de aquél a quien *1 imperio bri tánico 
ronern tuó romo "e l Rey Eduardo el 
Pacificador", pero ©1 que, en reailídad, 
ha sido el fomentador de la presente 
conflagración. Pone al descubierto to. 
oas las intrigas urdidas por Eduardo 
V I I , para llevar a cabo la humlll'ación 
y la destrucción de Alemania. Final-
mente describe con admirables rae* 
gos " E l Incendiario, manos a la 
obra". "La campaña contra üia armada 
germana". "Las infructuosas temtatl-
vas del rey Eduardo para encender la 
mecha en el cercano Oriente" (ios 
Balcanes); "La crisis de Bosnia", y 
los preparativos para la horrenda ca-
tás t rofe á la cual la "pérf ida Albión" 
ha lanzado a Europa con este guerra 
sin precedente, en su desesperada, y 
en este caso afortunadamente malo-
grada tentativa de aniquilar a su po-
derosa y temida r iva l . 
• * 
'La generalidad d© los alemanes" 
dice nuestro genial publicista, consi-
dera la destrucción de ila armada es-
pañola como un acto noble y levanta-
do en pro de la libertad, por la cual 
el mundo debe eterna grat i tud a In-
glaterra. Esto e» lo que se les -enseña 
a los alemanes en los colegios pri-
mario? y se encuentra en innumera-
bles obras históricas. Pero la vetrdad 
de los hechos históricos nos presenta 
el caso bajo muy distinto aspecto." 
"No figura un sólo inglés entre lo» 
super-hombreg que prepararon la sen-
da para los grandes descubrimientos 
de los siglos X V y X V I . N i encantra' 
mos tampoco entro los bri tánicos ms-v 
morios sobre grandes viajes como 
squellos emprendidos por los antiguos 
Vikins, (piratas del Norte) por el 
puro placer de correr aventuras y ex-
plorar tierras lejanas y desconocidas. 
En cambio encontramos entre los h i -
jos de Albión y su» monarcas una 
perspicacia sumamente desarrollada, 
desde aquella época, acerca de.! vañor 
del oro y de la plata. Las noticias dé-
las incalculables i-iquczas adquiridas 
por España y Portugail en sus posesio-
nes ultramarina.?;, qu'o el genio de sus 
hijos ie8 permitió descubrir, produjo 
a los ingleses un insomnio crónico. 
Estos ni descubrieron n i s© posesiona, 
ron de nada. ¿Qué cosa m á s natural 
(entonces, para los ingleses, que la 
idea de apoderarle por la fuerza y lo 
i apiña de lo eme poseían los otros?" 
En otras palabras, el inglés simple-
mente codiciaba lo que otros adqui-
r ían y se irntaba norque él no lo po-
seía. La proyectada invasión de I n -
glaterra por la armada española re-
concentrada en Holanda produjo en el 
pueblo bri tánico una peBadila qii& ja-
más^ se disipará. Desde ©se día se 
tomó el acuerdo de no permitir j amás 
» Béljrica y Holanda mantenersie bajo 
üia influencia de una potencia que no 
fuera la Gran Bretaña,, Tan nronta 
fué derrocado éil poderío de E s p a ñ a 
un nuevo problema absorbió la aten-
ción de Inglaterra: Impedir, a todo 
trance, eme los Paípes Bajos s© convir, 
tieran algún día en una potencia ma' 
n t ima. 
* * » 
El conde zu Reventlc-.v expone nue 
durante 150 años las flotas inglesas 
s© consa;grarqn a quemar, a asesinar 
y a todo genero de Hatmcinios, l leván-
dose para Inglaterra el fruto d© si's 
atropellos y espoliaciones, realizando 
<-stos actos en nombre de tía relVión 
y muy particularmente de la (libertad 
protestante. Loa ingleses do aquello» 
rtias ba>10 ningún concepto eran hom-
bres superiores. N i eran más Intolí-
gentes qu© los ciudadanos d© los de-
m á s países ; por el contrario, durante 
la «ra de Hoq descubrimientos no des-
cubrieron nada y dui-ante la época de 
las invenciones nada inventaron tam-
poco. Pero conocían a fondo el arte de 
labrar sus campos con los bueyes ro . 
Lados al vecino. 
Como resultado de la guerra con 
Holanda, gran parte de las posesiones 
e^pañrmas y i,0i 
andeaas caivfsroai en pe 
der de la Gran Bre taña , y el poder 
mar í t imo de Holanda se desvacieció 
curante esa guerra. Después Inglate-
r ra pres tó su atención a l a tercera po-
tencia europea, cuya expans ión y 
prosperidad causaba creciente ansie-
dad a l "Pueblo elegido". Francia ba-
hía codiciado por aquel entonces a 
España , pero fué e] Irfiperio bri tánico 
quien la despojó de Gibraltar. La 
industria portuguesa fué arruinada 
por la competencia inglesa. E l "Tra-
tado de Wethuen", concertado en 
1703, obligó a Portugal a someterse al 
Reino Unido como obediente vasallo. 
Realmente nunca Inglaterra abrazó 
con lealtad y sinceridad la causa de 
otro país, aunque és te fuese aliado 
^uyo; t ra tó siempre do sacar el me-
jor partido posible de ©líos mientras 
podían servirle para satisfacer sus 
mezquinos intereses mercantiles. 
En las pos t r imer ías del siglo X V I I I 
se Inició ía guerra de independencia 
norteamericana, tanto en Francia co-
mo en España renació ñ o r un momen-
to la esperanza de aplastar el impe-
rio p i rá t ico; pero dicha esneranza se 
frusto. No necesitamos abenas indi-
car cuán parecidas fueortm las deanan-
das formuladas por las naciones neu-
trales ©n 1780 a las hechas en 1915. 
• * * 
> ^ 1 ? ? }'79S>" escribe Revantlow 
temblando «e indignación a la vista 
oei asesinato d-e los soberanos france-
ses, y temiendo por las libertades de 
Europa, Inglaterra se lanzó sobre el 
comercio y ^ industria franceses, 
l^as medidas (adoptadas por la repú-
bii<^ francesa hacia la terminación 
oel slglo X V H I , sugir ió a Napoleón l a 
lúea de llevar a cabo el colostal blo-
queo^ de Europa contra los productos 
iwrittimcog. Una, condición ba "sine 
qua non" de es© bloqueo fué qu© de-
biera aplicarse "quod ubique et quod 
cmnibus," qu© no se perdiera un solo 
eslabón ©n la vasta cad©na de prohi-
bición. Los ingleses fueron bastante 
astutos para comprenderlo desde el 
primer momento. Inglaterra despojó 
ja Dinamarca de Heligeland, y la is-
, la ge convirtió ©n una base d© operá-
r o n o s para los contrabandistas b r i -
tánicos de la costa del Mar del Nor-
te. 
Relata nuestro genial autor cómo 
durante los años de achaicosa "amis-
tad" anglo germana. Inglaterra con-
sideró a Alemania como un vaisailo 
que lo debía incondicional obediencia. 
Por dicha época tuvo lugar el penúl-
t imo «cto del gran drama del Afr ica 
del Sur. E l doctor Jameson y su ban-
da de filibustQros llevaron a cabo su 
vergonzosa incursión ©n el Transval, 
El Secretario Colonial inglés declaró 
•entonces que la Gran Bre t aña no ce-
j a r í a hasta quo Va: minúscu la repúbli-
ca boer fuera privada de su indepen-
dencia. La causa principal qu© mo-
viera a Inglaterra a dar semejante 
pateo, fué la codicia que le despertó 
la existencia d© valiosas minag do oro 
y de brillantes en el terr i tor io de las 
lepública^s sud! africanas-
La prosperidad Industrial, comer-
cial y sobre todo d© la marina mer-
cante alemiaña y ©1 desenvolvimiento 
del capital a lemán conuenzé a llamar 
la atención del gobierno bri tánico a 
mediados del siglo X I X . Semejante 
"a t enc ión / ' t ra tándose de lo^ ingle-
ses, invariablemente, no puede ser 
despertada sino por un sentimiento 
do francai animosidad. No fué sino 
hasta 36 años después d© la fundación 
del nuevo Imperio a lemán que los 
barcos mercantes In.gleiBes estuvieran 
en minor ía on el famoso puerto de 
Pamburgo. lo cual soliviantó la Ira 
del "benefactor de la humanidad." 
E l Imperio germano j a m á s ha cau-
cado ei menor daño a Inglaterra; nun-
ca aJentó ¡p-ropéaiíos hostiles c ímtra 
loa Intereses británicos- Muy por el 
contrario, en todos, absolutamente 
todo3 los casos, hai obrado estricta-
mente en defensa propia. La historia 
no guarda precedentes de una polít i-
ca más pacífica que la observada por 
los estadistas alemanes. Por el sim-
ple hecho de que Alemaniai so convir-
t i e r a ' « n una potencia contlnenta1, eu 
comercio y Bu industria florecieran y 
tratara de construir una f lo ta na-
val, con el f i n de proteger sus inte-
ses nacionales, la Gran Bre t aña la 
condenó a desaparecer. C u á n descara-
damente mienten los ingleses al re-
ferirse al "peligro naval germano", 1© 
demuestra el hecho do que en Agosto 
de 1914. después de 15 años de incesan 
to Btctoividad,. la escuadra germana, 
apreciada en conjunto, no representa-
ba n i la mitad del poder de la arma-
da bri tánica. 
* * * 
E n lo quo respecta al p lan alemán-
sobre el ferrocarril d'o Bagdad, (fe-
rrovíai que conecta a Constantinopla 
ron el Goilfo de Persia,) los ingleses 
estimaron su construcción como un 
reto directo al pueblo br i tánico, como 
un "acto de incalificable insolencia" 
c "inamistoso." 
E l conde zu Reventlow agrega: 
"Nos hemos ©sforzado en el curso de 
esta obra en dar a loo lectores una 
vista a vuelo de pájaro de adgunos 
siglos de historia; IngLaterra. sin to-
car j amás sus designios, ha const i tuí -
do siempre Ql vampiro de Europa- Su 
poiíticia econémica, su diplomacia, y 
sus güe ras no han sido animadas m á s 
que por el exclusivo f i n de desmgrar, 
empobrecer y matar a las naciones 
continentales para aprovecharse mi-
serablemente de sus infortunios. Y 
pana el logro de ©sos propósi tos , sis-
temát icamente ha venido concitandD 
a una contra otras. Lo que ae necesi-
ta es que todia la nación alemana so 
dé cuenta de quién es su verdadero 
enemigo y qué es l© qu© so propone; 
es de todo punto esencial que la na-
ción germana conozca ios móvil &s quo 
provocaron iai presente guerra, l a 
cual no es, n i mucho menos, ocasio-
nal slno que se ha venido preparando 
y se desenvuelvo actualmente con, el 
decididlo objetivo de "aniquilar a, su 
rival económica." 
Los nortamericanoa que deseen co-
nocer la verdadera situación impe-
rante on Europa, los que tengan un 
leal y sincero Interés en el bienestar 
de su país , deben d© adquirir ia obra 
que comentamos pues ella los p o n d r á 
a- corriente d'e los atropellos perpe. 
irados por el Imperio br i tánico desde 
los díate en que combat ía con España , 
las arbitrariedades gin nombre y sm 
cuento reíalizadas con Holanda, Por-
tugal y Francia y que ahora trata de 
repetir con Alemania y sus aliadas-
Los atentados que Inglaterra vien» 
cometiendo con el comercio norteame-
ricano, sus esfuerzos por entorpecsr 
la construcción de una marina mer-
cante en este país , los secuestros de ia 
correspondencia neutral, especial-
mente de ^ americana, la inclusión 
de honrados y dignos comerciantes en 
las "listas negras" y los mi l otros in -
calificables procedimientos puestos en 
prác t ica en estos mismos t rágicos mo-
mentes por la "pérf ida Albión." de-
muestran sin dejar lugar a la menor 
duda, quo el "Vampiro de la Humani-
dad" sigue dispuesto a viv i r , medirar y 
enriquecerse a costa del sudor, d© la 
sangre y de la vida de las demás na-
ciones del mundo, y que con t a l de 
lograrlo, no r e p a r a r á en ^os ™ os 
por raines, mezquinos y criminales 
que ellos sean. 
Por Marcial ROSSELL 
A l joven abogado y excelente amigo 
José Rivero Alonso. 
Todas las grandes sacudidas pol í t i -
cas, sociailes o religiosas que han con-
movido a los pueblos han dejado sur-
cos profundos on la Historia d© las 
naciones. Las repúblicas de Grecia y 
Roma, los triunviratos, ej imperio, ¡los 
exarcados y todos los ensayos d© go» 
biemo que han aparecido en uno "U 
otro siglo han impreso la huella de 
£u influencia en los principios regula-
dores de las sociedades. 
La guerra europea, sá'n precedentes 
históricos por la grandeza del esfuer 
zo y por l a magnitud de los recursos, 
señala el punto inicial, el momento 
de partida de una nueva Era y de un 
nuevo orden de cosas cuyo alcance 
máximo es imposible distinguir y p r o 
cisar. Esta guerra no t e r m i n a r á con 
una modificación m á s o menos violen-
ta del mapa de Europa o con una dé 
b ü revisión de los vailores públicos, 
algunos de los cuaáes han cedido a la 
prueba de resistencia, sino que, ag» 
tada bruscamente la sociedad ©n su 
constitución y organismos, y derriba-
das las fronteras que parec ían incon-
inovitoes, se producirá una insospe-
chada creación de fuerzas y de reivin-
dicaciones que tendrán su punto de» 
apoyo en nuevos principios jur ídicos 
En l a nueva organización no inf lu i -
rán tanto las energ ías materiales acu-
muladas en los pueblos como ¡las fuer, 
zas inmanentes de la moral y de la fe 
pública. 
E l conflicto armado que se p lan teó 
a raiz d&l asesinato del archiduque 
Francisco Femando ha traspasado 
los l ímites reducidos de una contienda 
y torneo de poder y de destreza, pa-
ra asumir 'las gigantescas proporcio-
nes de un duelo a muerte entre dos 
ideales encontrados que han puesto, 
en el azar de una victoria f ina l , j 3 l 
predominio de su propia civilización 
en el mundo. 
La Revolución francesa af i rmó los 
derechos do] hombre y la igualdad an-
te la ley, diez y ocho siglos después 
cue el cristianismo consagrara en el 
Calvario los derechos humanos, la so-
lidaridad de destino y la Igualdad ant*1 
la moral y la conciencia. Desde l a ex-
p los i^ i de odlog y de rivaiüdades que 
K© produjo en Francia en 1792 hasta 
1914, se han ido combinando, en pro-
porciones absurdas, numerosos ele-
mente heterogéneos solidificándose en 
el seno de las sociedades modernas con 
más actividad en unas que en otras. 
Era imposüblé contener y aprisionar 
esa fuerza do expansión social entra 
los artificios de una legislación inter-
nacional calcada en los principios del 
antiguo derecho de gentes, y la teimi-
da exp/losión se produjo cuando la 
conflagración europea p lan teó el di-
lema de vida o muerte para una do 
las dos tendeneias dominantes. 
Esta guerra germinó en las entra-
ñ a s de les pueblos. No importa saber 
quién puso el germen de la enferme-
dad, ni ' en qué momento fueron enve-
nenadas las fuentes d© 3a paz univer-
sal. ¿Quién puedo analizar l a prime-
ra gota de injusticia? ¿Quién puede 
seña la r ei momento inicial de la ca-
tás t ro fe? ¿Quién pu-ede desen t r aña r 
el primer egoísmo nacional? 
La oscuridad m á s completa cubre, 
como un manto de misterio, el génesis 
de la gran tragedia mundial de >a 
oue admframos la frondosidad de las 
famas y probamos Ja amargura de 
los frutos, pero sin que logremos des-
cubrir la profundiad y extens ión de 
las raíces. Asistimos a un fenómeno, 
pero no nos está permitido averiguar 
]a esencia d d hecho. Presenciamos el 
desarrollo de una lUada de titanes, wa-
re no conocemos el Deus ex machina. 
La jrran guerra nos ha convertido en 
testigos y actores, y somos al mismo 
tiempo' víct imas y verdugos. 
¿Quién preparó la sublevación de 
Espartaco? ¿Quién amontonó los 
grandes elementos de combustión pa-
ra ©1 incendio luterano? ¿Quién ama-
só la revolución de Inglaterra? 
¿Quién cargó las ¡n/úbes de ;Ia revo-
lución del 92? 
N I ©l gesto de rebeldía de los clon 
m i l frumentarios reunidos en las ver-
tientes del Avcntino, n i la tumultuo-
í a dieta de Worms, n i el cadalso de 
Carlos I , n i la guil lot ina de Luis X V I 
.nacieron espontáneamente . E l divor-
cio entre los componentes sociales, el 
movimiento da repuls ión entre fuer-
zas contrarias, ©1 choque do in terés os, 
y l a reclamación airada do derechos 
negados, fueron la causa generatriz 
de todas las violencias colectivas. 
¿Quién puede Reñalar ef̂  punto de 
partida do la actual conflagración eu-
ropea ? 
Cada nación halla recursos y prue-
bas para lanzar contra su r iva l la 
responsabilidad de la catás t rofe . E l 
motivo próximo, inmediato, ocasional, 
.¡esíá ea Sarajes»» pero la mano qû  
cíón do los preceptos legales y de 
la jurlsprudbnda do ¡Las relación ets 
vntre los pueblos. 
"Las leyes, según José de Maistre, 
no son otra cosa que la declaración ex-
plíci ta de dorechos", y modifícándos» 
el concepto del derecho h a b r á que mo-
dificar el 'espíritu de las mismas le-
yes. 
No hay pueblo o civilización que 
tenga un derecho exclusivo, como pro-
piedad nacional, porque todas las apli-
caciones tiene su base en líos priin-
cipios del antig-uo derecho romano. 
Desde el Jus Quiri t ium, optlmum jus 
civiura romiaaorum, a l Código Napoleó 
nico, pasando por Quod quisque popu-
lus ipse *ábi contulit, y Quod natura-
lis ratlo ínter omnes homínies cons-
t i tu i t , el derecho no ha dejado de evo. 
lucionar hacia una mayor amplitud 
de concepto y hacia una m á s perfecta 
comprensión, sin que haya tagrado ©1 
•valor definitivo. 
Si las sociedades hubieran adquirí-
oo Ja perfecta percepción del dere-
cho habr ía acabado toda investigación 
y esfuerzo, y ser ía inút i l intentar 
una posterior reforma, pero, como e] 
a]ma colectiva de las'naciones es la 
que decide de EUS destinos, a t ravés 
de .¡os variados artefactos constitución 
nales, de ahí la ocasión o la convenien-
cia de modificar los conceptos de le-
galidad o ilicitud, según la evolución 
de ios mismos pueblos. 
La libertad personal, l a libertad de 
consumo, l a libertad de comercio, el 
derecho de trabajar, l a propiedad in -
dividual, fundamento y base de n ú e s ' 
t ro sistema de civilización, el l ímite 
racional del gravamen sobre el capi-
tal , j a l ici tud de los medíog de ata-
quie, las pertenencias del enemigo, 
amparadas por l a convención de La 
Haya de 1907, todo ha sido violenta-
do, y .lo qu© es peor, se han aducido 
razones para cohonestar esas extralá-
mitaciones de poder. Si para todas 
las violencias, quo son la negación 
práct ica del derecho, existe una inter_ 
pretación legal que jes dé carta de 
licitud, ¿qué inconveniente hay pa-
ra que sean incorporadas al cuerpo 
jurídico e Incluidas en el catálogo de 
los actos lícitos? 
E l rég imen mi l i ta r no ha quedado 
esta ve?, circunsdito a los combatien-
tes; extiéndese, además , a toda la po-
IDa'ciióin: agriculíbres," m!ercad/eres, 
indust r ía les y elemento c iv i l , los m á s 
Inactivos, ricos o pobres, giran ©n tor 
no de la máquina de la guerra, la 
cua< moldea y, cuando menos, cohibo 
a 1°^ que eran antes libres albedríos 
individuales, aun fuera de los hoga-
res que es tán deshechos o enlutados, 
as í en lo que tiene aspecto público o 
comunal, como en lo más privado do> 
-'a vida doméstica. 
" L a justice, dice Lamennais, coman, 
de do respecter lé drol t d'autrui." 
peroj negar y desconocer la Inter-
vención del Estado en la vida indus-
t r i a l de I055 pueblos, y aun en el aca-
parstaaientó de todas las manifestacio-
nes de la vida industrial y en ©1 ejer-
cicio del derecho de propiedad, nn 
ocasiones de crisis supremas, ser ía 
negar un derecho legítimo, cuando el 
Estado se l imita a poner de acuerdo 
los derechos del individuo y de la so-
ciednd para salvar a ambos-
Son tan respetables los derechos 
de la sociedad como los del individuo, 
y ser ía violarlos, el negar el derecho 
0© intervención del Estado, en cir-
cunstancias de necesidad suprema e 
inaplazable. Jj&s sociedades y los im 
dividuoj- que las componen son inse-
r-arables, y todo ataqu^ dirigido a uno 
redunda en perjuicio del otro. 
La guerra actual, en muchas oca-
siones^ ha"" desconocido la propiedad 
que, según Prouhdon, es un hecho 
universal, si no en actualidad, a lo 
menos en tendencia, y en determina-
das circunstancias, parece que se ha 
intentado restaurar aquel odioso prin-
cipio cesarista "Quod principi placet, 
legis habet ratlonem." 
Las necesidades inaiplazables d© Ia 
guerra han convertido el derecho al 
trabajo, quo es esencialn^m,. 
obligación general negativa en ^ 
obligación positiva, lo cual },a >̂er 
ducido, indirectamente, la an«? P1"0" 
temporal de la libertad particul^011 
eso principio, que la JXiizm& 
lidad ha quedado comprometida 7U 
co^umns. barométrioai de la deuda -
bllca va subiendo Pin cesar y ©a J*11' 
gresión desesperante, impulsada 
el nuevo concepto del crádito, ei ^ 
no exist© en la ©spectativa de r(¿Ual 
sos para solventar las obligaciorT' 
sino en efusiones cordales qu© h^*8-
olvidar el reembolso al prodio^611 
anticipa ^ el 
Prueba c lar ís ima de ello, eon i» 
palabras quo pronunció, hate 7 
días , el ministro inglés. A n h u r RJI 
derson en el Congreso Nacíonafr iJ 
Partido Socialista f rancés , c o l e W 1 
en P a r í s . ^ Obrado 
Mr . Henderson se 
términos siguientes: expresó en lo8 
Durante los meSeg que se apr . 
man, las democracias de Inglater^t 
Fratacia^ van a ser sometidas a L l 
prueba janias vista. No porque ia t" a 
.don en el campo de batalla sea mh 
severa sino por uA peligro de carárf.. 
enteramente distinto. ^ 
"Nuestras hoiripilanteg bajas, nn,* 
tros sacrificios sin precedentes tS 
vezónos lleven a hipotecar ©1 Vox£ 
¿Cuándo ge ha ©ido en el mmifU 
una f ra^e semejante a la de hipotecar 
el porv^nl1? «"^uiccar 
* * * 
Asistimos a un doble y comnleirt 
espectáculo no Igualado por anterio 
res sucesos n i presentido por nino^n» 
legislación: un choque brusco, formi-
dable, violentísimo, gigantesco ^ 
incalculable magnitud y fiereza, en-
tre ejércitos, potencias industrialea 
ba)jo el control del Estado, y prodi-
galidad financiera, sin solvencia efec-
tiva, aun en las nacionea más fecun. 
das en recursos y ricas en fuentes de 
prod!ucción, porque ©1 antiguo crédito 
fué multiplicador portentos© de la (po-
tencia económica y, ahora, el patrio» 
tlsmo multiplica, a su vez, el crédito. 
Todo augura que, en la sociedad, 
ocur r i rá algo do m á s decisiva influen-
z a que la qu^ pudiera tener una 
modificación circunstancial en los có-
digos. Existen, en las sociedades, oeul 
tos e inmanentes resortes de ©ficací-
cima vitaüdaid que pugnan por salir a 
la superficie y desplazar a otros. Se., 
r í a un grave error suponer que todas 
las conquistas, en el orden social, pú-
blico o privado han fluido como de-
rivación inevitablo del actual derecho. 
No; la humanidad ha llegado al pun-
to en que se halla acompañada del 
rierecho actual. Pero, sin él, hubiera 
recorrido el misnip camino, del brazo 
do otro régimen jurídico, porque, co-
mo dijo el doctor Averhoff, "el pro-
greso es una ley de nuestra propia 
naturaleza y no un producto de la le-
gislaíción positiva- E l derecho puede 
ayudarlo o cohibirlo, pero no lo crea." 
La cronológica bíblica asigna una 
longevidad aproximada <ie cerca de 
seis m i l años a l hombre. Durante este 
tiempo^ han variado muchPa vecéa 
el concepto de derecho y sus aplica-
ciones y pasa rá mucho tiempo hasta 
cue la humanidad conquiste el supre-
mo f i n dte la civilización, que es la po-
sesión completa o inalterable de ^ 
paz universal. 
Ansiando por esta 'lejana aspira-
ción dijo Joubert, "demandez _ de8 
ames libres, bien plntot que des hom-
me., libres; la l ibertó morale «st la 
seule importante." j 
Y Cristo, qu© es camino, verdad y 
vida pronunció estas paflabras de dH 
vina' eficacia que bastan para ilumi* 
nar ios horizonte del derecho: Bus-
cad el Reino de Dios y BU Justicia jr 
lo demás se os d a r á por añadidura. 
1 Marcial UOSSELL. 
en t regó ©1 revólver a Gavrilo Princip 
permanece en la sombra. No es posi-
ble detenerse en l a superficie de los 
sucesos cuando se quiere analizar las 
causas de un hecho. Hay que descen-
der a l fondo de los mismos, para dax 
con la causa verdadera, que casi sleni'. 
pre permanece oculta. Por oso, es pue. 
i i l r azón no querer buscair en el sub-
suelo de la Hiatoria de Europa «1 
desenvolvimiento y proceso de esta 
guerra. Los capítulos del libro de la 
Historia tienen ta l engranaje y tra-
bazón mutua, que, todo juicio adole-
ce de Inexactitud, cuando proviene de 
simples detalles sin l a relación obli1-
gada de antecedentes remotos. " E l 
azar, s egún Montesquieu, no es factor 
histórico." 
Mme, de Vin t imi l i e ha dicho: Quand 
on aime, c'est 1© co©ur qui juge; pe-
ro, cuando se odia, sean individuos, 
sean sociedades, ¿quién es el juez qu 
pueda fa l lar con abso'iuta imparciar 
lidad? . , 
Los aliados acucan a Alemania de 
querer dominar a Europa, y los Impe-
rios centrales, por su paites acusan 
a Inglaterra de querer dominar todos 
los mares. L a razón suprema de la 
justicia ha cedido el puesto a l a su-
prema razón del in terés . L a rivailidad 
ha contribuido a estimular los apeti-
tos nacionales, y el deseo de tr iunfar 
ha multiplicado los elementos de ás-
í ensa y ataque y ha puesto a contri-
bución todos los recursos nacionales. 
Ptero, ©n contra de esa aspiración de 
supremacía , e s t á la voluntad de los 
roueíblos modernos que no quieren 
ÍTitorías n i cacicazgos sobre sus des-
tinosi Aquello de VirgliMo: 
"Tu régere imperio pópalos. Romane, me-
(mento." 
es un principio repudiado por el 
Derecho moderno. 
Los grandes acontecimientos que se 
edbozan en los horizontes dé l a gue-
r ra a lcanzarán tanta importancia so-
cial que, no pudiendo ser contenidos 
en los l ímites nacionales de un pue-
(blo o en los etnográficos de una raza,, 
invad i rán tedos los terrenos, y al 
cristalizar, poco a poco, ©n fórmulas 
de legieilación internacüonal procía-
m a r á n la ineficacia y l a imperfección 
del actual derecho de gentes. 
E l repudio de un sistema jurídico 
supone un cambio en la aplicación, 
una nueva ruta, un esfuerzo hacia^ la 
perfección y un progreso en el orden 
humano, tanto m á s perturbador de la 
economía actual, cuanto m á s ínt ima 
había sido la penetración ©n el espí-
ritu de las leves, pero no puede su-
poner, j amás , ©1 desprecio de los fun-
damentos del derecho. 
E l derecho que apareció con el 
hombre no puede desaparecer mier-
tras exista- la sociedad, y aún cuando 
el concepto del derecho sea esencial-
mente histórico y no filosófico, Ueva 
en sí e l principio de su vitalidad y de 
ÍU fuerza creadora que lo impulsa a 
la evolución metódica y racional. 
E l doctor Octavio Averhoff, en el 
discurso pronunciado con motivo de la 
inauguración del presente año esco-
lar decía a s í : " E l derecho establecido 
j a m á s se ha encontrado ©n presencia 
de una si tuación tan grave como la 
qute atravesamos en este momento. 
Y es tan gravo ©ste momento his tó-
rico y son tan bruscas las sacudida*! 
on© han experimentado todos los Có^ 
diffos y todas jas instituciones publi-
cas que en el edificio del antiguo de-
recho han aparecido P ™ ^ ; ^ 3 , 
tas que amenazan la estabiMad del 
cuerpo. , . . _ «T 
Cuando Lacordaire d:jo qu)9. Les 
Droits de la Consciencc passent avan í 
tous les autres", no pretendió deslk 
garlos de los principios del derecho 
natural, r iño que quiso afinnar l a ne-
cesidad de que penetren mas intima-
mente en las relaciones de los pueblos 
y de los individuos, así como en E s -
pí r i tu de las leyes y de los tratados 
én oposición a la tesi? anárquica do 
Garrigue e Ivan Spelth. 
E l derecho internacional sufno un 
rudo golpe cuando algunas naciones 
dfe una V otra alianza olvidaron ol 
respeto debido a los tratados vigem- Grupo ««cnltírlco hocho en 1» Cana a« B«on««c©ncl», para coloca» en 1» p w w -
tes. Cuando un derecho público no t ie- ' del «JWlico. Obra ded escultor señor Podro F. de la Preso, 
n© fuerza para imponer una especie 
de coacción moral sobre los encar-
gados de hacer cumpíUr las Bleyes, 
puede decirse que es un derecho fra-
casado, y si, como dijo Voltaire " U ; i 
droit por té trop loin devient une Jn-
justlco", no es menos cierto que un 
derecho conculcado es la mayor de las 
viólemelas. 
E l derecho actual no está ©n armo-
nía con los ideailes d© les pueblo» 
fuertes que han hecho d© BU fuerza nn 
barreno de la legislación Internacio-
nal, y para evitar, en lo futura, la re-
petición de os© estado anormal y caó-
-licq hab rá que recurrir a la modifica-
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A La Antro(pología cr iminal se adi-
ciona ía rama de la Dactiloscopia, 6 
arte de la iderAlficacic-n personal 
mediaJite las impresiones digitales, 
ave en cierto me do tam-bién es <»m-
PO propio de la Policía Judicial cien-
tífica concurrente aquélla como es-
ta, al cabal cumpllmienito de la ! ac-
ción preventiva y represiva del Ve-
reeho Penal, en la función transcen-
dental qoe a tal ciencia corresponde 
&n el campo de los estudios socioló-
gicoe., . 
En Cuba muchos son ôs que culti-
van desde las alturas de la teoría, 
tales ramas científicas; pero pocos 
lo- que invaden además otros terre-
nos reuniendo a los conocimientos 
abstractos la -curiosidad específica 
díel anticuarlo científico que coleccio 
oa los objetos empleados por los 
proséli tos del ñañiguismo y la bruje-
r ía con la pacie-ncia y cuidado nece-
sarios, como ea señor Juan Praucisco 
palpable injusticia. Si exponente de 
una cultura, o sentimiento noble, si 
tal puede llamarse, tuvo en la épo-
ca en que surgió a la vida, la s*cra 
función de alegrar al esclavo; en 
nuestra organización actual vdven sus 
vestigios fuera de su adecuado me-
dio, y estirpar el sedimento paupér r i -
mo existente es labor que con ardor 
se realiza. 
Pero difci l es, verdad, deterr^jjar 
la medida de la per turbación «jne 
otro grave mal, la brujería, engen-
dra en la sociedad. MAs grave cuan-
to que se aprovecha de la ignorancia, 
y la fascinación para sus prác t icas . 
•Enteúibrese bajo el manto de profe-
siones nobilísimas al efectuar la obra 
disolutiva y nefanda que en todo ca-
so debe combatirise para conducir la 
sociedad cubana a un grado de depu-
ración compatible co,i el progreso 
del mundo. . . 
M A M O D El R E C U A 
¡VI A M O 
MANO DERECHA MANO IZQUIERDA 
TIRA DACTILO-FOTOGRAFICA. 
¡Steegers y Perera} Director del Ga-
binete Nacional de identificación 
dácti lo-fotográfica. 
Los estudios sociológicos tienen 
siempre, a l lado de la sieriedad augus-
ta de la Ciencia una parte festiva. 
Riente fuera el ñañiguismo atendien-
do a sus vistosas y churriguerescas 
manifestaciones, desde los sones ex* 
travagaites que aromiJañan sus dan-
A.—IMPRESION DACTILO-ESPIRAL 
zas. lascivao y selváticas, hasta los 
teñidos- y deformes trajes usados: 
nente, decimos, s i tras <m máscara 
carnavalesca n© escondiera una lace-
rta humana, capaz de conturbar la 
swciedaid y de producir situaciones de 
L A DApTILOSCOPIA 
m estábleclmieñto del servicio de iden-
tificación Dactiloscópica en la República 
de Cuba se debió a la Iniciativa particu-
lar del señor Juan Francisco Rteeírers v 
Perera, Oficial-Perito en Dactiloscopia, a 
quien además cupo la gloria de introducir 
algunas mejoras titiles en el sistema es-
cogido, dando con ello nacimiento al pro-
ceder mixto denominado Daetllo-fotográfi-
co que se ha,Impuesto en otros países. 
Patentado en Cuba por el señor Steeerers 
el sistema Dáctilo-fotográfico, se montó 
en 1907 el Gabinete Nacional de ídentlfl-
cadón de la República, cuya dirección 
asumió su propio incubador. 
No es, nueva la Dactiloscopia. Como la 
pólvora y la brújula, .desde siglos antes 
de la Era Cristiana, fué empleada por los 
díanos, generadores dei adelantos, raza 
de ciencia tan honda cuanto- Ignorada 
que, errando str pensamiento al extran-
jero, creó, al conjuro de su ideación .y 
constancia estupendas, la sistematización 
científica más avanzada de las civilizacio-
nes dé la edad antigua, en' cuya era bri-
lló y eclipsó a las existentes, cobijada 
en su egoísmo irrompible; cuyo cetro, 
para la civilización contemporánea, tuvo 
indiscutiblemente, ya que ni el teocrático 
Egipto, ni la filosófica Atenas, ni la ju-
. rfdlca Roma, tuvieron el designio de des-
cubrir cosas tan fecundas como la brú-
jula, y la química, y la pólvora, que cris-
tianamente empleadas son la esencia y 
alma de la ciencia y progreso actual eñ 
¡ la estricta y pura significación de la 
palabra. 
Desde el año 702 antes de Jesucristo, la 
Dey Talho, mandaba en China que el 
que se envolviera en proceso y no su-
piera firmar imprimiera la yema de su 
pulgar, al pie del documento para darle 
validez y autoric^id propias. 
Quedó, empero, desconocida la Dactllos-
) popia. Juan Vueotich en 1891, fué el pri-
mero en publicar una obra y basar im 
j/'sistema. Los nombres de Henry de Lecha-
Marzo, de Oloriz y otros pronto hicieron 
proficuo el caudal de los Incipientes es-
tudios. 
Es problema importante en Derecho Pe- \ 
nal la Identificación de los delincuentes, 
ya para determinar la culpabilidad, ya I 
para apreciar la reincidencia del pre-
sunto reo; y a este respecto, han sido I 
empleados por la Policía Científica slste- i 
mas diversos, desdo la descripción escrita ( 
de las señas peculiares del delincuente j 
hasta el más científico del- Bortlllonaje, 
para cerrarse el ciclo en la última palabra 
de la ciencia, en la Dactiloscopia, o Im-
presión de los monogramas-estrías multi-
formes—principalmente de las papilas de 
los dedos de ambas manos. 
El bertillonaje tiene además del de-
fecto de ser muy complicado el de ser 
impreciso hasta el desarrollo completo de 
la persona, al paso que la dactiloscopia se 
precisa y se fija con la edad sin modifi-
carse en ningún sentido. Desde el sexto 
mes de vida Intrauterina tiene la persona 
conformado el tejido dactilar de manera 
propia, y al correr del tiempo las lí-
neas y figuras del monograma se agran-
dan y revelan más diáfanamente sin nin-
guna otra alteración. Los miembros del 
cuerpo humano, en cambio, se modifican 
en sus medidas con el crecimiento. Pero si 
como ha hecho el señor Steegers, se aso-
cia la fotografía al proceder científico 
dactiloscópico, se comprende que se haya 
alcanzado el máximum de perfección. 
Las innovaciones del señor ' Steegers 
consisten esencialmente en un soporte de 
madera que sirve para hacer las Impresio-
nes digitales en formas volteadas. Este so-
porte de madera es superior a los demás 
sistemas que existen para tomar impre-
siones digitales. 
Otra de las mejoras es la tira-ficha 
"Steegers". que es una tira de papel trans-
parente que, en contacto con las hojas 
sensibles de la fotografía o con papel fe-
rro-prus:ato, dibuja en ellas las impre-
siones de cuantas figuras aquélla contie-
ne. Las impresiones pueden hacerse en 
fondo blanco o en negro. 
La clasificación primarla dactlloscoplfl 
de la tira que tiene el número 5, es el 
valor numérico de E. R. Henry o sea 
2oP. 
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sólo en el presidio, sino en la prisión de 
mujeres, cárceles de la República, Policía 
Nacional, Policía Secreta, Policía Judicial, 
Departamento de Inmigración, Departa-
mento del Movimiento de liráflco de 
la Alcaldía Municipal y tal vez se Im-
plante en las Fuerzas Armadas de mar y 
tierra. 
La oficina a que nos contraemos tie-
ne establecido el cange -de fichas con 
Montevideo (República der Uruguay), Es-
paña, Estados Unidos de Norte América y 
Bélgica; 
• El registro dactiloscópico de Inmigran-
tes y el do tráfico, es llevado separada-
mente del registro de penados. 
8 C C 
Suponiendo que la clasificación de la 
misma tira sea hecha según la fundamen-
I 4344 
tal de Vucetlch, seríí 
I 4242 
Pero según la clasificación del Registro 
del Gabinete Nacional de Identificación, 
a los efectos de la sub-clasiflcación del 
registro que es llevado por el señor Stee-
C|CC\'EE 
gers, es así: .—•— 
C|E/BX 
Esta última clasificación, que es la 
usual del señor Steegers. recibe el nom-
bre de retrato dactiloscópico de los dt-
bujos papilares de la mano de un Indi-
viduo. 
Mas no solamente consisten en ésto las 
mejoras Introducidas por el señor Stee-
gers, sino que acalla de implantar en el 
Gabinete Nacional de Identificación un pe-
queño aparato; el cual sirve para ampliar 
al tanto que se desee cualquier Impre-
sión digital. 
Pero consignemos qué expresan los gra-
bados. • 
Representa la figura número 1 el sopor-
te de maderá para hacer -las Impresiones 
volteadas de los dedos de las manos. 
La número 2, el rodillo para embadur-
nar de tinta las yemas de los dedos. 
El número 3, el tubo que contiene la 
tinta pastosa especial para estos traba-
jos. 
El número 4. la plancha tintero. 
El número 5, como dlghnos, es la tira 
daerllo-fotográflca con las Impresiones di-
gitales de la mano derecha y las de la 
mano izquierda, en sus respectivas casi- el señor bteegers numerosas congratula-
llaa, en forma volteada v debajo de es- ' cmnes de los congresistas conocedores de 
tas impresiones, la general, para poder ! las niejoras y ventajas del sistema de su 
establecer • el estado comparativo, con I nombre, 
las anteriores. 
La figura A, 
Señor Juan Francisco Steegers, Di-
rector del Gabinete Nacional de 
identificación dáctilo-fotográfica. 
El sistema de Identificación dactiloscó-
pico de Steegers ha recibido honores di-
versos, contándose entre ellos medalla de 
oro en la exposición nacional de esta Re-
pública ; medalla de bronce en la Exposi-
ción de Francisco de California; primer 
premio, por trabajos presentados al pri-
mer Congreso Médico, habiendo recibido 
una Impresión digital 
conocida coa el nombre de espiral y am-
pliada con el aparato a que nos referimos. 
La figura B, es hecha por contacto. 
La figura C es mitad de una impresión 
diglt'" ^Ainda imnresa con sustancia blan-
ÑAÑIGUISMO 
El Departamento del Museo Antropoló-
gico del presidio de la República, dedicado 
al "ñañla-nlsmo". ea rico en eiemnlaros do 
al fcompás • del tiempo fué perdiendo su 
primitiva pureza patriótica africana para 
ser el juego exponnete de Incultura e in-
cubador de criminales. 
Los juegos que eucealvamente se forma-
ron, en el día seis de Enero de cada año 
sallan a la calle para típicamente bailar 
vestidos con sus pintorescos y exóticos 
trajes. 
En 1863 se formó el primer juego de 
blancos ñáñigos llamado "Ecoblo efo ma-
carará", que fcon los "fiangaltos" o negros 
criollos vino a ser otra potencia tanto más 
terrible cuanto que las rivalidades de raza 
promovieron el estado de guerra entre unas 
y otras, resultando graves encuentros co-
me los memorables del barrio de Jesús Ma-
ría, los de Perseverancia y Lagunas y otros 
que sembraron el pavor en los vecinos de 
la Habana. 
Y llegó a tal extremo el furor fíáfilgo, 
por decirlo asi, que en 1874, en un juego 
de "Ecoblo Efó" .apresó el Orden Público 
a jóvenes hijos de familias respetables, 
profesos de aquél. 
Surgieron otros juegos tales como el 
"Efó Abacuá", "Ensenillén' y otros, has-
ta que en 1889, siendo capitán general Car-
los Rodríguez Bf lista, se llegó a un conve-
nio con los Jefes de las Potencias uáñl-
gas para la disolución de los juegos que 
en sus rivalidades y prácticas eran fuente 
perenne de desórdenes públicos. 
Mas a partir de 1892, resurgió vigorosa-
mente la manifestación criminosa del ñañi-
guismo, motivando acción enérgica de los 
gobernantes para su extirpación, tomán-
dose medidas severas y eficaces, tales co-
mo la prisión de los que tuvieran las ninr-
cas o tatuajes de los afiliados y la depor-
tación de los mismos a tierras mejicanas, 
en los vapores "Ciudad de Cádiz" y "Ciu-
dad Condal" y desapareció así el brote ñá-' 
filgo hasta los años 1908 y 1914, en que_se 
sabe se formaron nuevos juegos de ñáñi-
gos sin que hasta el presente haya habido 
brote Criminoso ñáñigo alguno que tenga 
verdadera importancia, no ya desde el 
punto de vista de la función preventiva 
gubernamental, sino desde el más dmplio 
y teórico de los estudios sociológicos. 
Tienen los ñáñigos lenguaje peculiar y 
pronuncian discursos (encames), para so-
lemnizar las ceremonias de su liturgia. 
Trece individuos forman una potencia 
v todos aquellas personas que pretendan 
ingresar en una de ellas necesita regalar 
con diez días de antelación un gallo. Al 
frente de una tarima se coloca una copa 
de manera que sustenta cuatro grandes y 
hermosos plumeros y bailando en derre-
dor de la cual se colocan los personajes 
de la potencia para Investir al Ingresante 
de sus títulos. 
Se celebran festividades de todos géne-
ros por las potencias fiáñlgas y aún por 
un capricho azás raro y sin razón algu-
na de ser se celebran también las festi-
vidades religiosas cual si fueran propia-
mente festividades ñañigas. 
En el cuarto de ceremonias o sea el 
"fambá", a veces se efectúan "limpiezas" 
a los adeptos que hayan caldo en desgra-
cia > todo extrañamente condimentado con 
bailes, contorsiones y el redoblar perma-
nente y monótono del tambor, acompa-
ñado de voces y cánticos que de toda ar-
monía musical carecen. 
Pero la más Importante ceremonia fiáñi-
ga es la que se efectúa cuando fallece 
uno de los jefes del juego; cada uno de 
los cuales al morir es acreedor a parti-
culares testimonios de dolor que se des-
envuelven externamente en cánticos y for-
malidades. 
En una habitación contigua a la 
que se encuentra el cadáver se sitúa una 
mesa c«bierta por un paño negro sobre 
la cual se colocan do» VBIHH encendidas: 
la"; en el mUmo plato están los colla-
res de "Abatalá"; los de "Ochún"; los de 
"Eleguá"; los de "Babayú ayé"; "Yema-
yá"; "Yeguá"; "Llausá" y "Ollá". 
El grabado número 7 (parte Izquierda) 
representa objetos destinados a la prácti-
ca de la brujería criminal en la cual des-
collaron los tristemente cé;lebres Bocouts 
y otros. En el centro del fotograbado se 
observa el famoso sapo que existía en la 
Cárcel do Matanzas y que perteneció a los 
\ brujos de Alacranes que Inhumanamente 
sacrificaron a la niña Luisa; todos los 
animales, cuernos, patas, cocos, cazuelas 
y otroe atributos que se aprecian en di-
cha fotografía son cosas usuales en las 
práctica de los brujos. 
No es necesario afirmar que procede de 
la» tribus africanas la brujería; basta leer 
solo las obras voluminosas y pictóricas de 
ciencia que escribió Henry M. Stanley, 
periodista del "Herald" de New York, 
cuando años hace partió en busca de la 
expedición de David Llvlustogne, por re-
comendación de la Sociedad Geográfica 
de Londres, al Centro de Africa, a la en-
tonces Inexploradas fuentes del NIlo, a 
las márgenes del lago Vitoria Nyanza, a 
través de una vegetación imponente y 
fxandiosa, poblada de tribus guerreras y eroces que podían haber privado de la 
vida a Stanley, como pereció David L i -
con aceite de oliva encendido y plátanos, 
actos sugestivos todos que obligan al Pa-
ciente a un desequilibrio nervioso, con-
virtiéndolo muchas veces en verdadero 
^Hay^tamblén lo que se llama la limpie-
za de "Abatalá", para la cual precisa In-
troducir a la persona que haya do «utrir-
la en una batea llena de agua de flores, 
de yerbas, con albahaca, eto.; sangre de 
pollo y una moneda. „ 
Usan también como pre-rentivo ó resgar-
dador de los malefflclos amafiadas oracio-
nes así como caracoles, bolsltas prendidas 
al cuello, colmillos, etc., distinguiéndose 
los creyentes en que Bolo usan trajea los 
oficiantes, consistente en una túnita roja. 
En la ceremonia llamada "Bembé" se de-
jan oír cantos lúgubres, so coloca ©n el suo 
lo una cazuela con aguaen la cual se mo-
jan las patas de un gallo negro, dando des-
pués el oficiante vueltas alrrodedor del 
paciente, al cual después «e le obliga a 
besar el suelo y se le dan violentas fric-
ciones en todo el . cuerpo, cantándose Sa-
ráa ye ye" y a los pocos momentos sobre-
xitado nerviosamente, como sugestionado 
se le canta y baila, hasta que cae y arroja 
entonces el gallo a "Elegón" o sea un Ido-
10 pcro las más repugnantes practicas d» 
la brujería son las que regularmente ee pe-
1—2—3 y 4.—SOPORTE X ECT. 
vingatone, ínclito naturalista que ofrendó 
su vida por la ciencia, en las tenebrosida-
des del Africa Central. 
La brujería no viene a ser más que el 
culto religioso de varias tribus africa-
nas, cuyos componentes al venir esclavos 
a estas playas trajeron sus ceremonias que 
fueron viciándose con el transcurso del 
tlenlpo hasta transformarse en práctica 
criminal que debía ser especialmente pe-
nada por el Código, puesto que al brujo 
que delinque no se le pena por ser tal 
brujo, sino por robo o violación de sepul-
tura o reuniones ilícitas o usurpación de 
profesión médica o profanación de cadá-
veres. 
Principalmente se dedican los ritos bru-
jos a "Ogún". que es el Dios de la gue-
rra, mas también se emplean para bajar 
el Santo o sea el hecho de estar "Ochún" 
en posesión de un creyente, acto piadoso 
que requiere que el acometido se tienda 
en el suelo cuando está presa de las con-
vulsiones características, fingidas o rea-
les y sostenga en su boca una vela en-
cendida ; si con esta operación el "santo" 
no bajara, es menester que coma algodón 
nan por usurpación de la prefesWn médica 
y que la mayor parto lo las veces degenera 
en horrendos asesinatos de lo» cuales las 
crónicas politlacas han tenido ocasión de 
registrar algunos, talM como el que men-
cionammos de Alatranes y el de la niña 
Zoila Díaz, «n la finca "Zufilga", en el Ga-
briel, cuyos horripilantes detalles no que-
remos recordar. 
En Africa se acostumbraba a darle a loa 
principes aquejados d© alguna dolencia co-
mo medicamento Infalible las visceras de 
los prisioneros trituradas y mezcladas con 
aguardiente, lo cual también servia para 
Inyectarle valor y denuedo a los guerreros 
que al combate partían. Bemlnleencla de 
esa práctílca han sido las prescripciones 
de los brujos criminales que privaron de 
la vida en Cuba, a seres angelicales y que 
nunca serán bien condenadas y que es do 
esperarse que, como va atonteciendo, se 
eliminen del cerebro de los oficiantes con 
la propagación, no solamente de la cud-
.'la propagación, no solamnt© de la cul-
ítarias y de los conocimientos médicos. 
SKBAFIN GAnCIA. 
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ca en un cristal, y la figura D es la 
otra mitad por contacto de la figura C. 
A los efectos de establecer la Identidad 
objetos característicos de la porción cere-
moniosa y externa del culto selvático ñá-
ñigo. los cuales son procedentes de la 
E.—MONOGRAMA. IMPRESION T O f A L DE UNA MANO 
entre la mitad de la figura C y la D, han I cesión de piezas de convicción de delitos, 
deeompararso para apreciar si arabas for- | hechas al señor Steegers por las Salas 
man un conjunto armónico; si lo arrojan, i Primera y Segunda de lo Criminal de la 
1 puede afirmarse que las huellas pertene- j Audiencia de la Habana, y por la tam 
, cen a una misma persona. Como se ve, bién de lo Crlmfaal del Tribunal Supre 
1 para llegar a esa conclusión, no es me- ! mo. 
: nester pericia en dactiloscopia ni aun | per0 descríbanlos brevemente las foto 
' conocer la clasificación dactiloscópica. Por 1 
1 ello es que esta modificación del señor 
I Steegers ha merecido grandes beneplfici-
' tos en el extranjero. 
El slstma "Steegers", en términos gene-
rales, cuenta con una ficha de Identifi-
cación que contiene las señas del Indi-
viduo, la fotografía de frente y de per-
fil , con adorno o pelo a su uso y rasurado 
completamente, e Inapresl 
la mano derecha j 
Qul'erda. 
Es ful la superioridad del sistema dac-
tllO-fotográflcO sobre todos los demás, que 
yin ("¡fuerzo alguno, después de entintar 
los dibujos papilares, basta hacer una II-
geríslma presión sobre el papel empleado 
en el mismo sistema, para obtener la ca-
bal impresión, no solamente de los di-
bnjos supradlehos, sino do las rasgadu-
ras y líneas que ostenten las innnoa. Im-
presas sesún este sistema fotográfico se 
logra el monograma en forma negra o 
I blanca, como se ve en la figura E. 
i En el archivo general del Gabinete de 
i iflemtlflcaclón dactiloscópica de la Repú-
! bllca existente en el presidio departamen-
i tal, aparte del registro dactiloscópico, hay 
1 una sección en que se contienen los an-
¡ tecedentes penales del Individuo. SI éste 
está tatuado como los apaches acostum-
bran a hacerlo, se procede a hacer la 
fotografía de las porciones de cuerpo en 
que tales tatuajes aparezcan. 
El servicio de identificación dactllo-fo-
tasráficQ de SíetsacB eatái eetav>laf.!díi np 
grafías. La número 0 (parte Izquierda), 
representa en su centro el "Sese Erlbó", 
que viene a ser el ídolo de mayor poder 
del ñañiguismo. A la derecha aparece el 
"Ecué", que es un tambor al cual actual-
mente se le da el nombre desfigurado de 
la ••Conga". A la Izquierda de aquél está 
el palo "Mosongo moto"; más a la iz-
 quierda. el "Mocongo" y el que está cru-
10r?0eSi.f ^a" 9 /le!ziHl0' ll!'imilsc "Mosongo"; y, finalmente, 
cíe la mano Iz- se ve una copa que representa el reci-
piente ante el que presta el neófito so-
lemne y ritual juramento y en el que se 
distinguen grabadas las Incrlpclones pe-
culiares de las más altas dignidades de 
las potencias ñañigas, a saber: IHamba 
Isué, Encrícamo y Mocongo. 
En el grabado número 0 (parte derecha) 
aparecen cuatro trajes ñáñigos de "dla-
blltos" de los que pueden ser usados por 
Illambas, Isúen, En«vrí<sunon y Mooongos-
mi traje de mujer, la única que puede 
pertenecer a juego de fiáfilgoa v que es 
conocida con el nombre de "Caslcanecua" 
y se ve, asimismo, el traje del "Llorón"' 
de género color blanco y cuartos azulea. 
_ Cuando largos años de existencia conta-
ba en Cuba la esclavitud, en 1836, siendo 
lacón capitán general, se Juramentó eu el 
pueblo de Regla la primera potencia fiáfil-
gn. intitulada "Apapá Efl", e Integrada 
privativamente por esclavos v manumisos 
earaball brlcamo, donde se daba expansión 
grosera, tal vez, pero sentimental y noble 
sobre uno de los testeros de la pared se 
extiende un manto negro, en cuyo centro 
se dibuja groserameute con veso amarillo 
una carabela y se recitan plañideras com-
posiciones en lenguaje ñáfilgo hasta que 
llega la hora del enterramiento del cadá-
ver que es sacado siempre en hombros pa-
ra acompañarlo salmodiando hasta llegar 
al cementerio, en cuyo lugar se deposita 
en su fosa regada previamente con airuar-
diente de caña-
Pero ya las prácticas fiáñlgas van dege-
nerando de modo tal que solo en los lu-
gares muy retirados de las poblaciones 
tienen alguna que otra manifestación, de-
bido no solamente a la eficacia de la Ins-
trucción obligatoria en la Renúbllca que 
con tanto brío y fe ciega en sus efectos 
los gobiernos de Cuba han mantenido si-
no a la acción del sentimiento religioso 
difundido sabiamente por los ministros 
de la fe, que ha Ido llevando a las tinie-
blas de las conciencias de los adeptos la 
llama esplendorosa do la verdad y de la 
razón... 
BRUJERIA 
Existe en el Gabinete National de Iden-
tificación dactiloscópica un museo desti-
nado a la brujería en que con curiosidad 
científica el señor Steegers, ha Ido aca-
parando y exponiendo atributos propios 
de los brujos quo se dedican a la crimi-
nalidad. 
Varaos a describir las fotografías, la 
número 7 (parto derecha) representa en 
su centro al célebre "Schangó", con su 
respectivo collar de cuentas rojas y blan 
cas; a ambos Lados de éste se distinguen 
los jimaguas conocidos con el nombre de 
"Obellí"; al extremo del plato de madera 
al culto a la lejaVa Patr ia~arrW y T u ¿ ^ ^ o ^ f d ^ ^ n ^ o T b ^ V ^ Q ^ . 
I 
L I Q U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a Mejorada 
Nues t ros q u í m i c o s h a n t r aba j ado por 15 a ñ o s en este 
no tab le g e r m i c i d a . H a b i e n d o conseguido me jo ra r lo 
considerablemente , hemos c r e í d o conveniente cambia r l e 
el n o m b r e . 
E l L i q u o z o n e me jo rado ; se l l a m a r á L I Q U O C I D E 
E l n o m b r e n u e v o i n d i c a el m i s m o p r o d u c t o me jo rado , l ó 
cua l no a l t e r a su precio e n abso lu to . Se c o n s e g u i r á 
esta nueva f o r m a , ba jo el n o m b r e 
! 
i 
I L i q u o c i d e I 
Este n o es u n p r o d u c t o nuevo , s ino s implemente el 
an t i guo L i q u o z o n e me jo rado . " i p i emen te e l | 
i The Liquozone Company, Chicago, E . A. U . 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
P R E M I A B A 9 W E D M « i r ^ A ^ o , , 
DIARIO ÜE LA RlAKinA 
^ ^ v*' "C^ W 
o -ver 
T e x í d o r C o m m e r c i a l £ C o . 
O n e n t a l . B u e n R e t i r o . 
L o m a L l a v e s . C lub Almendares 
Se complacen en felicitar en e l N u e v o A ñ o a sas favo-
recedores y amigos, d e s e á n d o l e s toda clase de prosperidades, 
as í como invitan a que Ies visiten cuantos deseen adquirir los m á s 
p r á c t i c o s muebles para oficinas. 
G r a n d e s C a s a s : A g u i a r N o . 7 3 - M u r a l l a N o . 2 7 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r - M á q u i n a s D u p l i c a d o r a s - E f e c t o s d e S p o r t s m a r c a 
" R O Y J 5 L " " R O n & O " " P E R R O " 
5BL 
u e r e p a r t o p r e t i e r e u s 
E s t u d i e c u á l d e l o s e n s a n c h e s d e l a H a b a n a l e c o n v i e n e 
m á s y v e n g a a v e r n o s e n s e g u i d a ; c u a l q u i e r a d e n u e s t r o s 
r e p a r t o s h a d e a l c a n z a r u n a u g e a s o m b r o s o d e b i d o a l r á -
p i d o c r e c i m i e n t o d e p o b l a c i ó n y r i q u e z a d e n u e s t r a c a p i t a l 
Z a l d o J a l M y C a , 
D e s e a n fel iz A ñ o N u e v o 
a s u s d i s t i n g u i d o s a m i g o s . 
O b i s p o 5 0 - H a b a n a 
S M O 
O B I S P O - 8 4 T 
feliz Año Nuevo 
El propietario de esta casa tiene sumo placer en felicitar a sus 
amigos e invitar a todos ios caballeros de buen gusto a que 
visiten su casa, Obispo 84 y se fijen en los modelos expues-
tos en sus vidrieras, en las que hallarán los trajes hechos 
de mejor confección, los que hacen furor en el mundo 
elegante. Quallly Síiüp, garantiza tener coanto pueda necesitar todo 
caballero para lucir y mostrarse como persona de gusto. OBISPO, 84. 
D r . J o s é M a . G a t e l l 
Desea prosperidades y feliz Año Nuevo a sus clien-
tes y amigos, y se complace ofreciendo su Olínica-Elec 
Ktro-Dental al público todo. -
C l í n i c a - M o n t e 2 6 9 . 
R i c a r d o V e l o s o , propietar io de l a 
l i b r e r í a m e j o r s u r t i d a de la R e p ú b l i -
ca , d e s e a fe l i c idades en el N u e v o A ñ o 
GaliODO 62. Te!. A-4958. a l o s a m a n t e s de l o s b u e n o s l i b r o s 
A l seleccionar sus libros 
preferidos, tenga presente a 
A ü l 
P I E R C E 
A R R O W . 
Desean todo género de felicidades a sus clientes y se com-
placen ofreciendo a los automovilistas todos, las 
grandes ventajas de reparaciones y Salón de E x -
posición, 
S E B L E & 
4 3 3 1 
A l felicitar en e l presente A ñ o Nuevo a las damas elegantes, las que 
han mostrado siempre preferencia por esta casa , nos es grato signi-
ficar nuestro agradecimiento por su decidida p r o t e c c i ó n a noso-
tros, y , en a t e n c i ó n a ello, nos place participarles que t e ñ e -
mos grandes proyectos para consolidar e l gran prestigio 
que hemos obtenido entre las mejores familias de esta 
ciudad, por haber ofrecido los trajes m á s elegantes, de 
mejor c o n f e c c i ó n y m á s e c o n ó m i c o s precios. 
E n 1916 dejamos complacidas a millares de damas; en 1917 ten» 
dremos mejores oportunidades. Así lo promete y cumplirá 
. R a f a e l 11 S . R a f a e l I I 
N i c o l á s Q u i n t a n a 
Felicita a sus amigos en general y ofrece su taller de 
Carpintería, Ebanistería y Escultura a cuantos deseen 
un trabajo de esta índole. . , • ' ^ 
G e r v a s i o N u m . 1 , m o d e r n o . 
A m a v i z c a r y C a . , p r o p i e t a r i o s 
de es ta a n t i g u a y acredi tada , 
p e l e t e r í a , fe l ic i tan en el p r e s e n -
Manzana de Gómez frente a Albiso te A ñ o , a t o d o s s u s a m i g o s ^ 
C E R V A N T E 
P a r a que la felicidad sea 
completa, use los zapatos 
4 i 
K I M B O " 
M A T A L O B 
( I 
Y H E R M A N O S W I F T & C O M P A N Y 
Los representantes exclusivos de los famosos zapatos STET-
SON, desean feliz Año Nuevo a sus clientes y amigos en 
general. 
O B I S P O N ú m . 8 1 . 
F . 8 . S . S , 
La ruta más rápida a 
New York. L a preferi-
da por los viajeros. 
La Agencia de pasajeros de la Peninsular and Occidental 
S. S. Co., se complace deseando un feliz Año a sus viajeros, 
y aprovecha esta oportunidad para señalar lo» beneficios 
que obtendrán cuantos utilicen esta vía para sus viajes a los 
Estados Unidos. 
a 
Agencia General de Pasajes de la 
Peninsular and Occidental S, S. Co. 
B l a n c i 
F e l i c i t a n a s u s a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s . 
S w i f t & 
O F I C I O S N U M . 9 4 . 
D r . O s c a r M o l i n i 
C l í n i c a D e n 
£1 Director de esta reputada y conocida Clínica-Electro Den-
tal, se complace al desear feliz Año Nuevo a sus numerosos 
clientes y al público en general. -^dMMk^MmMk 
E G I D O N o . 3 1 . 
L A D ! 
n y 
H A B A N A 
N i La casa de todas las elegantes ñ La mejir en camisas y cor&atis 
Esta casa desea feliz Año Nuevo a sos favorecedores y ami-
gos, y le place invitarles a visitar su casa, en la que halla-
rán los últimos modelos en pintas de Camisas y estilos de 





pre preferencia por 
— " L A DIANA'* — 
V 
E s t a s d o s g r a n d e s c e r v e c e r í a s s e c o m p l a c e n f e -
l i c i t a n d o e n e l N u e v o A ñ o a l o s c o n s u m i d o - T I V O L 
r e s d e s u s a c r e d i t a d a s c e r v e z a s . • 4 
I 
sF & . v ^ ' ^ 
^ <s& ^ V ^ V ^ r A g e n t e s E x c l u s i v o s d e l o s A u t o m ó v i l e s 
^ V t ^ t ^ l ^ " H A Y N E S " y G o m a s " L E E " y " P O R T A G E " 
^ J > V ^ 
4 4 . . <&> ^ 
S . en C 
O- oS' CPV 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s u n 
P R O S P E R O Y F E L I Z A Ñ O N U E V O E 
F E L I C I T A A S U S ABONADOS E N E L P R E S E N T E AÑO 
C a r b o n e s M i n e r a l e s . Oficinas: Loeja del Comercio, Quinto pisa. 
< 
Desea a sus Abonados un Feliz Año Nuevo 
Cuban Telephone Gompany. Otlcinas: Aguila 161 al 167 
" L A N U M A N C I A " / \ 
A l m a c é n de F e r r e t e r í a , i m p o r t a d o r e s de t o d o s los 
a r t í c u l o s que a b a r c a el g iro. C o n t r a t i s t a s de l E s t a d o . 
A G H U T K G U I y R E N T E R I A 
F e l i c i t a n a s u s c l ientes en el presente a ñ o 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f a m o s a s p i n t u r a s 
T R O P I C A L P A I N T C o . 
M a n g u e r a s y e m p a q u e t a d u r a s d e 
t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s . C o p i n a s 
UNION, ANITá, NEW RIVAL, AVON y ASTOB 
Mercaderes, Ko. 15. Teléfono A-1728. Apartado 873 
P í d a s e e n t o d a s l a s J o y e r í a s y R e l o j e r í a s d e l a R e p ú b l i c a 
Contratista en Genera! 
T O D A C L A S E D E M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
e s e a u n f e l i z A ñ o N u e v o 
L A V E N E C I A " 
E x p o s i c i ó n de arte y F a b r i c a de E s p e j o s , T a l l e r e s 
de T a p i c e r í a , P i n t u r a y D o r a d o . 
C O R T A E T A Y R O D R I G U E Z : P r o p i e t a r i o s . * 
M I G U E L R O D R I G U E Z : G e r e n t e . 
F e l i c i t a n a s u s d i s t i n g u i d o s c l ientes en e l 
presente A ñ o N u e v o 
Exposic ión de ar te : Almacén de cuadros: 
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T I E Y 
Iiipnleros y Contratistas eo General 
S e h a c e n c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
P l a n o s , p r e s u p u e s t o s s o b r e l a s 
m á s d i f í c i l e s o b r a s de i n g e n i e r í a . 
D e s e a n fel iz A ñ o Nuevo a todos s u s c l i e n t e s y a m i g o s e n 
e! p r é s e n l e a ñ o . 
O f i c i n a s G e n e r a l e s : O f i c i n a s G e n e r a l e s : 
n d u s t r l a N o . 1 n d u s t r í a N o . 1 0 0 
o b n n o s 
I m p o r t a d o r e s d ^ á F e r r e t e r í a en G e n e r a l 
T o d a c la se d e t f e c t o s de C a z a . 
F e l i c i t a n en el presente A ñ o a s u s fa-
v o r e c e d o r e s y a m i g o s . 
" F e r r e t e r í a d e D r a g o n e s " 
GM L I A N O , N U M . 
G E S 
Almacenis tas de Maderas, B a r r o s , M á r m o l e s , Vigas de Hierro , 
Pinturas " F E R R U B R O N " y Mosaicos de la " C U B A N A " 
J 3 . € j e n t e s e x c l u s i v o s d e l f a m o s o 
r r u z a 
A n i c e t o U r i a r t e y C a . 
I m p o r t a d o r e s de a r t í c u l o s de F e r r e t e r í a , 
A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e r í a . 
R e p r e s e n t a n t e s de l a s G o m a s " B U C K 
E Y E " y " T Y R I A N T I R E S " , le d e s e a n 
F E L I Z A S O . 
f e r r e t e r í a " E L S I Í L O ' V B e l a s c o a í a , N ú m . 9 
T 
I m p o r t a d o r e s e n G e n e r a l y R e p r e s e n t a n t e s e x -
c l u s i v o s d e l C e m e n t o M e t á l i c o " M E T A L C R E -
T E ^ , y d e l a P i n t u r a " G R A P H I L A T U M " p a r a 
t e c h o s , e x t r u c t u r a s m e t á l i c a s y c h i m e n e a s . 
D e s e a n f e l i z y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o a s u s a m i g o s ^ 
S a n I g n a c i o , n ú m 5 1 . 
Telefona A-1574. 
felicitan a sus clientes y amigos de la R e p ú b l i c a , en el pre-
sente A ñ o , d e s e á n d o l e s toda clase de prosperidades. : - : 
R I N C I P E A L F O N S O , N ú m . 3 6 1 . 
i 
IMPORTADORES DE 
D e s i n f e s t a n t e s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y E f e c t o s 
H i g i é n i c o s . 
F e l i c i t a n a s u d i s t i n g i d a c l i e n -
t e l a e n e l p r e s e n t e A ñ o . 
C U B A , N o . 2 3 . 
G A R A J E M O D E R N O 
R e p r e s e n t a n t e d e l o s A u t o m ó v i l e s 
M 
F e l i c i t a a s u s c l i e n t e s e n e l N u e v o 
A ñ o y r e c o m i e n d a a c u a n t o s n o p o -
s e a n u n R E Y D E L A S L O M A S , t e n -
g a n p r e s e n t e l a s v e n t a j a s d e l B U I C K 
P A G I N A V E I N f f S E l S DIARIO DE LA MARINA 
L A N U E V A , 
(VIENH DE LA DTECISrETE) 
del Centro AjsturlanP inicié »euB ope-
raciones el día 11 Febrero de 1910 
con un capital de $1.356.80 en Oro 
Espaiñod suscrito por 1» Directiva del 
Centro Asturiano que presidía el se-
ñor Maximino Fernández Sanfeliz. 
E n los 10 meses de 1910 el capital 
aumentó d© la manera siguiente: E n 
Marzo $18.688.56; en Abril $17.567.96 
en Mayo ¡22.758.87; en Junio 
$30.859.44; en Julio $45.228.45; en 
Agosto $57.764.94; en Septiembre 
$71.270.42; en Octubre a $80.761.17; 
«n Novlembde a $92.891,41 y cerran-
do en Diciembre con $108.217.79 en 
Oro Español. 
E n 1911 contaba la Oaja con un 
capital de $318.135.14; en Enero de 
1912 con $472.927.86; en 1913 con 
$740.452.04; en 1914 con $908.047.75 
en Oro Español; en 1915 con l a suma 
de $1.041.319.02 Oro Oficial y en 31 
de Diciembr© dle 1916 oou $1.720.000 
Oro Oficial. 
Las operaciones. 
¡La primera operación se hizo el 4 
de marzo de 1910 pignorando 50 Ac-
ciones de la H . B . R . L . P . C . por 
$4.000.00 Oro Español y ' l a primer 
hipoteca se hizo en Noviembre d©! año 
1910 por $20.000.00 Oro Español, as-
cendiendo en 30 de noviembre de 1916 
las pignoraciones a $687.210.67 ga-
rantiziadas por 13.692 Acciones d© dis-
tint% Compañías y ias hipotecas a la 
cantidad de $261.494.00 Oro Español 
y $389 168.69 oro oficial mas un prés-
tamo al Centro Asturiano d© lai Haba-
na por $300.000.00 moneda oficial. 
Las utilidades. 
L a Caga empezó a cubrir suS gastos 
con ei producto de Jos intereses obte-
nidos a los cinco meses y hasta el 30 
die Junio de ÍL916 ^ utSidaJdí* por 
todos conceptos fueron de $187.657.2^ 
en Oro Espeño y $84.030-89 en Oro 
Oficial de los que se han r e p o d o por 
cenceptos de Dividendo $104.782.06 
Oro Español y $84.080.89 moneda 
Oro Español y $84.030.89 moneda 
Español y 6.527-85 Oro Oficial; so 
llevaron a fondo de reserva ¿a canti-
dad de $12.800.87 Oro Español y 
$6.155,34 Or0 Oficial; por tributación 
al Estado $10.177.38 Oro Español y 
$4.924.80 Oro Oficial y por Instala-
ción y mobiliario corretajes y gastos* 
generales $43.747.90 Oro Español y 
$13.700.71 Oro Oficial-
/ Los giros. 
Desde el próximo día 2 de Enero 
la Cajai establecerá ©1 servicio de gi-
ros sobre todas las Capitales de E s -
paña e Islas Canarias y Baleares y 
nosesiones españolas de Africa. 
La Dirección. 
La( Caja se rige por un Consejo d© 
Administración compuesto de veinte 
Consejeros y ha sido su primer Pre-
sidente-Director el señor José SoUs 
García que desempeñó el cargo hasta 
el día 31 de Diciembre de 1915 y 
actualmente lo es el señor Bernardo 
Pédez y Fernández. E l cargo de Se-
cretario del Consejo de Administra-
ción lo viene desempeñando desd© su 
fundación el señor Eduardo González 
Bobes. . 
E n ia actualidad el Consejo de Ad-
ministración está constituido en la 
forma siguiente: 
Presidente-Director: señor Bernar-
do Pérez y Fernández. Vice-Presiden-
te-Director, señor Severo Redondo Ve 
ga; Tesorero: señor Serafín Fernán-
dez y García. Vice-Tesorero, señor Vi- j 
cente Menéndez Areces; y Vocales: 
lo,, señores doctor Agustín Varona y 
G^ del Valle; Cirilo Alvarez y Gon-
zález; Maximino Fernández Sanfeliz; 
José Fernández López; Vicente F e r . 
nández Riaño; Amallo Machín Gonzá-
lez (q. e. p, d.) Jenaro Acevedo So-
lares; José Solís García; Celestino 
Fernández Gómez; Víctor Echevarría 
García; Celestino Corral; Nicolás Ga-
yo parrondo; Segundo Pola Gutié-
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rrez; J-eeús Femáadtez Díaz y José 
Cosío Parajón. 
Datos estos cpie diebemoa a la ama-
bilidlad de los señores Bernardo Pé-
rez y Eduardo González Bobes. Da-
tos que el D I A P I O D E L A ItfjAEINA 
agradece en todo lo que valen. 
£1 Alcalde de la Ciudad. 
Momentos antes del acto de la 
inauguración llega a la nueva Caja 
el popular Alcalde de fla Haibana, 
doctor Varona Suárez. iLe acompa-
ñan el Presidente del Ayuntamiento, 
señor Alfredo Hornedo, y el Capitán-
Ayudante de la Policía, señor In-
fiesta. 
Deapuéa de abrazar con gran en-
tusiasmo al Director, señor Bernardo 
Pérez, y de saludar onuy efusivamen-
te a los concurrentes, el doctor Va-
rona nuaniilfiesta que deberes mayo-
íe®, deberes de Alcalde, deberes im-
prescindibles, le impiden cumplir con 
el deber de asistir a l acto Inaugural, 
como era su deseo vehemente. Fel i -
cita por el progreso imponente de la 
Caja a l Consejo y a sus entusiastas 
socios y a Cuba que cuenta con ex-
tranjerosi, con hermanos tan dignos, 
para l a f elicidad^ de su vida rica, cul-
ta y libre. Ovacii6ni. 
E l talentoso Secretario, señor Gon-
zález Bobes, en nombre del Consejo, 
le devuelve el saludo en dos palabras 
muy elocuentes. Agradece la hono-
rable visita, su cariñosa felicitación, 
y le desea toda clase de aciertos en 
el difícil desempeño del cargo a que 
lo ha elevado su ciencia, su distin-
ción y su popularidad ganada en el 
amor a los pobre® y en el ejercicio 
de la caridad. 
Grandes ajpüausos; Se fueroni. 
La inauguración. 
A las tres se inició el solemne ac-
to de la apertura, a l cual concurren 
las siguientes) personalidades: 
Señor Rafael García Marqués, Pre-
sidente d« honor del Centro Asturia-
no; el Presidente del Centro Asturia-
no; el Vicepresidente segundo, e(l Te-
sorero, el Presidente de la Sección 
de Sanidad, el Presidente de la Sec-
ción de Instruocón, ei Presidente de 
la Sección de Intereses Materiales, 
ei Presidente de la Sección de Pro-
paganda, el Presidente de la Sección 
de Inmigración, Saturnino Alvarez, 
ex-Vicepresldente de la Caja de Aho-
rros; Santos García Miranda, ex-
iConsejero; Femando Fueyo, ex-Con-
sejero; Celestino Arguelles, ex-Con-
sejero; José Cai-rió Suárez, ex-Con-
sejero; Ramón López, ex-Consejero; 
Corsino iCampa, ex-Consejero; Fran»-
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Las gomas do ' T I . S.", de las cnaleg somos agentes, ^ seguimos vendiendo a nuestros manchon-
tes a los mismos prerfog de fábrica, lo mismo que toda dase de accesorios para bicicletas y motoclclotM 
comprendidos on nuestro extenso catálogo, que repartimos gratis. 
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cisco García Süárez, ex-Oonsejero; 
Belarmiino Alvarez, ex-Consejero; 
Eustaquio Alonso Forcelledo, ex-
Consejero; Segundo Alvarez García, 
ex-Consejero; Fernando F . Pérez, 
fx-Consejero; Manuel Antonio Gar-
cía, ex-Presldente del Centro Astu-
riano; Juan Bances Conde, ex-Presi-
dente del Centro Asturiano; José l a -
clan Ga/lán, ex-Presldente del Centro 
Asturiano; José (Maríai VÜlaverde, ex 
Presidente del Centro Asturiano; el 
Director de la Casa de Salud Cova-
donga, ei Vicedlrector de la Casa de 
Salud Covadong-a, el Administrador 
de la Casa de Salud Covadong-a, el 
Director de la Ca^ja de Ahorros de los 
socios del Centro Gallego, ej Direc-
ítor de la Caja de Ahorros dei/Jenttro 
de Dependienteo, doctor Manuel Ma-
fiais Urquiola, doctor Manuel Fernán-
dez Guevara, doctor Ramón Fernán-
dez [Llano, doctor Manuel Pruna L a -
tté, doctor Miguel Suárez y Gutié-
rrez, doctor Segundo García Tuñón, 
doctor Guillermo Chaple, Francisco 
G . Arenas, Luis Comas, .Saturnino 
Pai'ajón, Armando Parajón, Rufino 
Blanco, señora E v a Oanel, el Presi-
dente de la Bolsa Privada, el Direc-
tor de " E l Hogar", Licenciado Ar-
turo Mañas y Urquiola y muchos 
m á s . 
Señores Drectores del' DIARIO 
D E L A MARINA, de " E l Comercio", 
del "Heraldo de Cuba", de " L a Dis-
cusión", do " E l Mundo", de " L a L u -
cha", de " E l Triunfo", de " L a No-
che", de " L a Prensa", de "Asturias", 
de "iLa Política Cómica", de " L a Na-
ción", de " E l Día", y redactores de 
'la sección de sociedades españolas 
de los mismos diarios. 
Un gentío inmenso, que invadía to-
talmente los soportales) y las oficinas 
de la nueva Caja, personas a las cua-
les recibió muy galantemente el Pre-
sidente y el Consejo en pleno, y ob-
sequió con un es|pléndido ¡lunch que 
sirvió delicadamente ei personal del 
elegante café-restaurant " E l Casi-
no", de Vila y Argíielles. • 
Brindis. 
Durante el lunch levantó su copa 
para brindar, <?n nombre del actual 
Consejo de Administración, el señor 
González Bobes, con la elocuencia 
que todos le reconocen. 
Dijo: 
"Señores: 
" E l Consejo de Administración 
agradece vuestra presencia ©n este 
modesto acto; modesto por sus pro-
porciones», de gran significación pa-
ra los que venimos siguiendo, paso a 
paso, esta institución de crédito. Ha-
ce muy cerca de siete años, cuando 
esta Caja se -fundó con uní capital de 
mil trescientos pesos oro español, 
fuimos muy poco» los videntes. L a 
mayoría ¿pronosticaba el fracaso, y si 
algunos de los más pesimistas le 
prestaron su apoyo, fué por compro-
miiso y convencidos de que la amis-
tad les obligaba a perder unos cuan-
tos pesos. 
"Entonces e«ita Institución era una 
incógnáta que pocog tuvieron el valor 
de disponerse a despajarla. L a Caja 
era una interrogación escrita con ca-
racteres confusos y ante ella solo se 
detuvieron los más animosos, los vi-
dentes, los que tenían más fe en las 
virtudes de nuestra colonia. Entre 
esos videntes está este Consejo de 
Administración integrado casi por 
los mismos que formaron el prime-
tro; y entro la concurrencia están al-
gunos de ios que fueron, en cuyos 
rostroa se nota la misma .satisfac-
ción que reflejan lo® que continúa/n 
al frente de la Caja . 
"Al inaugurarse este local, huestro 
capital eg de $1.720,000 oro oficial, 
«.proximiadamente, casi todo inverti-
do en buenas h5|potecaa y pignorado 
con garantía de valores de primer 
orden. 
" L a Caja es una hermosa realidad, 
uw factor importante en la economía 
de la República, otro leg-ítimo orgu-
llo de los asturianos, un timbre más 
de gloria de la Colonia española de 
Cuba. 
"Por esto ,ei 'Consejo de Adminis-
tración, satisfecho, orgulloso, con el 
orgullo digno y elevado dei-áxito 
producto de ia honradez y del^^uba-
jo en pro de sus comprovincianos 
más pobres, de losi que más luchan, 
de los^ue necesitan un lugar seguro 
y productivo para guardar sus aho-
rros, os agradece que hayáis venido 
a honrar con vuestra presencia este 
acto, en A que se despeja la incógni-
ta y se contesta, afirmativamente, la 
interrogación escrita con débiles ca-1 
racteres hace muy cerca de siete 
años . 
"Brindo, señores, por vuestra sa-
lud, por la prosperidad de todos los 
organismos españoles de Cuba; por 
la prosperidad de este bello país a 
cuyo desenvolvimiento económico ya 
es una entidad importante esta Caja 
y porque pronto un nuevo aconteci-
miento vuelva a reunimos en este lo-
cal para celebrar otros éxitos de esta 
Caja de Ahorros de los sociog del 
Centro Asturiano." 
E l señor Bobes fué ruidosament-2 
aplaudido y vivamente felicitado el 
Consejo. Luego tertulia encantado-
ra . Luego un brillanite y fraternal 
desfile. 
D . José Solís. 
Como decimos anteriormente, fué 
el primer Presidente-Director de la 
Caja de Ahorros. Fué el bravo capi-
tán que empuñó el timón de este bu-
que y largó velas mar avante de los 
negocios, buque que si salió de vacío 
tomó retpleto de dineros, de prestigio, 
do gloria. Y débesele por ello tanta 
gratitud y tanto canño,que el Conse-
jo actual al despedirlo acordó, solem-
nemente acordó, con el aplauso de 
todos los asociados, perpetuar su fi-
gura y su •nombre en un lienzo y en-
cuadrar este lienzo en marco de oro 
v colgarlo sobre la mesa presidencial 
del Consejo. Y este acuerdo digno y 
merecido dió lugar a- un gran triunfo 
del pincel, siempre augusto, del ma-
go cubano del color Aurelio Melero. 
No olvidemos que el pintor que pin-
ta retratos debe ser además un gran 
psicólogo poniendo era el retrato to-
do el espíritu del retratado. Y Mele-
ro cumplió con este deber con admi-
rable gentileza. Allí, en el lienzo, a 
través de la figura, <sP advierte la vo-
luntad, la bondad, los entusiasmos y 
la inteligencia del gran asturiano. 
AHÍ está para que las generaciones 
presentes de asociados le aplaudan 
y las futuras le bendigan diciendo: 
"Fué ei padre de tanta riqueza; fue 
bravo capitán que tornó con la 
el 
galera "llena "de dinero, de prestigio 
y gloria." . _ 
Banquete. 
Hoy, a las ocho de la noche, los se-
ñores del Consejo de Administración 
ofrecerán un banquete de carácter 
Íntimo, el homenaje de cariño y de 
admiración a que se hizo acreedor 
por su brillante gesteón en el desem-
peño de su cargo de Director-Presi-
dente actual de la Caja, señor Ber-
nardo Pérez, alma nobilísima y espí-
ritu inquieto, reformador, de auda-
<>as admirables y de suavidad exqui-
sita, cautivadora y dominante. 
iLlegue a él v a todos los que lue-
ron v son partes directoras ae tanta 
grandeza asturiana la f ^ T ^ T A7 
ti aplauso del DIARIO D E L A MA-
RINA, ya que harto lo merecen los 
hombres que generosamente triun-
fan en la administración y en el au-
mento del ahorro de los humildes. 
I J I í s t / l T 
(VIKNE DE LA DIECISIETE) 
E L IJÍEORIVIE »ET/ DOCTOR 
RICARDO DOTffí 
Reanudada la sesión le fuS conce-
dida la palabra al Jefe del Partido 
Conservador doctor Ricardo Dolz y 
•Arango, quien previamente presentó 
un poder que le acreditaba en aquel 
acto como representante del candi-
dato señor Orlando Freyre, así como 
otros documents ad-hoc. 
Comenzó el doctor Dolz su magis-
tral oración solicitando del Tribunal, 
que le escuchaba atentamente, la 
confirmación de los acuerdos de la 
Junta Provincial de Camagüey que 
declaró la nulidad de las elecciones 
en los Colegrlos anteriormente men-
cionados. 
Kntrando el orador de.lleUo en el 
debate, manifestó que hubiera que-
rido no ser el Presidente del partido 
Conservador, por que hubiera desea-
do que los debates ante el Supremo 
organismo electoral salieran del te-
rreno de las luchas políticas. 
E l derecho, nada m&s qué el de-
recho, dijo,—deba traernos a esto si-
tio, para sostener y defender los pun-
tos de vista. Pero el deber de pre-
sidente de un partido político, me 
impone la obligación de hacer algu-
mis consideraciones en ese orden, pa-
ra responder a las que se han hecho 
en esta sala por ilustres abogados en 
el curso de las apelaciones celebra-
das. Deber en que seguramente no 
estaban los que han hecho uso de la 
palabra antes que yo, y no tenían, 
por tanto, que responder a na'da ni 
a nadie. 
Prosiguió el doctor Dolz manifes-
tando que no serla tan largo en su 
discurso como lo fué el Jefe del 
Partido Liberal ea el suyo, pero sí 
que sería tan claro y terr.-.inante co-
mo correspondía a su deber. 
He aquí algunos párrafos del elo-
cuente informe que ayer pronuncia-
ra el eminente Catedrático de De-
recho Procesal de nuestra Universi-
dad: 
"Nos encontramos frente a frente 
dos grandes litigantes; esos poderes 
presentados a la Junta no son de 
mandantes si no de mandatarios, a 
quienes representan, para sostener 
intereses mayores. Dos únicos dili-
gentes a que me refiero, han sido el 
Partido Diberal y el Partido Conser-
vado?. v 
¡Pero con qué diferencia se han 
presentado ambas agrupaciones! 
E l Partido Conservador ha llega-
do a esta Sala sereno, como cual-
quier litigante, sin adjudicarse la 
victoria, y sin intimidar con frases 
violentas, stn iluminar su palabra 
con la tempestad ni fulminar el ra -
yo sobre la patria. Ha venido a re-
cibir de igual manera el fallo favora-
ble que el adverso, dispuesto a so-
meterse con tranquilidad y resigna-
ción al curso de los acontecimientos. 
No comparece así el Partido Diberal. 
Se adjudicó la victoria el día lo. de 
Noviembre, cuando no se conocía el 
resultado de la votación ni en la ter-
cera parte del Cuerpo Electoral. Y 
luego, no conforme con eso, a pesar 
de desconocer el total de las otras 
dos terceras partes, empieza a jurar 
ante el país, que el gobierno le había 
arrebatado la victoria. 
T hoy aparece relativamente tran-
quilo las aguas simulan serenidad, 
porque ese partido espera que los fa-
llos de esta Junta y del Tribunal Su-
premo han de darle la razón. 
Yo necesitb desvanecer aquí el 
efecto de esas manifestaciones, y des-
vanecer también la atmósfera que se 
ha formado ante este Tribunal de 
que se está discutiendo una cues-
tión de patriotismo. No se lucha ex-
clusivamente por intereses partida-
rios. Y el día que sobre una Injusti-
cia como la.de suponer la razón de 
uná causa grande solamente de una 
parte se levante el fallo de este tri-
bunal habrá caído desde el sitial en 
que se halla colocado por majestad 
de su ministerio. 
No es cierto que allí—señalando el 
sitio de la parte contraria—esté el 
acusador y aquí el acusado. E n igual-
dad de circunstancias y de derecho 
nos encontramos ambos; aunque no-
sotros no usamos de los rayos des-
tructores y estamos tan dispuestos a 
acatar el fallo adverso, como a re-
cibir con júbilo el favorable. De otra 
suerte el Partido Conservador re-
chaza'estos actos y sostiene que de-
bemos concurrir con el ánimo de los 
que ^nvocan la legitimidad de un de-
recho. 
Si así es como debemos presentar-
nos ¿dónde está el problema de pa-
triotismo? ¿dónde está que la Junta 
vaya a resolver un caso que afecta 
a la patria? Da Junta se encuentra 
frente a dos litigantes igualmente 
dignos de respeto. ¿Dónde está aquí 
el problema de nacionalidad? 
Se trata de dos partidos que vie-
nen a resolver cuestiones políticas. 
¿Acaso el doctor Alfredo Zayas 
piensa que tiene en frente a un ge-
neral ruso? ¿El General Menocal 
puede ver en su adversario a un po-
lítico holandés? 
Y a ve la Junta que mi doctrina es 
la sana. Se os quiere conducir a la 
prevaricación, invocando los» santas 
principios del patriotismo. Pero no 
caigáis. Seguid mis consejos, que qui-
to de vuestros hombros el fardo que 
se ha querido echar sobre vosotros. 
Obligándoos a doblaros, doblando la 
justicia. 
Quiero restablecer el verdadero 
ambiente, que no se vea peligro al-
guno para la vida de la patria en es-
toa debates. E l problema si exlate; 
pero desgraciadamente no depende 
de esta Junta. Da gravedad está apar 
te de esta« apelaciones. Da gravedad 
está en que hay un partido que "ao-
ge el cuerpo de la patria y lo tiende 
a sua pies para que lo sirva de trin-
chera". 
¿Qué hay que poner ese cuerpo de 
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T dispuesto BU entierro para el día de hoy, lime», m las cnatra üo ^ 
tarde, lo» que snseriben, sn viuda, hermanas, hermanos políticos, parten-
tes y amigo*, ruegan a sus amistades encomienden su alma, a Dio* y tm 
sirvan concurrir a la casa mortuoria, Príncipe, 4, (Ataré») para ocompa* 
fiarles en la conducción del cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo fa» 
vor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, lo. de Enero de 1917. 
Bsperanía Sánchez viuda de Alvarado, Rufina Alvarado de Garda, Clara 
Alvarado, María Alvarado de García, Andrés García, Gregorio García 
Francisco Alvarado, José y Armando García y Alvarado, Dr. Julián Sán-
chez Vítores, Luis Dedlot, José García y Rios, Dr. R. García Mon. 
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la Patria para que se le rasg-ue, se 
le pide y se ofrezca a los peligros de 
las luchas enconadas? Ese partido 
lo pone. E n cambio, si lo pusiera por 
encima de sus concupiscencias, no se 
presentaría aquí ni ante el país, lan-
zando la palabra patriotismo como 
único escudo de sus ambiciones. 
Para esta Junta no puede haber 
más que dos partidos contendientes, 
casi Iguales en fuerza. Uno y otro 
quieren triunfar y defienden y ata-
can los fraudes que les conviene o 
perjudican. 
E n esto de los fraudes le recono-
cemos prioridad por su mejor dis-
posición para realizarlos, a los elfe-
mentoa del Partido Liberal. 
Si ha habido fraudes, no han sido 
ni más ni menos que los de otras 
épocas y ni más ni menos que los 
que habrá en el futuro. 
Ese es ©1 privilegió del sufragio uni 
versal. Los sufragios de limitación, 
los que establecen determinadas con-
diciones al elector, son más püráis; pe 
ro desde el momento que el pueblo 
interviene en estas luchas de pasio-
nes y que los intereses bastardos pe-
san, se realizan todos esos actos que 
constituyen el mecanismo electoral; 
pero que no pueden ser de ninguna 
manera acto^ realizados contra la in-
tegridad de la Patria. 
Yo prefiero, sin embargo, el su-
fragio universal al limitado. Aquel 
ea la expresión del alma popular; és-
te puede ser la representación del de-
recho y de la pureza. Y es un mal 
que se aprecia en todos los países 
del mundo, aunqué puedan citarse 
pueblos excepcionales. 
También puede mencionarse indi-
viduos que suelen ser felices; pero 
el ideal no se ha conseguido colec-
tivamente todavía. 
Los fraudes, pues, son consecuen-
cia del sistema. 
.í. _ « K " 
Después el doctor Dolz refutó la 
teonfla» sostenida—segán él—ipotr la. 
parte contraria, de que solamente me 
recen atención los fraudes post-co-
mlciaUs; porque los precomiciales no 
importan. 
Se extendió el orador en otras con-
sideracionea legales para hacer valer 
su argumentación, terminando con 
párrafos tan vibrantes como los que 
sigue: 
"Vengo a sostener loa derechos de 
una parte del pueblo cubano; vengo 
sin apasionamientos ni partidarismos 
desmedidos; porque no me Interesa 
más que el triunfo de la verdad. No 
tengo valores ni juego a la boísa, ni 
soy abogado de ferrocarriles ni de 
compañías mercantiles. ¿Qué me Im-
porta, puea, desde ese punto de vista 
que triunfe el gobierno o triunle la. 
oposición? 
Soy abogado de !a familia cuba-
na, y al calor de ella, he desenvuelto., 
mi actividad en Cuba. Traigo a ©stal 
Junta, el valor de mis palabras con 
ese antecedente y con mi historia 
política. Pertenecí en tiempos lejanos 
al Partido Autonomista, cuando sur-
gió la Revolución consideré que ha-
bía ideas más avanzadas y ful a la 
ciudad de Nueva York, donde ejercí 
el cargo de secretario de la Junta 
Revolucionaria; luego volví a este 
país y empecé la obra política desde 
el Comité de baprrio. E r a catedrático 
de la Universidad. y agente de pro-
testa de un colegio electoral. 
Fu i ascendiendo, hasta llegar a la 
Jefatura del Partido Conservador, y 
cuando, llegué a la Presidencia, tuy© 
un gesto de cottesla y de cordialidad 
con el partido Liberal. 
Nunca he realizado obra de diso-
lución, y en cambio sí, el Partido 
Liberal. 
¿A qué abismo insondable se va a | 
echar la patria con esa política abo-
minable ? 
Como cubano, yo protesto. Destru-
yóse la obra patriótica de don To-
más Estrada Palma, y hoy se quie-
re, destruir la vida entera del general 
Menocal, su honradez y su ejecuto-
ria de patriota con esas bastardas 
acusaciones. 
Pero habrá paz y habrá legalidad. 
E l Partido Conservador está dispues-
to a someterse al juicio sereno do la 
Junta si le es adverso; pero defende-
rá con enefgía el triunfo que le co-
rresponda legalmente". 
t é 
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COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N S U PROPIO E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual au« 
i-e&nlta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.672,174-00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de No, ^ 
viembre de 1916 $ 1.763^39-87 
Cantidad devuelta y que se «stá devolviendo a los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 $ 
Sobrante del año 1914, que se devuelve en este do 1916. . $ 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 $ 
imperte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pr<»-
piedades. Hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Railway & Lfght Piwí'er Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos. . $ 
Habana, 30 de Noviembre de 1916. 
E l Consejero-Director, 





A p a d e C o l o n i a 
m m i e ) Dr. J I O N S O N s 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAfiUELO. 
Oe rents* D80GÜEIIA JOHNSON, Obispo» 30, esquina a Agolar. 
PREPARABA» « n 
con las ESENCIAS 
más f t e a s » « : * 
I 
Aunr.ABOS Y HOTAWOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
JUUO GARCERAN 





TeL A-23S2. Cable: ALZÜ 
Hona de despacho: 
De» a 12«.m.y <le 2* Sp.M. 
BUFETES 
Maoae! Rafael Angola 
Amargara, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angelo 
~'' "J' Abosado y Notarl» 
Charles Asgale 
Attorsey axtd Counteler mt TALW 
20302 SI d 
Joaquín F. de Velase© 
ABOGADO T XTOTAMSO 
Tejadillo, 11. A-S04*. 
2120!> n *. 
Le Santiago Rodrígnes ISera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
neoocRADOs 
Habana, 204. bajos. Tel«ca» A-SC1&, De 9 a 11 y da 3 a 6. 
SI d 
Pclayo Garda y Santiago 
JÍOTABIO pinsî xco 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS » 
Obispo, número 53, altos, leiétoam A-ÍH3Z. DeBa lSa . za .yd«af t 
6 P- «• -.̂ ûSBfcfeí 
Cosme de la Tonieete 
LEON BROCH 
AB0GA»O8 
AUABGUBA, 11» BABAKA 
Cable y ToiéTWtíos "Gedefcito." 
Teléfono A-2S98. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T KOTABXO 
PR0CÜRASK)RES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador de los Tribunales de Justicia. Asuntos Judiciales, admi-Edatraclfia de bienes, compra-venta Se casas, dinero en hipotecas, co-bro de cncntfts. desabnclos. Pra-r̂sao, 2(1, Teléfoao A-5634. Bufe-ts»: Tocan. 2; de 2 a 4. Tel. A-324!>. 
2 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. José Alvárez Guanaga 
• KspepiaJista en vías dlceatlvaa. Curaci6a radical de las hemorroi-des por medio de inyeccionea. Man-rique, ndmero 132. Teléfoao A-014a. Consultas diarlas de 12 a 4. 
DR. OCTAVIO MONT0RO 
MBDICO CIRUJANO Consultas de 2 a 4 p. in. GaUano, 52. TeléiTono A-áSSS. Clínica para pobres $1 al mes. 
27504 30 n 
Dr. Oandic Basterrechea 
ALUMNO DS LAS BSOUBÎ AS DK P̂ VBIS Y VIBNA 
Gartranto, Nariz y Oídos 
Cenaaltas: de 1 a 3. Gallano, 13, 
TBLEFONO A-8831. 
U574 31 en 
Dr. PEDRO A. SARILLAS 
Esprcúilista de 5» Eseaela de París. 
ESTOMAGO E IXTESTINOS 
Consnltas: de 1 a 3. 
Genios, 16. Teléfono A-6M0. 
sooso 31 d 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gareanta, naris y oídos. Do 3 a 4 en Virtudes. Sfl. Teléfono A-529f). Domicilio: Concordia, núiaeie 88, Xeléfono A-42S0. 
21)181 81 d. 
Dr. FiUBERTO RIVER0 
BspociallEta en «nforsaodaéoa ««1 gocho Instituto do Badíoloffía y ffllectrlclaad Médica. Bx-lnterne del sanatorio de Now York y ex-direc-tor del Sanatfíio "La Baporaa-fa." Reina. 1271 de 1 a 4 p. ¿T Te-Ififono» I-2M2 y A-25M. 
Dr. OSCAR JAIME 
ENJTEE^OADE» DE LOS KUToa 
^n,tak3! ^ ^ « ^ **** 
31 d 
Dr. Jacinto Mcnéndez Medina 
SCDDIOO CXBtTJAlíO CoesaltM: de 1 » * P-™; Domicilio r Maarfqae, W«. Teléfono A-7418. 
61 d 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
MFEOIAUWAD KN TIAS UBI-
JÍAB1AS. 
Consultas; LUÍ, número 16, altee; 
de 12 a S. 
Dr. MIGUEL VTET^ 
BOStBOPATA 
Sspeclalista en curar las diarreas, el estreQimieiito, todas laŝ  eru.erme-lades del 6sMmB«o e Intestinos y a, impotencia. No visita. Consultas % $1.00. San Mariano, 18, Víbora, so-to de 3 a 4. Coasnltas por correo. 
DR. FELIX PAGES 
OJroJuie de I» Asoeladfin é» Depeitdi«nt«s 
Bableado regresado áeH extranjo-to reanuda sus consultas de 2 a 4, Neptnno, 38. Teléfono A-588T. ' Domicilio: L, entre 26 y 27. Veda-do. Teléfono F-4483. 
DR. E. FERNÁNDEZ SOTO 
Garganta, Narla y Oídos. Malscfln, 
11, altos ; da 2 a 4. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Ñiflos, Señoras y 
Cirugía en general. Consulta»: 
CEBBO, 619. TEX<. A-S71S. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Salud "La Balear." Cirujano Jel Hospital número 1. Especialista en enfermedades de mujeres." partos y cirugía en general. Consultas: de 2 a-4. Gratis para los pobres. Em-pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Especialista as loe enfermedades del 
estómago. 
TBATA POK ON PBOCKDXMIEN-
TO ESPKCIAI, I.A8 DISPEPSIAS, 
USC SERAS DEI, ESTOMAGO Y I,A 
ENTERITIS CKON1CA, ASEGü-
BAMDO XA CUBA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
Salad, 55. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES. 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES. POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 1-2000. ' 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-miento y curacién de las enfermo' dades mentales y nerviosas. (Unico en su clase). Cristina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: San Lá-saro. 221. Teléfono A-4503. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultadas de Barcelona y Habana. Ex-interno por oposicién del Hospital clínico de Barcelona, especialista en en-fermedades de los oídos, garganta, nariz y ojos. Consultas particulares de dos a cuatro. Amistad,-60, clíni-ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-ñana, $2 al mes con derecho a con-, sultas y operaciones. Teléfono A-1017. 
Dr. CARLOS E . K0HLY 
Partes y madielna Interna Tratamiento clentíOeo, del Sen-matiamo, Aama e lafecclonea mixtas S?1' .. l0S« ??1»e*ttenos espe<jm«>a J 
SI 
Dr. ROBEUN 
PIEL, SANGBE Y BNEEB-MEDADES SECRETAS Curación rápida por otstema mo-dernisuno. Censaltas: de 13 a i POBRES: GRATIS. 0*UfLde Jesús Marfa. 86. TELEFONO A-1332. 
Dr. Francisco J . de Velase» 
Bnfcrmedsdes del Cocazún. Pul-mones, Nerrlosas, Piel y enfarmo-dades secretas. Consultas: De 12 a 3, los días laborables. Salud, nd-mero 84. Teléfono A-S4d8. 
Dr. Alfredo G. Domíngnez 
Bayos X. PleL Enfermedades se-cretas. Tengo neoaalrarakn para In-yecciones. De 1 a 3 p. m- Teléfono A-680r. San Miguel, número 107, Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica, de la Universidad de la Habana. Medicina general y especialmente en enfermedades secretas de la piel. Consultas: de 3 a 5. excepto los do-mingos. Eaa Miguel, 166, altos. Te-léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Espacialista en enfermedades sacre-tas. Carrientea eléctricas y masajes vibratorios. Inyeccionea del Neosal-varsan. Consultas, de 11 a 13 y de 4 y media a 6, en Neptano, 6L Te-iófonos A-8483 y F-1354. 
Dr. J . B. RUIZ 
Cirugía, Rayos X. De Ies Hospita-les de Fllaclelfla. Netr York y Mer-cedes. Especialista en enfermedades secretas. Exámen del rtfiOn por los Rayos X. Inyecciones del 606 y 914 San Rafael. 30, altos. De 12 y me-dia a 3, 
Dr. J . DIAG0 
enfermedades secretas y de ssSoras. 
Cirugía. D« 11 a 3. Empedrado, ntb 
mero 10. 
Dr. G0NZAL® PEDR0S0 
ClrsCaao del Hesplftsl, «o Bmav-seaelas y del Hospital númera Une. 
CIRUGIA^ EN GENBBAL 
ESPECIAUSTATEN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
rjnXOCIONES DEL 60* T WBO-SALVAB9AN CONSULTAS i DE 10 A 13 A. M. T DB 8 A 6 P. M. EN CUBA NU-MERO. 69, ALTOS. 
81 en 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cirugía, Fortes y Afeoelones de Señoras. Tratamiento esi>e«t&I do Ins onAnmuedades de señeras. Consultas: d« 12 » 8. Campanario, 142. Teí. A» 8666. 
20179 31 d. 
Dr. Eugenio Albo y Calbrera 
Medicina en general. Especialmen-^ tratamiento de las afecciones del jecho. Casos Incipientes y avanza-ios de tuberculosis puimonnr. Con-sultaaí diariamente de l»a 3. Neptnno, 126. Teléfono • A-1S6S, 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIÑOS 
Ceaonltas: de 12 a 3. Cbacún, 21, »5i osaulna a Aguacate. Teléfo- it io A-̂ Sá. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. Albarrán. Enfermedades secretas. Horas de clínica: de 9 a 11 de la mañana. Consultas particulares: de 4 a 6 de la tardev Señoras: horas especiales previa citacién. Lampa-rilla, 78. 
Dr. F . H. BÜSQÜET 
Consultas y< tratamiento de enfer-medades secretas. (Rayos X, co-rrientes de alta frecuencia, afara-íleos, etc). en su Clínica, • Manri-que, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de Va B. de Medicina. Sistema nervioso y enfermedades mentales. Consultas: Lunes, Miérco-les y Viernes, de 12̂  a ¿̂ V Ber-naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, coa. Teléíono 611L . Guanaba-
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad "LA BALEAB" Enfermedades de señoras y cirugía en general. Consultas: de l a 3, San José. 47. Teléfono A-2071. 
29ÍW 
Dr. RAMIRO CARB0KELL 
ESPECIALISTA E K EXFEBMBDA-
DJSS D E N1ÍÍOS. • 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Ünz, tt. Habana. Teléfono A-1S80. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela da París. Enfermedades del estomago o intes-Inos por el procedimiento do los lectores Seyen y Yintér, de París, ior análisis del Jugo gástrico. Cpn-.ultas: de 12 ^ 8. Prado, número 76. 
Dr. ALVAREZ HUELLAN 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS, DE 12 A 8. 
AGOSTA, 29, ALTOS. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
llédico Clmjano del Centro Asturia-no y del Dispensario Tamayo. Con-sulta: de 1 a «. vAgnlla* OS. Telé-fono A-88ÍS. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de soffo-rae. eafermedades de niños (nao-licína, cirugía y ortopedia). Cenanltaei de 12 a 6. San Nicolás, eaqutn» a Trocadora. Teléfono A-48G6. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-sretae. Habanü, 49, esquina a Teja-lilio. Consultas: de 12 a 4. Especial para los pobres: do 3 y media a 4. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposicidn de Is Fa-cultad de Medicina. Cirujano del Hospital número Uno. Consultas: de 1 a 3. Consulado, número 60. Te-léfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Garganta, n&ria y «l<3oatt 
Gervasiô  •358} de 18 a ^ 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños. Médicas y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
f 1S,rae.S(l̂ 1,ia a J' Vedado. Telé-fono P-4229k 
Dr. LAGE 
!̂InTv̂ ,leB, «ni>';mednd6S oeepo-tas. TraCamlentos rApidos y eflea-
HABATíA. NLM 1158, ALTOS, 
CONSULTAS i DE 1 A i. 
J 1 | i IIIWIII—iiiwmnni,,,i,,,,̂ ,,,,,,̂  
Dr^vALVAREZJU^IS 
Bufenaedadás de la Qarcsnta, Naris 
y Oídos. Consultas] do A «. A Oon-
salado, número 114. 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS Aplicacifln Intravenosa del 014 Consultes de 2 a A. San Rafael S«. altos. ' 
C 6509 
Dr. ADOLFO R ^ E S 
BstAmago e Inter tinos, exclnats*-mente. Consultas i de 7% a 8̂  a. m. y de 1 a 2 p. m. , Lamparilla. 74. Teléfbno A-80S2. 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York París y Madrid. Vías respiratorios. Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes. 
Cuba, 62; de 1 a 4. 
2S252 21 f 
LABOEATOÍÍIO CLÍNICO 
DISL 
Dr. ALBERTO RECS0 
Boina, 06. Teléfoao A-28158. Hab̂uuw BxámeneO clínicos en general. Especialmente exámenes de la san-gre. Diagnéstico de enfermedades Secretas por la reacciCn de Was-sermaun, $5. Id. del embaraso por la reacclén de Abdcrhalden. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P^RTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 
CONSULTAS PARA LOS POBRES 
U AL MBS. DB 12 A 2. PARTICU-
LARES: DE 3 A B. 
San Nieol&s, 69. Teléftmo AidMSf. 
i ii "ai d 
Dr. S. ALVÁREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S, tarde. Prado, número 70-A. TeL A-4$j8. 
Dr. DEROGUES 
«CULISTA . 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a J. 
Teléfono A-S940. Agúüa, número ^J. 
31 d 
Bre Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de .a a U 
jr de l a S. Prado, 103. 
290C2 31 d 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Saul-iad y del Centro de Dependientes leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y jarganta. Horas de consulta: Do 11 ». m. a 12 (previa cltacién). De 2 i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. nartes. Jueves y sábados, para po->res 1 peso al mes. Calle de Cuba, 140, esquina a Merced. Teléfono 4-775Í5. Pat. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. Jautos Fernándes. Oculista del "Centro Gallego." De 10 a 8. Prado, 105. 
26S42 80 n 





Ha trasladado provisionalmente su Gabinete Dental a O'BelIiy, 08( al-tos. Consultas de 8 a 12 y do 2 a 5. 
29184 31 d. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Bspeclallsta en trabajos de oro. Ga-rantizo los trabajos. Precios mddi-:o8. Consultas: de 9 a 11 y do 3 % 5. Neptuno, número 137. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DEL 
Dr. A. COLON 
10, SANTA CLARA, NUMERO 19, entre OPICIOS o INQUISIDOR. Operaciones dentales con garantía de éxito. Extracciones ein dolor ni 
fieligro alguno. Dientes postizos de odos loa materiales y sistemas. Puentes fijos y movibles do verda-dera utilidad. Orificaciones, incrus-•aclones de ero y porcelana, empas-tes, etc., por dañado quo esté el líente, en una o dos sesiones. Pro-toxis ortopédica, a perfecclfin, ma-xilares artificiales, restauraciones {aciales, etc. Precios favorables a todau las clases. Todos los días de B u. sn, a 6 p. m. 
20S23 31 d 
Dr. M0NTAÑ0 
CIBUJANO DENTISTA ?t1.ad?,í1?,í̂ , giblneto a indus-tria, 109. Teléfono A-e878. 
C A L L I S T A S 
ALFAR0, Callista > 
Muy reputado y bien conocido. Sha cuchilla ni dolor; $1. 73, Habana 73. Teléfono A-8300. Pasa u do-micilio. 
30716 8 • 
Vicíoria Pastor, vinda de 
QUIROPEDISTA Ofrece sus servicios en la calle la Luz, número 84, altos. Horas: do J a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa % domicilio. Teléfono A-1307. 
F. TELLEZ 
QUIROPBDISTA CiaiNTEIBTOO 
Especialista en callos, uñas, exo-tosis, onieogrlfosls y todas Ms afee-clones comunes de los pies. Gabi-nete electro quiropédico. Consula-do, 75. Teléfono ¿.-6178. 
QUIROPEDISTAS 
REY-MONTES DB OCA 
Bn esta casa. Úni-ca en Cuba, se 
Srestan servicios e Pedieure, ma-nloure, masajes, shaxapoo y depila-ojffidn. Horas: de 7 a 7; los sábados basta las 10; los domingos do 7 a 12. Abonos desde 11.09 mensual. So pasa a domicilio. Tratamiento do los •das por eerreo. Pida un folleto. Neptnno, 8 y 6. Teléfono A-3817. 
Prof. ALONSO 
QCIBOPEDISTA Y MANIOUBE Procedimiento científico para la extirpacién total de los callos. Cu-racién do las ufíás encarnadas, sin operácidn sangrienta ni doloroso. Masaje facial. Obispo, 88, altos. Teléfono A-6977. 
29512 7 o 
LABORATORIOS 
O ĴL A B O K A T O K I O . ^ 
C fiRDE N R S-CflSTEii A N OS 
^ . _ \'_ _ . TMRÜCON 
A-5X44-. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: ?2.00 moneda oficial. Laboratorio Analítico del doctor Emiliano Delgado. Se practican análisis de todas clases. Salud, 60 (bajos). Teléfono A-S622. 
COMADRONAS 
•••••BBnanaBBKEs 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-ciación Cubana" y "La Bondad." Recibo Ordenes, Escobar, número 23. 
SB o 
ELECTRICISTA 
;- ... ; ;,T 
Juan Guerrero Aragonés 
SOSSej? de Reparación de Eléctricos. Kaaserrate, 141. Teléfono A-CSSS. 
2D182 31 d. 
ARQUITECTOS 
RUBEN DIAZ IRIZAR 
ARQUITECTO, INGENIERO CIVIL Planos, Presupuestos, Direccio-nes Facultativas, etc. Trocadero, 55. Teléfono A-353S. 
10 e 
MASAJISTAS 
INSTITUTO DE MASAJE 
Y GIMNASIA SUECA 
Brlc Norling, Anna Albrecht, Di-rectora. Especialista en masaje, con 13 años de práotica en Lon-dres con el doctor Kussel y otros. Diplomas de loa Institutos Cen-trales de Suecla. Línea, entro F y G. Teléfono F-1239. Horas de ofi-cina de 12.30—1.30 p. m. 
30278 14 o 
HIJOS BE B. ARGUELLES 
BANQUEAROS 
Mercaderes. 35. H a b a n a 
|EPOSITOS y Cuentas co-
rrleotes. Oep6sitos do valo-
res, haciéndose cargo do co-
bro y remisldn de dividendos o In-
tereses. Préstalos y pignoraciones 
de valoree y frutos. Compra y ven-
te de valores públicos e Industriales 7 t̂a d9 letras «o cambio! cobro de letras, cupones, etc. por cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-pales Plazas y también sobre loe pue-blos deJEspaña, Islas Baleares y Ca-^rlas. Pagos por cable y Cartas de Crédito. 
r 
J . Ba lce l l s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A . Núm. 34. 
ACBN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
51 vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las cápl-
tales y pueblos de Eipafia e lelas Ba-
u S ^ C»nariaa- Agentes da la Com-
R̂OYAlZ"Seffuros contra laceadlo» 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
DE SANTIAGO DE CUBA 
IMPORTANTES NOTICÍAS Santiago de Cuba, 30 de ditlembre.—A las 0 y 30 p. m. Para celebrar el año nuevo, la compa-Sía cervecera "Hatuey" ofrecerá un al-muerzo criollo en el día de mañana a to-dos los empleados y a la prensa, en los terrenos de la fábrica. •—Como es ya de costumbre, el Ayunta-miento repartirá el día primero .los racio-nes de víveres y efectos que regala el alto comercio para los pobres. —El día 2 no irá al trabajo el gremio do estibadores, por no haber sido aproba-das Jas tarifas prepentadas por encontrar-las excesivas el cemercio importador. Créese apoyarán esta huelga otros gremios obre-ros, 'CASAQUIN. 
1 DE GUANABACOA (Por telégrafo). El señor. Secretario de Gobernación orde-né por medio de un decreto que la policía municipal y la gubernamental se proveye-ran do una licencia especial para usar ar-mas y el Alcalde no cumplió el decreto de Gobernación. 
Como el decreto se cumple el día 31, el Alcalde ahora obliga a la policía munici-pal a que no use más que el "club' , tosa que poue en ridiculo a la policía y ade-más la coloca en situación difícil si por una casualidad se le hiciera victima de al-guna agresión. 
CORTES. 
SENSIBLE ACCIDENTE Mayar!, diciembre 30.—A las 7 y SO a. m. Hoy falleció eu el Hospital "Folton", el obrero Antonio Arjlbny, a consecuencia do las gravísimas lesiones que sufrió en un ac-fcldcñto del trabajo. GARCIA. 
LÍOS PINTORES 
En su local social d« E. Villuendas 
112, celebrará, el día lo. de año, Jun-
ta general extraordinaria, el gremio 
de Pintores. 
En dicho acto se tratará sobre la 
Jornada de las ociho horas, el nom-
bramiento de una comisión de feste-
jos y otros asuntos de importancia. 
LOS CARPINTEROS IRAN A LA 
HUELGA POR LA JORNADA DE 
LAS OOIIO HORAS 
A la circular enviada por el "Sin-
dicato" obreros del ramo de construc? 
ción, en nombre de la sección de car-
pinteros, participando a los dueños 
de talleres, qu© a partir del día pri-
mero de Enero, la Jornada de los 
obreros carpinteros, sería de ocho 
horas, han respondido muchos pro-
pietarios, adoptando dicha jornada, 
pero otros se han negado a conce-
derla, y algunos no han contestado 
todavía al requerimiento del Sindica-
to en ninguna forma. 
En tal virtud, la sección de car-
pinteros, , del "Sindicato" obrero del 
ramo de construcción, acordó en jun-
ta celebrada anteayer, declarar la 
huelga a los talleres que no ihubieran 
aceptado la jornada legal de las 
obho horas. 
Las huelgas parciales «tue con tal 
motivo se implanten, empezarán - a 
surtir sus efectos desdjs el día 2 del 
entrante mes. 
El número de casas que habían fIr 
mado hasta ayer, ascendía a cincuen 
ta y cuatro, entre talleres de carpin-
tería y sierras de madera. 
O. Alvareas, 
N. G e l a t s y C e m p a ñ í a 
IOS, Asolar, IOS, esquina a Aieaxjm-
ro. Hacen payos por el eable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letras a carta y 
( largT» vista. 
ACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga viste 
sobre todas las capiteles y 
ciudades importantes de los Esta-dos Unidos, Méjico y Europa, así como sobre todos los pueblos do España. Dan cartas de crédito so-bre Ne-w York, Flladelfla, New Or-leans, San Pranciseo. Londres, Pa-rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
íll 
C a b v . n ú m e r o 76 y 7 8 
OBRE Wueva Yor*, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan do Puerto Rico, 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Ba-» yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-lán, Génova, Marsella, Havro, Lella, Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-louse, venecia, Florencia, Turín, Mer slna, etc., asi como sobre todas las capiteles y provincias do 
ESP ASA B ISLAS CANARIA» 
Hoy .ten'drá Jugar la Bolemno ben-
dición y jura de la bandera de la Ju-
ventud Anloniana de lia Habana. 
La ibendición será en Bejucal con 
motivo dio la excursión d'6 laa Marfaa 
del Sagrario, apadrinando la bande-
ra la señorita Josefina Ramos; a es-
te acto acudirá la sección de señori-
tas de la Juventud sin que obste »• 
ello la presencia de los jóvenes. 
Por ía tarde jurarán los varones la 
bandera en el salón d'e actos d© la 
Juventud donde celebrarán una pa-
quaña veiada a las 3 y media p. m-
conforme ai adjunto programa: 
lo. Preludio do piiamo, 
2o. Jura de la bandera por la Di-
rectiva do varones d'e la Juventud An-
tomana. 
So. Himno d'e la Juventud, poesía 
por el joven P̂ dro A. Fernández. 
4o. Canto por el señor Mariano Me-
léndez. 
5o. IQ, Oomedía en tres SJetos y dos 
cuadros, titulada: 
La Posada de Pratorraso, 
¡Reparto: 
Duque do PratromaBo: señor C. Fer1 
nández. 
Condio de Roca: señor V. Garda. 
Pedriilo (cómico y poota): señoi1 
Gustavo Santana-
Lucio (cómico): eeñor Jorge Seajo. 
üMateo: señor Vicente García. ! 
Tita (Alcaide de Pratorraso): seu; 
ñor F. Saenz. . 
Castaña y Piñón Asesores del Al-* 
calde: señpres P. A. Fernández y A. 
Rodríguez. 
Lista (Lavaplatos de la posatí»): sa 
ñor Emili o Vales-
Gente del pueblo qu© no hablan., m 
Jóvenes Antonlanos, 
Epoca: Actual. 
Club C a n g a s de T i n e s 
Celebró entusiastas elecciones. Y 
be aquí la camlidatuEa d© la nueva 
Directiva que ha do regir el tiem|po 
reglamentarlo de dos años: 
Presidente de Honor: Sr. Felipo 
R, Campillo — 
Presidente; Sr José Alvarez Gar-
cía 
Vicepresidente: iSr José Fernández 
Argudín 
Secretario: D Rafa&l E . Rodrí-
guez. 
Vicesecretario: D. Gonzaio Orte-
ga Martínez. 
Tesorero: D. Joaquín Cachón Urla. 
Vdcetesorero: D. Antonio Suárez. 
Vicales: Sres. D. Manel Rodrigues, 
D. Celestino Ordax, D. Juan Rodrí-
guez, D. José M. Morin, D. Cesáreo 
Rodríguez, D. Francisco García, D-
Jesús Menéndez, D. Emilio Camiña 
Menéndez, D. Manuel Alvarez Gar-
cía, D, Segundo Alvarez, D. Antonio 
López, D. Joaquín Dlsz, D. Ramón 
Fernández Rodríguez, D. José Mem-
biela, D. Manuel Menéndez, D. Celes-
tino Llaxo, D. Jos© Coiubí, D. José 
García, D. Antonio Menéndez y doi 
Constantino Fernández Alvarez. 
Suplentes: Sres. Cándido FIórez, 
D. Joaquín Alonso Argudín, D. Ma-
nuel Morodo, D. Jesús Martímez, don 
Antonio González, D- José Alvarez 
Real. 
a l i w m childs y ce. 
CONTXNDADOR BAN CARIO TIRSO EZQUKKRO BANQUEROS. — O'BBILr»; «, Casa orifclnalmente esta, bleoida én 1844. 
ACB pagos por cable y glxa letras sobre las principales ciudades do los Estados Uni-dos y Europa y con especialidad sobre Espafla. Abré cnentas oo-yrientes con y sin interés y hace prés-tamo». 
Teléfono A-Xgd0. Cable i OltUds. 
Texto del número d© esta eemanai 
por cierto, interesantísimo: 
¡LITERATURA.— Un conceptuoso 
artículo d« fondo, firmado por el 
Director de Asturias, D. José N. Al-
varez Acevedo; cuentos, de ambien-
te asturiano, originales de D. Benito 
A. Buylla, Martfnt d©! Tomo, Oscar; 
poesías de Alfonso Cainín, "Marcos 
del Torniello", Faustino Martínez y 
Anselmo Vega; crónicasi de Alfredo 
Alonso, José Posada, Luís Vergmory, 
Srita. María Luisa Castellanos y Da-
niel G. Nuevo Zarracina. 
GRABADOS. —En la portada, la 
¡solitaria capilla do San Martín, cer-
ca d© Luarca; fotografías de Oviedo 
(Cárcel Modelo, Cuesta Navanco, 
Estación del Cantábrico y fachada del 
templo de San Juan); Cudillero, 
(.iglesia de Soto de Luiña); Cangas 
d© Onís (panorámica perspectiva d© 
Villanueva); Tineo ('©i Rodical y el 
femoso peñón); Llanera (visita ge-
neral de Posada y #el viejo molino 
do San Cucufate); ' Vilaviciosa (jó-
veneg de San Pedro *Ambás luciendo 
ej traje típico); Llaín©s (oscenas d© 
campo en Celorio, Eíscuelas públicas 
del mismo pueblo y,''una vista g©ínie-
ral de éste); LlaneW (estatua del se-
ñor Bustamante en<Póo); Güuarca (el 
río Negro, en Raicedo); Oovadonga 
(Casa abacial de lia Riera); Ponga 
(dos miaravillosoa 'paisajes; ©1 río 
"Les Cuerries" yiun trozo del ca-
mino de Sóbregos). 
INFORMACION i— Corresponden-
cias especia-le-s den Aviles, • Oviedo» 
Llanest, Castrillón © Illanoi, más no-v 
ticias del concejo a^jílecllio, BoaB 
Coaña, Cabrales, Cajigas d© Onís, E l 
Franco, Gijón, Grado, Üanera, Lla-
nes Miéres, Ntewda, 'Oyiedo, Panes, 
Peñameilera Alta, PfSoñâ  Pola dej 
Sicro, Quirós, Sajías, «Sama de Ikn-. 
>gi-eo, Vilavicios(a y Villayón; «coa 
de la colonia yiotraŝ no/ticiaa Intere-i 
sante.s ' ': 
m u L E 6 I T I H A 5 1 
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L A E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A B E I U C A I 
OCHOCIENTOS EXCURSIONISTAS. RECIBIMIENTO EN BEJUCAL. PROCESION. EXPOSICION. PLA-
TICA DEL DIRECTOR DE LAS MARIAS. MISA DE COMUNION. DISCURSO DEL DELEGADO DE SU 
SANTIDAD EN CUBA Y PUERTO RICO, EN QUE SE TRATA DE LOS CONGRESOS EUCARIST1COS. 
BENDICION DEL ESTANDARTE DE LA JUVENTUD ANTONIANA. EN EL COLEGIO DE LAS HIJAS DE 
LA CARIDAD. LAS AUTORIDADES. REGRESO. 
L a Excursión Eucarística ha superado 
a las anteriores. 
Concurrieron a la misma 700 señoras y 
señoritas y cien caballero». 
Partlñ la devota caravana a la» elete 
y veinte de la Estación Terminal en tren 
expreso puesto por la Empresa de los Ee-
rrlcarrlles Unidos, como prueba de defe-
rencia u los católicos excursionistas, co-
brándoles asimismo el pasaje a precio re-
ducido. 
Muy agradecidos están a la Empresa 
y de un modo especial a los señores Stl-
protn-.s y Enrique Galán y empleados a sus 
órdenes por los servicios prestados en 
el servicio que resultó Inmejorable. 
E n el trayecto de la Habana a Bejucal 
se rezó el Santo Kosario y se glorificó a 
Jesús y María, cantando lo» Himnos Eu-
carísticos al Corazón de Jesús, a la Inma-
culada Concepción, a la Patrona de Cuba 
y Villancicos al Niño JQSÚS. 
Reinó fraternal amor y santa alegría. 
Cf>n los excursionistas varones van los 
Padres Amigó, Director de las Marías de 
los Sagradlos, Suárez, Sánchez y Fernája-
dez. 
A las ocho y media llegamos a Bejucal, 
siendo recibidos por el Colegio, Nuestra 
E l Prelado Diocesano otorgó cincuenta 
días de indulgencia a todos los que oye-
sen atentamente la divina palabra. 
Concluida" la acción de gracias se re-
servó el Santísimo Sacramento. 
E l Delegado Apostólico pronuncia el si-
guiente sagrado discurso: 
"Después de haber tenido la inmensa 
dicha de tomar parte en esta solemne de-
mostración de fe, de devoción hacia Nues-
tro Señor Jesucristo, en su Sacramento de 
amor, y después do los edificantes y elo-
cuentes exhortaciones del M. I. 8r. Canó-
nigo Amigó, actual Director de la Obra 
de las Marías, hubiera querido callarme 
para quedarme en suave éxtasis y dulce 
Impresión del cariñoso homenaje a Jesús 
Sacramentado. Pero el deseo que me han 
manifestado para que dijese algunas pa-
labras, me obliga a hacerlo. 
Ante todo expreso mi gratitud al Ex-
celentísimo Señor Obispo de la Habana 
que ha querido proporcionarme esta san-
ta satisfacción y hacerme este verdadero 
obsequio de cederme su lugar en la cele-
bración del Santo Sacrificio; y a las Ma-
rías de los Sagrarlos de es.ta ciudad, que 
do acuerdo con el Excmo. Sr. Obispo m« 
podáis ayudarle en este su celo, para glo-
rificar siempre más nuestro Rey de amor i 
E l segundo acontecimiento, a que abren 
el camino las excursiones eucarístlcas es 
la reforma de la vida familiar y social. 
Como rla reforma Individual lleva a la 
reforma de la familia, del país, así dad-
me individuos enfervorizados en el amor 
verdadero, práctico a nuestro Señor Jesu-
cristo, tendréis las familias y el país com-
pletamente reformados en las costumbres; 
así la patria, esta hermosa patria, que 
hace palpitar a todos los corazones; esta 
patria será siempre más grande, porque 
sin Dios, adorado como 61 quiere, no se 
puede tener amor patrio. 
Y como estas excursiones eucarístlcas las 
ha preparado el celoso amor a Jesús de 
vuestro Prelado, del ardiente director de 
las Marías, y de estas amantíslmas es-
posas del divino Prisionero de amor, per-
mítanme que yo me detenga un poco en 
esta hermosísima obra que me ilumina, 
me exalta, me entusiasma y me abre para 
el porvenir de la isla, amplios horizonteg 
do fe, de esperanza y de amor, huela el 
umantíslmo N. 8, Hucarístleo, No quiere 
hablar de la Obra, que mejor qu» yo todo» 
la conocésl; basta decir que es "una obm 
de amor'* para decir todo mx una palabra. 
Estos amantes de Jesús Sacramentado far-
man una escuadra de almas que desean 
ardientemente que Nuestro Señor sea ahe^ 
ra adorado con la adoración, coa la u«= 
ción má« íntima y cordial en todas loa 
HUgrarioH; detiea quo HO multipliquen ios 
amantes ul «mantlBlme y amadísima, BU 
espose divino; desean que todes les ee-nzonaa palpiten ea el amor más lateuso, 
hacia quien nos amó hasta la muerto san-
grienta de la Cruz, que nos ama Inten-
samente, Infinitamente, en una palabra, 
divinamente, en el cielo y en la Sonta 
Eucaristía, ¡He aquí el srrande, Inmense 
deseo de estofl umantea do Jesús Maerrtr 
mentado; obra admirable, encantadora de 
íiiaor, 
¡Oh, hija» Hittfintfslmfls de JOHÚS, eomo 
puedo yo, representante del Vicario del 
mismo Dios de amor, que ee la misma 
caridad, ¿cómo puedo yo callarme ante 
esta hermosífdme obra de amor? SI el E x -
celentísimo señor Obispo y vosotros me 
le permitís, yo quisiera espresar mi dor 
eooa rdleute; que esta obra de amor se 
multipliques, eo extienda en toda la Dió-
Señora de los Desamparados, que dirigen 
las virtuosas Hijas de la Caridad. 
Las 150 alumuas partaban banderitas 
y los estandartes de las diversas Congre-
gaciones del Colegio. 
Concurrió la Congregación de Hijas de 
Mu ría. 
Formados, nos dirigimos al templo pa-
rroquial, donde esperaban a los excursio-
nirtas el Delegado de Su Santidad Mon-
señor Tito Trotchl, y el Prelado Diocesa-
no. Excmo. y Rvdo. Sr. Pedro González 
Kstrada. asistidos de sus Secretarlos mon-
señor Lunardi y Presbítero Manuel Ro-
dríguez. 
E l templo es muy amplio y se halla 
engalanado. 
E l Delegado de Su Santidad se reviste 
para celebrar el Santo. Sacrificio de la 
Misa, exponiendo el Santísimo Sacramen-
to, el Secretario de la Delegación Apos-
tólica. 
la exposición sigue el Santo Sacrifi-
cio de la Misa, ayudaxido al Delegado los 
Padres Felipe Sánchez y Manuel Rodrí-
guez. 
E l Canónigo Penitenciarlo pronuncia 
una hermosísima jdática sobre el amor 
que Nuestro Señor Jesucristo profesa 
en la Santa Eucaristía. 
Exhorta a recibirle frecuentemente. 
Antes y después de la Comunión dirigió 
los fervorines de preparación y acción de 
gracias. 
Distribuyeron la Santa Eucaristía loa 
Prelados asistentes. 
Comulgaron las alunmas del Colegio, 
la Congregación de Hijas de María de Be-
jucal. 
E l banquete Eucarístico ha sido de una 
grandeza tal que no hay palabras. para 
expresar los. sentimientos que en tan su-
blimes momentos embargaban el alma. 
L a Comunión 'se aplicó por el eterno 
descanso del notable arquitecto señor Fer-
nando Arbosi, fallecido en Madrid, y pa-
riente muy allegado a monseñor Trito 
Trochl. 
E l Delegado de Su Santidad concedió In-
dulgencia plenaria a los peregrinos y de-
más asistentes que habiendo comulgado 
roarasen por las intenciones del Sumo 
Pontífice y la Iglesia. 
P a r a e n g r u e s a r 
c o n f a c i l i d a d 
Hombres y mujeres delgados. ¿A dónd» 
tía ido a parar aquella com<da euculenta 
do que participaron Uds. anoche? ¿Qué 
»e ha hecho de todos los elementos nutri-
tivos v que aquella comida con&enía? Pa-
rece que pasaron por su cuerpo como 
pasan los líquidos por un colador, ala 
haber dejado beneficio alguno ni haber 
¿umentado su peso ea lo más mínimo. 
No se atrevertln Uds. negar la existencia 
de dichos ingredientes nutritivos en todos 
los alimentos que Ude. ingieren, como los 
había en la comida de anoche, y de por 
fuerza tendrán que admitir que la causa 
de su delgadez es debida a que sus ór-
ganos digestivos y asimilativos no fnn-
clonan con propiedad. Esta es la simpls 
rerdad de lo» hechos y es aplicable a 
todas las personas delgadas en todas par-
tes del mundo. Se hace necesario recons-
truir y ayudar a tales Organos es sus 
funciones o de le contrario no habrá es-
peranza de que puedan Uds. engordar. L» 
ayuda es simple y al aloauce de todas 
las Inteligencias y todas laa fortunas, a 
saber: Como en abundancia de todo lo 
de sargol con cada comida. Bn dos o tras 
•emanas notará Dd. la diferencia: de cin-
co a ocho libras de- oarnas solidas y per-
manentes habrá Dd. ganado. EÍSaUfol sa 
mezcla en su estomago con los allmjmtos y 
los prepara para ser asimilados y debida-
mente absorbidos "por la sangre. No en-
trarán y saldrán de su cuerpo como agua, 
por un colador. Personas delgadas cuando 
toman Sargo! ganan de 10 a 15 libras d* 
carne por mes; y no os una carne floja y 
pasajera, slao dura y permanente. 
Las pastillas Sargo! se componen da 
seis de loe mejores ingredientes de qu* 
dispone la química para producir carne» 
y las garanüaamos ser absolutamente in-
/•fensivas y agradables de tomar. Son ra-
icomendaaaa por médicos y tarmaoéatlcoa. 
• Be venden en las boticas y drognorias. 
lo.—DELEGADO DE SU SAJVTTDA 
E L i ADCADDE DE BEJUOAIJ, AOOM 
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han invitado con tan gran cariño a esta 
fiesta de amor. 
i Qué espectáculo tan sorprendente, 
grandioso y santo habéis dado en este día, 
hijos míos queridos, al cielo y a la tie-
rra ! Los espíritus bienaventurados han 
gozado de santa alegría, viendo vuestro 
amor al Dios, tres veces santo, que adoran 
con amor angélico! L a tierra se ha con-
movido de regocijo considerando que hay 
todavía almas puras y cariñosas por el 
Dios de la tierra y del cielo. 
¡Qué más hermosa oportunidad para 
una excursión eucarística que este úl-
timo día del año que muere, para dar 
las gracias a Dios por los beneficios in-
numerables que nos ha prodigado con tan 
gran bondad y generosidad en toda la 
vida, especialmente en este último año, 
para impetrar nuevos beneficios para el 
año venidero, para gloria y desagraviar 
a Nuestro Creador y pedirle perdón por 
nuestras culpas! 
Esta solemne excursión eucarística en 
la cual tengo el gusto de haber tomado 
parte, para mi es un ensayo, una prueba 
feliz que me confirma una vez más lo 
que yo ya había oído que en esta her-
mosa Isla, de Cuba hay una grande devo-
ción a N. S. en la Santa Eucaristía, aun-
que no siempre bien entendida; en cual-
quier manera ya tenemos una base firme 
para levantar o fortificar el edificio de 
nuestra fe católlpa. Estas excursiones eu-
carístlcas, estas manifestaciones exteriores 
de la fe Interior, mientras expresan el 
sentimiento de cada individuo, tienen al-
tísimos fines sociales: romper, por decir-
lo así, los dignos qcmfwparahjHcmfwypp 
lo así los diques que puedan existir enr 
tre las varias asociaciones o congrega-
ciones católicas y reunir a todos a los 
pies de Nuestro Señor Jesucristo, porque 
todos somos sus hijos, todos redimidos 
con su sangre, todos son soldados que 
tenemos que estar y combatir bajo su 
bandera, la bandera del amor divino. Con 
estas excursiones se quiebra el maldito 
respeto humano, que parellza la manifes-
tación del propio sentimiento de fe; y 
el culto así verdadero, activo, interior y 
exterior. Individual y social a la Santa 
Eucaristía; abre el camino n dos acon-
tecimientos de suma transcendencia, pre-
para el terreno por decirlo así, a manifes-
taciones más grandiosas en honor del 
Dios eucarístico. a las jornadas eucorfs-
tlcas, a loscongresos eucarístlcos dioce-
sanos, nacionales e internacionales. E s -
peraba yo poder conseguir un Congreso 
eucarístico nacional, pero las competentes 
autoridades eclesiásticas de Cuba me hi-
cieron comprender que el terreno estaba 
todavía prcunto y dispuesto para e^o» 
Ahora bien, que estas excursiones euca-
rístlcas sean lá mejor efectuarlo. E l Ex-
celentísimo Señor Obispo de la Habana, 
amador y apóstol verdadero del culto eu-
carístico, desea el año próximo algo más 
grande en honor de la Santa Eucaristía, 
en su Diócesis, y si puede obtenerlo un 
"Cogreso Eucarístico Diocesano". Pues 
bien, ; que todos vosotros los 'que habéis 
tomado parte en la presente excursión 
D , E L O B I S P O D E D A HABAÜVA, Y 
F A Ñ A D O S D E V A R I O S E X O U R S I O -
E S I A D E B E J I T O A I i . 
cesis, en toda la Isla, que las Marías com-
templatlvas se multipliquen, pero mucho 
más las activas; que sean las coadjuto-
ras incansables de los señores párrocos, 
los apóstoles en los varios pueblos: que 
preparen y multipliquen a nuevos adora-
dores a Nuestro Señor Jesucristo, en to-
dos los lugares donde hay un Sagrario; 
que la lámpara símbolo de la fe de los 
cristianos no sea un símbolo ineficaz y 
vano; que con sacrificios vayan como los 
apóstoles a llevar la buena nueva y con 
el catecismo, con el ejemplo, sobre todo, 
paguen este homenaje al Dios de amor. 
Que esta obra se organice siempre más 
y siempre mejor; trabajando por medio 
de cartas, relaciones de amistad, hojas, 
circulares, libros, diarios de propaganda, 
visitas, reuniones periódicas. Hacerla co-
nocer en los conventos, en los colegios de 
educación para que mientras las religiosas 
representan las Marías contemplativas, las 
niñas, después de haber tomado parte 
en la obra como adoradores en los Cole-
f los, tengan a su salida el excelso amor e pertenecer a las Marías activas. E n 
una palabra, cada María, halle todos los 
medios posibles para formar en toda es-
ta querida y bendita diócesis do la Ha-
bana y en toda la Isla otras Marías que 
con frecuentes y si es posible, "diarias" 
comuniones, con las "visitas cotidianas". 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C & a c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 . e s q . a T e j a d i l l o . O o n s u í t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 k 
H a g a s u s c o m p r a s e n fialveston 
f P A P E L E R I A 
X j L i B R O S E H B L A N C O 
I M P R E N T A 
L I T O G R A F 8 D 
C O N S E R V E S E E L P E S O . 
C u a n d o e l h o m b r e c e s a de c r e -
c e r , e m p i e z a á d i s m i n u i r de t a -
m a ñ o . A lo m e n o s , a s í lo a s e g u r a 
ü n doc tor a l e m á n , y l o p r u e b a 
c o n c i f r a s . P e r o m i e n t r a s p o d a -
mos r e n o v a r n u e s t r o c u e r p o e n l a 
m i s m a p r o p o r c i ó n e n q u e se v a 
fa s t a n d o , n o se v a r i a r á m u c h o e peso n i de m e d i d a s . C u a n d o 
se e s t á demas iado g r u e s o , s e r á 
bueno s i n d u d a p e r d e r u n a s 
c u a n t a s l i b r a s ; c u a n d o se e s t á de-
mas iado de lgado , es c o n v e n i e n t e , 
por e l c o n t r a r i o , c o m b i n a r e l r é -
g i m e n a l i m e n t i c i o y l a s c o s t u m -
bres p a r a c o n s e g u i r g a n a r a l g u n a s 
l ibras . M u c h a s personas p i e r d e n 
carnes—carnes q u e neces i tan—sin 
c o m p r e n d e r e l p o r q u é . C o m e n 
m u c h o , p e r o s i g u e n flacas y d é -
biles d e l m i s m o m o d o . L a c a u s a 
de e l lo es u n a d i g e s t i ó n i m p e r -
fecta . U n a s c u a n t a s t o m a s d e l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
lo a r r e g l a r á n todo . E s t á h e c h a 
p a r a c o m b a t i r esos casos de e n -
flaquecimiento. E s t a n sabrosa 
como l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u -
c i ó n de u n e x t r a c t o q u e s e obt iene 
d e H í g a d o s P u r o s do B a c a l a o , 
c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de H i p o -
f o s f í t o s C o m p u e s t o , E x t r a c t o s de 
M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . E s 
n u t r i t i v a y fort i f icante . N o c r e a 
ú n i c a m e n t e g o r d u r a , s ino m ú s c u -
los t a m b i é n . P a r a l a s I m p u r e z a s 
de l a S a n g r e y A f e c c i o n e s de l a 
G a r g a n t a y P u l m o n e s , es u n r e m e -
dio c u y o u s o e n g e n d r a l a g r a t i t u d 
de las personas q u e l o e n s a y a n . E l 
D r . E n r i q u e D i a g o y C á r d e n a s , 
de l a H a b a n a , d i c e : " Q u e e n 
los largos a ñ o s q u e h a ven ido i n ~ 
d i c a n d o l a P r e p a r a c i ó n de "Wam-
pole , s u a d m i n i s t r a c i ó n s i e m p r e 
n a s ido segu ida d e l m á s l i s o n j e r o 
é x i t o . E s de i n a p r e c i a b l e v a l o r 
Sa r a los en fermos de e s t ó m a g o e l i c a d o . " E s c i e n t í f i c a , no u n 
e s p e c í f i c o c u a l q u i e r a . S u o lor y 
sabor sa t i s facen y a g r a d a n a l p a -
l a d a r . E s s i e m p r e u n i f o r m e , s i e m -
p r e de toda conf ianza y de efica-
c i a i n m e d i a t a . E n l a s B o t i c a » . 
rindan el homenaje debido al Bey de la 
Caridad, el amantlslmo y digno de todo 
nuestro amor. Nuestro Sefior Jesucristo. 
Asi la "Obra de las Marías de los Sa-
jp-arlos" serla obra grande, obra apos-
tólica, obra fructífera, obra duradera, obra 
de reforma, del Individuo, especialmente 
de la mujer, de la familia, de la socie-
dad y la patria, no podrá no serles grata; 
por el grande, verdadero bien que le pro-
duce. 
Kxcnio. Señor Obispo de lo Habana, per-
mitidme que yo, como Kepresentante del 
Padre Santo, bendiga, en nombre de E l 
a esta obra, ya bendita por el Santo Pon-
tífice, do Inolvidable memoria. Pío X, y 
a todos los que hoy han tomado parto 
en esta hermosísima, piadosa y solemne 
peregrinación eucarística, tan bien y con 
tanto celo organizada por ella." 
CausO piadosísima Impresión. 
E l coro dle Colegio, constituido por las 
bellas alumuas Aurora Cosío. Guillermina 
Acosta, Sermlra Granda, Sara Clsneros, 
Sllvlna Alvnrez. Adnlflna Guerendlan. Car-
mellna v Amella nodríguez, Consuelo y 
Petrona "García, Blanca García. Aleja Gon-
zález, Dulce Díaz, Blanca Inés Díaz, E s -
peranza Paredes. Carmen Paredes. Bertha 
González, Carmen Bibot, Consuelo Gran-
da. Elvira Díaz. Rafaela Pendfls, Ester 
Brlto y Guadalupe Orgar. interpretaron 
O Corl Andrés de Riga. O Salutarls d© 
Jimeno. motetes al Santísimo de F . Ca-
sas y' Lazo de Unión. 
E l orfeón cuenta con unn sección de 
mandolinas y vlollnes que contribuyeron 
a hacer más brillante la parte musical. 
Sea nuestra felicitación a las Herma-
nas de la Caridad y sus hermosas nlum-
nas por lo bien que ejecutaron la parto 
musical. 
E l Delegado de Su Santidad bendijo el 
estandarte do la .Tuventud Antonlna de la 
Habana, obra de gran mérito artístico, be-
bida al pincel del sefior Melero. 
Sirvió de madrina la donante del es-
tandarte, sñeorlta Josefina Ramos, acom-
naflada de las damas de honor sefiorltas 
Edita Regó v Rosa Dópez. 
Cuatro ángeles dieron guardia al co-
mulgatorio. 
Los caracterizaron las nlfíns del Colegio 
de la Caridad de Nuestra Kefíora de los 
Desaraparfidos, Iranda Fernández. Elena 
Vnldés. Lilla Porrfla v Angellta Matheu. 
E n compafíía del Alcalde Municipal y 
del párroco. R. P. Joaquín Trías, pasa-
mos al Colecrio anteriormente nombrado, 
donde en adornadas mesas y ñor distin-
guidas señoritas de la localidad, se sirvió 
el desayuno^ 
L a mesa en que tomaron puesto las au-
toridades. Prelados, Clero, Párroco y 
Prensa fué servida ñor la señora del Al-
calde, doctor Toldrá. señora Altolagulrre 
y señorita Julieta Bordas. 
E l silbato de la estación Indica que son 
Ins once, y n su llamamiento pasamos a 
ella, emprendiendo el regreso a las once 
y cuarto, llegando a la Terminal a las 
doce y cuarto altamente complacidos del 
Párroco, Autoridades locales. Colegio de 
las HHas de la Caridad y del pueblo. 
E l tiempo del regreso se empleó en 
Ig-'sl forma oue a la Ida. 
Hemos salido Hitamente complacidos de 
tn magna excursión eucarística. oue ha si-
do nn grandioso triunfo de las Marías de 
los Sagrarios. 
^ TTN ^ A T O L J C O ^ 
U n A n i v e r s a r i o . . . . . 
( VIENE I>E LtA DIECISIETE. ) 
So h a tratado de h a l l a r a l hombre 
que en Cuba pueda en l a tr ibuna U-
tieraria del Ateneo—encresponada. esa 
noche—hablar del Q11,6 R u b é n D a -
r ío con toda la competencia garant i -
zada por u n trato continuo, por una 
j afinidad de a l m a y por ama comperie-
; t r a c i ó n total con el poeta. Y un nora-
' bre h a surgido de todos los que ©n j a 
pr imera r e u n i ó n í n t i m a boceteJban el 
programa de l a c o n m e m o r a c i ó m : el de 
don Tul lo Cestero. 
Y o creo que d i f í c i l m e n t e p o d r í a en-
contrarse en Cuba a lguien m á s digno 
por s u parentesco intelectual con el 
autor de "Los Raros" , que el sub-di-
rector del "Heraldo de Cuba". 
De todo lo que se h a escrito sobre 
el bardo muerto h a r á pronto un a ñ o , 
lo m á s completo p s i c o l ó g i c a y litera-
riamente es e l folleto " R u b é n D a -
IÍO", publicado recientemente por el 
escritor de "Ciudad R o m á n t i c a " . E s 
un trabajo decisivo, dond© no solo in-
directamente explica e l s e ñ o r Ceste-
ros en R u b é n e l hecho psico-fisiolo-
gico l lamado "genio", sino que con 
una independencia que no quita nada 
a su a d m i r a c i ó n por l a m é t r i c a "ru-
beniaua", s e ñ a l a los errores , las 
"gongorinadas" y las audaciag de 
m a l gusto del Hugo y e l V e r i a j n e de 
la A m é r i c a Centra l . 
E l s e ñ o r Cestero h a conocido í n t i -
mamente a R u b é n D a r í o en los paseos 
de é s t e por A m é r i c a y E u r o p a . H a 
asistido a las reuniones literario-pe-
r i p a t é t i c a s tenidas en uno de los 
"Rats" de Montmartre o en el "Napo-
l i ta in" del "boulevard" o en e l " F r a n -
coás I"—tan frecuentado por V e r -
jaine—por el grupo que r e u n í a alre-
dedor de Moreas a l a bohemia p o é t i c a 
del nuevo P a r í s y en donde R u b é n y 
Cestero se embriagaban do t e o r í a s 
"vers-Jllbrlstas" y de "theorias" de 
"bocks". Y oyendo a Moreas, y oyen-
do a L a Jeunesse, y oyendo a P i e r * » 
QulUard, y oyando a D u Plessys , y 
oyendo a R u b é n y justando con ellos 
a p r e n d í a por i n f i l t r a c i ó n l^nta y se-
gura a conocerlos, penetrarlos y com-
prenderlos a todos. De ellos el que 
m á s le interesaba era D a r í o . Cuando 
alzaban el vuelo m á s alí]á dio la me-
dia noche, R u b é n y Cestero se iban 
juntos; R u b é n hablaba y Cestero o ía 
y apreciaba. A l g u n a que otra inte-
r r u p c i ó n para reforzar m á s con l a r é -
plica, l i teraria y colorista, de R u b é n , 
su o p i n i ó n sobre el Maestro america-
no. 
A h ! todos ellos h a n m u e r t o . . . De 
la caravana diar ia han caido a t i erra 
d*, sus Pegasos ideales y reales, Mo-
reas, Qml lard , Merat, R u b é n . . . Solo 
quedan L a Jeneusse medio ankisola-
da por l a guerra y Cestero, tan robus-
to y tan nutrido de ideas como en-
tonces. 
Todos aquellos asiduos a "Brebant" 
y a " la Grande Taverno" son capas 
de polvo a ñ a d i d a s a l &eno de l a m a -
dre t ierra. Y a estos p o d r í a r e p e t i r á 
el m e l a n c ó l i c o epitafio de otro gran 
poeta muerto en la a u r o r a de Ja vida 
y que p r o m e t í a a l a I n g l a t e r r a un 
deslumbrador hermano de B y r o n y 
Shelley. P o d r í a de aquellos repetirse 
lo que Keat s murmuraba ante e l re-
cuerdo de sus hormanoE en p o e s í a 
desaparecidos: 
"Souls of poets dead and gone, 
What E i y s l u m have you known, 
Happy f í e l d or mossy cavern 
CholCer than Modem T a v e r n ? " 
Y envprimer orden entre los apra -
i-dadoresVde R u b é n se h a l l a T u l l o Ces-' 
tero. 
P o r lo - tanto, puede el s e ñ o r C h a -
cón Calvo enviar oon toda seguridad 
.su car ta de i n v i t a c i ó n - r u e g o a l vaJio-
Í-O escritor, escrita desde a y e r y i»e-
tenida por un inexpl icai t l© e s c r ú p u l o . 
Conde K O S T I A . 
Dr. GONZALO PEDROSO 
CtrajM* del He.pitnl «e Kaoe*. 
aeaoina y 4*1 Roapttal nOxaerm XTmo. 
OLKl/GIA KN GKFTOUU, 
ESPEOAUSfA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
t s nDoczomM TDSKL eo* T KXO» 
OONStTLTAB». 10 » U A. X . T 1015 • * S J * M. «m»A ín^ HKKO, e», Ai/roá. 
PARROQUIA 
VDBTL SAQUEADO CORAZON D B XBSü» 
D E L TBDtAOO Y CARÍCELO 
.Los B.R. P.P. Dcoe. y la IMreettT» 4o 
W Cofradía del Dulcísimo Nombra 4* 
Jesús,, Invitan a usted y familia a los 
cultos .qne tendn&n lugar Jos dSas 29. 30, 
31 y lo. de Alio en honor al Divino Nlfio 
Jestls. 
E n dichos días por la mafiana misa 
cantada de mlnlstaos a laa 8% y por la 
tarde los cultos a las T%. Sermdn todos 
los dtas. E l 81 por la noebe solemne Te 
Denm en acción de gracias. E l día lo. de 
Afio «ótenme fiesta,por la mafiana y por 
la tarde, a las 8*4 la procesión. 
81289 1 « . 
M a t a d e r o 
d e L i p r ó 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
C a r n e de R e s : 30 a 82. 
C a r n e de Cerdo: 86 a 42. 
G A N A D O B N P I E 
Toros y novil los: 8% a 9^4. 
Cerdos: 9 a 12V2. 
Manteca " L a P e r l a " : $16^4 quin-
t a l . 
Tenemos en venta en nuestras f in -
cas de C a m a g ü e y ganado fino de la 
raza Zebú y D u r h a m . 
T O R O S , T O P E T A S Y N O V I L L A S 
Lykesf Bros, toe, 
80950 13 en 
C r ó n i c a R e l i g i o s a | 
DIA lo. D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Nlflo Je-
EÚS. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Santa 
Teresa. 
L a Circuncisión del Sefior.—Santos Fu l -
gencio y Justino, confesores; Almaquin, 
Tclémaco y Concordlo, mártires; Santa 
Eufrosina, virgen. (Celébrase al Santo Nl-
fio de Atocha.) 
L a Circuncisión del Sefior. E) misterio 
de la Ciscuncisión de nuestro Sefior Jesu-
cristo se puede llamar el gran Misterio 
de sus humillaciones; la primitiva pren-
da de nuestra salvaciñn; la consumación 
de la ley antigua, y como las arras, o el 
primer sello del nuevo Testamento. 
Sujetóse el Hijo de Dios voluntariamen-
te a esta ley, aunque por ningún título 
estaba obligado a ella. Habíase ordena-
do la Circuncisión como remedio para pu-
rificar la carne del pecado original; y la 
de Jesucristo estaba limpia de toda man-
cha. Pero cómo se encargó del empleo de 
Salvador de los hombres, fué menester, 
dice San Agustín, que se cargase asimis-
mo ton la marca de pecador, para que pu-
diese también cargar sobre sus espaldas 
la pena -correspondiente al pecado. 
Hasta que se perfeccionó este misterio 
no había habido en el mundo propiamen-
te Jesús, o Salvador que fuese hostia de 
propiciación por nuestros pecados. Ni en 
aquel divino Niño encontraba Dios cosa 
que no sirviese de objeto a sus divinas 
complacencias. Circuncidóse, y luego que 
aquel querido Hijo se dejó ver con apa-
riencia de pecador, unió en su persona 
las dos calidades necesarias para Salvador 
î el mundo; porque sin dejar de ser Hijo 
querido, fué también la victima aue pedía 
el mismo Dios. Por eso no tomó el nom-
bre de Salvador hasta el día de su Cir-
cuncisión : y este fué, hablando en rigor, 
el día en que echándose a cuestas la carga 
dé nuestros pecados, hizo solemne obliga-
ción de satisfacer por ellos. Vida pobre 
v oscura, vidn laboriosa y humillada, opro-
bios, suplicios, y muerte de cruz, todo 
fué efecto de la dura obligación que fcon-
trajo en esta Misterio. Nada padeció en 
su pasión ni durante el curso de su vl3<v, 
que no hubiese aceptado libremente en su 
Circuncisión. 
Desde este día se puede decir propia-
mente, que comenzó la redención del mun-
do, v que Jesucristo tomó posesión de su 
empico de Salvador. ¡Oh, que poderoso 
motivo de amor y de reconocimiento son 
estas primicias de sus dolores! ¿Qué se-
ría de nosotros, si no hubiéramos logrado 
tan dulce Salvador? 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de Costumbre. 
Corte de María.—Día lo.—Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso en San Felipe. 
¥ 
V a p o r e s B s r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S Ü E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Pnniatoe 4» I» T e l e s n f i » «la Mlo«> 
V I S O S 
A y e r , en l a pr imera j u n t a de los i n . 
dividuos que forman l a c o m i s i ó n ipara 
el ^tributo a D a r í o , se h a designado a] 
s e ñ o r Cestero p a r a la Conferencia 
que h a de abrir l a V e l a d a - a p o t e ó s l s . 
Se h a temido que 'eil i lustre amigo del 
genial p a n t e i s t a - d l s c í p u l o de Mau-
rice de Guer in se recusase. Y o h« 
respondido a l muy digno presidente 
de la Secc ión d© L i t e r a t u r a del Ate-
neo, s e ñ o r C h a c ó n y Calvo, por Tuilio 
Cestero. Su modestia no puede ence-
r r a r s e — t r a t á n d o s e xle su amado R u -
b é n — e n una torre de m a r f i l que se-
r ia , en esto caso, u n a verdadera torre 
ae IT goline—torre de e g o í s t a piedra 
donde p e r e c e r í a m o s de hambre de oír-
le, devorando nuestros paonios hijos 
—nuestros propios deseos. 
Porque, lealmcinle, s i yo conociera 
en Cuba a alguien m§,s a p r o p ó s i t o 
por derecho de amistad, por derecho 
de compenetraciov1: intelectual y por 
derecho de raza , y0 no hubiera dado 
tanta Importancia a la e l e c c i ó n del 
s e ñ o r Cestero. 
Pero so quiere dar a l homenaje a 
Daarío tcqa grandeza ido .potoiiesr «rdlen. 
A LOS DEVOTOS DE S. ANTONIO 
E l día 2 es el martes primero del año 
1917 y en él tendrá lugar la solemnidad 
que en favor de las Huerfanitas de San 
Vicente se celebran los primeros martes 
de mes en Belén. 
A las ocho será la misa solemne, con 
sermón del K. P. Arbeloa. 
3141S 2 e. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 2, martes primero, se celebra-
rá la función mensual en honor de San 
Antonio, con comunión general, a las 7 y 
media, y a las 9 misa con orquesta y plá-
tica. 
31350 2 e. 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
F I E S T A A L A SANTISIMA V I R G E N D E L 
CARMEN 
E l lunes, primero de año, a las nueve 
de la mañana, dará comienzo la misa de 
Ministros. 
L a orquesta será dirigida por el maes-
tro señor Rafael Pastor. 
Por este medio invita a los devotos, 
l a , Camarera. 
31287 1 « 
PARROQUIA DE LOS QUEMADOS 
DE MARIANAO 
F I E S T A A L NIÑO J E S U S D E PRAGA 
E l día lo. de enero, se celebrará, en 
esta Iglesia, a las ocho y media de la 
mafiana, una fiesta en honor del NISo Je-
sús de Praga. E l Panegírico está a cargo 
del Hdo. P. Corta, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
E l párroco. 
31226 * 1 e 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
TRIDUO D E L APOSTOLADO A L SAs 
GRADO CORAZON D E JESUS. LOS 
DIAS 29, 30 Y 31 D E D I C I E M B R E . 
A las 8 p ÍXI. Exposición del Santí-
simo. Santo Rosario, sermón por el B. P. 
Cindldo Arbeloa, S. J . , y Bendición. 
Kía 31. posición del Sautíslmo, San-
to llosa rio y sermón de "Acción de gra-
cias " por el B. P. Enrique Pérez, 8. J . , 
terminándose con el Te-Denm y Bendi-
ción de S. D. M. 
Dt» lo. de Enero. Fiesta Titular de la 
Coropafifa de Josfls. 
A la» 8% a. m. Misa solemne, que ce-
lebrará el R. p. Rector: y predicará el 
R. P. Enrique Pérez, S. J . 
* NV B'-T^odos ios fieles que visitasen es-
ta iRlesla, ganarán indulgencia plenaria 
confesando y comulgando. 
A. M. D. O. 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I 
S a l d r á de ©sto puerto S O B R E e l 
d í a 2 de E n e r o p a r a 
N e w - Y o r k , 
Vigo , 
C o m ñ a , 
G i j ó n y W 
Santander, 
admitiendo p a r a dlchoa puertos, S O -
L A M E N T E pasajeros de P r i m e r a , Se-
gunda y T e r c e r a Preferente. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M B L L A S 
S a l d r á p a r a i i -fp 
V E R A C R U Z 
Sobre e l d í a 2 do E n e r o , l ie . 
vando la correspondencia p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de bil letes: D e 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
^ tarde. 
L o s billetes de pasaje ,BO1O s e r á n 
expedidos bas ta las P I E Z del d í a de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de canga ee f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correp-
las . s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque h a s t a e l d í a l o . y l a c a r t a a 
bordo de las lanchas hasta e l d í a 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do s u equipaje, sn 
nombre y puerto de destino, con todas t>us letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c lare -
mente estampado o' nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as i como e l del puerto 
de destino. 
D e m á s pomaenorese I m p o n d r á s u 
cons ignatar io» 
M . O T A D U T , 
S a n Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 
Cr i s tóba l , 
Sabanil la , 
Curacao, 
Puerto Cabello, 
L a G u a i r a , 
Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
C á d i z y 
Barcelona. < 
Sobre ei 2 de E n e r o , l levando 
la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de ^a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
e l billete. . 
S ó l o admite pasajeros n a r a Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Gua ira , y .carga 
general , incluso tabaco, p a r a ' todos 
los puertos de s u it inerario y del P a -
c í f i co , y p a r a Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr i s tóba l , d e b e r á proveerse de u n cer-
tificado expedido por e l s e ñ o r Médi -
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de pasaje . 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos h a s t a las D I E Z del d í a de 
salida. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de corer* 
las , s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a lo . , y l a carga a 
bordo de las lanchas has ta el d í a 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus le tras y con la mayor c lar i -
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no l leve c lara -
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, a s í como el del puerto 
de destino. 
D e m á s pormenores s u Cons igna-
tario, 
M . O T A D U T . 
S a n Ignacio, 72, altos. 
E l V a p o ? 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a XJO&x 
C O R U Ñ A , • • n l i 
G I J O N Y ! ? 
S A N T A N D E R , 
ol pO de E n e r o a las cuatro de la 
tarde, l levando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general , 
incluso tabsco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: D e 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde has ta «1 dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en e l blUote. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 18. i 
P r b n e m C C A S E U 
Segunda C L A S E 
T e r c e r a P R E F E R 
T E R C E R A 
P R E C I O S C O 
R A G A M A R O T E s ! ^ ^ ^ ^ ^ 
L « s pasajeros deberán , . esrrtVi 
bre todos los bultos do « r T - ^ 
KO nombre y puerto de de_ 
todas sus le tras y con i 3 * l 
r í d a d . 
E l ConsigriataTte, 
S a n I g n a c í o ^ T ^ S j 
SERVICIO HABANA-NUEYA 
YORK * 
Sal idas dos veces pvt soma,. 
T A R I F A D E P A S A J E S nV 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
íí. Segunda $20.00, 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNÍ 
DOS X EL CANADA, A EREQfí 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Sal idas bisemanales para Proei* 
so, Veroeruz y Tamplco, ^ 
W . H . S M I T H 
Agente General p a r a Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s l 
Prado 118. 


























EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se h a dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
d e p a r t a m e n t o . d e f l e t e s 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . -
2o. Que con el ejemplar del con* 
cimiento que el Departamento de Re-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle pai 
que la reciba el Sobrecargo del buqu 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde 
la m e r c a n c í a en él manifestada, tea 
o np embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá car: 
hasta las tres de la tarde, a cuya h 
ra serán cerradas las puertas de lo 
almacenes de los" espigones de Pau-
l a ; y 
5 o. Que toda m e r c a n c í a que llc« 
gue ai muelle sin el conocimiento s 
liado, será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
1 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS 
TRACION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
INDUSTRIAS EN AMBULANCIA 
Ocupación de terreno en la vía 
pública, con kioscos, baratillos 
sillones de limpieza de calzado 
SEGUNDO SEMESTRE 
DE 1916 A 191/ 
Se hace saber a los conj 
yentes por los conceptos expr̂ 1 
sados, que pueden acudir a sattf 
facer sus respectivas cuotas, su1 
recargo alguno, a las oficinas r* 
caudadoras de este Municipio, TA 
QUILLAS 8 y 9. situadas en 
bajos de la casa de la Admin^ 
tración Municipal, por Mercade 
res, todos los días hábiles, 
el 2 al 31 de Enero de 1917,* 
rante las horas correspondient 
de 1 a. m . a 3 y media p. m.f ap6? 
cibidos de que transcurrido el ^ 
tado plazo para el pago de laS 
cuotas que les corresponde, el q116 
fuese encontrado ocupando terre1' 
no en la vía pública, o ejerciend0 
la industria en ambulancia, ^n 
que justifique haberlas satisjfr' 
cho, incurrirá en las penas señal^ 
das en la tarifa aprobada por c 
Ayuntamiento. , 
Habana. Diciembre 26 de l9lfo 
( f ) RAMON OCH0A, 
Alcalde Municipal p. s. J* 


















G r a n r e m a t e : u n F o r d , a c a b a -
d o d e rec ib i r . D o s c a r r o s g r a n d e s 
p a r a t r a n s p o r t e s , c a s i n u e v o s . U n 
a u t o p i a n o d e 6 5 n o t a s , super ior . 
U n F a e t ó n f r a n c é s , c o n a r r e o s y 
c a b a l l o . U n a c a j a d e h i e r r o p a r a 
c a u d a l e s . 1 0 0 v i g a s d e h i e r r o d e 
6 7 y 8 n p u l g a d a s , d e v a n a s ^ d i -
mens iones . U n b u r ó n u e v o , m e d i a -
no . U n a c a r p e t a c o n s u b a r a n d a -
j e U n a p r e n s a d e c o p i a r . U i e z 
5 t e j a s f r a n c e s a s . 2 0 . 0 0 0 t e j a s 
cr io l las ( c a n a l ) 5 0 0 t ^ a s d e h i e -
r r o g a l v a n i z a d o . 1 . 5 0 0 d o c e n a s 
d e fronti les . 3 m o s t r a d o r e s , p r o -
pios p a r a c a f é y c a s a d e c a m b i o 
U n a v i d r i e r a m e t á l i c a , n u e v a . \ ¿ 
c o l u m n a s d e h i e r r o . 6 0 0 h o r c o n e s 
á c a n a . 1 2 . 0 0 0 m o s a i c o s d e uso . 
6 e s c a p a r a t e s d e $ 3 a $ 8 c a d a u n o . 
U n a r o m a n a p l a t a f o r m a . , 2 pe sas 
ch i cas . U n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
U N D E R W O O D . 2 0 . 0 0 0 p ie s d e t a -
b l a d e Uso. C I E N M I L a l f a r d a s d e 
todos t a m a ñ o s . 5 0 0 p u e r t a s . M I L 
• metros d e p i e d r a p i c a d a . 2 gatos 
d e f u e r z a . 1 2 m a m p a r a s . U n a c a l -
d e r a d e 6 x 1 4 . U n t a n q u e d e c a l -
d e r a p a r a a g u a , de 1 0 p i p a s . 
5 0 . 0 0 0 pies a l f o r e l e r í a t ea . I n -
f a n t a , 1 0 2 , m o d e r n o , e s q u i n a a 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7801 m -0 d . 
LAZCASO Y FERNANDEZ, ASUNTOS civiles y criminales, cartas de ciuda-
danía, cobrar cuentas atrasadas. .Damos 
dinero en hipoteca, al 6 por cientOi Pa-
earés, automóviles, y alquileres de casas, 
compra y venta de casas. Morro, 30. A-9224. 
S01f!3 12 e 
































A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí* 
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C ó t t i p * 
B A N Q U E R O S 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a constrá í -
J a con todo» los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Ama-gara , nfr 
GBCiíO 1. 
H . U p m a n n & Go< 
B A N Q U E R O S 
d e e l d í a 3 d e E n e r o a l d í a l o . 
d e F e b r e r o , amibos d í a s i n c l u s i -
v e s , d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n -
d i d a s e n t r e 11 a . m . y 3 p . m . . 
a p e r c i b i d o s d e q u e s i t r a n s c u r r i d o 
e l c i t a d o p l a z o n o s a t i s f a c e n sus 
a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n e l r e c a r g o 
d e 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l 
c o b r o d e l a e x p r e s a d a c a n t i d a d 
d e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
e n los C a p í t u l o s 3 o . y 4 o . d e l 
T í t u l o 4 o . d e l a L e y d e I m p u e s -
tos . 
H a b a n a . D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 6 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
A V I S O 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
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T H E C U B A N C E N T R A L 
R A I L W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
Practicado en el día de hov el sorteo 
de T K E I N T A Obliíraclones Hipotecarlas 
del primer Empréstito y V E I N T E Y UNA 
del segundo, ambos de la extinguida 
Oompañfa del Ferrocarril pntre Cienflie-
gos y Villaclara, fusionada hoy en esta 
Empresa, cuyas Obligaciones han de amor-
tizarse en primero de Febrero prSxüno, 
resultaron designadas por la suerte las 
marcadas con los números 52. 203, 191, 
243, 381, 9, 164, 143, 136, 440, 446. 263, 6, 
844, 72. 205, 209. 103. 154, 331, 421, 425, 
264, 285, 343, 180, 13, 35, 141 y 46 del 
VX~0̂  Empréstito; y números 140, 174, 
287' 2t0' 272. 260. 3S9> 1Ü6, 176, Vil' i^3' 48' 164' S08. 62. 71, 119, 53 y 
240 del segundo. 
*. •Lo* <lue se avl3a a los Interesados á 
nn de que a partir del día primero de 
.Febrero próximo depositen las Obligacio-
nes expresadas en la Oficina de Accio-
?es.<de^e8ta Empresa, situada en la E s -
tación Central, Tercer Piso, número 308, 
los Martes, Miércoles y Viernes, de 1 a 
3 p. m., las cuales, podrán recoger en cual-
quier Eunes o Jueves para su cobro en 
"The Royal Bank of Canadá." 
Habana, 29 de Diciembre de 1916. 
G. A. MORSOST, 
„ Administrador General. 
C 19 3d-Sl 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
" A V I S O ^ 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
S e g u n d o S e m e s t r e de P a t e n t e s y 
J u e g o s P e r m i t i d o s c o r r e s p o n -
d ientes a l e j e r c i c i o d e 
1 9 1 6 - 1 7 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r los c o n c e p t o s a n t e s e x -
p r e s a d o s , q u e p u e d e n a c u d i r a s a -
t i s facer sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in 
r e c a r g o a l g u n o , a las o f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o . T a -
qui l las 6 y 8 , s i t u a d a s e n los b a -
jos d e la c a s a d e l a A d m i n i s t r a -
cjo in M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
O b i s p o , todos J o s d í a s h á b i l e s d e ¿ 
S E C a ü N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t a T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o 
a l g u n o , l a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a j a s d e 
este B a n c o , s i to e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , en tre -
sue los , t a q u i l l a s \ y 2 d e l a s c a -
l les c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e l a s h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , ' q u e d a r á n i n -
c u r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c iento . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s f echo c u a n d o se t r a t e d e c a s a s 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r . P a b l o d e 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
d e M u n i c i p a l p . s.. R a m ó n O c h o a . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S u b a s t a 
C u m p l i e n d o a c u e r d o d e l a J u n -
t a D i r e c t i v a , y d e o r d e n d e l se -
ñ o r P r e s i d e n t e , s e h a c e p ú b l i c o 
p o r e s te m e d i o q u e h a s t a l a s c i n -
c o d e l a t a r d e d e l d í a 2 d e l p r ó -
x i m o m e s d e E n e r o , se a d m i t i r á n 
p r o p o s i c i o n e s d e C A R N E S p a r a e l 
s u m i n i s t r o c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
C a s a d e S a l u d d e e s t a A s o c i a c i ó n , 
d u r a n t e los p r i m e r o s se is m e s e s 
d e l a ñ o p r ó x i m o . 
E l P l i e g o d e C o n d i c i o n e s se h a -
l la d e m a n i f i e s t o e n l a S e c r e t a r í a 
G e n e r a l , d e 8 a 11 a . m . y d e I 
a 5 p . m . 
H a b a n a . D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 6 . 
E d u a r d o I g l e s i a s y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 8110 6d-2S 
PR O F E S O R A , CON T I T U L O D E P I A -no, solfeo y teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos progre-
sos. Calle tí. número 8, letra C. Telefo-
no F-1358. 
31368 14 e 
UJí J O V E N , B I E N EDUCADO, D E S E A dar clases de Inglés o alemán. Dirí-
janse a H . U . 114. 
P-315 1 d. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a i n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
S e a v i s a a los t e n e d o r e s d e B o -
l los 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e es-
t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e los in tereses c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n -
c e e n l o . d e E n e r o d e 1 9 1 7 , o 
s e a u n 2 - 1 1 2 p o r 1 0 0 , a l c a n z a n -
d o $ 0 . 8 9 M o n e d a O f i c i a l a c a d a 
£ 1 0 , d e b e n d e p o s i t a r sus l á m i n a s 
e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a -
d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r -
t a m e n t o d e C o n t a d u r í a , T e r c e r P i -
so , n ú m e r o 3 0 8 , d e 1 a 3 p . m . , 
l o s M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s 
d e c a d a s e m a n a , p u d i e n d p r e c o -
g e r l a s c q n sus c u o t a s r e s p e c t i v a s , 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
Secretario. 
0 * 4 1 0 d . 31 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A D E 
C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
t engo e l gusto d e c i t a r p o r este 
m e d i o a los s e ñ o r e s m i e m b r o s d e 
e s t a A s o c i a c i ó n , p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á 
a l a s 8 yY2 p . d e l p r ó x i m o 
V i e r n e s 5 d e E n e r o , e n e l l o c a l d e l 
D i s p e n s a r i o T a m a y o . " I g n a c i o 
A g r a m o n t e y A p o d a c a . r o g a n d o 
l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 3 0 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
D R . J U A N B . V A L D E S , 
« « . S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
0 8174 8d-30 
COUEGIO "SAN E E O Y " . D E la . Y 2a. Enseñanza, Comercio, Idiomas. Este 
antiguo y acreditado plantel reanudará 
sus clases el 2 de Enero, con un compe-
tente profesorado en su hermoso edificio. 
Cerro, 613. Admite internos, medios y ex-
ternos. Pidan Reglamento. Tel. A-7155. Di-
rector Eloy Crovetto. 
C-42 10 d. 1, 
DOS P R O F E S O R A S , UNA P R O F E S O R A inglesa, de Londres, da clases a do-
micilio, a precios - módicos, de idiomas, 
que enseSa a hablar en cuatro meses, mú-
sica e instrucción. «Otra . que enseña lo 
mismo con buen éxito, desea casa y co-
mida en cambio de lecciones por la noche, 
enseña sin estudiar a los que están ocu-
pados durante el día. Dejar las señas en 
Campanario, 74, altos. 
31402 3 « 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Abre sus clases el díá 3 do Enero: E n -
señanza Primarla, Elemental y Superior. 
Rapidez en los estudios de Bachillerato, 
garantizando el éxito. Estudios especia-
les. 
Dibujo al creyón. Pintura al óleo y 
otros estilos. Trabajos: en alto relieve, 
muy vistosos en bordados y pintura. E n 
blanco y sedas, las más finas y delica-
das labores. Corte y costura sistema . "AC-
ME." Sombreros, Eijcajes, Flores, Rafia 
y mil curiosidades propias de la mu-
jer. 
Se admitén internas, medio internas y 
externas. Pidan prospectos. 
OBISPO, 39. HABANA. 
C 35 in 81 dio 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía, de inglés y espafloh Enseñanzas 
diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; a 
precios módicos. F . Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
31378 19 e 
IN G E E 8 , POR CORRESPONDENCIA. También voy a domicilio. Pida infor-
mes: J . Mora González.; San Fráncisco,: 142, 
Víbora, Habana. 
31304 . 3 © 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Claaas da Ingrlís, Francés, T«n<diirto de 
Libro», Mecanosraff» y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
S A N T O T O M A S 
G r a n C o l e g i o d e P r i m e r a y S e -
g u n d a E n s e ñ a n z a . C o m e r c i o . I d i o -
m a s . e tc . R e i n a , 7 2 - 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . D i r e c t o r : R o d o l f o J . 
C a n c i o . S e r i e d a d , c u m p l i m i e n t o y 
g a r a n t í a d e todos sus a c t o s . E s p e -
c i a l m e n t e p a r a in ternos . P i d a R e -
g l a m e n t o e i n f o r m e s . 
29769 8 e 
Academia Maríí. Corte y Costura 
d irec tora; S R A . G I R A L 
CORTE m i j u r f 
M / F R T í 
r 
FUnVfíDOUfí VZ E S T E 
S I S T E M A " Cf« L / 7 
H A B / T r t A 
¡•IIII iiiimiiiniiiiiiiM 
¿"onaadora «u cate» Bisiema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio do la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al titulo do Bar-
celona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $3, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98 , altos 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy.. al mes; 
Clases 'Darticulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
anronder pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOHBBTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecba publicados. E s el flnico taclonal, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepnblica. 
80210 13 e 
OBBAPIA, 65, S E A L Q U I L A E L P R I -uior piso, compuesto de sala, saleta, 
cinco habitaciones y servicios modernos. 
Informes y llave en los bajos, almacén. 
31370 4 m 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
80800 22 e 
CODEGIO AGUABEI/LA. AGOSTA NU-mero 20. (Entre Cuba y San Ignacio.) 
Enseñanza primaria, elemental y superior 
rápida e Inmejorable preparación para la 
carrera comercial; clases nocturnas do 7 
a 9 p. m. 
S0780 5 a. 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por las B B . MM. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pupi-
las y extemas. Calle G y 13, Quinta de 
Lourdes. Teléfono F-4250. 
29546 - R e 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A T O J U S T I N E ^ S C O L L E G E 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S ? ¿ D E S E A U S T E D 
C O N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R 
C U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N 
I N G L E S O E S P A Ñ O L ? 
P I D A S E P R O S P E C T O { I l ^ P ^ o ^ I t 
P A T H E R M O Y N I H A M 
Director. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordor gratis comprándome 
una máquina "Singer". Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-8032. Monte, 
50 a J . Kodrlguez; den la dirección y pa-
saré por su casa. Se venden al contado 
y a plazos; tres pesos al mes. Compro, 
cambio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales condi-
ciones. Avísenme. 
30251 . 13 e. 
GDASES A DOMICrUGS PABA SEÍfO-ritas. Instrucción elemental, dibujo y 
pintura. I^os domingos, exposiciCn gra-
tis do acuarelas; de 8 a 12 a. m. Manri-
que, 58, profesora: A. de Castro López. 
30980 25 e 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a , e s p l é n d i d o l o c a l , a c a -
b a d o d e f a b r i c a r , c o n c i e lo r a s o 
d e c o r a d o y s e r v i c i o s a n i t a r i o a l a 
m o d e r n a , s i t u a d o e n l a c a l l e d e 
C u b a , n ú m e r o 8 1 . I n f o r m a e l p o r -
tero . 
C 1 5 8d-31 
SE AEQUIEAN' EOS BAJOS D E J E S U S María, 107, en 22 pesos, propios para 
un matrimonio. Sala, comedor, un cuarto 
y demás servicios. L a llave e Informes en 
la bodega. 
S1417 3 e. 
SE AXQDIEA E N $70, t m AMPEIO 8A-I6n, propio para establecimiento, en 
Gallano, 10, bajos. Informan en Campana-
rio. 70, altos. Teléfono A-4571. 
31292 8 © 
SE AEQtTIXA E E AXTO D E E A CASA Neptuno, 338, esquina a Basarrate, pró-
ximo a los carros de Universidad; sala, 
saleta, cuadro cuartos grandes, un salón 
alto, todo con lavabos de agua corrien-
te; comedor, cocina de gas, calentador au-
tomático, baño, doble servicio y uno más 
en la azotea. Informan en la misma. 
31294 2 e 
V E D A D O 
C A L L E 1 0 , 2 0 9 , E N T R E 21 Y 2 3 
H e r m o s a c a s i t a , s a l a , c o m e d o r , 
tres c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o h e r m o -
so , j a r d í n y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
e n $ 3 0 . 0 0 . L a l l a v e a l l a d o , p a r a 
m á s i n f o r m e s : c a f é " E l B o m b é , " 
C u b a y M u r a l l a . 
C 8103 8d-28 
VEDADO, S E A E Q U I E A UNA CASA, con tres cuartos y sala; gana $25. 
Calle 6 entre 13 y 15. 
81397 7 e 
VEDADO. A E Q U I E O MAGNIFICA CA-sa alta, sala, saleta, seis cuartos, do-
ble servicio, gas y electricidad, en $60 
Cy. Once, entre L y M. L a llave en los al-
tos de la bodega. 
31426 T e. 
G A R A J E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5 , esquina a 
M , en e! Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
SE A E Q U I E A N EOS HERMOSOS BAJOS de Ancha del Norte, 319-A, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes, con techos 
de concreto a la moderna y electricidad, 
módico precio. 
31286 8 e 
SE A E Q U I E A UNA COMODA Y E R E S -ca casa, en Morro, 9, altos, con sala, 
saleta, siete amplios cuartos, dos cuartos 
de baño y cocina. Informan en Campana-
rio, 70, altos. Teléfono A-4571. 
31293 6 e 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se ndmlten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, as í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Ten-
tajas. 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1]2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 3626 Ind. 1 i 
SE HA E X T R A VLADO E E DOMINGO, por la mañana, un perro Bull dog, 
francés, eoler carmdilíél y negro, con 
una mancha blanca en el pecho. Responde 
alí nombre de Black. Se gratificará al que 
lo entregue al Hotel Maison Jíoyálc. Calle 
17. psquina J . Vedado. 
• 31437 4 e. 
PJftRDID A: E E DIA 2», D E 10 A 11 p\ m., en el carro Vedado-Calle Haba-
na, o en el parque Villálón, se ha pardido 
pulso de platino y brillantes. Se gra-
tificará con el doble de su valor a quien 
lo entregue en Línea o I . 
3136o 7 e 
E S P L E N D I D O R E G A L O 
Se hará a la persona que entregue en 
Refugio, 37, altos, una perra lanuda, casi 
blanca, de un tamaño regular • y entien-
de por "Linda." Como seña particular tie-
ne la , punta del rabo partido y en una 
de las orejas, una tendencia a color car-
melita. 
31422 4 e. 
E l d í a 2 3 , de 4 a 7 p. m. , se ex-
trav ió en el trayecto de la calle B a -
ñ o s y 13 a 6 y L í n e a un toldo de un 
t ío vivo, a quien lo entregue se le 
grat i f icará en O'Reil ly , 50. Porto R i 
can E x C o . 
. . . 2 e 
¡ A R T E S Y 
o f i o 
V A L L E D E O R O 
Taller de Instalaciones y hojalatería, de 
Rafael Cert. San Rafael, número 44, Ha-
bana. Teléfono A-4302. Este estableclmein-
to se hace cargo de toda clase de traba-
jos pertenecientes al ramo. Trabajos de 
hojalatería e Instalaciones de agua, gas 
y trabajos sanitarios .Se hacen toda cla-
se de envases para tabacos y dulces. Pre-
cios módicos. Esmero y equidad. Pronti-
tud en los trabajos. Se hacen llavlnes Va-
le al minuto por procedimientos eléctri-
cos. 31225 8 e 
¡ O J O , O J O , P R 0 P I E T R I 0 S ! 
Comején. E l ünico que garantiza la com-
íileta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
88. Ramón Piñol, Jesús del Monte, nú-
mero 534. Teléfono 1-2636. 
29803 g e 
LUIS EONGORIA, CONTRATISTA D E obras. Facilita planos. Obras, tabiques 
remiendos, cielos rasos. Sólido, rápido ba-
rato. Calle Aguila, 213. Teléfono A-1484. 
30025 i i e 
j C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SE^ ^ Q O T L A N EOS COMODOS AETOS de Rayo, 31, casi esquina a Reina, pro-
pios para regular familia. La llave e In-
í onnes ea los balqs. 
«1424 JWh ^ 
EN $35, S E A E Q U I E A E E P R I M E R P I -SO de Hifbana, 75, con cuatro habita-
ciones, cocina y servicio, balcón corrido, 
con tres ventanas. Informan en el mismo. 
31104. 1 e 
SE A E Q U I E A N , ARMONIUMS AUTOMA-tlcos, en los que se pueden usar los 
rollos de los pianos automáticos de 65 
notas. Tienen teclado para tocarse tam-
bién con las manos. Anselmo López. Obis-
po, 127. Almacén de Música y Planos. 
C 8140 , , 8d-29 
PARA ADMACEN D E TABACOS, S E alquilan los' bajos do la casa Monte, 
número 36, esquina Angeles, preparados 
para dicha industria, con forros, barbacoas, 
etc., etc. Llave e informes: Monte, 103, 
sedería'. 31258 5 e 
OJ O : ARAMBDRO, 53, E N T R E SAN J o -sé y Zanja, se alquila un precioso pi-
so. Brisa, tres habitaciones, sala,, come-
dor, servicio completo. Informan: Mura-
lla, 123. Teléfono A-2573. 
31246 1 « 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARÍA 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
o » 
| H a b i t a c i o n e s ¡ 
H A B A N A 
EN MURAEEA, 61, A E T O S , S E A E Q U I -la una habitación muy hermosa, con 
muebles y limpieza, para uno o dos ca-
balleros o matrimonios sin nlfios E s ca-
sa pequeña, tranquila y de estricta mo-
ralidad. Precios reducidos. 
31444 8 e. 
GAEIANO, 76. E N E S T A A C R E D I T A -da casa se alquilan habitaciones y 
un departamento con balcón a la calle, 
buen servicio, magnífico cocinero. Precios 
módicos. Teléfono A-5004. 
31445 6 e. 
SE A E Q U I E A UNA P R E C I O S A H A B I T A -ción, propia para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Precio módico. Casa 
muy limpia. Animas, número 149. 
81371 3 e 
SE A E Q U I E A UNA HABITACION, E R E S -ca y ventilada, para hombres solos 
o matrimonio sin niños, de moralidad. In-
dustria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
31396 7 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
S e a l q u i l a l a c a s a O ' F a r r i l , 2 0 , V í -
b o r a , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r 
y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a e l 
d o c t o r G . A r ó s t e g u i . 1 3 , e s q u i n a a 
I . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
T E S U S D E E M O N T E : E S T R A D A P A E -
^ ^ ' « ^ bu.ena casa, con amplio terre-
V ? ' sala• saleta, cinco cuartos, dos 
fono F S T ^ 61 ^ Illforman: Telé-
31372 3 e 
¡ ¡ M A G N I F I C O L U G A R ! ! 
Para bodega o carnicería, dos locales, pró-
ximos a terminarse de fabricar, ae alqui-
lan o se venden a plazos cómodos. I n -
forman : calle 8, entre 7 y 5, Reparto "Al-
mendares." L . Cárdenas. Marianao. 
31239 2 e 
J E S U S D E L M O N T E , N U M . 3 8 9 
Se alquila casa , frente C a l z a d a . Por-
tal , sa la , salet- cuatro cuartos, cuar-
to b a ñ o , con manadera, 2 inodoros, 
cocina, p a t í o y gran patio a l fondo. 
81389 0 e 
Q E A E Q U I E A N EOS E E E G A N T E S B A -
Jos, Lealtad, 125-A. Constan de sala, 
saleta, tres cuartos, comedor lujoso, cuar-
to de baño con todo el confort moderno 
y" servicio para criados. Razón: Lealtad, 
127, Bodega. 
31269 5 ©• 
MORRO, NUMERO 3, BAJOS. S E A E r quila esta bonita y fresca casa, con 
cinco cuartos, gran sala de dos ventanas, 
gran patio y demás comodidades, a tres 
pasos del Prado y del Malecón. Precio 
módico. Informes al lado, número 3-A. Te-
léfono A-1048. 
31272 . 1 e. 
CON TRANVIA A E A P U E R T A , POR-tal, sala, gabinete, cuatro cuartos y 
comedor al fondo, espléndido baño com-
pleto, entre primer y segundo cuarto, lu* 
y timbres eléctricos interiores, servicios' 
para criados, buen patio mas traspatio 
de doce metros por seis. Concepción, 185, 
entre Porvenir y Octava, Lawton, Víbora 
40 pesos mensuales. 
213»0 9 e 
SE ^ Q r a t - A E A CASA, E A W T O N , Nu-mero 23, casi esquina a San Francis-
coí,-.£>o llaTe en ^ bodega Concepción. 
. jftggg 3 o 
LE A E T A D , NUMERO 3. S E A E Q U I E A , en módico precio esta bonita casa, 
compuesta de sala, comedor, tres habita-
ciones y demás servicios. Informarán en 
Morro, número S-A, Teléfono A-1048. 
31273 l e . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Marina, 10-B, en $38, tiene portal, 
sa la , comedor, dos cuartos, b a ñ o de 
mosaicos, recientemente fabricada. L a 
llave en la bodega de k esquina. I n -
formes: T e l é f o n o A - 2 S 5 6 . 
31128 4 o 
POR S30, S E A E Q U I E A E A MODERNA casa San José, 52, en Jesús del Mon-
te, con sala, saleta, dos cuartos y demás 
servicios. Informan en la misma. 
31303 i e 
JESUS D E E M O N T E : S E AEQUIDAN .dos casas acabadas de fabricar, en la 
calle Dolores, esquina a 8a., reparto de 
i i^ to i i , a una cuadra del tranvía. Precio: 
?2o. L a llave bodega de Porvenir y Con-
cepción. -
31205 7 e 
SE A E Q U I E A UNA CASITA A DOS CUA-dras do la Calzada, Milagros y Poey. 
Tiene portal, sala, cuarto^ comedor chico, 
patio, cocina y su servicio. Precio fijo $15. 
Informan en la misma o Teléfono A-1386. 
Méndez. 
31098 i . e 
PROXIMOS DESOCUPARSE EOS B A -jos Habana, 71, entre Obispo y Obra-
pía, se admiten proposiciones. Llave en 
los mlsmoa. E l dueño en la Víbora, Deli-
cias, 63, altos: Ruiz. Por la mañana. 
31144 4 e 
E AEQUIEAN EOS BAJOS V I R T U D E S , 
93-A, con 6 cuartos, sala, saleta, co-
medor al fondo, acabada de pintar. L a 
llave en la Agencia Mudadas. Tratar: Mer-
ced ."4; gana tíO pesos. 
3132 4 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
Se alquila. Buena p r o p o r c i ó n . Infor-
m a : C O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 32 . 
SE A E Q U I E A UNA CASA E N E A CA-lle de San Mariano, entre Marqués de 
la Habana y San Antonio, en la Víbora, do 
altos y bajos, renta $100. Informan en Sol. 
25. Teléfono A-0302. 
31101 6 e 
JESUS D E E MONTE, 342: S E AEQUIEAN los magníficos altos de esta casa, si-
tuada en el mejor punto de la Calzada, 
cerca de la Iglesia. Tiene sala, recibidor, 
comedor, galería, siete cuartos, etc. Infor-
man en el Bufete del doctor Juan Ale-
mán y Fortún. Mercaderes, 4. Teléfono 
A-8315 y A-4515; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
31103 6 e 
E N L A V I B O R A 
San Mariano, entre Felipe Poey y San An-
tonio, Villa Guillermina, se alquila una 
casa moderna, dotada de las comodidades 
para una corta familia; al lado la llave. 
Informan: Reina, número 1. Teléfono 
A-1449. 
31168 4 e. 
Ci RAN E O C A E . OPORTUNIDAD, E O M E -
VIT jor de la Habana, en Neptuno, de 
Aguila al Parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. Diríjase: 
Apartado, Correos, 1241. 
30951 25 o 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un .procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
dé 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 814 IN. Jo. C 
SE A E Q U I E A E E PISO BAJO D E G E -nios, número 23, a una cuadra de Pra-
do, con 4 habitaciones, sala, saleta, cielos 
raso y todo el confort moderno. L a lla-
ve en el piso 3ro. Informan: Línea, 95, 
entre 8 y 10. Teléfono F-4071. 
31024 8 e 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 ln 28 oct 
SE A E Q U I E A E A CASA. EUCENA, 6, entre San José y San Rafael. E s gran-
de, propia para almacén de forraje, mar-
molería, carpintería, agencia de mudadas, 
etc. L a llave en el 4. Informan y BU 
dueño: San Miguel, 86. Teléfono A-6954. 
Véanla. 31021 5 e 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , lo s 
b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o . 2 2 2 - Z . 
S e c o m p o n e d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
d o s i n o d o r o s y d e m á s s e r v i c i o s 
san i tar io s m o d e r n o s . I n f o r m a n e n 
M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a 
S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e P l a n t é . 
C 8085 ln. 27 dlc. 
ATENCION, S E D E S E A ADQUIRIR traspaso de una casa de inquilinato 
con la reserva necesaria para el vendedor' 
pagándola bien; diríjanse a O'Rellly y 
Tacón^ Restaurant y cafó E l Correo: al 
dueño. 30491 2 e 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E A HERMOSA CASA D E E Pasaje Crecherie, número 42, Vedado 
a media cuadra del tranvía; es baratísima! 
en 5 centenes, 3 cuartos, sala, saleta co-
medor y hermoso jardín. Informes: 28 y 
8, bodega. Su dueño: Suárea Vlgil y Do-
lores, Ceiba da Puente» Grandes, bode-ga La Cubana, 
31130 0 « 
SE A E Q U I E A E N E A C A E E B D E P E -rez, entre Guasabacoa y Cueto, una 
casa, sala y cinco habitaciones, servicios 
sanitarios. Informes al lado. Precio: $25. 
31077 3 e. 
PARA E S C R I T O R I O O CONSULTORIO. Se alquila, en la calle del Prado, nú-
mero 98, un departamento bajo, comple-
tamente Independiente, compuesto de tres 
buenas habitaciones, patio y un buen 
cuarto do baño. Puede verso a todas ho-
ras. 
31414 7 e. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Bey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
so sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono. Casa recomendada 
por varios consulados. Precios módicos. 
31326 6 e 
EN EMPEDRADO, 31, BAJOS, I Z Q U I E R -da, se alquilan una sala, para oficina 
y habitaciones a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Servicios modernos e ins-
talación eléctrica.. Pueden verso a todas 
horas. 
31200 2 © 
DE P A R T A M E N T O D E SAEA GRANDE, con 3 puertas al balcón y 2 habita-
ciones, con lúa eléctrica, se alquila, a per-
sona de moralidad y sin nlfios, casa par-
ticular. Corrales, 105, altos, casi esquina 
Aguila, a una cuadra de Monte. 
31318 3 o 
EN 16 PESOS, S E A E Q U I E A UNA CA-sita. Compuesta de sala, 1 cuarto, co-
cina, servicios sanitarios y azotea. In-» 
forman: Gloria, 20. 
31328 2 o 
AG U I E A, 238, S E A E Q U I E A N H A B I T A -ciones, a personas sin niños. Hay un 
departamento alto, con balcón a la calle, 
sala, saleta y 1 habitación. Informa la 
encargada. 
31222 5 e 
GE O R I A , 238, E N T R E INDIO Y SAN Nicolás, casa moderna, se alquila a 
personas sin niños, hermosas habitacio-
nes y dos aposentos, con su cocina. In-
forman en la misma. 
31223 5 e 
SE AEQUIEA, SIN NISOS, E N MONTE, 2-A, esquina Zulueta, un departamento 
de tres habitaciones. Balcón a la calle. 
Pisos mosaico. Casa de moralidad. 
31213 7 o 
POR ?9, S E A E Q U I E A UN HERMOSO cuarto, con un espléndido patio y su 
servicio Independiente. Se alquila a ma-
trimonio, sin pequeños. Informan: Mer-
caderes, 39, barbería. 
31267 1 o 
SE AEQUIEAN HERMOSAS H A B I T A -ciones Interiores, en casa construida 
con todos los adelantos modernos, a per-
sonas de absoluta moralidad. San Ra-
fael, 6o. Informa el señor Vázquez, en 
los altos. 
31274 l e . 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E , con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, sala v bafioss con calentadores. 
Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
31208 1 e. 
H A B I T A C I O N E S 
V i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o r e s , a l tos 
d e l c a f é " E l B o m b é , " C u b a y M u -
r a l l a . 
C 8104 8d-28 
DE P A R T A M E N T O A E T O , CON 4 GRAN-des habitaciones, vista a la bahía, en 
esquina de fraile, clamas y aseadas, pro-
pias para oficinas, escalora míirmol, za-
gufin, casa de mucho orden. Emnu, 1, fren-
te al muelle de Caballería. 
31111 2 e 
, P A L A C I O C A L I A N O , 1 0 1 
Entrada por San José. Gran casa para fa-
milias. Se alquilan espléndidos departa-
mentos y habitaciones, con todos los ade-
lantos modernos, con y sin comida. 
31169 - 4 e. 
SE A E Q U I E A E A HERMOSA CASA C A E -zada de la Víbora, al lado del opara-
dero de la Havana Central. Reúne todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 
CASAS PARA E A M I E I A S , UNA H A B I -tación. con balcón, $12, Amistad 90; 
Monte, 177, $7; Monte, 38, | 9 ; Monte. 105, 
$8. 30976 , 5 e 
EN E A M I E I A PRIVADA, S E AEQUIUA una espléndida habitación, con o sin 
muebles, solo a caballeros, casa moder-
na, con dos magníficos cuartos de ba-
ños. Oficios, 16, por Lamparilla, 2do. piso. 
31042 2 d 
VIBORA, S E A E Q U I E A N EOS H E R -mosos altws de Avenida de Acosta y 
la. , compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, cocina y servicio, todo moder-
no. Precio módico. Informes: Inquisidor, 
10. Teléfonos A-3198 y F-1320. 
30578 8 e 
C E R R O 
SE A E Q U I E A : E A NUEVA Y BONITA casa Calzada del Cerro, número 633, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, patio y traspatio, servicio sa-
nitario moderno. Informes en la bodega 
de la esquina de Auditor. Su dueño A-4071. 
31392 7 e 
SE A E Q U I E A E E C H A E E T D E E A CA-Ue de Panlagua y Prensa, Cerro. In-
forman en la bodega y su dueño: Revi-
Uagigedo, número 65; de 11 a 1, altos. 
31095 4 e 
SE A E Q U I E A E A CASA CRUZ D E E PA-dre, 45, esquina Calzada del Cerro, con 
sala, tres grandes cuartos, comedor y ser-
vicio de azotea. Gana $24, Tel. l-F-1659. 
30889 l_e. 
AE Q U I E O , CASAS NUEVAS, F R E S C A S , baratas, tres cuartos, baño, etc. Quin-
ce, diez y siete pesos. Pedroso y Cruz 
del Padre. Informan en el doce de ésta. 
30836 1 e 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A E Q U I E A E N MODICO P R E C I O E A espaciosa casa acabada de reedificar v 
pintar, con pisos nuevos de mosaicos y la-
vabos de agua corriente. Tiene sala reci-
bidor, zaguán, seis grandes dormitorios 
cuarto para criados, baño con agua abun-
dante y demás comodidades. Situada Cal-
zada de Marianao, número 121, a dos casas 
de la quinta de Durafiona. L a llave en la lSÍ8ma- I0*»""»!!: San Lázaro, núme-
ro 202, casi esquina a San Nicolás. 
. 81300 8 o 
SE AEQUIEAN, A $20 CADA UNA E A S casas San Federico, números 14 v 16 
Quemados do Marianao, E n el número 18 
llaves © informes. 
30153 1 d. 
SE AEQUIEAN HABITACIONES Y DK-partamentos para oficinas. Obispo, 16, 
esquina a San Ignacio. 
31046-47 3 o. 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con b»Qo priva» 
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
r noche. Teléfono A-6303. 
H O T E L " R O M A " ~ 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
V A R I O S 
E1N E A HERMOSA CASA, CUBA. 113, 8B J alquilan espléndidas habitaciones a 
personas de moralidad; con vista a la ca-
lle, altas y bajas; se dan baratas. 
30683 i e 
S E f , A R R I A D A i L i E I N C A "SAN AN-
O tonlo, de cuatro caballerías de tierra 
en Quemados de Güines, partido Judiclai 
de Sagua la Grande; forma parte de íaH 
tierras del Corral Santiaguillo y linda 
con el demolido ingenio "Luisa;" no tie 
ne casas ni cercas. Informará el encarga-
D,0 TV'K ^ flnc„a "Salvadora," y en Sagua 
elQ^arlc> señ<>r Tom¿s Felipa Camacho. 
80955 3 e 
Se alquila la quinta " L a M a d a m a / ' 
en Arroyo Apolo ; con una casa de 
manipos ter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento ^ propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora de! d a í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o £ - 2 1 3 4 , 
CÜBA, 67, S E A L Q U I L A N D E P A R T A -mentos, habltacioaes, propias para ofi-
cinas, comisionistas, familias sin nlfloa' 
hay ventilados cuartos; desdo 8 pesos, pro-
pios para señoras y hombres solos; y en 
Oficios, 17; cuartos baratos. 
30503 2 « 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t odos c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c í a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , W/2t e s q u i n a a H a b a n a , 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 1 D E 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
n 
A M A R G U R A 8 6 
D e c a n o de l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d a t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n los e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
"> e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, nuevas,,, con muebles 
o sin ellos, Ideales para caballeros solos 
y de gusto. ¿ Q u i e r e usted a l g u n a ? . . . 
V é a l a ahora mismo. T e l é f o n o A-4934. 
29282 8 e 
M O N T E , 5 
G r a n casa de h u é s p e d e s , con todo e l ser-
vicio, e s p l é n d i d a comi8a, departamentos y 
habitaciones, u n departamento con cinco 
balcones para personas de gusto, Prado , 
80, Gallano, 79. habitaciones con o s in 
muebles, servicio de criados, t e l é f o n o 
A-1000. A personas de moral idad. 
29443 4 e 
v e d a d o " 
VE D A D O , S E A E Q U I E A TJN D E P A B T A -mento independiente, alto, v is ta a l a 
calle, en casa de corta famil ia , con to-
da asistencia. Cambiamos referencias. T e -
l é f o n o F-1491. Cal le 11, esquina a B a ñ o s . 
U n a cuadra de L i n e a . 
31380 7 e 
E D A D O , P A X A C I O H , 46, E J í T K E Sai 
y Calzada, se a lqui lan habitaciones,!, 
con todas las comodidades necesarias, a l -
tas y bajas , a $8 y a $5, J , ntimero 11, a 
$5; B a ñ o s , n ú m e r o 2, entre 5a. y 3a., a 
$5, y a $8; u n departamento, S16. 
31399 7 e 
EN EJL V E D A D O , E N U N A R E S P E T A -ble capa de famil ia , se a lqui la un de-
partamento y unas habitaciones con toda 
asistencia. Se cambian referencias. U n a 
cuadra de l a L í n e a . Calzada , 64, entre E 
y P, Vedado. 
31330 6 e 
r P E R S O N A S D E 
SE S O I - I C I T A TINA J O V E N , P B N I N S t T -lar, soltera y f ina, con referencias de 
casas donde h a y a servido, para servicio de 
comedor en corta fami l ia . Cerro , B63, a l -
tos; de 1£ a 4 y sueldo 15 pesos y ropa 
Umpla . 2 e 
SE S O L I C I T A B U E N A C R I A D A D E M A -no, de mediana edad, que sea p r á c t i -
co trabajador y que tenga recomendacio-
nes. Sueldo: 18 pesos y ropa Umpla. San 
MnrlMio, 18, V í b o r a . 
31306 2 e 
VE D A D O : C A E L E D E B A ^ O . S , m , E N -tre 15 y 17, se sol icita u n a cr iada 
de mano, que no sea m u y Joven y s i for-
mal y muy á g i l ; s i es a s tur iana se prefiere. 
81349 2 e 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E mediana edad, que sea f ina, tenga buen 
c a r á c t e r y experiencia con n i ñ o s chicos. 
Buen sueldo; s e g ú n aptitudes. S e ñ o r a 
Freeman . Cal le 2, n ú m e r o 170, bajos, en-
tre 17 y 19. Vedado. 
31214 1 e 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A H A -bltaclones y que sepa coser. H a de 
tener buenas referencias y estar acostum-
brada a servir . I n d u s t r i a , 122. 
31198 1 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L y trabajadora , para l a l impieza de l a 
c a s a ; l a casa es serla . Sueldo $15 y ro-
pa l impia . L i n e a , 129, altos. Vedado. 
31249 1 © 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -dlana edad; sueldo 18 pesos y ropa 
l impia. Apodaca, 43, altos. De 9 a 11 y 
de 1 a 5. 31263 1 e 
EN C O N C E P C I O N , 9, P A R Q U E D E L , T u -l i p á n , se sol icita u n a cr iada que sepa 
coser y tenga referencias. 
31265 1 e 
SE S O E I C I T A U N A C R I A D A P A R A corta fami l ia y de moral idad. B u e n 
sueldo. San Benigno, letra C , entre Santa 
Irene y Correa . J e s ú s del Monte, 
31278 1 o. 
S O L I C I T O B U E N A C R I A D A 
p r á c t i c a en la l impieza de l a casa y s i n 
novios. Sueldo y d e m á s , convencional. V e -
dado 23, n ú m e r o 389, entro 2 y 4. 
30916 2 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
ÍO que sea joven. Sueldo: quince pesos 
y ropa l impia . Cerro , 432. 
31434 4 e. 
EN D O M I N G U E Z , N U M E R O 8, E N E L Cerro, se sol icita un buen criado de 
mano, que tenga referencias; sueldo $23. 
31388 3 <5 
SE S O E I C I T A U N C R I A D O Q U E S E -pa serv ir bien, con recomendaciones. 
Belascoaln, 80, altos. 
31354 2 e. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, para l a l impieza de habitacio-
nes. Sueldo: 20 pesos. Prado , 27, altos. 
31283 1 e. 
CR I A D O D E M A N O : P A R A U N A F I N -ca cerca de esta capital , se sol icita un 
criado de mano. Sueldo: $25 js ropa l i m -
pia. I n f o r m a n : L a R o s a , n ú m e r o 7, altos, 
Cerro. 
80058 1 « 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita, para C a m a g ü e y , un criado de 
mano, e s p a ñ o l , con referencias y que se-
pa servir bien. I n f o r m e s : Calzada y J , 
n ú m e r o 167, altos. 
81019 10 e 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , S E prefiere peninsular, el la que sepa co-
c inar y él que sepa de campo y de j a r d i -
nes, para una quinta cerca de la Habana . 
Informan en San J o s é , n ú m e r o 6; de 2 
a 5 p. m. 
31368 8 e 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Antonio P i l a r Izquierdo, que t rabajaba 
en el hotel " T r e s R í o s , " del Manguito. L a 
persona que lo sepa, h a r á una obra p ia -
dosa, avisando a su hermano J u a n P i l a r 
Izquierdo, en el ingenio "Occidente," de 
Q u i v i c á n . 
31296 6 e 
SE D E S E A S A B E R D E E A S E S O R A . C a r i d a d Prendes y Gut i érrez , qu<í v i -
v i ó en el Cerro, calle de Moreno, n ú m e r o 
53, para un asunto de In terés . D i r i g i r s e 
a l doctor R o j a s . Bernaza , 36. T e l é f o n o 
A-1349. 
31197 1 e 
PA R A C O M U N I C A R L E N O T I C I A S D E la s e ñ o r a C r u z G u e r r a de Acosta, re-
sidente en C a m a g ü e y , se Interesa que la 
s e ñ o r a Carmen R o d r í g u e z se presente en 
l a casa s i ta en San L á z a r o , n ú m e r o 29, 
esquina a Milagros , V í b o r a . 
S1108 2 e 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a , e n C a m p a n a r i o , 1 2 1 , u n a 
c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s ; q u e e n t i e n -
d a a l g o d e c o s t u r a y q u e t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -bitaciones y cu idar un n i ñ o de 7 a ñ o s , 
en la calle 2, n ú m e r o 6. Vedado. 
31441 4 e 
SE S O L I C I T A , E N P R E N S A , 33, C E -rro, una cr iada , para cu idar una n i ñ a 
y ayudar en l a l impieza de l a casa. Se 
necesitan referencias. Sueldo 15 pesos y 
ropa l impia . 
31400 3 e 
EN I N Q U I S I D O R , 15, A X . T O S , S E .Soli-cita una cr iada , peninsular, de me-
diana edad. Sueldo 15 pesos. 
31401 a « 
CA M P A N A R I O , 105, A L T O S , S E S O L I C I -ta uno, criada, que sepa cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo $15 y ropa l impia 
31405 3 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 8 E -pa zurc i r y tenga recomendaciones. 
L i n e a , esquina a C, Vedado. 
31404 8 e 
SE S O L I C I T A B U E N A C R I A D A D E M A -no, que sepa coser bien y tenga buenas 
recomendaciones. Sueldo: 20 pesos y r o -
pa l impia. San Mariano, 18, V í b o r a 
31305 2 e 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , B L A N C A * para l impieza de habitaciones y co-
ser a s e ñ o r a sola. De 8 a 3 a. m. V i r t u -
des. 97. 31319 2 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, en Marianao, S a m á esquina 
a San A n d r é s , chalet " V i l l a E s t e l a . " E s 
corta famil ia , 15 pesos y ropa l impia I n -
forman t a m b i é n en Mural la , 48, " L a U n i -
ver sa l" y en Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 599, antiguo. Que tenga referencias 
3133o 2 e 
PA R A L A V I B O R A : S E S O L I C I T A U N A s e ñ o r a , de mediana edad, para cui-
dar un n i ñ o de 2 a ñ o s , ha de sabor co-
ser y lavar la ropa de él . Se necesitan 
referencias de su honradez y moralidQd 
B u e n sueldo. I n f o r m a n en Monte u ú m e ' 
ro 159, p e l e t e r í a " L a D e m o c r a c i a " 
81339 ' 2 « 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -ninsular , para cocinar a corta fami-
l ia y ayudar a la l impieza. H a de ser 
muy aseada. Sueldo: $16 y ropa l impia . 
San J o a q u í n , 33, altos. 
312S5 2 e 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E S E A l impia, que tenga buenas referencias. 
Sueldo $15.00. Aguacate, 15, altos. 
31817 2 o 
PA R A L A V I B O R A : S E S O L I C I T A U N A buena cocinera, de mediana edad, que 
duerma en el acomodo, buen sueldo; tie-
ne que ser de moral idad y honrada. I n -
forman en Monte, n ú m e r o 159, p e l e t e r í a 
" L a Democracia." 
31338 2 e 
UN A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A S E solicitan, en el Vedado, calle 6 n ú -
mero 194, entre 19 y 21. L a coc inera^ s i 
quiere, puede dormir en l a c o l o c a c i ó n , o 
en su defecto se le p a g a r á el t r a n v í a 
diariamente. Pueden pedir m á s Informes 
en Inquis idor , 44. 
31384 2 e 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A , E O R -mai y aseada, que duerma en la co-
l o c a c i ó n , corta fami l ia . Se da buen trato, 
buen sueldo y ropa l impia . Ca l l e Patro -
cinio, numero 53, L o m a del Mazo, casa 
del s e ñ o r Maluf. 
C 8178 • 4d-30 
PA R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I -ta una cocinera; tiene que hacer a l -
guna l impieza y dormir en l a c o l o c a c i ó n . 
Se prefiere peninsular. Sueldo: 17 pesos y 
ropa l impia . T e l é f o n o F-1771. Callo 3a., 
n ú m e r o 292, entre C y D . 
31185 1 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -diana edad, para cocinar y a y u d a r a 
los quehaceres de l a casa. I n f o r m a : L a 
I ta l iana , Agui la , 107. 
31203 1 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N Calzada del Cerro , n ú m e r o 641, entre 
San Pablo y Auditor . Sue ldo: $12. No hay 
plaza. 
31211 1 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , del p a í s . Sueldo $17. O ' F a r r i l l , n ú m e -
ro 17. V í b o r a , pr imera cal le d e s p u é s del 
Paradero de los t r a n v í a s . 
31215 1 © 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R , D E M E -
O diana edad, que sepa cocinar y no 
duerma en la c o l o c a c i ó n . L u z , n ú m e r o 3, 
bajos. H a b a n a . 
á l247 5 * 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
duerma en l a c o l o c a c i ó n . Cal le 4, en-
tre 21 y 23, Vedado. 
31259 1 « SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , blanca. Sueldo: 25 pesos. Ca l l e 23, es-
quina a Dos, Vedado. S e ñ o r a v iuda de 
L ó p e z . 
80940 10 e 
SE S O L I C I T A , P A R A M A N Z A N I L L O , para matrimonio solo, una cocinera, 
peninsular, de mediana edad; sueldo quin-
ce pesos; no hay plaza. I n f o r m a r á n : San-
to T o m á s , 4, Cerro . 
30991 B o 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
lo producen las P l a n t a s A U T O V A C U U M , 
" $1 la tonelada. L a Inmensa ventaja de 
este sistema (sin m a q u i n a r l a ) , es que, 
RrtrÜNA S O L A O P E R A C I O N y con U N 
? J K*»*», evapora el amoniaco y saca 
toda el A G U A C O N D E N S A R A para ha-
cer Hielo h i g i é n i c o y C R I S T A L I N O ; Ine 
trampas de G R A S A S , aceites, mugre, f l l -
rZl. Z reervideros E S T A N D E M A S . A 
f'V'8 I N D U S T R I A L E S de los pueblos del 
interior que tengan caldera de vapor pa-
r a cualquier Indus tr ia que sea, pueden 
agregar la f a b r i c a c i ó n del hielo, con un 
costo sumamente e c o n ó m i c o . Instalando 
nna planta A U T O V A C U U M . A toda per-
sona Interesada, puedo venderle u n a plan-
te de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un roya l , y con l a 
c o n c e s i ó n de mi s istema para su t é r m i -
no, por 10 a ñ o s . U n a P l a n t a funcionando 
5E.LA P « e d o demostrar; diga l a capaci-
dad y t é r m i n o , y le r e m i t i r é planos y 
presupuestos de costo y p r o d u c c i ó n . Ado l -
fo Ovies, M a l e c ó n , 75,- H a b a n a , Propieta-
rio de la Patente para C u b a . 
29400 v R e 
P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o p a r a c a s a v i -
v i e n d a , o t r o p a r a l a t i e n d a , u n 
f r e g a d o r p a r a f o n d a , d o s d e p e n -
d i e n t e s d e r e s t a u r a n t , d o s p a r a 
f o n d a , u n d e p e d i e n t e v í v e r e s , 2 0 
c a r p i n t e r o s y 6 m e c á n i c o s . S u e l -
d o s e x c e l e n t e s , e s p l é n d i d o s y v i a -
j e s p a g o s p a r a t o d o s . I n f o r m e s : 
T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' R e i l l y , 9%, 
a l t o s . 
C- 3 e . 
V E N D E D O R 
Se sol icita uno bueno, p a r a l a c iudad de 
la H a b a n a , que tome ó r d e n e s para el 
"Calcqjador," la marav i l losa m á q u i n a con-
tadora de $15, que suma, resta, mul t ip l i -
ca y divide y que hace el t rabajo de una 
de a $800. L a s oficinas, tiendas, f á b r i c a s 
y part iculares compran de una a u n a do-
cena. G r a n demanda. Cinco a ñ o s de ga-
r a n t í a para cada m á q u i n a . U n solo hom-
bre v e n d i ó en la H a b a n a 243 en los ú l -
t imos 40 d í a s . Puede ganarse de $9 a $12 
diarlos. D i r í j a n s e en I n g l é s para territorio 
exclusivo y den condiciones y experien-
cia . No se quieren haraganes. B . R . W l -
l l l ts . A d m i n i s t r a c i ó n D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 31344 2 e 
C O C I N E R A 
Se solicita, para C a m a g ü e y , u n a cocinera, 
que entienda de r e p o s t e r í a . Debe traer re-
ferencias. So da buen sueldo. I n f o r m e s : 
Calzada y J , n ú m e r o 167, Vedado. 
31020 10 • 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A E N M A L E C O N , 78, A L -tos, un cocinero y repostero, que sea 
muy bueno, p r e f i r i é n d o l o blanco, se pa-
ga buen sueldo; pero s i no tl^ne refe-
rencias y no es m u y bueno que no se 
presente. De » a 3 de l a tarde. 
81062 s e. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A N D O S P R O F E S O R E S , Internos, de Segunda E n s e ñ a n z a . I n -
f o r m a n : "Colegio _ P o l a , " R e i n a , 137; de 
2 a 4. C 36 4d-31 
MA T O R A L . S E N E C E S I T A U N M A T O -ra l con conocimientos p r á c t i c o s en 
colonias, que sepa leer y escr ib ir , y ten-
ga referencias. D i r i g i r s e a Domingo E c h e -
verr ía . Banco Nacional de C u b a , segundo 
piso, n ú m e r o s 201-202. 
31415 8 e. I 
¡ A C O L O C A R S E ! 
C A M A R E R O S , C O C I N E -
R O S , D E P E N D I E N T E S , 
P O R T E R O S , S E R E N O S , 
C A N T I N E R O S : 
B U E N O S S U E L D O S . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , " 9 * 4 , 
a l t o s . A g e n c i a s e r i a . 
C 20 
N E C E S I T A M O S 
u n c h a u f f e u r m e c á n i c o , 2 2 a 2 5 a ñ o s , 
b u e n s u e l d o ; u n a y u d a n t e c o c i n a p a -
r a h o t e l ; u n f r e g a d o r p a r a f o n d a , 
b u e n o s s u e l d o s t o d o s , p a r a e l c a m p o . 
V i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C a . 0 ' R e i l l y , 3 2 . L a a g e n c i a m á s 
a c r e d i t a d a d e l a H a b a n a . 
3 1 4 2 1 3 e. 
SO L I C I T O S O C I O , C O N 20O P E S O S , P A -ra separar a otro; el que queda es 
p r á c t i c o ; el negocio vende diarlo 40 pesos. 
D e j a seguro 150 pesos mensuales; se reci-
ben t a m b i é n aves del campo. In formes : 
Oficios, 72. H e r n á n d e z y Garc ía . Depar-
tamento de aves. 
31813 2 e 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O S sexos, activos, que tra igan referencias, 
para l a venta de confecciones; se garan-
t iza buen sueldo. Agu i la , 157, altos. Ser-
gio Sores. 
31337 2 e 
N E C E S I T O 2 0 0 T R A B A J A D O R E S 
peninsulares, para l í n e a f errocarr i l , pro-
v inc ia Santa C l a r a . J o r n a l $1.75 a dos 
pesos diarlos. V i a j e s pagos. T a m b i é n pa-
r a contratistas, a 30, 50 y 70 centavos 
metro. H a b a n a , 114. 
81383 2 e 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , Q U E tenga buenas referencias y que se 
preste para l impiar un auto. 19 esquina 
a J . V i u d a de M a c h í n . 
31347 2 e 
SE S O L I C I T A U N B U E N C A M A R E R O , para casa de h u é s p e d e s . Consulado, 124. 
31202 i e 
SE S O L I C I T A M A E S T R A D E C A L I S -tenla para un colegio. C o n t e s t ó s e de-
tal lando s istema empleado, experiencia 
previa y recomendaciones. Apartado 2321. 
J - N . P . 31220 1 e 
SE S O L I C I T A C U A T R O O P E R A R I O S planchadores y seis operarlos de sas-
t r e s a de pr imera clase. D i r i g i r s e a Mon-
te, 28. Consolidated Cloth lng Manufactu-
r lng . 31248-44 1 e 
SE O F R E C E , S E S O R A P O R I A L , P E -nlnsular , para se í íora do c o m p a ñ í a o 
para cr iada de cuartos con fami l ia de 
mora l idad; tiene buenas referencias. I n -
f o r m a r á n : Habana , n ú m e r o 136; habi ta-
c i ó n , n ú m e r o 26. 
31256 l Q 
SE S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S para coser.. Se pagan buenos jornales . 
O'Rei l ly , 88. 
31281 l e. 
vTT'N E L T A L L E R D E L A V A D O A L V A -
J j J por. E l Habanero, Arzobispo, Cerro , se 
sol icita un hombre p r á c t i c o en contar ro-
pas l isas . Se paga buen sueldo. 
31091 6 e 
PO D E M O S F A C I L I T A R A C U A L Q U I E R persona del Interior, hombre o m u -
jer , s in conocimientos especiales y s in 
experiencia de n inguna clase, l a mane-
r a de ganar un par de pesos diarlos . 
E s c r i b i r con cinco sellos rojos a ¿ e y -
nold y Co. Box . 1.604. H a b a n a . 
31345 2 e 
AP R E N D I Z D E F A R M A C I A . S E S O L I -clta un Joven, que quiera aprender; 
h a de saber leer, e scr ib ir y contar. Se 
da sueldo. H a de montar bicicleta y te-
ner quien lo recomiende. Cerro , n ú m e -
ro 607. 81340 2 e 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
bien Introducidos entre los almacenes de 
s e d e r í a , quincal la , f e r r e t e r í a y garajes se 
sol ic itan para importante casa comisio-
nis ta . Personas aptas d i r í j a n s e a A . E . P . 
Apartado 1733. Habana . 
SE S O L I C I T A U N S O C I O , C O N F O C O dinero, para a b r i r un tal ler a r t í s t i c o , en 
80079Ue' Informan de 11 a 1 v̂ m. 
H I E L O Y E L E C T R I C I D A D 
E n las plantas e l é c t r i c a s de los pueblos 
(j0l interior, se puede agregar una P l a n t a 
de Hielo de m i s istema, con m u y poco 
costo y grandes ut i l idades; doy la con-
c e s i ó n para el t é r m i n o , por 15 afios: es-
te sistema produce l a tonelada de Hie lo 
a * l ; nna P l a n t a funcionando la demues-
tro, a los interesados. Adolfo Ovles, M a -lecJî í ^ propietario de l a Patente. 
31373 29 e 
A L O S Q U E H A B L A N I N G L E S , S E N E -ceslta un muchacho, s e ñ o r a o sefio-
r l ta , que hable I n g l é s , para I n t é r p r e t e 
del hotel Pa lac io C o l ó n . P r a d o , 51. 
30975 6 « 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para hacer mneblse f inos; 
buen jorna l y t a m b i é n a sueldo coloca-
dos si a s í lo desean. Ca l l e 17, n ú m e r o 252, 
entre B y p . Vedado. T e l . F-1048. 
81086 3 e. 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
p r á c t i c o s , s e s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s 
d e l c a m p o . R e m u n e r a c i ó n d e $ 2 5 
a $ 3 0 m e n s u a l e s , c a s a y c o m i d a . 
D i r i g i r s e a L u i s R a m í r e z B a r c e l o . 
O f i c i o s , 3 6 , e n t r e s u e l o s . H a b a n a . 
30^03 12 « 
H I E L O P A R A E L C A M P O 
Cualquier tienda mixta , en un pueblo pue-
de montar una P l a n t a de Hielo, de 1 o m á s 
toneladas; como no hay maquinar la , un 
muchacho l a entiende, s ó l o es necesario 
que h a y a a g u a ; doy l a c o n c e s i ó n p a r a 
el pueblo, a base de un. r o y a l ;la pro-
d u c c i ó n cuesta | l ia tonelada. Adolfo 
Ovles, M a l e c ó n , 75, propietario de l a P a -
tente. 31374 2 9e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de mediana edad, do manejadora 
0 l - í r , a d ^ de míll0LO- Sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n -
f o r m a n : calle F , n ú m e r o 14, altos, entre 
11 y 13, Vedado. • 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , as tur iana , de cr iada de mano, no es 
rec i én llegada y es de confianza. Infor-
m*?o,rn 0braI>Ia, 65, a l tos ; donde e s t á . 
o 1x4,) 2 Q UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, on casa de moral idad, de 
cr iada de mano. T iene referencias buenas. 
o ? ^ a n : Tenlente B ey , 37. 
31266 2 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , de manejadora o cr iada de 
mano. Se presta mejor para manejadora . 
babe, leer y coser. In formes : Oficios, 82. 
31279 2 e 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
p r i n c i p i a n t e s , s i n p r á c t i c a , p e r o c o n 
o r t o g r a f í a y b u e n a l e t r a , s e s o l i c i t a n 
p a r a c a s a d e c o m e r c i o e n e l c a m p o . 
R e m u n e r a c i ó n $ 2 5 m e n s u a l , c a s a , c o -
m i d a y f u m a . D i r i g i r s e e n c a r t a m a -
n u s c r i t a a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , A p a r t a d o n ú m e r o 1 7 5 , S A -
G U A L A G R A N D E . 
30862 22 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
l í m n i n ^ 1 1 ^ , ^ 1 1 . caj9a de moral idad, para 
o n , . ^ I m i t a c i o n e s o para manejadora 
hn?Áoa Cos^r %n a l e ú n H o t e l ; sabe coser, 
' i ^ o ^ ' entIen,3e algo de corte, no se co-
^ ? n o 1 de 20 pe80s' roPa U m p l a ; es 
H , ? / í I ? p i a y c a r i 2 o s a ; tiene referen-
cias I n f o r m a n : Hote l Porvenir . Sol , 13 
L =; no a d m i t ^ tar je tas ; no siendo as i 
? o ^ r afCUP,en de t e s t a r l a ; s i es para 
coser se coloca por 15 pesos y ropa l l m -
M I N E R 0 S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A . D E M E -diana edad, para lavar y p lanchar la 
ropa de una casa, que son de 10 a 12 
personas y en el campo, s i es casada se 
le da casa para el la y su fami l ia o s u 
esposo, que t a m b i é n se puede dar buen 
sueldo o jorna l , a $1.50 diar lo . SI es sola 
ella y quiere estar en fami l ia , se le dan 
20 pesos de sueldo y que ayude algo a 
los quehaceres. I n f o r m a n : Maloja , 27. 
809S6 1 e 
V E N D E D O R E S E X P E R T O S 
de a u t o m ú v l l e s y camiones con p r á c t i c a , 
se sol icitan para agencia de m a r c a s acre-
ditadas. Ofertas detalladas con referen-
cias y condiciones d i r í j a n s e a A . S. C . 
Apartado 1783. H a b a n a . 
81179 1 e. 
T T ' N L I N E A , 39. V E D A D O , S E N E C E S I -
JLj t a una buena lavandera, peninsular, 
p a r a t r a b a j a r en la c o l o c a c i ó n . B u e n suel-
do y comida. In formes : calle 11, altos del 
garaje de G a l b á n ; de 9 a 12 a. m. 
81038 3 e. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se fac i l i ta , con 
puntual idad, criados y cr iadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda c la-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de l a I s l a ; y 
t a m b i é n trabajadores p a r a el cam-
po e Ingenios. 
81430 30 e 
V I L L A V E R D E Y - C A . 
G r a n Agencia de Colocaciones. O'Bel l ly , 
32. T e l é f o n o A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa part icu lar , ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes , fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., «jue 
sepan su o b l i g a c i ó n , l lame a l teléfono 
de esta ant igua y acredi tada casa, que 
se los f a c i l i t a r á n con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de l a I s l a 
y trabajadores para el campo. 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes c u a d r i l l a » de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros , cocine-
ros, porteros, chauf f eur» , ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m b i é n con 
certificados, crianderas, cr iadas , camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a . " L u z , » L T e l é f o n o A-2404. Boque 
Gallego. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l l a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones. O'Be l l l y , 9%, 
altos. Departamento 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-S070. S i usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa part icu lar , hotel, 
fonda, establecimiento, o cr iados , cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su o b l i g a c i ó n , avise al 
t e l é f o n o de esta acreditada casa, se los 
f a c i l i t a r á con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la l e l a . 
| S e o f r e c e n j 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , C O N Inmejorables referencias y fieles cum-
plidores de sus deberes, desean colocarse 
de cr iadas de mano o manejadora^. N in -
guna de las dos se coloca menos de 15 
peoss. I n f o r m a n : Campanario , 4. 
31452 4 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, rec i én llegada, de cr iada de 
mano o de manejadora. D o m i c i l i o : P r o -
greso, n ú m e r o 8, altos. 
91395 8 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de mora l idad , de 
cr iada de mano. Tiene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : Drgaones, 1, H o t e l A u -
rora. •, 
31419 8 e. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad , de 
cr iada de mano. T iene referencias buenas. 
I n f o r m a n : Virtudes , 42, c a r b o n e r í a . 
31341 2 e 
DE S E A N C O L O C A R S E 2 E S P A Ñ O L A S , r e c i é n l legadas, de c r i a d a s : una t r a -
b a j ó en ..casas d^ comercio. Daolz , n ú -
mero 15, altos, a l lado del Paradero do 
los t r a n v í a s del Cerro . 
31343 2 © 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R . S O L I C I T A 
<U colocarse de cr iada de cuartos y coser 
J Í ^ e ^ne?a6L ^ « e n c í a s , prefiere el V ¿ 
dado. No t r a b a j a por 15 pesos. S a n IJAZT-tono^á a C™**™*0' bodega. T e l i 
31359 ' « „ 
o e 
O E S f O R I T A . D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
v r n a ^ i ^ S 0251 de dos o tres habitaciones 
V i l l S £ ) U n nlfio 0 coser- ^ ^ r m a n en 
31298 ' 2 e 
T p S P A Í Í O L A , P I N i í , S E O F R E C E P A R A 
X - i coser y l impiar pocas habitaciones; 
tiene que ser casa respetable; lo mlsm<J 
para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; no le 
í ^ 0 . r t , a o 8allr f l iera de l a H a b a n a . In for -
m a n : 19, entre B a ñ o s y P . 
31351 y 2 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N O D E L O S primeros criados de mano, h a t raba-
jado en las principales casas en Madr id 
y a q u í en l a capital . I n f o r m a r á n por sus 
recomendaciones en donde estoy t r a b a -
jando. A m a r g u r a . 32. 
31223 2 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E mano, tiene r e c o m e n d a c i ó n , s e r á pre-
sentado en persona, pagando el v iaje . I n -
formes: T e l é f o n o P-2544. 
31221 g e 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de 19 afios, de criado de m a -
no o l impieza de una casa. I n f o r m a n . B e l -
na, 125. 
31353 , 2 e 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra a leche entera; se puede ver su chi -
quita. T iene dos meses y medio. In for -
man en Obispo, 67. 
31446 4 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í Í O R A , peninsular, cocina a l a cr io l la y a 
l a e s p a ñ o l a . No tiene pretensiones; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n , n i sale fuera 
de la H a b a n a . I n f o r m a n : J e s ú s Mar ía , 
23, altos. , 
31864 3 © 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , A S E A -da y formal , que duerma en la co-
Ipcac ión , para corta fami l ia . Se da buen 
trato y buen sueldo y ropa l impia . I n -
forman en L a Verdad, Monte, esquina a 
C á r d e n a a. 
C 8178 4d-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A R U E N A C o -cinera. Sabe bien de coc ina; no duerme 
en el acomodo. I n f o r m a n : Amis tad , 186: 
h a b i t a c i ó n , 122. 
81342 2 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í Í O R A , D E mediana edad, de cocinera, con una 
corta f a m i l i a ; t r a b a j a a l a e s p a ñ o l a y 
a l a c j l o l l a ; tiene buenos Informes; pre-
fiere en l a H abana . Teniente B e y , n ú -
mero 70, moderno; 81, antiguo. 
31248 1 e 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , peninsular, de mediana edad, en ca -
sa de comercio o par t i cu lar ; t r a b a j a a 
l a cubana, e s p a ñ o l a y francesa. D a n r a -
z ó n : Empedrado , n ú m e r o 45, H a b a n a . 
31360 3 e 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , D E color, con referencias, l i m p i ó , formal y 
aseado; sabe de r e p o s t e r í a , s i é n d o l e Ind i -
ferente I r a l campo, prefiere ganar buen 
sueldo. Ca l l e I , esquina a 9, Vedado. T e -
l é f o n o F-1408, bodega. 
31376 8 e 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E -ros, padre e hijo, r e c i é n llegados de 
E s p a ñ a , Santander. Hotel o Bes taurant . 
E a z ó n : San Pedro, 14, bodega. 
81885 3 e 
CO C I N E R O T R E P O S T E R O , T R A B A J A europea y cr io l la , restaurant u hotel, 
prefiere casa Ingenio, con Informes los que 
deseen. T e l é f o n o A-8837 o Monte, 453. C a r -
n i c e r í a . 
31308 2 e 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , muy limpio, se ofrece para par t i cu lar 
o establecimiento, c iudad o campo. I n -
forman : Monte, 85. T e l é f o n o A-1358. 
31357 2 e. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular, de cr iandera , a leche en-
tera, en la cal le de San Leonardo, n ú -
mero 23, Reparto Tamar indo , en J e s ú s 
del Monte. 
81398 7 e 
E S E A C O L O C A R S E U N A SEÍÍORA^ 
peninsular, de cr iandera . T iene cer-
tificado de Sanidad y tiene su n i ñ o . Se 
puede ver. I n f o r m a n : Carmen , n ú m e r o 4. 
81297 • 2 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iandera, cinco meses de 
haber dado a l u z ; tiene buen certif icado 
y abundante leche. Se puede ver su n i ñ o 
en Infanta , 61. 
30892 8 d. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa part icular o de co-
mercio; puede I r a l campo; tiene quien 
lo garantice. I n f o r m a n : San L á z a r o . 410. 
31220 1 e 
UN A P E N I N S U L A R , S E D E S E A C O L O -car , en casa de moral idad, de cr iada 
de mano. Informan en Angeles, 19. T e l é -
fono A-3205. 
31192 o A 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , para criada de mauo o ma-
ne jadora ; de buenas referencias. I n f o r -
mes : Fernand ina , 17, bodega. 
31257 2 • 
CH A U F F E U R , E X P E R T O , R E C I E N l le -gado del extranjero, con 7 t í t u l o s de 
d i f e r e n t e naciones del mundo. Desea em-
plearse en casa part i cu lar o de comercio, 
1 s o m e t i é n d o s e a cualquier clase de prue-
bas. P a r a Informes en Belascoaln, n ú -
mero 4. T e l é f o n o A-2617. 
81216 1 " _ 
N J O V E N , P E N I N S U L A R , S E O P R E -
ce para ayudante de chauffeur, en ca-
sa part i cu lar o para casa de comercio; sa-
be manejar y tiene quien lo recomiende. 
In forman en Cárce l , n ú m e r o 9, esquina a 
Morro, bodega. 
i 21092 4 e 
F A B R I C A D E H I E L O 
P r ó x i m o a establecerla en un pueblo del 
Interior, se sol icita una persona, para po-
nerlo al frente como A d m i n i s t r a d o r ; s i 
sabe trabajar , o b t e n d r á grandes benefi-
c ios; es necesario tenga a l g ú n recurso co-
mo g a r a n t í a de sus gestiones. D e 8 a 
10 a. m.. M a l e c ó n , 75. altos. 
81375 29 • 
JO V E N , E 8 P A » O L , D E S E A C O L O C A R -se de chauffeur en casa part icular . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Belascoaln, 4, a n -
tiguo. T e l é f o n o A-2617. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Bf ip ldament© gesttona en el Munic ipio 
un T i tu lo de Chauffeur O. B . B o d r í g u e z . 
Teniente Bey , n ú m e r o 92, bajos. T e l é f o n o 
A-S443. Apartado 1603. H abana . 
20645-47 19 « 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CA B A L L E R O , S U I Z O , 80 A « O S D E edad, tenedor de l ibros, m e c a n ó g r a f * 
corresponsal en e s p a ñ o l , i p g l é s s f r a n c é , 
a l e m á n e Italiano, desea empleo. T iene 
referencias buenas. P . Stalb, Consulado, 
63̂  31270 l e . 
V A R I O S 
AV I S O . S O C I E D A D E S T E M P R E S A S : A los que necesiten sol ic i tar conce-
siones de Mataderos, Mercados, Muelles, 
etc., p a r a eu e x p l o t a c i ó n en cualquier 
parte de la R e p ú b l i c a , me ofrezco p a r a 
hacerme cargo de su g e s t i ó n , mediante 
las condiciones que se convengan. A s i -
mismo me comprometo a formar Compa-
ñ í a s o E m p r e s a s de todas ciases como de 
seguros de incendio, de V i d a o Acciden-
tes del trabajo . E n todo é s t o tengo g r a n 
experiencia y doy todo g é n e r o de refe-
rencias y g a r a n t í a s . J . N . Peol l . B i e l a , 
99, Habana . 
31440 4 ©. 
TA Q U I G R A F O I N G L E S - E S P A Ñ O L , D E -sea colocarse; sueldo $125 mensuales. 
Prado, 47. M r . Leonardo. 
31383 3 « 
MA T R I M O N I O E S P A J f O L , J O V E N , S I N hijos, desea colocarse en el campo, 
casa vivienda de ingenio o cosa a n á l o g a . 
E l l a cocinera repostera, criol la , americana 
y algo francesa o t a m b i é n de c r i a d a ; é l 
vigilante, pesador n otro quehacer de l a 
casa. Buenas referencias. I n f o r m a : J o s é 
V . B o d r í g u e z . M á x i m o G ó m e z , 29. B e -
gla. 31425 3 e 
MA T R I M O N I O . S E O F R E C E U N M A -trlmonlo americano, para casa par t l -
cular^ s in h i j o s ; é l buen m e c á n i c o y 
chauffeur, buenas recomendaciones, habla 
e s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s e i tal laho, buena 
presencia. L a s e ñ o r a es americana con 
a l ta e d u c a c i ó n ; sabe de m ú s i c a , piano y 
sabe bordar muy bien, para dama de com-
p a ñ í a . Muy l impia y s in pretensiones, 
c a t ó l i c o s y honrados, r e c i é n l legados de 
Boston. D i r i g i r l e : J . B o s i c h , Gal iano, 92. 
31427 3 e 
DE S E A E N C O N T R A R T R A B A J O , U N Joven, 24 afios, p a r a confianza de c u a l -
quier encargo, que le sea ú t i l , como a s í 
representa r e c o m e n d a c i ó n . Informan': 
A m a r g u r a , n ú i n e r o 32. 
81224 2 e 
JO V E N , E S P A Ñ O L , S E R I O , F O R M A L , desea colocarse de ayudante de car-
peta o de v iajante de calzado; pretensio-
nes n i n g u n a ; buenas referencias. H a b l a 
el f r a n c é s . D i r i g i r s e a J . P . Moya. A p a r -
tado, 903, c iudad. 
81329 2 e 
UN M A T R I M O N I O , J O V E N , C O N I N M E -Jorables referencias, se ofrece para 
cuidar una casa, y a sea en l a H a b a n a o 
fuera. D a n r a z ó n : Sol, 78. 
31362 2 e. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , ( C A T A L A N , ) Q U E ha sido gerente de una I m p o r t á n t e 
f á b r i c a de aserrar maderas y cajas para 
embalajes, se ofrece para regentear nego-
cio dentro o fuera de l a capital . S. M . I n -
dustr ia , 80, altos. 
31208 1 e 
JO V E N , E S P A Ñ O L , A C T I V O , E N E R G I -CO y de f á c i l pa labra , con larga p r á c -
t ica comercial y minera. Exgerente de 
una Importante empresa mexicana. Se ofre-
ce para regentear cualquier empresa m i -
nera o n e g o c i a c i ó n , dentro o fuera de l a 
capital . G a r a n t í a m e t á l i c a y personal . D i -
r ig irse a S. M. I n d u s t r i a , 80 altos. 
31206 l e 
A L O S T E R R A T E N I E N T E S : ¿ T I E N E usted a l g ú n terreno o propiedad en 
que haya demostraciones de p e t r ó l e o o 
cualquier otro minera l? E s c r í b a m e Inme-
diatamente. Soy experto valorlzador de 
terrenos y p r á c t i c o en l a o r g a n i z a c i ó n de 
C o m p a ñ í a s mineras . D ir ig i r se . S. M . I n -
dustr ia , 80, altos. 
81207 1 e 
DO C T O R E N M E D I C I N A , C I R U G I A y farmacia , de probada capacidad, so-
l ic i ta empleo. Puede ejercer de m é d i c o r u -
r a l en ingenib. Pocas pretensiones. Mucha 
laboriosidad. Inmejorables referencias. 
Doctor V . Obispo, 59. Departamento, 10. 
T e l é f o n o A-9476, H a b a n a . 
81209 S e 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , E x -tranjero, para el c a m p o ; ' é l p a r a t raba-
Jos en el campo o casa de ca lderas ; y 
ella para serv ir en l a casa de vivienda. 
Tienen referencias. Informes en B e l n a , 
n ú m e r o 73, v i d r i e r a de tabacos. 
31237 1 « 
OF R E C E S E P A R A P E S A D O R D E C A -fia y a u x i l i a r a d m i n i s t r a c i ó n de inge-
nio. Joven, con conocimiento perfecto de 
contabil idad y m e c a n o g r a f í a . A . B a l d ó . 25, 
esquina H , Vedado. 
81090 2 e 
T T ' A R M A C I A , P R A C T I C O , S E O F R E C E 
i " como segundo, prefiere i r a l interior. 
I n f o r m e s : F a r m a c i a del doctor C a t a l á . H a -
bana. 187. • * 
30968 1 e 
Í O E R S O N A F O R M A L Y L A B O R I O S A , 35 
X a ñ o s , r e c i é n llegado de los E s t a d o s 
Unido, sol icita c o l o c a c i ó n de mayora l de 
campo o pesador de c a ñ a . P r á c t i c o en a n á -
l i s i s de t ierras , abonos, y escribe el i n -
g l é s y e s p a ñ o l perfectamente y tiene con-
tabi l idad. v Infanta , 38, Reparto L a s C a ñ a s , 
Cerro . J . C . Bendon. 
31039 3 e 
T I N A J O V E N D E S E A C O S E R P A R A 
%J una casa p a r t i c u l a r ; corta y cose toda 
clase de costura. Someruelos, 6, altos. 
312S0 5 o. 
M E R O E 
AL 6% D O Y D I N E R O C O N B U E N A G A -rant la , de diez mi l pesos en adelante; 
menos cantidad a l 7 por 100. Manrique , 
78, ba jos ; de 11 a L 
31363 4 e 
¡ A T E N C I O N ! 
H a g o hipotecas en 24 horas a l 6 y medio 
y 7 por 100, de cinco m i l pesos en ade-
lante. Doy dinero en p a g a r é s con f i r m a s 
solvente. Obispo, 37, bajos . A-0275. M a z ó n . 
31412 3 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l d e i n t e r é s , 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i i é n se f a c i l i t a 
e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i r m a s . D i r í j a -
s e c o n t í t u l o s : o f i c i n a s T h e C o m e r -
c i a l U n i ó n . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
3 1 0 8 4 3 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades, en estJi 
c iudad. Vedado, J a s ú s del Monte, C e r r o 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
par* e l campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo do plaza. E m p e d r a d o , 47; do 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
A L 6 y 2 , 
Doy dinero en hipoteca « , . 
" i l f l l " I l l f o r m a n : H a b a ! » , 82.t<H5aB 31286 
DI N E R O : S E O F R E C E " ? ^ " • t í a hipotecarla sobre fÍT^N OAM 
Sociedad de Ahorros E m n & 
E s t r e l l a . Infanta , 62 "'mPleado8 de „ 
29198 
• , 1 J 
D A V I D P 0 L H A M Ü S J 
Tengo para colocar en n r i m . , » . i 
var ias cantidades para la c i m ? ^ ^ 
J e s ú s del Monte y Cerro, s e ^ L , ^ 
bienes y se hacen ta8arl¿np„ a5mll»l8» 




A L 4 P O R Í ó o f 
f o i S 8 n a l D T ^ o ^ 2 u l l ^ T e n c e 1 n e ^ « M i 
depositantes del D e p a r t » m e n * „ I"110 
rro» de ta A s o c i a c i ó n de n2 de Al 
D e p ó s i t o s garantizados con sT,tPeadleSt̂  
des. Prado y Trocadero. De a . p,r.0P*'r 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 A o -i .11 
•Teléfono A-5417. * y ae ' a 0 de la - ^ 
E D E S E A C O M P R A R U N A CA<í» 
•$0.000,00, que e s t é bien s i t u a d a ^ ^ 
i n t e r v e n c i ó n de corredor. ESCHK y «l» 
Apartado n ú m e r o 1911. - ^ " b a n ^ 
31238 
SE C O M P R A U N A C A S A , D E T T ^ pesos, sin i n t e r v e n c i ó n de c o r r ^ . 6 
f o r m a n : A n d r é s Picos Montero, en ' 
fuegos, 14, c a f é y restaurant. 
31253 
V e n a b a d t e fiacaS 
U R B A N A S 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
r e s s e v e n d e l a m e j o r p o s a -
d a d e l a H a b a n a , n f o n n a n : 
P r a d o y D r a g o n e s , c a f é " C o n -
t i n e n t a l " , e n l a v i d r i e r a . 
31433 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio $13.500. Virtudes , $9.000. Camoa-
n a n o , $11.000. Prado, $80.000. AmisUrt 
$9.500. San N i c o l á s , $16 000. Vives, ¿ SMI 
Benjumeda, $3.200. Indus tr ia , $17.500 San 
Rafae l , $15.000. Habana , esquina; $15 
í}2-000̂  i Í ^ p t l , n o ' $-^.000. Damas, $4.000 
Merced, $14.000. Sol. $25.000. Acos tá , 14 m» 
pesos. Lagunas , $9.500. Eve l io Martínez 
Empedrado , 40; de 1 a 4. ' • 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo var ias en las siguientes calles: L u í 
E s c o b a r , L a g u n a s , J e s ú s María , Virtndeí 
Prado, Obrap ía , Aguacate, San Lázaro 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas m á s . E v e l i o Mart ínez . Empedrada 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
Q U E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r u n a c a s a ? , Véam«, t 
¿ V e n d e r una c a s a ? Véanut { 
¿ T o m a r dinero en hipoteca? . . . Véame. 
¿ D a r dinero en hipoteca?. . . . Véame. I 
E V E E I O M A R T I N E Z : 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 a 4. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios, j 
E s q u i n a s con establecimiento. D a y to-
ma dinero en hipotecas. Empedrado , 40; 
de 1 a 4. 
C O M P R E U S T E D C A S A S 
E v e l i o Mart ínez las vende de todos pre-S 
clos y con buenas rentas. Empedrado, 40}] 
de 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene E v e l i o M a r t í n e z de todos precloi, 
para comprar, v é a n l o a é l nada m á s . Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
81449 4 e. 
VE N D O E N E A V I B O R A , D O S H E R M O -sas casas, con portal, sala, saleta' y 
tres cuartos. Rentan ochenta pesos. Pre-
c io: $8.500. Dos en l a calle de Santa Te-
resa, una cuadra de la Calzada, $3.200< 
u n a ; J e s ú s del Monte, dos, una con bo" 
dega, $7.000. No a corredores. Manrique, 
78; de 11 a 1. 
81361 4 e_ 
CU A T R O C A S A S G R A N D E S , V E N D O t de veinte, veinticinco, tre inta y cua* 
renta m i l pesos. B u e n a renta y situación. 
No a corredores. A v í s e m e por correo y 
p a s a r é a su oficina para tratar . U . B . Man-
rique, 78, bajos. 
31362 4J1_ 
EN S A N A N T O N I O D E E O S BASOS, frente a la e s t a c i ó n del e léc tr ico , coa 
c o m u n i c a c i ó n cada hora por tranv ía , con 
la H a b a n a , se vende una finca, de una 
c a b a l l e r í a de t ierra , con una casa de vi-
vienda a la americana, con luz eléctrica 
y agua corriente, otra chica, para en-
cargado, tres casas de tabaco, 1 tanque 
de hierro -galvanizado, p a r a 30 pipas, i 
motor de 5 caballos y bombas de chorro 
continuo, t u b e r í a en toda la finca, alam-
bre, postes, cujes y otros enseres Ĵ 1̂ ' 
ñ a s s iembras. I n f o r m a : V i l l a m i l , Mf'nt^ 
202. De 8ya a 12 y de 1% a 3. Teléfono 
A-8020. 31391 3 e^ 
SE V E N D E L A C A S A , P I G T J R A S , Nu-mero 107; d a r á n razón: Fac tor ía , 0», 
de 10 a 12 m. y de 5 a 8 p. m. 
31403 lo e^ 
V E D A D O 
Cal le 4, cerca de l í n e a y 17, vendo uná 
casa nueva con cinco cuartos, entrau» 
para garage, mide 13-60 por 50. puea» 
dejarse $7.500 a l 7 por 100 en hipoteca, re 
conoce $900 de censo. Prec io : S 1 5 - ^ ^ ^ 
cobro c o m i s i ó n . Obispo, 37, bajos. A - w ^ 
M a z ó n . . , 
31413 3 ^ 
VE N D O U N A C A S A : V I L E E G A S , ^ $20.000; Campanario , de ^ ^ 0 0 . $20̂ 000 
y $30.000; Neptuno. de 25 y $m000. Ba 
b a ñ a . $18.000; Virtudes , $23.000; Aguiar, 
$36.000; Salud, esquina, $30.000; Ma ^ 
$3.000; Corrales , $6.500. Informes: Cuoa, 
7; de 12 a 3. J . M. V . 
31423 
EX 3.600 P E S O S S E V E N D E Â Âf¿ de J e s ú s del Monte, 79, antiguo, 
forman ou Jesfls del Monte, 269, baroe-
ría . 31250 
C ? E V E N D E N D O S C A S A S , D E M » 0 ^ . 
O na c o n s t r u c c i ó n , de 2 pisos que re 
tan $135 cada una, situadas %n * ^ d a 
del Sol , acera de la br isa , ^n $20.üW 
casa. I n f o r m a n : Habana , 82. _ e 
81234 
C E V E N D E N D O S C A S A S , 
^ p o s t c r í a , una en Ale jandro R a m l 1 ^ / 
San F r a n c i s c o y la otra en Irene, f- it0l 
parto L a s Cañas , dos cuadras flel ^ " a e r 
informan en F lores y Matadero, tan 
de bloques. 5 e 
31230 — 
PR O X I M O A E E I T O R A E , S E ^ f ^ f , ; , cuatro casas antiguas, con "uaacera perflcie de 700 y pico de metros, a' 
de l a br i sa , s i tuadas on la calle de ^ 
b a ñ a . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. „ e 
31232 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen 
i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se liquidan cada dos meses y el dinero 
puede sacarse del B A N C O cuando se desee 
R E C E T A S D E E S P E J U E L O S P O R 
L O S O C U L I S T A S . 
p ? 
C a s i t odos l o s q u e u s a n l en te s r e -
c e t a d o s p o r o c u l i s t a s l o s h a n c o m p r a -
d o e n m i c a s a . E s t a s r e c e t a s se des -
p a c h a n d e m a n e r a d i f e r e n t e a c u a l -
q u i e r a o t r a c a s a e n l a H a b a n a . T o d a 
n u e s t r a a t e n c i ó n e s t á d e d i c a d a a l o s 
c r i s t a l e s y t e n e m o s e s p e c i a l c u i d a d o 
q u e s e a n e n t r e g a d o s e x a c t a m e n t e i g u a -
les a l a r e c e t a . 
G r a c i a s a l h e c h o d e q u e n o t e n g o 
s ino c r i s t a l e s d e s u p e r i o r c a l i d a d ú n i -
c a m e n t e , m i s c l i e n t e s e s t á n s a t i s f e -
c h o s . 
V a l e m á s c r i s t a l e s f inos e n m o n t a -
d u r a s d e n í q u e l , q u e c r i s t a l e s m a l o s 
e n m o n t a d u r a d e o r o . 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
EX I . A V I B O R A . A TJNA C U A D R A D E la Calzada, se rende un chalet, de 13x40, ocunado por su d u e ñ o . Kodeado de j a r d i -
nes portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
c o c e d o r corrido, cuarto de b a ñ o , cuarto 
y servicio de criado, traspatio, etc. Se 
da barato. I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n , lo, a l -
tos, reparto L a w t o n ; de 1 a 3. 
31188 1 e , 
U E X A O C A S I O N : S E V E X D E U N A 
casa, con 414 metros de superficie, 
acera de la brisa , p r ó x i m o a l l i toral , en 
la calle de Habana , que renta $70 y se 
da en §13.500. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. 
31333 2 e _ 
JUAN P E R E Z E M P E D R A D O , 47, D K 1 a 
1 Quién vende c a s a s ? . . . . . . 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . 
?.Quién vende so lares? . . . « . 
¿ Q u i é n compra s o l a r e » ? . . . . . ' 
/ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? . 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca?. 
L o s nej íocio» do esta casa son 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De t 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
A D O S C U A D R A S D E E A C A L Z A D A D E 
x \ . !a V íbora , se vendo una bonita casita 
. de m a n i p o s t e r í a , azotea y esquina de fraile, 
con dos ventanas a l frente y tres a un 
costado, sala, comedor, dos cuartos, sani-
dad, cocina de c a r b ó n y gas. L a vive su 
d u e ñ o . Precio ú l t i m o $2.500. I n f o r m a n : 
Concepc ión , 15, altos, reparto L a w t o n ; de 
1 a 3. 
31180 1 e 
V E N T A S 
A'cndo 14 casas, que producen 4.440 pesos 
al año , todas de cemento armado, pro-
ducen m á s del uno, e s t á n en l a H a b a n a . 
S in corredores. I n f o r m a n : J u l i o C U , calle 
de Oquendo, letra D , casi esquina a Des-
a g ü e . 
Vendo una finca de c a b a l l e r í a y %, en 
Managua, en Calzada . I n f o r m a n : J u l i o 
C i l , calle de Oquendo, letra D , cas i es-
quina a D e s a g ü e . S in corredores. 
Vendo manzanas de terrenos y lotes pe-
q u e ñ o s , todos de esquina, entre las C a l -
zadas de B e l a s c o a í n , Infanta y Carlos I I I . 
Informan : Ju l io C i l , calle de Oquendo, le-
tra D , casi esquina a D e s a g ü e . S in corre-
dores. 
31537 1 e 
VE N T A : B O N I T A C A S A M O D E R N A . Acierto, entre P é r e z y Santa A n a , cer-
ca dos l í n e a s t r a n v í a s , poco costo. In for -
man : Romay, 8. 
31275 1 e. 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A V I B O -ra , de altos y bajos, con un a lqui ler 
mensual de $100. Prec io : $8.000. In forman 
en Sol, 25. T e l é f o n o A-9302. 
31100 6 e 
3.500 P E S O S , V E N D O E S Q U I N A , M o -derna, de cielo raso, m a n i p o s t e r í a , con 
bodega, planta baja, un solo Inquil ino, 
rentii dos m a r t í s , por mil , en LuyauO, una 
cuadra t ranv ía . San N i c o l á s , 224, pegado 
a Monte. Berrocal . 
31110 2 e 
" X T E N D O : 3.500 M E T R O S , ASI : 40 M E -
V tros, J u a n B . Z a y a s ; 30 ^ f . ^ ' 
cejal V e l g a y 100 metros, Aven da L iber tad , 
a $4.50 metro, as t : $2 contado y $ £ 0 0 a 
censo, a voluntad del C d m p j ^ t e ^oa8ef 
por 100 el pr imer a ñ o , 4 P^r 100 el se 
gundo, 5 por 100 el 3o. y 6 P ° r ^ n ^ 
d e m á s ! L i b r e de gastos P " a el compra 
'dor. I n f o r m e s : P u y a n s . V i l l a J lb ldaoo, 
L u z Cabal lero, L o m a del Mazo. 
31311 
O E V E N D E . E N L A C A L L E 8, A U N A 
O cuadra del Parque Menocal, un soiar 
de esquina, a $0 metro. I n f o r m a n , l i a 
b a ñ a . 82. 31235 - e 
N E G O C I O E S P L E N D I D O 
Se vende, en lo mejor de A r r o y o N a r a n -
jo, con frente a la carretera, terreno 
¿ o n una superficie de 2400 metros. 1 ^ 
f o r m a n : C u b a y O-Rci l ly . v i d r i e r a ^de 
tabacos. — " 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UN S O L A R de 580 metros, en l a esquina de las 
Calzadas de Concha y H ^ 6 ' c h ^ r o -
Í ¿ \ Í % 0 ^ l t % ¿ * M o ^ 
Cerro 013, altos. » 
30954 
Í V P . G N I F I C O S O L A R . 
I V i de l a V í b o r a , a una cuadra de l a AVe 
n í t a de. E s t r a d a P a l m a , ^ " a 0 * " 0 ^ 
llano, esquina de frai le , 800 0™t,Vtnr i l l í : 
ñ o r 40 luz, agua ,acera3 y a l canta i i l i a -
do, a $4 metro, d á n d o s e facil idades s i fue-
se necesario. I n f o r m a n : ̂ .nl^A%^2' 
escritorio, entresuelos. T e l é f o n o A-12-8. 
30984 10 e 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " s e v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . ^ 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 16 nar. 
R U S T I C A S 
P A R A C A Ñ A 
Se vende un contrato o admite socio, pa-
r a sembrar 20 c a b a l l e r í a s de monte, tie-
tra superior para c a ñ a , en un buen C e n -
tra l , en Ciego de A v i l a . 5 arrobas de a z ú -
car por 100 de c a ñ a . L i b r e de ren-
t a ; 10 a ñ o s de contrato. Prado , 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
31004 5 « 
R E P A R T O L A W T O N 
a $ 3 m e t r o : $ 1 0 a l c o n t a d o y $ 5 
m e n s u a l e s . 9 a . , n ú m e r o 2 9 , V í b o r a ; 
d e 8 a 1 0 a . m . F . E . V a l d é s . 
30880 2 e 
"HTABLK̂  
ES T A B L E C I M I E N T O . S E V E N D E V i -dr iera de tabacos y c igarros , punto 
comercial , local independiente, mucho 
porvenir. A todas horas. L a Pa l in i s ta . 
Teniente R e y , 81. 
31451 4 e. 
SE T R A S P A S A L A C E S I O N D E U N A g r a n j a a g r í c o l a , en l a V í b o r a . Tiene 
terreno cercado para m i l aves; se da ba-
rato y paga poco. I n f o r m a n : Calzada V í -
bora esquina Josefina, c a f é ; el d u e ñ o Ma-
nuel. 31382 . S • 
SE V E N D E U N C A F E , S I N C A N T I N A , acreditado; o se admite un socio, por 
no poderlo atender su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Monserrate, n ú m e r o 109. 
31384 3 e 
DE S E A U S T E D C O L O C A R B I E N S U dinero? V e á a Domingo Garc ía , de 9 
a 11 y de 3 a 5, en el Café S a l ó n H , man-
zana de GOmez, para que le informe do 
un gran taller de c a r p i n t e r í a , , a media 
cuadra de l a Calzada del Cerro y a 2 
de T e j a s , con una superficie de 850 me-
tros cuadrados, con frente a tres calles, 
d e s p u é s del local que ocupa el ta l ler que 
se presta para cualquier industr ia y dos 
casas nuevas, de m a n i p o s t e r í a , que rentan 
$40 y $100 el taller, se vende en buenas 
condiciones. 
313SC 3 d 
A L O S B A R B E R O S , V E N D O U N A 
.barb.ería, con v ida propia, en muy 
poco dinero. Su d u e ñ o : Monte y R o m a y , 
bodega. 31315 4 e 
10.500 P E S O S , V E N D O , S O M E R U E L O S , p r ó x i m a a Monte, casa moderna, de a l -
tos, sala, saleta, «4 cuartos; es negocio 
para el comprador; pisos finos, sanidad, 
San N i c o l á s , 224, pegado a Monte. Be -
rrocal . 31118 2 e 
10:5Qp, V E N D O , C I E N F U E G O S Y M O N -tc, casa moderna, de altos, sala, sale-
ta, tres cuartos, de cielo raso. cOmoda 
y bien construida, renta f i ja . San Nico-
lás . 224, pegado a Monte. B e r r o c a L 
31110 2 © 
V E D A D O 
Vendo C casas, urge su venta. Sus precios 
$7.740, $5.640, $5.940, $5,640, $11.440 y 
$6,000, mas dos que hacen esquina. Sus 
precios son de ganga. I n f o r m e s : Prado , 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
31105 6 e 
12.500 y 16.500 P E S O S , C A R D E N A S Y Prado , vendo 2 casas, las m á s mo-
dernas y mejor fabricadas , de altos, cie-
lo raso, escaleras de m á r m o l , m u y lujo-
sas por dentro y fuera, para famil ias de 
sumo gusto. S a n N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte. B e r r o c a L 
31117 2 e 
SE V E N D E U N A A L E G R E Y P R E C I O sa casa, en punto alto y pintoresco, 
dp la V í b o r a , con jardines , portal , sa la , 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
m a g n í f i c o b a ñ o y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40. P a r a informes: Departa-
mento de C a j a . C a s a de H a r r i s . O'Rei l ly , 
ntimero 106. 30924 24 e. 
Q E V E N D E , E N L A V I B O R A . E N E L 
KJ reparto de L a w t o n , una esquina pa-
r a establecimiento y un grupo de casas, 
todas nuevas, acabadas de construir , j u n -
tas o separadas. E l t r a n v í a le pasa por 
ei trente. In forman en l a Avenida del 
porvenir n ú m e r o 2. reparto de L a w t o n : 
ono-S 12 a- m- Señor P i q u é . 
oUoi7 2 e 
Q E V E ^ D E , S A N T A E M I L I A , N U M E R O 
i-7.2-' antiguo, pr.rque de Sajatos S u á r e z . 
I n f o r m a n : 12, esquina a 19, bodega. V e -
dado. 
30897 . S e. 
SE V E N D E , S A N T A E M I L I A , N U M E R O 22, antiguo, parque de Santos S u á r e z . 
I n f o r m a n : 12, esquina a 19, bodega. V e -
dado. 
SE V E N D E E N R E G L A , A D O S C U A -ú r a s de la p laza Mercado, calle de 
C é s p e d e s y Adr iano , todas las casas desde 
l a puerta de h ierro de Adriano, hasta 
el nfimcro 89, de l a calle C é s p e d e s , Inc lus i -
ves. Aprovechen antes que cuestg mucho 
m á s . 30273 14 e 
SO L A R E S E N L A S C A L L E S 25, 6, 10 y 21, de 13.66x36 y de 22.66x25, a 
$8, $9% y $10 m. S u d u e ñ o : Monte, 66. 
T e l é f o n o A-9259. 
29483 8 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n d o s s o l a r e s d e c e n t r o , 
c o n t i g u o s , q u e m i d e n e n c o n j u n -
t o 3 3 . 3 3 x 5 0 . o s e a n 1 , 6 6 6 m e -
t r o s c u a d r a d o s ; e s t á n s i t u a d o s a 
m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , p a r t e 
d e l p r e c i o s e p u e d e d e j a r r e c o n o -
c i d o a c e n s o s i s e d e s e a . I n f o r m a 
e l s e ñ o r C a l o n g e . C u b a , 8 1 . T e l é -
t o n o s A - 4 0 0 5 y A - 5 4 8 9 . 
C 15 
i r — — - , . 8d-31 
V u n a * ™ ^ ^ * * MARIANO, A" 
v.n B o l a r . ^ w ^ o ^ H ^ C a l ^ d a , se v e n d í 
«Jira fabricar ,.nn ^ por su s i t u a c i ó n , 
C o n c e p c i O u ^ L a í t ^ ü a C*SaV f o r m a n 
1 a 3. ' ^ altos- reparto L a w t o n : de 
'311U0 ~ 
1 a 
SE V E N D E U N G R A N D E P O S I T O , A V E S y huevos, a l por mayor y menor, que 
vende diarlo 40 posos; se deja a prueba; 
se admite socio con 40 centenes, para se-
parar a uno; el que queda es p r á c t i c o . 
In formes : H e r n á n d e z y Garc ía , Oficios. 72. 
31314 2e 
GR A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E una de las mejores casas de p r é s t a m o s , 
se garant iza una ut i l idad l í q u i d a de m i l 
pesos mensuales, d e m á s pormenores. I n -
forman en S a n N i c o l á s , 170, a l tos; de 8 
a 10 a. m. 31332 6 e 
UN AUTOPIANO Y UN PIANO, CASI nuevos, se venden, por la mU&a de 
su valor. B e m a z a , 0. T e l é f o n o A-0363. 
31318 » e ^ 
PI A N O : S E V E N D E U N O C A S I N U E -VO, en la mitad de su valor. S u i r e z , n u -
mero 4, bajos. 
31210 2 e 
PI A N O A L E M A N , N U E V O , E S T I L O M o -dernista, de cuerdas cruzadas, tiene 
sordina, un precioso y regio juego tapi-
zado de 5 piezas, en preciosos colores, 
varios cuadros de sala y l á m p a r a s e l éc -
tr icas y lavabos. Monte, 391, altos. 
31252 . 1 e_ 
SE V E N D E U N A V I T R O L A C O N V E I N -te discos, 1 juego sa la tapizado, 1 Id . 
de caoba moderno, 1 mesa de anistro de 
caoba sanitario, 1 canastiUero moderno, 
1 escaparte lunas, 1 aparador americano, 
1 v i t r ina , 1 l á m p a r a de sala, moderna. 
F a c t o r í a , 20, esquina Apodaca. 
30927 3 E _ 
PI A N O S , A F I N A C I O N E S Y C O M P O s I -clones. Prec ios m ó d i c o s . Compro pia-nos viejos. P e ñ a Pobre, 34. T e l é f o n o 
A-5201. M á n d e m e una postal . Blanco >ai-
n é s . 29399 * e . 
PIANOS 
Se acaba de rec ib ir en el A l m a c e é n í e 
los s e ñ o r e s V i a d a de C a r r e r a s y C n . , s i -
tuado en l a calle de Aguacate, n ú m e r o 
53 (entre Teniente B e y y MuraMa), y 
Prado , 119, un gran surt ido de lo« ofa-
raados planos y planos a u t o m á t i c o s B U l n g -
t o í i - Monarch y Haml l ton , recomendados 
por' los mejores profesores del mundo. 
Se venden a l contado y a plazos y se 
a lqui lan <le uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas p a r a gui tarras . SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h i e r " del Conservatorio Nacional . P r i m e r a casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de gu i tarra . " L a Motlca". Com-
postela, n ú m e r o 48. H a b a n a . 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , S A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-c i ó n de gui tarras , mandol inas , etc. E s -
pecial idad en l a r e p a r a c i ó n do vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
s irven los pedidos del Interior . CompoBte-
la , 48. H a b a n a . 
LAS 
DA 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce e l pecho si es 
excesivo y lo aumenta s i es escaso, l a 
corsetera es l a que forma el cuerpo, a u n -
que é s t e no se preste; especial idad en fa-
j a s o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. San 
R a m ó n , n ú m e r o 24. T e l é f o n o A-0-535. I s a -
bel Delgado v i u d a de CebaUos. 
31228 22 o 
~V V I D R I E R A D E T A B A C O S , Q U I N C A -
V He y billetes, se vende por la mitad 
de su valor. Urge la venta por embarcarse 
su d u e ñ o . B e l a s c o a í n , 31, esquina a Con-
cordia. 
31350 4 e. 
GA N G A , S E V E N D E U N A V I D R I E R A , surt ida, de d u l c e r í a , c o n f i t e r í a , f r u -
t e r í a y billetes de L o t e r í a ; tiene Ins ta -
l a c i ó n e l é c t r i c a : se da la v idr iera con 
su surtido, en $135; e s t á en u n a esquina 
de lo m á s c é n t r i c o do la C i u d a d ; paga 
$15 de a lqui ler y tiene contrato; el a r -
matoste solo vale el dinero. D i r í j a n s e a 
.Tosé F e r n á n d e z , ca fé L a Ceiba, Monto y 
S u s p i r o ; do 10 a. m. a 12 p. m. 
31260 1 e 
A V I S O . P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , 
XJL se vende un puesto de frutas y hue-
vos; lo mismo se admite un socio con 
250 pesos; el negocio deja 160 mensuales. 
S i no e s t á n dispuestos a hacer negocio, 
que no se presenten. Informan en l a v i -
dr iera del c a f é A m é r i c a , P l a z a del Polvo-
r í n . 31278 i , d. 
GR A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E u n a casa de h u é s p e d e s , en la calle 
Prado , por tener su d u e ñ o que ausentar-
se. No tiene Inconveniente en tener un so-
cio, p a r a que quede a l frente del nego-
cio. I n f o r m a n : A n t ó n Beclo, 38, J o s é L e y , 
31195 2 e 
B O D E G A 
Vendo una, en J e s ú s del Monte, hace es-
q u i n a ; vende $30 a $35 d iar ios ; es un 
verdadero negocio. S u d u e ñ o , delicado de 
salud, l a traspasa en $2.800. I n f o r m e s : 
Prado , 101; de 9 a 12 y de 2 a 5, J . M a r -
t í n e z . 30799 1 d 
T > A R D E R O S . S E V E N D E U N A B A R -
J O h e r í a por no ser su d u e ñ o del oficio, 
tiene buen contrato, hace de 150 a 160 
pesos a l mes, puede verse y se garant iza 
dicho trabajo , punto de lo m á s c é n t r i c o 
de l a capital . E l vac iador de l a p laza 
del P o l v o r í n d a r á r a z ó n . 
31000 3 -
C A S A D E H U E S P E D E S 
en lo mejor del Prado , con 24 hermosas 
habitaciones amuebladas, diez con v i s ta 
a la calle y todas el las de a l tos : gran 
s a l ó n de recibo y saleta de restaurant . 
I n f o r m e s : P r a d o ; de 9 a 12 y de 
a 5, J . M a r t í n e z . 
30S00 ^ d 
SE V E N D E , L A I r a . D E M O N T E J O . bodega. A r r o y o Apolo. P o r HO podar-
l a atender, con contrato por 10 a ñ o s , ca-
rro d ¿ reparto, poco a lqui ler y casas pa-
r a fami l ias . P a r a m á s informes en la m U -
ma. 31138 4 g 
BU E N N E G O C I O , S E V E N D E O S E cambia, por una propiedad, u n a v i -
dr iera de c igarros de las mejores de l a 
H a b a n a , por causas que se e x p l i c a r á n 
I n f o r m a : V . V i l l a r n o v o ; de 8 a 10 a. m ' 
en el c a f é " L a D i a n a . " 
3126Í 6 e 
¡ G R A T I S ! 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n r e g a -
l o b u e n o , b o n i t o y b a r a t o a s u 
n o v i a , a s u s p a p á s , a l a m i g o o 
a l a a m i g a , e n e l d í a d e s u s a n -
t o ? 
E l p r e s e n t e m á s e n m o d a H o y , 
es u n a s o r t i j a o a l f i l e r d e c o r -
b a t a d e o r o m a c i z o , d e 1 8 k i -
i a t e s , c o n l a p i e d r a d e s u m e s . 
E s t a s p i e d r a s p r e c i o s a s s o n 
l a s q u e d a n l a b u e n a suer te . 
S i d e s e a ( g r a t i s ) u n T r a t a d o 
d e l a s P i e d r a s d e l o s M e s e s , d e l 
a u t o r s e ñ o r A . D E R O S A 
e s c r i b a a l a A g e n t e g e n e r a l , p a -
r a l a I s l a d e C u b a , 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
T e n i e n t e R e y , 3 1 . H a b a n a . 
L a s p e r s o n a s q u e v i v e n f u e -
r a d e l a c i u d a d , d e b e r á n e n v i a r 
d o s c e n t a v o s e n se l l o s p a r a e l 
f r a n q u e o d e l r e f e r i d o T r a t a d o 
d e l a s P i e d r a s d e l o s M e s e s . 
U ü O v I D Ü E L A W A R 1 W A 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r sus m u e b l e s , v e a e l g r a n -
de y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e es -
ta c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s c íe c u a r t o 
c o n c o q u e t a ; tnfodernistas e s c a p a r a -
IPZ d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a r a d o r e s d e 
e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
l i a s c o n dos s i l l ones d e r e j i l l a , $ 1 2 ; 
m e s a s d e n o c h e , $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e -
gos c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s 
s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l g iro y los p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y s s 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
28920 20 f 
P A G I N A T R E I N T A Y U N A 
O t e e a m m a i j e s 
SE V E X D E U N A U T O M O V I L E U K O -peo, m a r c a Benz, 8|30 caballos, siete 
asientos, poco uso. L í n e a , esquina a N . 
31282 1 e. 
A U T O M O V I L E S 
I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A " 
Y a n u e v a m e n t e s e h a l l a e n s u 
a n t i g u o e d i f i c i o d e A N I M A S , 8 4 ; 
u n a v e z t e r m i n a d a l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e l m i s m o , e n e s t e a m p l i o l o -
c a l d o n d e c u e n t a c o n n u m e r o s a s 
y v a r i a d a s e x i s t e n c i a s , s i g u e v e n -
d i e n d o B A R A T I S I M O S M U E B L E S 
Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E C U A R -
T O , D E S A L A Y C O M E D O R , L A M -
P A R A S Y M I L O B J E T O S M A S E N 
V E R D A D E R A S G A N G A S . D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , c o m p r a 
b r i l l a n t e s , j o y a s y m u e b l e s , p a g a n -
d o b u e n o s p r e c i o s . " L A P E R L A , " 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , A N I M A S , 8 4 . T e l é f o n o 
A - 8 2 2 2 . 
SE V E N D E E N G A N G A UNT H I S P A N O -Sulza, 15 a 20 H P . , t ipo torpedo, siete 
pasajeros, ruedas de alambre, u n a de re-
puesto. I n f o r m a n : Prado . 28. 
314Ü0 4 © 
VE N D O U N A M A Q U I N A D E 30 C A B A -llos, Manlclio Bache, se da b a r a l a por 
tener que desocupar el local. Se puede 
provar, s irve para un c a m i ó n . Se da en 
?J.000. I n f o r m a n : Campanario , 135. 
31447 10 e. 
s 
E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
• F o r d , usado, Teniente K e y f 50. 
31438-39 4 e. 
26622 81 e 
A l a c l i e n t e l a y a l p u b l i c o e n 
g e n e r a ] 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
M O N T E , N U M E R O 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en l a fabr ica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a l a dispobdeión del p ü b l l c o toda c la -
se de muebles importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos da cuarto de L u i s X V . Juegos da 
cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
l idad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegoa a capricho, todo con m a -
deras^ de ' cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quj^n compita, y 
en solidez tampoco. Vis i t en esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
Terciad. No olvidarse dó l a casa Mon-
te, 46, J o s é R o s . 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E 
M A Q U I N A S 
P o r n e c e s i t a r n u e s t r o s a -
l ó n d e e x p o s i c i ó n p a r a n u e -
v a s m á q u i n a s q u e e s t a m o s e n 
v í s p e r a s d e r e c i b i r , r e a l i z a -
m o s a l " c o s t o " n u e s t r o s m a g -
n í f i c o s a u t o m ó v i l e s . A p r e s ú -
r e n s e y s e l e c c i o n e e l s u y o . 
F e l i p e A g u i l e r a y C í a . I n d u s -
t r i a , 1 0 6 y 1 0 8 , s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n . 
C 8183 l n 31 dic 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A M E T Z . E N 550 pesos; e s t á nueva; se . da en ese 
precio por embarcarse s ü d u e ñ o . I n f o r -
man : J e s ú s Mar ía , 105. 
31394 9 e 
VE N D O E O R D M O D E L O 1915, G A R A N -tizado, l isto para t rabajar , cas i nuevo. 
P r e c i o : $445. D u e ñ o , Reforma, 73, L u y a n O 
y Vi l legas , 129, bajos. E s t o es ganga. 
31416 3 9. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r a s p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l e j a y S i -
t io s . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de mnebles qae es le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mü.¡? que las do su giro. T a m -
b i é n compra prenoaa y ropa, por lo que 
deben hacerle una vis i ta la m i s m a antes 
de i r a otra, en l a seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
A U T O M O V I L 
C o n m o t i v o d e t e n e r q u e a u s e n -
t a r m e d e e s t a C a p i t a l , v e n d o u n 
e s p l é n d i d o a u t o m ó v i l c o n f u e l l e 
V i c t o r i a y c o n s o l o 1 0 d í a s d e 
u s a d o . I n f o r m a e l s e ñ o r C a l o n g e . 
C u b a , 8 1 y N e p t u n o , 2 8 2 , m o -
d e r n o . 
C 15 8d-31 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
D E M A Q U I N A S 
P o r n e c e s i t a r n u e s t r o s a l ó n 
d e e x p o s i c i ó n p a r a n u e v a s 
m á q u i n a s q u e e s t a m o s e n 
v í s p e r a s d e r e c i b i r , r e a l i z a -
m o s a l " c o s t o " n u e s t r o s m a g -
n í f i c o s a u t o m ó v i l e s . A p r e s ú -
r e n s e y s e l e c c i o n e e l s u y o . 
F e l i p e A g u i l e r a y C a . I n d u s -
t r i a , 1 0 6 y 1 0 8 , s a l ó n d e e x -
p o s i ó n . 
SE A U Q U I E A U N E O R D D E L 15, C O N buenas condiciones, por uolo un peso 
diarlo. Siendo a cuenta del chauffeur to-
dos los gastos que se ocasionen, dando 
una f ianza en met; l ico de ?50, como ga-
r a n t í a , s in este requisito que no se pre -
sente. R a z ó n : P r a d o y S a n J o s é , kiosco. 
31089 3 ©. 
TA L A B A R T E R I A L A M O D E R N A , X A casa m e j o r . y m á s surt ida en vest i -
duras y fuelles p a r a a u t o m ó v i l e s . T o d o 
a precios e c o n ó m i c o s . Neptuno 204-B, H a -
bana. 30018 3 d , 
DE S D E $360, A E C O N T A D O Y A P L A -ZOS, vendemos var ios F o r d s , l i s tos 
para trabajar . Verdadera ganga. " E l P a r -
que Maceo," San L á z a r o , 249. 2 p a r a b r i -
sas F o r d , nuevos, a $6.00. 4 ruedas nue-
vas, F o r d , a $2.50. 4 gomas U n l t e l S t a -
tes Nobby, 34x4, nueva<=. a $20.00. Un I . a n -
dolet de lujo, c o s t ó $2,800. por $í)')0. T o -
do en " E l P a r q u e Maceo,' 'San L á z a r o , 249. 
31145 8 e 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de l a H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
M r . A l b e r t C . K e l i y 
el director de esta g r a n escuela, e« e l 
experto m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v i s ta de cuantos nos 
vis iten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S DÉ D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no pierde na/la y s í puede G A N A R M U -
C H O . 
O f e C E D R I N O 
GA N G A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L (lo 25 a SO caballos, en perfecto--'esta-
do, se da barato por no pódotlO' t t téndef 
su d u e ñ o , con banqueta, funda, í a s . gom..a 
casi nuevas y dos de repuesto y seis cá -
maras, muchas herramientas y hace cien 
k i l ó m e t r o s con una lata de gasolina. P a -
r a m á s informes en Infanta , 100, entre 
San J o s é y San R*fae l . Se puede ver to-
dos los d í a s . 
_3129!) ' 8 e 
I O A N G A : P O R A U S E N T A R S E S U D U E -
V T fio, se vende un a u t o m ó v i l "Mitchell ," 
1916, en perfecto estado, de, G c i l indros , pa-
r a siete pasajeros . Puede verse en A y 17, 
Vedado. H e r r e r í a . 
31302 2 e 
" ( B O R D A D O S ) " D E C A N A R I A S 
E s p l é n d i d o surt ido en bordados a mano. 
Como s o n : a juares c o m p l e t í s i m o s para 
n o v i a ; ropa en general p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ a s ; ropa para adornos de casa, (tape-
tos, manteles, cortinas, etc.) ; juegos com-
pletos de canast i l la . Todos trabajos en 
hilo, o l á n y warandol . Se atienden pe-
didos por t e l é f o n o A-4483, Gui l l ermo O r -
tiz. 31219 5 e 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s d e i a c a s a : 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e » 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d « B o j u f e , 15 c o -
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e 
p i d a n d e p o s t i z o s d e p e l o f ino u o t r o s 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 6 2 - A , e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
AV I S O : S E V E N D E U N T A L L E R D E lavado, m a r c h a n t e r í a por pieza. Se 
da barato, en Velazco, 6. 
31040 89 
E i i i i s i h n i i i i n n i e i n i t o s 
SE V E N D E U N P I A N O , A L E M A N , G O S S K a l m a n , de muy poco uso, modelo n ú -m%Tî ' e]x C ^ P o s i e l a , n ú m e r o 4.s altos. 
" L A P O L A R " 
C o m p r a - v e n t a d e M u e b l e s , 
P r e n d a s y t o d a c l a s e d e a r -
tículos. J u e g o s d e c u a r t o m o -
d e r n i s t a s ; C o m p o s t e l a , 1 2 4 . T e -
l é f o n o A - 0 1 0 9 . P a g a m o s m á s 
q u e n a d i e y c o b r a m o s m e n o s 
q u e n i n g u n o . 
31251 30 e 
N U E V A C A M A E S M A L T A D A 
Con s u bastidor, m á q u i n a de l avar fn 
roles de dist intos t a m a ñ o s . canas 
agua, gomas para F o r d , todo nuevos se 
los T e ^ A S S O ™ ComPostela. 00,' a l ! 
3Í420 ' ' 3 e, 
J U E G O DE C U A R T O E N 70 P E S O S 
Compuesto de escaparate con espejo, ca-
ma de madera de matrimonio, tocador-c6-
moda y una mesita, todo nuevo, garant i -
zado. I n d u s t r i a , n ú m e r o 103. 
31191 7 e 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s «¡n " E l P a s a j e " . 
Z u l u e t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t e R e y y 
O b r a p í a . 
r 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C e -
b r i s , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
PO R E M B A R C A R S E S U D U E í s O S F vende todo el mobil iario de una 'casa 
son muebles muy finos y objetos de arte 
r 0 , 8^„t-rata, icou usureros. I n f o r m e : L e a l -tad, 12u, altos. 
31310 . 
o e SE V E N D E UNA V I D R I E R A , E N B U E N estado, propia para dulces. In forman 
e , 1 3 m £ m t a y Sltl0S• B0áeSR y foncla 
1 © 
\ r i U D A E H I J O S D E J , F O R T E Z A A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5030. H a * 
b a ñ a . Se venden bil lares a l contado v a 
plazos, con efectos de p r i m e r a clase v 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s , Constante; 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-á208. E s t a acre-
ditada agancia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte. L a -
y a n é o en el Cerro , a Igual precio j u e 
de un lugar a otro de l a Habana-
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 6 L T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a Igual 
cíecd d aU0 UQ l u s a r * 0tTO de l a 
" L A E S T R E L L A " 
Ban N i c o l á s , 08. T e l é f o n o A-SWS 
" L A F A V O R I T A " 
_ . V ir tudes , 97. T e L A-42M 
Ar^f» TA OS a^encia8. Propiedad de J o n é 
M a r í a _ L 6 p e z . ofrece a l p ú b l i c o en gene-al 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per* 
/ ^ A N G A : S E V E N D E U N C A M I O N 
xJT "Moon," en perfectas condiciones, pro-
pio para reparto de v í v e r e s , c igarros o 
Industr ia , a n á l o g a . Puede verse en l a 
h e r r e r í a de l a calle A y 17, Vedado. 
31301 2 e 
AU T O M O V I L S T U D E B A K E R . 1915, S E vende uno, do 5 asientos, 30 caballos, 
garantizando e s t á perfecto su funciona-
miento, dinamo, arranque a u t o m á t i c o , luz 
e l éc t r i ca , con su c a r r o c e r í a en m u y buen 
estado y con gomas nuevas, e s t á m a r c a -
do como part icular . Se da en 700 pesos, 
garaje. Bgldo , 18. 
31307 - 6 © 
SE , V E N D E N 4 A U T O M O V I L E S E O R D , cas i nuevos, con motor inmejorable, 
en perfectlsimo estado, ;i 3.SÓ pesos y tam-
b i é n a plazos; verdadera ganga, dura.poco, 
aprovechen. T o m á s L a l i r a d ó r . ' Keptuuo, 
207, garaje . T e l é f o n o A-&115. 
31309 28 e 
SE V E N D E U N F O R D , 1916. S E D A B A -rato. I n f o r m a n : S a n L á z a r o y B lanco , 
garaje . 31220 4 e 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 16, C O N U N motor m a g n í f i c o , a l i gua l que vesti-
dura, etc., etc. Ul t imo precio: 480 p é s o s . 
San J o s é , 99%, g a r a j e ; m á q u i n a n ú m e r o 
2177. 31331 2 o 
Í> U I C K : S E V E N D E E N $800, S I E T E > personas. Puedo verse a todas horas. 
Monte, 362, entre R o m a y y F e r n a n d í n a . 
T e l é f o n o A-6971. 
31196 6 e 
SE V E N D E E N G A N G A : U N L A N D O -let, F i a t , de 15 a 20, perfecto estado, 
motor acabado de a jus tar . P r e c i o : 700 
pesos. Duefio: Prado , 77-A, altos, puede 
verse en M a r i n a , talleres del H u d s o n . T e -
l é f o n o A-9Ó98. 
31200 B e 
GA N G A E X A U T O M O V I L E S . D E S E -guuda mano. E n m a g n í f i c o estado to-
dos ellos y a precios i n v e r o s í m i l e s . H a y : 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers , 
Maxwel l , Chandler , Cha lmcrs , etc., mode-
los corrientes. V é a l o s hoy mismo. Prado , 
3 y 5. C 8125 31d-29 dic 
CA M I O N M E R C E D E S , B E V E N D E U N O , de 3 toneladas, con ca ja para mate-
riales de c o n s t r u c c i ó n o mudadas. P r e -
cio $050. Puede verse en C r i s t i n a y V i -
g í a . P i n a y Cía . 
31254 2 e 
" F O R D " 
Storage $5.00 a l mes, con l impieza. Pe-
droso, 3, Cerro . T e l é f o n o A-5514 
31262 1 e 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15, A P L ^ I zos y contado, e s t á t rabajando: tiene 
gomas nuevas; puede verse en Genios n ú -
mero 1; de 11 a 2. Tiene motor inmejo-
rable. Pregunten por Manuel P i c 6 en el 
garaje. ' 
31277 ! e-
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
" B e r l i e t , " 4 0 H . P . , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n V e -
d a d o : c a l l e 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
p í a , 8 7 y 8 9 . 
V l n . - T H N o v . 
S E V E N D E ~ 
U n a u t o m ó v i l B u i c k , s e i s c i l i n d r o s , 
m o d e l o 1 9 1 6 , e n 8 5 0 p e s o s . U n a 
c u ñ a B u i c k , c u a t r o c i l i n d r o s , m o -
d e l a 1 9 1 5 . e n 6 5 0 p e s o s . U n a 
g u a g u a - c a m i ó n , c o n c a p a c i d a d p a -
r a n u e v e p a s a j e r o s y u n a t o n e l a -
d a d e p e s o , m o t o r K i s s e l - C a r . e n 
1 . 1 0 0 p e s o s . P u e d e n v e r s e e n e l 
G a r a j e M o d e r n o , O b r a p í a , 8 7 y 
8 9 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 - 9 4 0 4 
C 8106 ln 28 d ic 
T ^ O R D . V E N D O M U Y B A R A T O G O M \ 1 
1? nuevas, su motor en buen fiiV,Mr.4„ 
p £ f k ^ V n ? S i $ % * $ $ T y 
¡ C H A U F F E U R S ! 
S i u s t e d é s q u i e r e n q u e s u s c a r r o s 
f u n c i o n e n c o m o u n s u p e r s e i s y 
e c o n o m i c e n g a s o l i n a ; s i u s t e d e s 
q u i e r e n c o m p r a r c a r r o s y n e c e s i -
t a n s a b e r s i v a l e n a l g o ; s i q u i e -
r e n a r r e g l a r l o s p a r a v e n d e r l o s b i e n ; 
s i q u i e r e n c a r g a r l o s a c u m u l a d o r e s 
o p o n e r l e s m a g n e t o s o a r r e g l a r 
c u a l q u i e r d e f e c t o m e c á n i c o ; v a y a n 
C A S A m í R Í N O 
B e l a s c o a í n , 4 , a n t i g u o . T e l . A - 2 6 1 7 . 
S e r á b i e n s e r v i d o , y b a r a t o . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S i u s t e d e s q u i e r e n a p r e n d e r a m a -
n e j a r m á q u i n a s d e t o d a s m a r c a s 
y t a m a ñ o s , v a y a n a l a m á s g r a n -
d e E s c u e l a d e A u t o m ó v i l e s d e C u -
b a : 1 2 m á q u i n a s a s u d i s p o s i c i ó n 
y e n s e ñ a n z a r á p i d a d e c o m p o s t u -
r a s y m a n e j o , g a r a n t i z a d a . 
B E L A S C O A I N , 4 , A N T I G U O 
I N o c o n f u n d i r s e c o n o t r a s E s c u e l a s . 
* L A C R I O L L A ' 
G R AJÍ E S T A B L O D E B U R R A S D » U E C l t S 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z | 
BelAscoaÍD y Foolto. T e l . A«4il©» ^2 
B n r r a a criol las , todas del p a í s , con M r 
vicio a domicilio, o en el establo, a todai 
horas C - l d í a y de l a noche, pues tengo OI 
s e r v i d » especial de mensajeros m b ld* 
cletas p e n despachar la» ó r d e n e s en a * 
s u i d a q u » se rec iban. • 
Tengo sucursales en Jesfis áfA V o n t » ! 
en el C e r r o ; en el Vedado. CaUe A y 11, 
t e l é f o n o E-1S83; y en Guanabacoa. Cal i s 
M á x i m u G ó m e z , n ú m e r o 100, y en toáo* 
los barrios de la H a b a n a avisando a l tac 
l é f o n o A-4810, que seitin servidos b u n » i 
« l a t a m e n t e . 
L o s que tengan que c o m p r a r b n r r a e pS^ 
ndns o a lqu i lar b u r r a s de leche, dlrtJaB-
se a su duefio, que e s t á a todas horas « a 
Belancoafn y Poalto, t e l é f o n o A'481(^ QIM 
se las da m á s baratas que nadla. 
K o t a t Snpllco a los numerosos tna*4 
chantes que tteno esta casa, don sus q a n 
jas a l duefio. ur l sando a l t e l é f o n o A-4Sl<fc 
/ ^ A J A C O N T A D O R A N A T I O N A Z » , ÍW&i 
w ya , en inmejorables comdlciones, B4 ánsZ v é a l a 0 R C m y ' ^ " : U b ^ . ' ' E 3 
31410 7 e 
SE R E A L I Z A UNA. C A J A C O N T A D O R A ! nueva, m a r c a Nat ional , en I j W l o r a í 
bles condiciones. V é a s e en' la v i d r i é de 
tabacos, S a n Ra fa e l . 4, " N u e T O l S t ^ 
312o5 5 e o e . 
S e c o m p r a u n a c a l d e r a d e v a - ^ 
p o r , t i p o l o c o m o t o r a , d e 6 0 c a ^ 
b a i l e s . I n f o r m a r á n e n e l H o t e | 
" P a r í s , " Z u l u e t a , 8 5 . 
^ C 8148 4 « - 2 9 
¡ H A C E N D A D O S ! 
5ara , « l e g r a r en e l acto n n a mag-
n í f i c a bomba D ú p l e x de I n y e c c i ó n c a f í 
nueva, a sp i ra por 15" y bota ñ o r i t " 
T a m b i é n tengo tres c e n t r í f u g a s do H e p í 
worth como nuevas de 30" con BU m e ^ 
clador y a r m a z ó n , toda do hierro I f a 
?arta a z V i r ^ V 1 0 : a P « > P l a d f ' a * p u í gar azficar de mie l por lo seguras oua 
n ^ m e í f r e - / o M- PlaSenclÍUrCa8UeqU^ 
• 31162 ' 6 e. , 
S O L I C I T U D 
^ ^ o ^ ^ j ^ 1Pna P a l l a autoclavo completai 
para esterel izar leche. D i r i g i r s e a l norf«2 
^ S l l C l PtUn0' 43' l " 1 ^ lnf"Snará.P ^ 
*~ 6 e. 
MA Q U I N A S D E S I N G E R , S E A X Q U l í lan a un peso mensual y se áâ mû  
baratas . Se compran y se a lqu i lan ™ d £ 
clase de muebles. Domingo SchimldtJ 
A S ^ t e ' 80- T e l é f o n o A-8826. t > c m m l ú ^ 
- u 0 
A L O S G A R A G E S 
Y F E R R E T E R I A S 
"GGLDEI S H 1 N E " 
(EL MEJOR LIMPIA-METALES) 
Garant izamos que es el mejor l i m p i a -
metales que se vende en C u b a . Damos la 
agencia exc lus iva p a r a algunos, pueblos, 
y remit imos mues tras a l recibo de Í'O cen-
tavos. 
T ' R B C I O S 
1 g n l ó n . . . . . . . .- f l .80 
L a t a s de % l i t r o . . . 0.40 
" do 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los . comerciantes. 
D E V E N T A E N : 
M u r a l l a , 73: C a m i l o V a l d e ó n . 
Gal iano, 89: F e r r e t e r í a " L a E s t r e l l a J ' 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l : f e r r e t e r í a . y P i 
Morro, n ú m e r o 1: Garage. 
J e s ü s del Monte, 252: f ( # r e t e r í a . 
E g i d o , n ú m e r o 20: Garage.-
P i d a " G O L D E N / es e l mejor . 
A l por m a y o r : \ 
CESÁREO GONZALEZ 
A g u i a r , 1 2 6 . Tel. A-7982. 
V A R I O S 
SE V E N D E N E N D R A G O N E S , N U M E -ro 20, establo E l Vapor , dos duquesas 
un v i s -a -v i s y u n faetOn. Todo en pro-
p o r c i ó n , por • desocupar el local. Drago-
nes, n ú m e r o 20, entre A g u i l a y Amis tad 
31377 . 7 e 
s 
E V E N D E U N A A R A R A , C O N U N A M U -
' l i ta y arreos. I n f o r m a n : S a n I s idro , 35, 
31186 i ' e 
GA N G A , P O R $100.00, U N M I L O R O , E N buen uso, zuncho de goma, herraje 
f r a n c é s , se vende, por necesitarse el lo-
cal . Agu i la , 238, en el inter ior do la f a -
chada de puertas do hierro, i n f o r m a r á n 
31224 5 e " 
E S T A B L O ' ' M O S C O I T 
C a r r u a j e s de l u j o de F R A N C I S C O E R V l -
T I . Elegantes y v la-a-vis , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mÓdicoo. Z a n j a , n ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
8528 y A-3625. A l m a c é n : A-4680. 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e l u c í a n ) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, b a u . 
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo, A-4602 
a l m a c é n , C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
rl P B E S O R E S : S E C O M P R A O A R R T T m da mftqulna G o r d ó n , n ú m e r o ^ 
S E V E N D E N J 
R a f l e s d e v í a e s t r e c h a , d e s e J 
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u H 
b o s fluses p a r a c a l d e r a s . T e n e w 
m o s d e t o d o s g r u e s o s yjkargou 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o " G a b r i e T ' 
r a c e m e n t o a r m a d o , e l m á s r e s i s ^ 
t e n t e e n m e n o s á r e a . O f r e c e m o s 
c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o N a - » 
c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . M o n t e , 3 7 7 ^ 
C 7046 S0d-22 n 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e y s , 
o Bombas de vapor ; Calderas y M i q u l n a ü 
de vapor; Motor.es de Gasol ina , las me^ 
jores B á s c u l a s y R o m a n a s de pesar cafiaJ 
a z ú c a r y todos serv ic ios ; Inyectores; t a ñ í 
ques de h i e r r o ; C a f í e r l a s ; V á l v u l a s y ple-i 
zas de c a ñ e r í a s ; Aperos de L a b r a n z a , ete* 
do8 ^2£e H l b a n ¿ 0 S * L'amparIl la* 9- Apar tad 
015937 a ana- ^ B t 
a l üütkl S u s c r í b a s e  D L O U ( W ) E L A M A ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n é l D I A R I O D E 
L A M A R I N T 
SCELAMEA 
DE O P O R T U N I D A D . I N Q U I S I D O R , fcr, esquina a L u z . Se vende u n a n i e v a ! 
bien hecha y l u j o s a e s t a n t e r í a , propia p a í 
r a cualquier establecimiento. U n a vidrie^ 
r a mostrador de cristales , engramDa<lo<» 
y cr i s ta l grande de v idr i era del exte-
ñ o r Todo barato. Inqu i s idor , 27. B jf 
A . Conono 
31443 4 o. 
S e v e n d e n 4 0 p a r e s d e r u e d a ^ 
d e c a r r e t a s , d e 9 c u a r t a s y m e - * 
d i a . V p n e j e s d e 3 1 1 4 y 3 1 1 2 puU 
g a d a s d e d i á m e t r o ; s e p u e d e n v e r 
e n l a f i n c a " A n t o n i a , " A g u a c a t e ^ 
6d-31 
GA N G A : S E V E N D E U N F R E G A D E R O de porcelana esmaltada, 34x22 nulíraC SnSÍ'* un i lr<:&adero de hierro esmaltado 
30x18 pulgada_s; dos p lanchas de m á r m o l 
labrado, g j 2 7 £ l ^ pu lgadas ; u n a ca ja dá 
acero y amianto, a prueba de fuego, color 
caoba, 30x24pulgadas ; una mesa de caoba! 
S l - V 2 * ' f?úmero S5- b a j o a . ^ 
0 e CI J N E M A T O F R A F O C O M P D E T O . TXTsZ clonando, vendo, solo por cinco d í a s 4"^ 
pesos a l primero que venga, por ausen-
Monto V * 6 2 0 - l n í o r m a ^ ^ e s ú s 1 1 5 ^ 
- 31204 2 e ' 
31288 
P a g o m a s q u e n a d i e 
s e l l o s u s a d o s ; c o m p r o 
p a r a c o l e c c i o n e s e n to* 
d a s c a n t i d a d e s . V e n d a 
b u e n o s ; h a y n o v e d a d e s , 
e l eg i r 1 y 2 c e n t a v o s 1 
A c o s t a , 5 4 , i m p r e n t a . 
T ^ A S D E CANAL" CAHl N U E V A S « 3 
T , v e n í e n . baratas , unas 3.000. L u z f 
1 « P 0 L A R I M E T R 0 
So vende uno, a l e m á n , y varios o « o ^ 
r í o s . O b r a p í a , 37. v a n o s acceaiM 
31201 
1 e 
G E V E N D E UNA LANCHA D E G A S O r T ^ 
O na, con motor m a r c a F o r r o S TT 
dos ci l indros. I n f o r m a n ; Sol l í o r r l i - J •' 
no A-!)037. ' i10, TeWfOi 
31007 11 ^ 
A 1,C^R^TO Í A R A MOLDURAS!—ÍTS 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a l o y r * 
b l e , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e n I n q u i s i d o r , 
u ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A 6 1 8 0 . Z a l v í 
d e a . R í o s y C a . 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 . t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t r i a l d e r e p u e s -
t o . I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e -
r o 6 6 [ ( ^ . Isli^nJ^-W | $ 
E N E R O 1 D E 1917 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 G T S ! 
P L A T O S D E C A R T O N 
C a p a c i l l o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e ^ c a r t ó n p ! e « 
g a b i e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u f i c e r í a a . 
C e s á m e sBzálsz . i g a í a r , l26.-TeléíoDo A-7982. P i í a ^ r e c i s s y ^ m n e s r t ^ 
XA NOTA DE ESPASA A LOS ES-
TADOS UNIDOS 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid, 31.—El Jefe del Gobier-
no, señor Conde de SUmanoses, ha-
¡felaiido de b contestación dada a la 
iniciativa de los Estados Unidos a fa-
vor de la pas! dice que la nota envia-
da por España a Mr. Wilson es el acto 
más impoitante que realizó España 
dc^Ie la declaración de la guerra eu-
ropea. 
Añadió que en la nota esta expre-
sada la lealtad ton que España ha 
ijt(nido sosteaieado su actitud neu-
tral; leadtad que han reconocido to-
dos los países beligerantes. 
JUICIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 31.—Los periódicos todos 
i incluso lo» de la? derechas, elogian la 
contestación dada por España a los 
'Estados Unidos y afirman que esa 
contestación interpreta fielmente el 
sentir del pueblo español. 
Añaden que España no puede ad-
herirse sin reservas a la iniciativa de 
mister Wibon y que el Gobierno es-
paco! ha temido en cuenta al e«v??jr 
su nota, los acontecimientos ocurridos 
desde el 18 Je Diciembre. 
HUELGA EN ALICANTE 
Alicante, 31.—Los obreros de las 
fábricas de hilados se üan declarado 
en huelga. 
Un grupo considerable de huelguis-
tas ce dirigió a la fábrica del señor 
AlcrSíO, cuyos obreros no habían aban-
donado el trabajo, y la asaltaron. 
Dado aviso a la guardia civil acu-
dió inmediatamente^ al lugar del su-
ceso y dió varias cargas t contra los 
revoltosos. 
Se registraron algunos contusos y 
se efectuaron varias detenciones. 
FABRICA DESTRUIDA 
Barcelona, 31.—Un incendio ha 
destruido la fábrica de mantecas si-
tuada en la c«lle de Alvareda. 
Las pérdidas sufridas son muy 
grandes. 
MEJORIA^DE LA REINA 
Madrid, 31.—La reina doña Vic-
toria que viene enferma desde hace 
algún tiempo, ha entrado en franca 
y rápida mejoría, i 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 31.—•Ayer se cotizaron las 
libras esterlinas a 22.22. 
Los frascos, a 80.25. 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos v econó-
micos para el pago que compeli-
mos con los Bancos. Consulado, 
94. Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A-4775. 
AGU»AI| 11̂  
(VIENK DE. 1*4. DIECIGrETE) 
—Si tuviecran la f a c u l t a d de dlsca-
tólr oreo que ttamiblén se adher i r ían 
al homonaje* q w será , dicho s >a de pa-
so p : s tOTiudo . 
—-TTombre^ esto o s g r a n d e : artis-
tals, p r e n s a , e m p l e a d o s , público, aga-
s a j a n d o a i ; D ^ e m p r e s a r i o . 
— E l día treiG de •eaero, no lo olvido. 
—Aquí veo\ asunto. 
V a m o s a b r i n d a r p o r t u s a l u d , 
l e c t o r , y p o r l a l a r g a v i d a d e e s t e 
m o n o , q u e h a c u m p l i d o 4 7 a ñ o s . 
¿VERDAD QUE ES SABROSO, 




—Pnes, manos a la obra. 
Y ya an m i mesa de trabajo empecé 
a escribir; y llevaba xm rato tra-
bajando cuando ailguien me p r e g u n t ó : 
—Haces algo para el h ú m e r o de 
año nuevo? 
—iSí. Me ocupo de la función en ho-
nor de Santos y Ar t igas : es un caso 
curioso, por lo nuevo. 
Hablo de los empresairios, de sus 
artistas y de eus fieras. Hago hablar 
a los leones, a los osos, perros, mo-
nos- Uln himno en honor do los em-
presarios objeto de Un. homenaje pú-
blico como si fueran candidatOg a re-
presentante por lo menea. . . 
—Tero ¿ n o hals leído algo ya, pu-
blicado en el D I A B I O referente a to-
do eso que dices ? 
—(No: es decir que 
Y t i r é la pluma pensando en que 
es difícil eso de llevar años y años 
escribiendo, cada vez que empieza uno 
aicerca de és te y de las esperanzas 
que nos hace concebir y de los desen-
gaños que se lleva el que se va . 
Eso de 'año nuevo vida nueva' se rá 
verdad para alguieru Para mí no lo ^s. 
Hasta del homenaje a Santos y Ar_ 
tlgas se ha dicho bastante y siendo 
cosa nueva no resulta novedad. Lo 
único nuevo para mí ha sido eso de 
retratad-me con fieras relativas des-
pués dto haberlo hecho en otras oca-
siones coa fieras "verdad". 
¡Etej j. pues la pluma no sin desear 
a todos IOQ lectores un felia a ñ o . 
A m é n . 
^rique^OOLTj. 
E n l o s j a r d i n e s 
de L a T r o p i c a l 
Vicente de la Presa os el amable y 
atento Jefe del restaurant de los famosos 
y nunca bastante alabados jardines de L a 
Tropical y Vicente de la Presa ha tenido 
ayer una fuerte fineza con los cronistas 
de las sociívdades españolas—que forman 
una respetable y plausible clase,—con va-
rios periodistas y con algunas personas de 
su amistad, que merece ser tenida en 
cuenta y que es Justo agradecérsela. 
En estos tiempos que no pasa día sin 
que se acuda a la proverbial galantería dé 
los cronistas de todo ranro y que se les 
olvida Inmediatamente después de habér-
seles utilizarlo, el rasgo de Vicente de la 
Presa es doblemente de estimar. 
Y este rasgo o fineza ha consistido en 
iruplr alrededor de una meea esnléndida-
mente prosentada, adornado con gran can-
tidad de flores de aquellos admirados jar-
dines y con un espléndido servicio de va-
jilla y cristalería, a la simpática y Jovial 
legión de cronistas y obsequiarlos con un 
almuerzo superiorisimo, que si tuvo ta-
racteres de banquete por la presentación 
del ágape, tamMén tavo todo el tono de 
una comida fraternal, de una comida de 
verdaderos amigos y de buenos compañe-
ics, per el derrocüe que se hizo de afecto 
recíproco, de consideración mutua, de buen 
humor y de espontaneidad. 
¿Quieres que te dé a conocer el "me-
nú", lector? Te va a hacer cosquillas en 
tu paladar de hombre de buen gusto.— 
Atiende: Galantina de pavo trufado, em-
buchado de la Sierra, Jamón serrano, acei-
tunas de Sevilla, que vinieron a servir de 
heralüos de los mogníficos platos que si-
guieron a continuación. Pisto manchego, 
Chilindrón—el famoso y suculento chilin-
drón, que es el plato de fuerza—Junto con 
el arroz con pollo—de los almuerzos cam-
pestres que se sirven por L a Presa en L a 
Tropical; después, espárragos a profusión 
y medio pollo en cacerola por comensal. 
Y cerraron, en columna de honor, peras 
y uvas y champán y café y tabacos y si-
dra y plus No será preciso decir que la 
cerveza de L a Tropical, negra y clara, se 
servía en Jarras "ad hoc" y constituían la 
alegría de los comensales. 
Vicente de la Presa dijo: 
—-Brindis, no; pero desear a todos un 
próspero y venturoso año de 1917, sí. 
Y un viva al Afio de 1917 resonó fuerte, 
alto, estrepitoso, repercutiendo en todos 
los hermosos parajes de los Jardines, per-
diéndose el eco en las lejanías, resonando, 
sin duda alguna, en el elegante castillo 
donde reside el "mago" de los Jardines, 
l lamón Magriñá y traspasando los Jardi-
nes el ;viva el 1917! 'de los cronistas yen-
do a detenerse en la morada del cumplido 
administrador de la gran fábrica de Cer-
veza, el cortés don Julio Blanco Herrera. 
Fué invitado de honor a este magnífico 
almuerzo de despedida del año 1916, el 
secretario de la Asociación de Dependien-
tes, señor Carlos Martí, quien nos encar-
ga que signifiquemos al señor Vicente 
¡ L a Presa el más profundo reconocimiento. 
L a estimación que le profesan al señor 
L a Presa las sociedades todas que dan sus 
fiestas y almuerzos opíparos en L a Tropi-
cal, la autoridad de que goza entre los 
gastrónomos, el crédito que tan merecida-
mente ha reconquistado para el restaurant 
de L a Tropical, han de servirle de suma 
recompensa. L a Presa, que ha sabido, aun 
en las situaciones más difíciles, cuando 
en los jardines se congregan millares de 
romeros, sonreír y cumplimentar y atetí-
der; que se enardece cuando se le elogian 
los banquetes que sirve, o se entristece 
cuando se le da alguna queja, recogió ayer 
de labios de todos los cronistas feUclta-
tiones y cumplimientos. 
"Vicente de la Presa nos deseó a todos 
•un venturoso año de 1917. Nosotros, hoy, 
desde estas columnas le expresamos nues-
tros votos por que tengan un feliz año de 
1917, él, su esposa y todos los suyos. 
Gozamos ayer de un día bueno, del 
triunfo de un día hermosísimo, oyendo en 
aquellos parajes a los pájaros cantores 
que parecían inaugurar la primavera en 
oquellos jardines, no obstante encontrarnos 
en pleno invierno. 
ienor arrollado por un 
L A C A R R E T E R A D E G U I Ñ E S 
E l vigilante número 221, de la Sec-
ción de Tráfico, condujo ayer tarde 
al Centro de socorros de J e s ú s del 
Monte al menor José González Ratón, 
oe 7 años y vecfno del reparto "Jua-
nelo", en Lnyanó, y al chauffeur del 
automóvil número 418, José Postigo 
López, de 23 años y domiciliado en 
Monte 342, a los cuales recogió heri-
dos en la carretera de Güinies esqui-
na a la calle de Guadalupe. 
E l médico de guardia en el citado 
Centro benéfico, doctor Vega Lámar , 
asistió al primero de los lesionados 
de la fractura de los huesos de la 
pierna izquierda, con derrame, contu-
siones y desgarraduras sobre las re-
giones ma^ar, óculo-palpiebral y fron-
tal izquierda, presentando además fe-
nómenos do conmoción cerebral. Su 
estado fué calificado de grave. 
con módico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos L A S E -
GUNDA U N I O N — L U Z N U M E R O 
41, entre Habana y Corcpostela» 
303264 ait. 15d. ISd. 
n u e v o s 
L a Esfera, Blanco y Nogro, Nner» 
Mundo, Ah-ededoa- del Mundo, Mandoj 
Gráfico, Hojas Selectas, Courrier de»' 
E . U.» Life, Les Grandes Modes de 
París, Femme Chic, Bl-egances Parí»; 
Mennes, Bon Ton, Yogue, Elite Stylcs,, 
Cosíume Royal, Gran Mundo, Social,; 
Coras y Caretas, Harper's Bazar. \ 
Además de los periódicos, en ©st»! 
casa se encuentra: Porfnm«ría; Ca-j 
ehülería; Carteras de piel; Oloogra-
fías ; Postales, etc. 
E n "ROMA" se encuentra algo dej 
todo. 
O ' R E I L L Y 54 E S Q U I N A A HABA-I 
N A . — T E L E F O N O A-356f. 
[ m0^.. • ^. ^ !• . . - «^y 
Postigo temía también „ 
veŝ  en la reglón coxoKfeaao^ 
Este manifestó ant© «d «AL, 
guardia en ja suíb-estadón dé 
de Luyanó, oue ail pasar pop ^ 
antes Indicado, dirigiendo su ¿ M - ' ^ 
Vil con el que venía en d W i ^ J ^ 
Habana, vio que en dirección aLZl* 
iba una guagua, por ]o que W ^ ? * ? * 
tuto para que se apartara, y ^ 1 'o. 
momentos ei menor, que iba ©n eî 809 
tríbo, se tiró del1 vehículo, arroJiáL?' 
lo a pesar de los esfuerzos que 
para evitar el accidento, mattenri^9 
máquina en una cuneta. """̂ o ^ 
Con el acta levantatda poj. 
cía dió cuenta a l Juez de guarA^ 
quien remitió al chauffeur al vi 
por todo eíl tiempo que eeñala la 1 ^ 
l i f c M i s 
L A M E N T A B L E S U C E S O . UN TE. 
N I E N T E H I E R E INVOLUNTA 
P I A M E N T E A U N SOLDADO ] 
CABAÑAS 
Cabañas, Diciembre 31. 6 p. a . 
E l teniente Rodolfo Chipi, desp^ 
de enseñar las práoticais' de revólver 
a lo® soldados del destacamento ¿gj 
Central Mercedlta, hubo de cargar 
su revólver, cayéndoselo sobre UM 
mesita, el cual se le disparó birlen, 
do mortialmente al soldado Ram&j 
Díaz Ramos, corneta, «1 cual en ê oa 
momentos cogía agua de nna tinaja. 
E l pueblo lamenta hondamente ei so-







FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Esta casa surte al 90 por 100 dt 
los qu© venden camas, a saber: fe. 
rroterías, mueblerías, clínicas, hosp{< 
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
iamune a los microbios. Comodidad ji 
precios sin competen tí?*. 
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J . R O D R I G U E Z 
I m p o r t a d o r d e V i n o s y L i c o r e s F i n o s 
Felicita a sus amigos y clientes, y íes 
a al pedir licor 
se cuiden de rechazar las burdas imi-
taciones que pretenden hacer pasar por 
el verdadero licor Flor de España. 
r b a l ! 
D e s e a n a t o d o s s u s c l i e n t e s y a m i g o s , u n f e l i z y 
p r ó s p e r o A N O N U E V O , y q u e l o s r e y e s l e s t r a i -
g a n e l r e g a l o d e m o d a : 
U n a j o y a f a b r i c a d a e n s u g r a n t a l l e r d e J o y e r í a d e 
¡URAUi, Num 6 
•nrwmp 
C 8030 
a l t 
Corresponsales (los mejores) 
E N T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E P R O V I N C I A . 
~ y demás plazas mm\-SPi i la c i t e del munilo. En S. Pedro 2 4 y ® Monte 41 
